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u n e x t e a g o f r e n t e , l a p a r t e de l a p o -
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r e s i s t e n c i a a n u e s t r o a v a n c e . E n todo 
e i f r e n t e d e l a s a l t o e s t a r e s i s t e n c i a 
f u é q u e b r a n t a d a , c o n g r a n p é r d i d a 
p a r a l o s a l e m a n e s . L o s c a n a d i e n s e s 
h a n o c u p a d o a D u r y » V i l i e r s - L e s -
C a g n c o u r t y C a g n c O n r t y h a n a v a n -
z a d o m á s a l l á d e e s t o s l u g a r e s . 
" E n s u i z q u i e r d a l o s b a t a l l o n e s i n 
g l o s e s se a b r i e r o n p a s o a l t r a v é s d ^ 
l a s d e f e n s a s a l e m a n a s , a l N o r d e s t o 
de E t e r p l g n y . E n l a d e r e c h a e l a l o -
que d e l a s t r o p a s I n g l e s a s y e s c o s e -
gas s e U e v ó m á s * a l l á de B J e n c O u r t 
L e s C a g n c o u r t e n d i r e c c i ó n d e Q n e a n t 
c a p t u r a n d o m u c h a s p o s i c i o n e s f o r t i -
ficadas, i n c l u y e n d o l a a l d e a de N o -
^euf l . 
" A l S u r de e s t e p u n t o n u e s t r a s t r o 
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t a r d e , r e c h a z a n d o u n f u e r t e c o n t r a 
a t a q u e q u e e l e n e m i g o l a n z ó c o n g r a n 
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d e s a l o j a d o a l e n e m i g o d e l b o s q u e S t , 
F i e r r e - V e a s t , c a p t u r a n d o l a s a l d e a s » 
de A l l a i n e s y H a u t - A l l a i n e s . 
" A l E s t e y S u d e s t e d e P e r e n n e r e -
p e t i d o s c o n t r a a t a q u e s a l e m a O e s f u e 
r o n r e c h a z a d o s p e r l o s a u s t r a l i a n o s 
t o n n u m e r o s a s b a j a s p a r a e l e n e m l -
gor V a r i o s m i l l a r e s de p r i s i o n e r o s i 
f u e r o n c a p t u r a d o s d u r a n t e e l d í a . 
N u e s t r a s p a t r u l l a s h a n a v a n z a d o e n 
l o s s u b u r b i o s O c c i d e n t a l e s d e L e n s . 
E n e l f r e n t e de L y s n u e s t r a s t r o p a s 
c o n t i n ú a n g a n a n d o t e r r e n o y e s t i n 
e n e s t r e c h o c o n t a c t o c o n e l c a o m l -
go". 
P A R T E D E L M A R I S C A L H A I G 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 2 . 
L a f u e r t e f o r t i f i c a d a d e f e n s a a l e m a 
n a , c o n o c i d a p o r l a l í n e a de D r o c o u r t 
Q u e a n t , a l S u r d e l r í o S c a r p e , f u é 
t o m a d a e n u n a n c h o f r e n t e h o y e n 
u n a t a q u e l a n z a d o p o r t r o p a s c a n a -
d i e n s e s e P r i e s a s , a u x i l i a d a s p o r lo1* 
t a n q u e s , s e g ú n e l p a r t e d e l M a r i s c a l 
H a i g e x p e d i d o e s t a t a r d e . 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 2 . 
L e T r a n s l e r i , p u n t o i m p o r t a n t e e n 
1 » l í n e a e a t r e B a p a u m e y P e r e n n e , 
d o n d e i o s a l e m a n e s s e h a n s o s t e n i d o 
t e n a z m e n t e , se h a l l a v l r t u a l m e n t e e n 
p o d e r d e l o s l a g l e s e s , h a b i e n d o c a p -
t u r a d o l a a l d e a de V f l l e r s ^ a u - F l o s , 
a l N o r t e y L e T r a n s l e r i e s t á f l a n -
q u e a d a p o r a m b o s l a d o s . 
L a c a p t u r a d e N o r e u l l , a l N o r o e s t e 
do B a p a u m e f u é a n u n c i a d a e s t a m a -
ñ a n a . 
L o s a u s t r a l i a n o s h i c i e r o n d e t r e s 
a c u a t r o m i l p r i s i o n e r o s a y e r e n l o s 
a l r e d e d o r e s de P e r e n n e a y e r . 
L o s f r a n c e s e s s u f r i e r o n u n p e q u e -
ñ o r e v é s a l E s t e de N e s l e , p e r d i e n d o 
l a c u m b r e d e e l a l o m a 77, q u e h a b í a n 
t o m a d o d u r a n t e l a n O c h e . 
E l a v a n c e i n g l é s a l o l a r g o d e l a 
c e r r e t e r a C a m b r a i - B a p a u m e , c o n t l -
L o s i n g l e s e s se e s t á n a c e r c a n d o a 
l a a l d e a de B e u g n y , e n d i c h a c a r r e -
t e r a , c e r c a de c u a t r o m i l l a s a l N o r -
d e s t e de B a p a u m e ; p e r o s u c a p t u r a 
a ú n n o s e h a a n u n c i a d o . 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
N ü e v a Y o r k , Sept iembre 2. 
EN un frente de 30 mil las , de8dev l a re-g i ó n de A r r a s hasta Peronne, las 
fuerzas del F e l d M a r i s c a l H a i g h a n 
despedazado mater ia lmente e l frente 
a l e m á n . 
L a parte m e r i d i o n a l de l a famosa 
l í n e a Drocourt -Queant , que ee h a b í a 
proc lamado que e r a el ba luarte Ines-
pugnable de l a defensa a l e m a n a en e l 
Norte, h a cedido bajo l a v io lencia de 
l a a c o m e t i d a en todo el frente , desde 
e l r í o S c a r p e h a s t a Queant, o s e a u n a 
d is tanc ia v lr tua lmente de diez m i l l a s , 
y en l a noche del lunes las tropas 
canadienses e ing le sas pers iguieron a l 
enemigo derrotado has ta u n a d i s tanc ia 
de tres m i l l a s h a c i a el E s t e . 
M i l l a r e s de p r i s i o n e r o s h a n s ido 
arrancados a l enemigo, a pesar de su 
fuerte res i s tenc ia , y s e g ú n ú l t i m a s no-
t ic ias e l m i s m o enemigo se b a t í a v io-
lentamente m i e n t r a s c e d í a terreno h a -
c i a e l C a n a l del Norte. ' 
C o n esta v i c t o r i a ha terminado, a l 
parecer, la amenaza d© l a l í n e a H i n d e n -
burg h a c i a e l Sur , a l a c u a l se v a n 
a p r o x i m a n d o gradua lmente los ingleses 
en todo s u frente. Y a completamente 
f lanqueados por e l Norte, y con los 
franceses bien colocados sobre su ba-
se S u r , l a neces idad mi l i tar , a l p a r e -
cer, e x i g i r á que los a l e m a n e s a b a n -
donen l a s fortificaciones d© H i n d e n -
burg y v u e l v a n a a l inear s u frente 
desde F l a n d e s has ta B © i i n s a f i n de 
ev i tar ©1 desastre a manos de s u s 
adversar ios , que se mueven r á p i d a -
mente. 
Y a los c a m i n o s qu© conducen a 
Doua i , C a m b r a i y S a n Q u i n t í n e s t á n 
completamente asediados por los ©jér-
citos Ingleses y franceses , mientras 
que a l Norte de Soissons los franceses 
y los a m e r i c a n o s ocupan posiciones es-
t r a t é g i c a s , desde l a s cuales pueden lle-
v a r a cabo movimientos ventajosos qu© 
f l a n q u e a r á n a L a o n y las l í n e a s de C h e -
m i n des D a m e s y e l Aisne . L a s i tua-
c i ó n de l enemigo, v i s t a en ©1 mapa 
de l a g u e r r a , es l a m á s pe l igrosa e n 
qu© se h a visto bas ta ahora , 
A las t r ibulac iones del alto mando 
a l e m á n h a y que agregar la . s i t u a c i ó n 
que se v a desarro l lando r á p i d a m e n t e 
en FUundes, ©n l a r e g i ó n alrededor de 
I p r e s , donde los a l emanes son d iar ia -
mente desalojados de sus posiciones por 
l a s tropas inglesas y americanas . E n 
todo este sector s e e s t á progresando 
constantemente hac ia e l E s t e en l a obra 
d© e l i m i n a r ©1 sa l iente que durante 
largo t iempo h a exist ido a l l í . L o s ame-
ricanos , que t o m a r o n a Veemezole e l 
domingo, se h a l l a n bien dentro de l a 
r e g i ó n a l E s t e de l a c iudad, habiendo 
vencido l a fuerte re s i s t enc ia de los a le-
manes , que in ten taron obstru ir le ©l pa-
so. Unos cuantos pasos m á s de los s o l -
dados de H a i g ©n es ta r e g i ó n y A r m e n -
tteres fea p o n d r á a d i s t a n c i a desde 
donde puedaji atacar. D e s p u é s de A r -
m©nt i©res , no h a y m á s que u n paso h a -
c ia L i l l e . 
R e c i o s combates se e s t á n l ibrando en-
t r e los ingleses y los a l emanes a l r e -
dedor de Peronne , donde lo s a u s t r a -
l ianos h a n res i s t ido con é x i t o v io len-
tos ataques, haciendo varios miles de 
pr i s ioneros entre Peronne y B a p a u m e 
los a lemanes t a m b i é n han hecho fuerte 
o p o s i c i ó n a los ingleses, pero h a n sido 
tomados e l bosque de S L P i e r r e V a s t , 
L e t r a n s l e k i , A l l a i n e y H a u t - A l l a i n e s . 
E n e l ex tremo S u r del frente has-
ta Soissons los f r a n c e s e s h a n vuelto 
a cruzar con buen é x i t o ©1 C a n a l del 
Norte, o p e r a c i ó n importante que los co-
loca, a l E s t » de Nesle, m u y dentro de l 
camino que conduce a H a n , que es e l 
ú l t i m o e m p a l m e f © r r o v l a r i o de impor-
tancia que queda en el sector O i é e - S o m -
me, con l í n e a s que conducen desde é l 
a S a n Q u i n t í n y L a P e r e . 
A l Norte d© Soissons se h a n real izado 
progresos de i g u a l i m p o r t a n c i a . A q u í , 
donde los amer icanos e s t á n a l ineados 
con los franceses , se h a n a lcanzado 
ganancias en l a meseta a l E s t e de C r e -
cy-au-Mont y J u v l g n y , y l a s a ldeas de 
L e u l l y y T e m y S e r n y h a n sido to-
madas , a pesar de l a tenaz res i s tencia-
E s t á s gananc ias , s i c o n t i n ú a n , a l p a -
recer no pueden d a r m á s resultado que 
l a pronta r e t i r a d a del enemigo hacia 
E l Norte desde l a s posic iones que ocupa 
en e l r í o Ves l e , y l a r e c o n s t i t u c i ó n de 
todo s u frente has ta B e i m s . 
B l e u e y G u i g n i c o u r t . C u a t r o y m e d í a 
t o n e l a d a s d e p r o y e c t i l e s s e d e j a r o n 
c a e r s o b r e e s t e ú l t i m o l u g a r c a u s a n -
d o g r a n d e s d a ñ o s . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , S e p t í e m b r e 2 . 
E n ej p a r t e o f i c i a l a l e m á n p u b l i -
c a d o e s t a t a r d e , s e a d m i t e q u e l o s 
i n g l e s e s a l S u d e s t e d e A r r a s y a l 
N o r t e d e P e r e n n e , h a n c o n q u i s t a d o 
t e r r e n o a l o s a l e m a n e s . D í c e s e q u e 
l o s a t a q u e s e n e m i g o s e n a m b o s l a d o ? 
de B a p a u m e f u e r o n r e c h a z a d o s . H e 
a q u í e l t e x t o o f i c i a l . 
" L o s i n g l e s e s a t a c a r o n e n t r e e l 
S c a r p e y e l S o m m e . A l S u d e s t e d a 
A r r a s y a i N o r t e de P e r o n n e g a n a r o n 
t e r r e n o , l a s r e s e r v a s h i c i e r o n f r e n t e 
a l a a c o m e t i d a . E n a m b o s l a d o s d e 
B a p a u m e e l e n e m i g o f u é r e c h a z a d o . 
" E n t r e e l O i s e y e i A i s n e f u e r t e s 
a t a q u e s f r a n c e s e s s e d e s a r r o l l a r o n 
e s t a t a r d e d e s p u é s d e p r e p a r a t i v o s 
de a r t i l l e r í a ' » . 
" E n o t r o p a r t e a n t e r i o r s e a n u n c i a 
l a o c u p a c i ó n d e P e r o n n e p o r l o s l u -
g l e s e s 5 » -
L O S I N G L E S E S E N F R A N C I A 
C o n e l e j é r c i t o I n g l é s e n F r a n c i a , 
S e p t i e m b r e 3 , á p , m , ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L o s i n g l e s e s h a n p a s a d o l a l í n e a 
D r o c o u r t - Q u a n t . 
E n u n a b a t a l l a f e r o z q u e s e e s t á l i -
b r a n d o d e s d e q u e a m a n e c i ó , j l a c u a l 
p r o b a b l e m e n t e s e r á u n a d e l a s m á s 
i m p o r t a n t e s d e l a g u e r r a , l a s t r o p a s 
c a n a d i e n s e s e i n g l e s a s h a n a v a n z a d o 
e n u n p u n t o , s e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i -
c i a s r e c i b i d a s , u n o s c i n c o k i l ó m e t r o s 
y c o n t i n ú a n a v a n z a n d o . 
L a b a t a l l a f u é u n a d e l a s m á s s a n -
g r i e n t a s q u e s e h a n l i b r a d o e n e s t a 
g u e r r a , a u m e n t a n d o e n I n t e n s i d a d a 
m e d i d a q u e a v a n z a b a n l o s i n g l e s e s p a -
r a d o m i n a r l a t e n a z r e s i s t e n c i a d e l o s 
a l e m a n e s , q u e p u s i e r o n e n l a l í n e a d e 
f u e g o a t o d o s l o s h o m b r e s d l s p o n i b i e S , 
a p r e s u r a n d o s u s r e f u e r z o s . M i l l a r e s 
de p r i s i o n e r o s f u e r o n h e c h o s . L o s c a -
m i n o s h a c i a l a r e t a g u a r d i a b r i t á n i c a 
e s t á n l l e n o s d e e s t o s p r i s i o n e r o s . 
H u b o v i o l e n t o s c o m b a t e s e n D u r y , 
q u e f u é c a p t u r a d o p o r l o s i n g l e s e s , y 
M o n t D u r y , q u e I p s a l e m a n e s d e f e n -
d í a n c o n n u m e r o s a s f u e r z a s , f u é t o -
l E l C a n a l d e l N o r t e c o n s t i t u y e o t r a 
f u e r t e d e f e n s a b o c h e y l o s I n g l e s e s e s -
j t á n b a t i e n d o a l o l a r g o de e s t a v í a 
a c u á t i c a a i n f i n i d a d d e a l e m a n e s , q u e 
[ pa i ree© a b u n d a n e n e s t a l o c a l i d a d . 
O t r a f u e r z a m a r c h a h a c i a e l e s t e , 
I s i g u i e n d o e l c u r s o d e l r í o C o l o g n e 
, d e s d e P e r o n n e . M á s d e l c a m i n o P o -
r o n n e - B a p a ú m e h a s i d o t o m a d o . 
H a h a b i d o f u e r t e l u c h a ' e n S a i l l y 
I S a i l l i s e l , d o n d e s e h i c i e r o n 100 p r i s i o -
¡ ñ e r o s y d o n d e i o s i n g l e s e s m a t a r o n 
o t r o g r a n g r u p o ¿ e a l e m a n e s . 
; E s t a m a d r u g a d a l o s i n g l e s e s e m p e -
z a r o n a o p e r a r e n e l á r e a a l n o r d e s t e 
d e H e n d e c o u r t . D e s p u é s d e t r e s c o n t r a 
a t a q u e s l o s b r i t á n i c o s a t a c a r o n e l 
c u a r t e l g e n e r a l a l e m á n , q u e e s t a b a e n 
, e l c a s t i l l o , h a c i e n d o 75 p r i s i o n e r o s , 
' e n t r e e l l o s a u n c o m a n d a n t e d e b a t a -
l l ó n c o n s u E s t a d o M a y o r . T a n r á p i d a -
. m e n t e a v a n z a r o n l o s i n g l e s e s q u e e n 
l u n l u g a r e n l a r e c i e n t e b a t a l l a u n a 
a m b u l a n c i a c o m p l e t a , i n c l u y e n d o d o s 
m é d i c o s y 350 p r i s i o n e r o s , f u e r o n c o -
i g i d o s . E n c i e r t o l u g a r u n o f i c i a l t n -
i g l é s y u n s o l d a d o b o m b a r d e a r o n u n a 
I t r i n c h e r a e n e m i g a y l u e g o a v a n z a r o n . 
O c h e n t a a l e m a n e s q u e f o r m a b a n l a 
g u a r n i c i ó n s e rindieron. 
L o s e f e c t o s d e l r e c i e n t e f u e g o d e a r -
t i U e r í a d e l a E n t e n t e s e d e m u e s t r a n 
n u n a d e c l a r a c i ó n f i r m a d a p o r e l ge -
n e r a l L u d e n d o r f f , e n l a c u a l d e m u e s -
t r a a p a r e n t e m e n t e e s c a s e z de m u n i c i o -
n e s . E l g e n e r a l L u d e n d o r f f d i c e q u e 
d u r a n t e u n m e s e l f u e g o d a l a a r t i l l e -
r í a a l i a d a h a d e s t r u i d o e l 10 p o r c i e n r u a d o p o r a s a l t o . L o s i n g l e s e s s i g u i ó 
r o n a v a n z a n d o d e s p u é s d e m a t a r u n i to de l o s c a ñ o n e a ; a l e m a n e s e n a c c i ó n . 
n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de a l e m a n e s , 
q u e c o r r í a n p e l e a n d o . 
E l b o s q u e d e C a g n i c o u r t y C a g n i -
c o u r t y e l b o s q u e d e D e s B o u c h e , a l 
s u d e s t e , f u e r o n o c u p a d o s . 
L a s t r o p a s a u s t r a l i a n a s c r u z a r o n e l 
S o m m e , c a p t u r a n d o a P e r o n n e . D u -
r a n t e l a c a p t u r a o c u r r i e r o n s a n g r i e n -
t o s c o m b a t e s e n l a s c a l l e s d e l a p o b l a -
c i ó n . L o s a u s t r a l i a n o s h a n c a p t u r a d o 
o t r o s p u e b l o s y a p o s i c i o n e s e n l a s i n -
m e d i a c i o n e s d e e s t a l o c a l i d a d y u n a 
c o l u m n a a v a n z a h a c i a e l n o r t e a h o r -
c a j a d a s d e l C a n a l d e l N o r t e . S e g ú n 
ú l t i m o s i n f o r m e s , h a l l e g a d o a A H a i -
n e s , e n l a m a r g e n o r i e n t a l d e l c a n a l , y 
a l t e r r e n o a l t o o p u e s t o a l a m a r g e n 
o c c i d e n t a l . 
E l a c t u a l G o b i e r n o 
i o n d e E s p a ñ a . s 
p u e d e d o m i n a r l a 
t n c h e z T o c a 
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L A P R E N S A E S T A A L L A D O D E L 
G O B I E R N O 
M a d r i d . 2 . 
L o s p e r i ó d i c o s d i c e n q u e e l C o n s e -
j o de M i n i s t r e s c e l e b r a d o e l s á b a d o 
p a s a d o p u e d * c o n s i d e r a r s e c o m o h i s -
t ó r i c o . 
T o d a l a p r e n s a a p l a u d e s i n res€i%. 
v a s l a d e c i s i ó n d e l G o b i e r n o de b u s -
c a r , e n l a i n c a u t a c i ó n d e b u q u e s a l e -
m a n e s , l a s c o m p e n s a c i o n e s n e c e s a r i a sí 
p a r a e v i t a r l a i n t e r r u p c i ó n d e l a v i d a 
n a c i o n a l y a l i e n t a a l G a b i n e t e p a r a 
q u e s i g a s i n d e s a l i e n t o s l a o b r a e m -
p r e n d i d a , e n l a s e g u r i d a d d e q u e e l 
p a í s s e c u n d a r á s u s e s f u e r z o s c u m -
p l i e n d o c a d a n n o c o n s u d e b e r . 
C O M O S U P O E L G O B I E R N O I A N O -
T I C I A D E L T O R P E D E O D E L 
« A B I Z - M E N D r * 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , S e p t i e m b r e 2 . 
L a s t r o p a s f r a n c e s a s c o n t i n ú a n 
a y a n z a n d o a l E s t e de C r e c y - A u - M o n t 
y J u v l g n y y h a n o c u p a d o a N e u i l l y 
y T e r n y - S o r n y , a l N o r d e s t e de S o i -
s s o n s , s e g ú n e i p a r t e e x p e d i d o e s t a 
n o c h e p o r e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a , 
e l c u a l d i c e : 
^ D u r a n t e e l d í a n u e s t r a s t r o p a s 
c r u z a r o n e l c n a l d e l N o r t e f r e n t e a 
N e s l e , h a s t a e i E s t e d e l C a n a l y h a n 
s e n t a d o l a p l a n t a e n l a s l a d e r a s O c -
c i d e n t a l e s de l a c o l i n a 77. H e m o s h e -
c h o p r i s i o n e r o s . 
" E n t r e e l A f l e t t e y e l A i s n e c o n t i -
n u a m o s a v a n z a n d o s o b r e l a s m e s e t a s 
a l E s t e de C r e c y - A u - M o n t y J u v l g n y , 
a p e s a r de l a t e n a z r e s i s t e n c i a de l 
e n e m i g o . H e m o s o c u p a d o a L e u i l l y 
y T e r y - S o r y , y a v a n z a d o a l N o r t e de 
C r o u y . 
" E l m a l t i e m p o h a e s t o r b a d o l a s \ 
o p e r a c i o n e s a é r e a s e l d í a p r i m e r o do 
S e p t i e m b r e . N o o b s t a n t e , c u a t r o a e -
r o p l a n o s e n e m i g o s f u e r o n d e r r i b a d o s 
y u n g l o b o c a u t i v o i n c e n d i a d o . N u e s -
t r a s m á q u i n a s de p a t r u l l a s l l e v a r o n 
n c a b o b o m b a r d e o s e n l a r e g i ó n d e 
L a F e r e . 
" D u r a n t e l a n o c h e n u e v e m i l o c h o 
c i e n t o s s e s e n t a y o c h o k i l ó g r a m o s 
de b o m b a s f u e r o n a r r o j a d o s s o b r e l a 
M a d r i d , 2 . 
E l t o r p e d e o d e l v a p o r b i l b a í n o 
A r i z - M e n d P ' , l o s u p o e l G o b i e r n o e l 
v i e r n e s , c u a n d o s e e s t a b a c e l e b r a n d o 
e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , p o r u n c a -
b l e g r a m a q u e l o s t r i p u l a n t e s d e l b u -
q u e h u n d i d o e n v i a r o n a l a c a ? a c o n -
s i g n a t a r i a y q u e l o i n t e r c e p t ó u n go-
b s r n a d o r , q u i e n a s u v e z l o e n v i ó a l 
G o b i e r n o . -
M á s t a r d e e l E m b a j a d o r d e E s p a -
ñ a e n L o n d r e s t e l e g r a f i ó a l M i n i s t r o 
J e E s t a d o d á n d o l e d e t a l l e s de l t o r -
p e d e o . 
N O H U B O N Ü E T O S T O R P E D E O S 
M a d r i d . 2 . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r D a t o , 
d e s m i n t i ó q u e h u b i e r a n o c u r r i d o n u e -
v o s t o r p e d e e s d e b u q u e s e s p a ñ o l e s . 
A g r e g ó e l s e ñ o r D a t o q u e l a p u b l i -
c a c i ó n d e n o t i c i a s f a l s a s , c o m o e s a s , 
a l a r m a n a l a o p i n i ó n y p e r j u d i c a n a 
l o s i n t e r e s e s n a c i o n a l e s . 
" S o n les tes m o m e n t o s — d l í y o — E x c e -
s i v a m e n t e d e l i c a d o s , y d e b e m o s e v i -
t a r q u e s e a g r a v e n . 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R D A T O 
C O N E L S E Ñ O R M A U R A 
M a d r i d , 2 . 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o , s e ñ o r D a t o , 
c e l e b r ó u n a m u y e x t e n s a c o n f e r e n c i a 
c o n é l J e f e ded G o b i e r n o , s e ñ o r M a u -
r a . 
E n l a c o n f e r e n c i a t r a t a r o n d e l t o r -
p e d e o d e l v a p o r " A r i z - M e n d f . 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R S A N -
C H E Z D E T O C A 
L A S I T U A C I O N D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , 2 . 
E l ^ e x - m i n i s t r o , s e ñ o r S á n c h e z d e 
T o c a , d e c l a r ó q u e l a i n t e n s i d a d de l o s 
m o m e n t o s a c t u a l e s f u é l a quje m o t i v ó 
e l t o r p e d e o d e l " A r i z - M e n d i . " 
A g r e g ó q u e e s e t o r p e d e o n o e s c a n -
s a s u f i c i e n t e p a r a q u e E s p a ñ a r o m -
p a l a s r t e lac iones c o n A l e m a n i a . 
" E l . G o b i e r n o . a c t u a l — d i j o — e s e l 
ú n i c o q u e p u e d e d o m i n a r l a s i t u a c i ó n , 
p o r q u e t i e n e p a r a e l l o l a n e c e s a r i a 
a u t o r i d a d . N i n g u n o d a l o s m i n i s t r o s 
p u e d e a h o r a s e p a r a r s e d e l G o b i e r n o . 
E s t e , s e g ú n c r e o , e x p l i c a r á c o n t o d a 
c l a r i d a d l a s i t u a c i ó n d e s p u é s d e l O o n -
s e j o q u e b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l R e y 
h a de oeleflbrarse e l d í a 6 d e l c o r r i e n -
t e mes.** 
E L E M B A J A D O R A L E M A N C U M P L I -
M E N T A A L O S R E T E S 
S a n S e b a s t i á n , 2 . 
E l e m b a j a d o r d e A l e m a n i a , c o n d e 
O r d e n a q u e s e t o m e n f u e r t e s m e d i d a s 
c o n t r a b a t e r í a s . 
L a s t r o p a s d e l g e n e r a l H o r n e y d e l 
g e n e r a l B y n g e m p e z a r o n h o y l a o f e n -
s i v a a l s u d e s t e d e A r r a s y a l a s s i e t e 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a h a b í a n l l e g a d o 
a l a l í n e a D r o c o u r t - Q u e a n t . 
D o s h o r a s d e s p u é s c i r c u l ó l a n o t i -
c i a d e q u e g r u p o s d e m o t o r e s i n g l e s e s 
c o n a m e t r a l l a d o r a s s e h a b í a n v i s t o e n 
l a m a r g e n d e l c a n a l d e l Norte* a u n a s 
c i n c o m i l l a s a l e s t e d e l p u n t o m á s 
c e r c a n o d e l a l í n e a D r o c o u r t . E s t o s 
¡ e r a n p a t r u l l a s m o v i b l e s q u e t r a t a b a n 
d e a p o d e r a r s e d e l a s c a b e z a s d e p u e n -
t e s . 
C o n l a v i c t o r i a o b t e n i d a h o y l o s i n -
g l e s e s h a S ' p e g a d o a l o s a l e m a n e s u n o 
d e l o s g o l p e s e s t r a t é g i c o s m á s c o n t u n -
d e n t e s q u e h a n r e c i b i d o e n u n d í a d e 
c o m b a t e . D í c e s e q u e l o s a l e m a n e s t e -
n í a n o c h o d i v i s i o n e s p a r a h a c e r f r e n t e 
a l a t a q u e . E n t r e l o s p r i s i o n e r o s f i g u -
r a n h o m b r e s d e t o d a s l a s u n i d a j i e s . 
C o n e l e j é r c i t o i n g l é s e n F r a n c i a , 
S e p t i e m b r e 2 . 
S e h a n l i b r a d o r e c i o s c o m b a t e s e n 
B u i s s y , a l n o r d e s t e d e Q u e a n t , d o n d e 
s e h a n h e c h o m u c h í s i m o s p r i s i o n e r o s , 
c i g u a l m e n t e se h a a d e l a n t a d o c o n t r a 
e l e x t r e m o s e p t e n t r i o n a l d e l a l í n e a 
Q u e a n t - D r o c o u r r , h a s t a a l g u n a d i s t a n -
c i a . 
D u r a n t e t o d a l a n o c h e h a h a b i d o r e . 
c í e s c o m b a t e s a l r e d e d o r d e l a s p o s i -
c i o n e s i n g l e s a s . M o n t o n e s d e c a d á v e -
r e s a l e m a n e s f u é e l r e s u l t a d o . D u r a n -
te u n a t a q u e d e l e n e m i g o u n s a r g e n t o 
c o n u n a a m e t r a í l a d o r a d i ó m u e r t e a 
s e s e n t a a l e m a n e s q u e t r a t a b a n do 
a r r o l l a r l o . 
P o c o d e s p u é s d e l a s c i n c o dei l a m a -
ñ a n a 1^ a r t i l l e r í a b r i t á n i c a c o n c e n t r a -
d a c o m e n z ó a t r o n a r , o y é n d o s e e l es^ 
J u i c i o s s o b r e n u e s -
t r o n u m e r o e x t r a -
o r d i n a r i o 
B E L A R E Y I S T A " S A N A N T O N I O ^ 
D e l E x t r a o r d i n a r i o d e l D I A R I O . 
D e l a s p r e n s a s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A h a s a l i d o u n n ú m e r o e x -
t r a o r d i n a r i o , m e j o r d i c h o , u n v o l u m i -
n o s o l i b r o , d e d i c a d o a l p r o g r e s o d e 
C u b a , ; e spec ia i imeiute a l a i n d u s t r i a 
a z u c a r e r a . 
T o d o s l o s p e r i ó d i c o s y rerv ls tas h a n 
d i a r i o c e l e b r a d o e l t r i u n f o d e l b a t a -
l l a d o r d i a r i o y a p l a u d i d o s i n r e s e r -
v a s ©1 e s f u e r z o que^ s u p o n e l a p u b l i -
c a c i ó n d e u n n ú m e r o 368 p á g i n a s , r e -
plieto d e a m e n a s i n f o r m a c i o n e s e 
i l u s t r a d o c o n m á s d e dos m i l g r a b a -
dos . . 
" S a n A n t o n i o " n o puedla n e g a r s u 
f e l i c i t a c i ó n e n t u s i a s t a a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , y a s u i l u s t r e d i r e c t o r 
d o n N i c o l á s R i v e r o , p o r e l p r o d i g i o 
t i p o g r á f i c o q u e a c a b a d e r e a l i z a r y 
q u e t a n a l t o h a p u e s t o e l p a b e l l ó n de 
l a p r e n s a c u b a n a . 
E l n ú m e r o « e x t r a o r d i n a r i o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A n o t i e n e p r e -
c e d e n t e s e n n i n g u n a p a r t e y s e r á m u y 
d i f í c i l q u e t e n g a i m i t a d o r e s . 
L o s g r a n d e s e s f u e r z o s s o n s i e m p r e 
a p l a u d i d o s , p e r o n o t o d o s t i e n e n a l i e n -
tos p a r a e j e c u t a r l o s . 
d e R a t i b o r , e s t u v o e n P a l a c jo p a r a i t r é p i t o e n v a r i a s m i l l a s a l a r e d o n d a . 
c u m p l i m e n t a r a l o s R e y e s . 
L O S R E T E S D E Y 1 4 J E 
S a n S e b a s t i á n , 2 . 
L o s R e y e s s a l i e r o n e n a u í o m ó v U 
p a r a O ñ a t ó , d o n d e i n a u g u r a r á n e l c o n -
g r e s o de e s t u d i o s v a s c o s . 
D e a l l í i r á n a B i l b a o d'onde p e r m a -
n e c e r á n dos d í a s , h o s p e d á n d o s e e n e l 
y a t e " G i r a l d a . ' » 
E L S E Ñ O R V E N T O S A , M I N I S T R O 
D E A B A S T E C I M I E N T O S 
M a d r i d , ^ . 
A c o n s e c u e n c i a d e h a b e r s i d o c r e a -
d o e l M i n i s t e r i o d e A b a s t e c i m i e n t o s , 
e l s e ñ o r V e n t o s a p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n 
d e s u c a r g o d e C o m i s a r i o . E l C o n s e -
j ó de M i n i s t r o s , e n t o n c e s l o n o m b r ó 
m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r V e n t o s a j u r a r á e l c a r g o e n 
b r e v e . 
E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O . J E -
F E D E L A E S C O L T A R E A L 
M a d r i d , 2 . 
. E l I n f a n t e d o n F e r p a n d o t o m ó h o y 
p o s e s i ó n d e l m a n d o d e l e s c u a d r ó n d e 
l a E s c o l t a R e a l . 
( C o n l / n ú a e n l a N U E V E ) 
M E N S A J E D E 
S I R B Ü N S E N 
^ c f f l ^ f a i d a ^ ^ t i r a d o í p ¿ < l r o e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a d e M a r l e , L a o « vj-a.[oía vesga. m i e m b r o s o w v ^ , ^ u . , . . , —~j j - * ^ , F p t a / i a m b o s d e l 
K ^ h ^ 7 0 1 * G e n e r a l d e l E j é r c i t o , 
v f 4 J * d o * « a s * u « i o B p a r a p r e s t a r s e £ 
victoe e n l a o fac ina d e l p n e b o s t e G e -
y H a m , p r o d u c i e n d o f u e g o s . O c h o to -
n e l a d a s de p r o y e c t i l e s se d e j a r o n 
c a e r s o b r e l o s c a m p a m e n t o s e n l a s 
I n m e d i a c i o n e s de T i l l e r s - F r a n q u e a u x 
y s o b r e l a s E s t a c i o n e s de M a i s o n 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o , d o c t o r D e s -
v e r n i n e , s e e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , , p a r a 
m o s t r a r l e u n c a b l e g r a m a q u e desdi© 
l o s E s t a d o s U n i d o s h a b í a e n v i a d o S i r 
M a u r i c e de B u n s e n , P r e s i d e n t a d e l a 
M i s i ó n B r i t á n i c a que ú l t i m a m e n t e v i -
s i t ó e s t a c a p i t a l . 
E n d i c h o d e s p a c h o , quie h a s i d o 
c o n t e s t a d o y a p o r é l g e n e r a l M e n o c a J , 
e x p r e s a n u e v a m e n t e S i r B u n s e n s u 
a g r a d e c i m i e n t o a l G o b i e r n o de C u b a , 
P o r l a s d i f e r e n c i a s de q u e f u e r o n o b -
j e t o eai e s t a c i u d a d l o s d i s t i n g u i d o s 
m i e m b r o s de l a R e a l E m b a j a d a B r i -
t á n i c a . 
L A C A N D I D A T U R A D E G E 
N E R A L M O N T A L V O 
A l g e n e r a l R a f a e l M o n t a l v o h a n 
s i d o e n v i a d o s d e s d e S a n t i a g o de C u -
b a l o s s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s : 
S a n t i a g o de C u b a , S e p t i e m b r e l a 
G e n e r a l M o n t a l v o 
P r a d o 66, H a b a n a . 
" A s a m b l e a P r o v i n c i a l a c a b a do 
p r o c l a m a r s e c a n d i d a t o P r e s i d e n c i a l 
e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . R e i n ó g r a n e n -
t u s i a s m o t u f a v o r " . 
( f . ) J o s é M a r í a L a s a . 
S a n t i a g o de C u b a , S e p t i e m b r e l o . 
G e n e r a l M o n t a l v o . 
P r a d o 66, H a b a n a . 
" A s a m b l e a a c l a m ó l e d e l i r a n t e m e n -
te s u s c r i b i é n d o s e m e n s a j e a d h e s i ó n , 
l l e g a r e m o s m a ñ a n a t r e n n o c h e . F e -
l i c i t ó t e a f e c t u o s a m e n t e " . 
( f . ) E d u a r d o G . M a n e t . 
TodO' e l c i e l o p a r e c í a e s t a r e n c e n d i d o , 
m i e n t r a s m i l l a r e s d e p r o y e c t i l e s b r i -
t á n i c o s c a í a n s o b r e l a s l í n e a s a l e m a -
n a s . 
C u a n d o s e l e v a n t ó e l f u e g o l o s c a -
n a d i e n s e s e i n g l e s e s s u b i e r o n a l a c i -
m a . D e t r á s de e l l o s i b a n n u m e r o s o s 
t a n q u e s d e t o d o s t a m a ñ o s . U n m i n u t o 
d e s p u é s e l e n e m i g o l a n z ó u n f u e g o d e 
b a r r a g e , q u e s e d i c e q u e h a s i d o e l 
m á s f u e r t e q u e s e h a v i s t o d e s d e q u e 
e m p e z ó l a o f e n s i v a i n g l e s a . 
A p e n a s a p a r e c i e r o n l o s i n g l e s e s , l o s 
a l e m a n e s e n m u c h o s c a s o s s a l t a r o n d e 
l a s t r i n c h e r a s l e v a n t a n d o l a s m a n o s . 
E n o t r o s c a s o s , s i n e m b a r g o , l o s i n -
g l e s e s e n c o n t r a r o n u n a g r a n i z a d a de 
b a l a s d e a m e t r a l l a d o r a s , l o c u a l n o f u é 
ó b i c e p a r a q u e c o n t i n u a r a n a v a n z a n -
d o . P r o n t a m e n t e f u é v e n c i d a l a p r i m e -
r a l í n e a . 
D e t o d o lo l a r g o de l a l í n e a v e n í a n 
n o t i c i a s de q u e l o s a l e m a n e s e s t a b a n 
p r e s a d e l p á n i c o , y m u c h o s d e e l l o s 
e s t a b a n a g a z a p a d o s e n h o y o s y g r i t a n -
do p o r e l t e m o r . 
A l a s s i e t e y m e d i a l o s i n g l e s e s h a -
b í a n a t r a v e s a d o c o m p l e t a m e n t e e l 
f r o n t e a l e m á n y s u s l í n e a s d e a p o y o . 
F u é e n t o n c e s c u a n d o l a s a m e t r a l l a d o -
r a s d e l o s m o t o r e s se a v a l n n z a r o n a 
D E " E l C o r r e o de M a t a n z a s " : 
U N A C O N G R A T U L A C I O N A L D I A -
R I O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
n u e s t r o q u e r i d o c o l e g a de s i e m p r e y 
'•on q u i e n , c o m o c o m p a ñ e r o s f r a t e r -
n a l e s , h e m o s s o s t e n i d o ^ e l a c i o n e s d e 
e s t r e c h a c o r d i a l i d a d y s i n c e r a c o n s e -
c u e n c i a a p e s a r de q u e m u c h a s v e -
c e s h e m o a m a n a e n i d a o p u e s t o s p ú n -
i i g de v i s t a , e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , r e p e t i m o s , h a b r á de o b t e n e r 
e l m á s r e s o n a n t e t r i u n f o , e n e l o r -
d e n e d i t o r i a l , n o y a e n C u b a , s i n o en. 
n u n s t r a O p i n i ó n m o d e s t a , p e r o h o n -
r a d a , de l a A m é r i c a e n t e r a , a l p u b l i -
c a r u n a e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , do 
c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de p á g i n a s , e n 
p s p e l s a t i n a d o y q u e d e d i c a a d i v e r -
s a s i n d u s t r i a s d e l p a í s , p e r o m u y 
p r i n c i p a l m e n t e y c o m o o b j e t o c a s i 
t í n i c o a l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a . 
E l d e o a n 0 h a b a n e r o , p o r t a l m o t i -
v o , h a r e a l i z a d o , d e n t r o de e s e o r d e n 
d e c o s a s , e l m á s c o l o s a l e s f u e r z o q u a 
se r e g i s t r a e n l a h i s t o r i a d e l p e r i o -
d i s m o c u b a n o , p o r c u a n t o q u e n o 
t i e n e p r e c e d e n t e s , l a p r e s e n t a c i ó n do 
u n n ú m e r o , t a n c o m p l e t o , t a n v o l u -
m i n o s o , t a n p r o f u s o , t a n e f t e n s o , t a n 
e l e g a n t e y t a n c o s t o s o , c o m o e l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , c u y a e s l a 
e d i c i ó n e x t r a r d i n a r i a m e j o r p r e s e n -
t a d a q u e c o n o c e m o s y d e q u e t e n e -
m o s n o t i c i a s - L a i m p r e s i ó n de l o s 
c l i s é s e n q u e a p a r e c e n l a s f o t o g r a -
f í a s , p e r s o n a l , f á b r i c a s e i n d u s t r i a s 
d e o t r a s c l a s e s , n o p u e d e s e d m á s 
p e r f e c t a n i m á s c l a r a n i m e j o r . E l 
t e x t o q u e e s t á r e p a r t i d o e n a r t í c u l o s , 
n o t i e n e s i m i l a r e s p o r s u e x t e n -
s i ó n , , p o r e l i n t e r é s y d i v e r s i d a d d e 
s u s a u s n t o s , p o r l a c o r r e c c i ó n y 
e l o c u e n c i a d e s u t e x t o y P 0 r e l e s m e -
r o y e l e s c r u p u l o s o c u i d a d o t a n t o do 
s u r e d a c c i ó n , c o m o e l m a n i f e s t a d o 
e n l a e v i t a c i ó n de l a m e n o r e r r a t a . 
E s p o s i b l e q u e c a d a n ú m e r o , r e p r e -
s e n t e a i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
( C o n t i n ú a e n l a C I N C O ) 
u n 
A C Ü A K E X T A Y O C H O H O R A S O S 
S U A R R E S T O N O H A B I A S I D O H S S -
T R T i r D O D E C A R G O S APORQUE E L 
A C T A E S T A B A E N TTN B t J Z O N 
A y e r notamos un inus i tado movimien-
to de v ig i lantes de l a Poaicfa N a c i o n a l 
que e n t r a b a n y s a l í a n en l a casa de los 
Juzgados , unos d e s p u é s de conferenc iar 
con e l s e ñ o r juez de g u a r d i a d i u r n a 
y otros preguntaban con i n s i s t e n c i a don-
de se h a l l a b a e l a lgnac l l de l Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
T r a s pacientes invest igaciones logra-
m o s saber a q u é o b e d e c í a n tantas Idas y 
ven idas . 
A las cuatro y t r e i n t a minutos de l a 
tarde del s á b a d o p r ó x i m o pasado e l mfi-
l o s c a m i n o s d e l a r e t a g u a r d i a a l e m a - j noT R i c a r d o de l bío y B o i g , m e j i c a n o , 
n a . L o s t a n q u e s t a m b i é n 
S a n t i a g o de C u b a , S e p t i e m b r e l o . 
G e n e r a l M o n t a l v o . 
P r a d o 66, H a b a n a . 
" A c a b a t e r m i n a r s e s i ó n A s a m b l e a 
p r o c l a m á n d o s e , r e p r e s e n t a n t e s P a b l o 
M e n o c a l , P r a d o , G o n z á l e z , M a n e t , J o -
s é C a m p o , R o s o l i , C a l i x t o E n a m o r a -
do, O l i m p o , F o n s e c a , A l f r e d o G u i l l e n , 
P e d r o R o j a s , A l f r e d o V e r d e c í a , L i n o 
( C o n t i n ú a e n l a N U E V E ) 
a b r i r s e p a s o y a h o r a e s t á n o p e r a n d o 
m u y p o r d e l a n t e del l a i n f a n t e r í a . 
A l g u n o s d e l o s r á p i d o s m o t o r e s a m e 
t r a l l á d o r a s , s e g ú n a n u n c i a n l o s a e r o -
p l a n o s , s e h a n a b i e r t o p a s o a l o l a r g o 
d e l C a n a l d e l N o r t e , e n t r e l o s c a m i n o s 
e n t r e D o u a i ' y M a r q u e i o n , m i e n t r a s 
o t r o s s e d i c e q á e e s t á n s o s t e n i e n d o 
l a s c a b e z a s d e p u e n t e s c o n t r a ) g r a n d e s 
n ú m e r o s d e r e s e r v a s a l e m a n a s . 
A l o l a r g o d e l c a m i n o A r r a s - C a m -
b r a y l o s i n s r l e s e s h a n a d e l a n t a d o b a s -
t a n t e y V i l l e r s - L e s - G a g n i c o u r t , q u e 
e s t a b a p r o t e g i d o p o r e s p e c i a l e s a l a m -
b r a d a s y u n p o d e r o s o s i s t e m a d e t r i n -
c h e r a s , f u é ( a a f r O de d e s e s p e r a d o s 
c o m b a t e s . T a n t o V i l l e r s - L e s - G a g n i -
c o u r t c o m o G a g n i c o u r t s e h a l l a n e n 
m a n o s de l o s i n g l e s e s , q u i e n e s h a n 
l l e v a d o l a b a t a l l a c o n s i d e r a b l e m e n t e a 
n n a b u e n a d i s t a n c i a de e s t e p u n t o . 
( C o n t i n ú i e n l a O C H O ) 
l o g r a r o n j ae 15 a ñ o s de edad y vecino de Aeosta. 
22, t rans i tando p o r l a cal le de Acosta 
e s q u i n a a l a de D a m a s , f u é arro l lado 
por el c a m i ó n 7739 que c o n d u c í a e l c h a u -
f feur J u y e n t i n o G a r c í a L ó p e z , n a t u r a l 
de E s p a ñ a , de 25 a ñ o s de edad y res iden-
te en l a c a s a S a n I g n a c i o 63. 
B l m e n o r del R í o r e c i b i ó u n golpe en 
l a parte posterior de l a cabeza que le 
produjo u n a h e r i d a contusa de cinco cen-
t í m e t r o s do e x t e n s i ó n - E n el centro de 
Socorro de l p r i m e r d i s tr i to donde f u é 
as i s t ido por e l m é d i c o de guard ia , f u é 
cal i f icado de grave s u estado. 
E l v ig i lante de l a p o l i c í a Nac iona l nl i -
m e r o 80, N i c o l á s V a l d é s , l o g r ó a r r e s t a r a l 
chauffeur, c o n d u c i é n d o l o a l a segunda 
E s t a c i ó n de l a P o l i c í a Nac ional dondo 
el teniente de carpeta , s e ñ o r D o m i n g o 
G a r c í a , l e v a n t ó acta del caso. 
A u n cuando a l l evantarse e l acta b « -
b í a n pasado de l a s cinco de l a tarde . 
( C o n t i n ú a e n l a N U E V E ) 
P á u ^ a DOS. DiARIO DE LA MARÍNA Septiembre 3 de 1918. AÑO LXXXVí 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A Q U I A R , a 5 
P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires solire todas I n plazas iraporfares del moedo y operaciones de baona 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . S S S ^ ó A - 8 9 4 0 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Septiembre 2. 
S i n o p e r a c i o n e s p o r s e r d í a f e s -
t i v o . 
M a t a d e r o , l a . h i p . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . 
C i e g o de A v i l a . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . h i p . 83 
F . C . d e l N o r o e s t e . . . 6ú 
A c u e d u c t o de C i e n f u e -
gos ( P r e f . ) 110 
N . 
N . 
A C C I O > E S 
/ 
S C H M O L L F I L S & C o . 
" S i n c e r o s a m i g o s y s i n c e r o s contratos.** 
C o m e r c a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C n e r o s 
C h i c a g o , N e w Y o r k , H a b a n a , P a r í s , B a s l e . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a v o r é z c a n o s c o n s u s o f e r t a s p o r c o r r e o a l A p a r t a d o n ú m e r o 1677. H a b a n a . 
D i r e c c i ó n C a b l e e r r a í l c a : P J I C O C U E R O . 
E e f e r e n c i a s : B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
O ' R e i l l y y C u b a - D e u n r t a m e n t o s SO 1 . 8 0 2 - 3 0 3 . — T e l é f o n o M-Sóte. 
MERCADO DE VALORES 
Q u i e t o a b r i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l 
de v a l o r e s , v e n d i é n d o s e e n l a s e s i ó n 
de l a m a ñ a n a 50 a c c i o n e s C o m u n e s 
de. l a C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , a 
25. 
A l e f e c t u a r s e l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
a l a s dos y m e d i a p. m . s e o p e r ó e n 
50 a c c i o n e s P r e f e r i d a s d e l B a n c o T e -
r r i t o r i a l a 75 y e n 50 C o m u n e s de l a 
C o m p a ñ í a de P i a n o s y F o n ó g r a f o s a 
25 .1 ;2 . L a s P r e f e r i d a s de e s t a C o m -
p a ñ í a se c o t i z a r o n de 68 a 75. 
E n l a s e s i ó n d e l c i e r r e s e o p e r ó e n 
100 a c c i o n e s C o m u n e s de l a C o m p a -
ñ í a N a c i o n a l a 78-314 y e n 50 B e n e -
f i c i a r í a s de S e g u r o s a 105 . . 1 
C o n t i n ú a c o n f i r m e z a e l p a p e l de 
l a C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
i o s , c o t i z á n d o s e l a s a c c i o n e s P r e f e r i -
d a s de 81 a 90 y l a s C o m u n e s de 39 a 
48. 
C e r r ó e l m e r c a d o s o s t e n i d o a l o s 
p r e c i o s c o t i z a d o s y a ! a e x p e c t a t i v a , 
c o t i z á n d o s e e n e l B o l s í n a l a s c u a t r o 
l¡. m . c o m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , de 92 a 95. 
F . C . U n i d o s , de 85 .1 !2 a 8 7 . l ! 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , de 
1 0 8 . 1 Í 2 a 110. 
I d e m í d e m C o m u n e s , de 98 a 99.314, 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , de 92 á 98. 
I d e m C o m u n e s de 8 6 . 1 Í 2 a 87..1|2. 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , de 92 a 100. 
I d e m C o m u n e s , .de 7 8 . 3 | 4 a 7 9 . 1 | 2 . 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , n o m i n a l . . 
I d e m i d e m C o m u n e s , n o m i n a l . 
C o m p a ñ í a C u b a n a - d e P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f e r i d a s , de 73.114 a 80. .1j2. 
I d e m í d e m C o m u n e s , de 4 2 . l l 4 a 47. 
. U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u -
i o s , de 1S8 a 210. 
í d e m i d e m C o m u n e s , B e n e f i c i a r í a s , 
de 1U5 a 110 
U n i ó n G i l C o m p a n y . n o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r f e r ; -
d a s , de 54 a 70. 
I d e m í d e m C o m u n e s , d e 23 a 35. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
P r e f e r i d a s , de 6S .3!4 a 73. 
I d e m í d e m C o m u n e s , de 4S a 51. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e f e r i -
d a s , de 58 a 60. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 35 a 36.112. 
L a C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c r e -
c a u d ó e n l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 
d í a l o . d e l a c t u a l l a c a n t i d a d de 
$74,722.05 , c o n t r a $64 ,925 .10 e n i g u a l 
p e r í o d o de t i e m p o d e l p a s a d o a ñ o , r e -
s u l t a n d o u n a d i f e r e n c i a de $9 ,796 .95 
a f a v o r de l a s e m a n a de es te a ñ o . 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
S e g ú n datos de l o s s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á - y L . M e j o r , c o n o c i d o s c o r r e d o -
r e s n o t a r i o s c o m e r c i a l e s de e s t a p l a -
z a , e l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s e n l o s 
d i s t i n t o s p u e r t o s de e s t a i s l a d u r a n t e 
l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l d í a 2 d e 
S e p t i e m b r e f u é c o m o s i g u e : 
Z A F E A D E 1917 A 1918 
R e c i b i d o T o n e l a d a s 
E n l o s s e i s p u e r t o s p r i n c i -
p a l e s 8,310 
E n o t r o s p u e r t o s . . . . 19,051 
T o t a l . . . . . 21,361 
E x p o r t a c i ó n T o n e l a d a s 
DEL MERCADO AZUCARERO 
P L A Z A B E N E W Y O R K 
L a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s p o r e l 
C o m i t é I n t e r n a c i o n a l d e A z ú c a r e n l a 
s e m a n a q u e t e r m i n ó e l d í a 23 de A g o s -
to, d e n t r o d e l c o n v e n i o de a z ú c a r e s 
c u b a n o s , c o n s i s t i e r o n s o l a m e n t e de 
u n a s 7,000 t o n e l a d a s , p a r a e m b a r q u e 
e n A g o s t o , a l p r e c i o e s t a b l e c i d o s o b r e 
l a b a s e d e 4 . 9 8 5 c.f. N e w Y o r k . T a m -
b i é n s e a s i g n a r o n a r e f i n a d o r e s a m e -
r i c a n o s 800 t o n e l a d a s de a z ú c a r d e 
P u e r t o R i c o , e n i g u a l p o s i c i ó n , a l 
p r e c i o e q u i v a l e n t e , o s e a 6 . C 5 5 ic. c f a, 
A r e f i n a d o r e s c a n a d i e n s e s Be a s i g n a -
r o n a l r e d e d o r de 4,800 t o n e l a d a s de 
a z ú c a r de S a n t o D o m i n g o , a f lote p a -
r a N e w Y o r k , a s u p r e c i o r e l a t i v o de 
4 . 7 9 9 c. c .f .s . 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
( W U l e t t & O r a y . ) 
1918 
T o n e l a d a s 
S i s a l R e y , d e % a 6 p u l g a d a s , a 
$ 3 0 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a c o r r i e n t e , de % a 6 p u l g a -
d a s , a $ 3 9 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , de % a 
6 p u l g a d a s , a $ 4 1 . 0 0 q u i n t a l . 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C o m e r -
B a n q u e r o s c l a n t e s 
L o n d r e s , 3 d j v . . . 4 .79% 
L o n d r e s , 60 d|v. . . 4 .74% 
P a r í s . S d | v . . . . 6% 
A l e m a n i a , 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d j v . . . 2 0 % 
E . U n i d o s , 3 dtv. • • % 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 
4 .78% V . 
4 .73% V . 
7% D 
D 
1 9 % P 
% P . 
10 P . 
B a n c o E s p a ñ o l 
B a n c o A g r í c o l a . . . . 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) 
T r u s t C o m p a n y . . . . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
B o n o s P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a . . . . . . . . 
V. C . U n i d o s 
F . C . O e s t e 
C u b a n C e n t r a l ( P r e f . ) 
C u b a n C e n t r a l ( C o m s . ) 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
C u b a R . R 
E l é c t r i c a S . de C u b a . . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 
E l e c t r i c M a r i a n a o . . . 
E l e c t r i c S a n c t i S p í r i t u s 
N . F á b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m s . ) 










S i n 






8 5 % 
N . 















1 0 9 % 
9 9 % 
S i n 
80 
50 
L o n j a C o m e r c i o ( C o m ) N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . N . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) . . . . 92 
T e l é f o n o ( C o m s . ) . . . 8 6 % 
M a t a d e r o . N . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . N . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . . 92 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 7 8 % 
C u b a C a ñ e ( P r e f . ) . . . 80 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . . 31 
C i e g o de A v i l a . . . . N . 
C a , C . d e P e s c a ( P r e f . ) N . 
C a . C . d e P e s c a ( C o m . ) N . 
U . H . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 189 
I d e m i d e m B e n e f i c i a -
r í a s 104 
U n i ó n O i l C o m p a n y . . N . 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f ) . . . 54 
I d e m i d e m ' C o m u n e s . . 23 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
p o r a t i o n Í P r e C ) . . . N . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 60 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . . 69 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 4 8 % 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s ( P r e f . ) 50 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 9 
C o n s t a n c i a C o p p e r . . . N . 
L i c o r e r a C u b a n a ( P r e -
f e r i d a s ) 58 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 35 
C a . N a c i o n a l d e C a l -
z a d o ( P r e f . ) N . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 3 7 % 
C a . I n t e r n a c i o n a l d e 
S e g u r o s ( P r e f . ) . . . 81 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 38 
C a . P e r f u m e r í a ( P r e f e -
r i d a s ) N . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 40 
C a . de J a r c i a de M a -
98 
8 7 % 
100 
80 






S i n 
74 
50 






S i n 
R e f i n a d o r e s , N e w Y o r k -
I d e m B o s t o n . . . . . . 




T o t a l de r e f i n a d o r e s . 
i m p o r t a d o r e s , N e w Y o r k . 
I d e m B o s t o n 
I d e m F i l a d e l f i a 
53,071 
T o t a l de i m p o r t a d o r e s . 
T o t a l . 57,071 
1917 
T o n e l a d a s 
A Z U C A R E S 
P r e c i o s c o t i z a d o s c o n a r r e g l o a l D e -
c r e t o n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de g u a r a p o , po-
l a r i z a c i ó n 96, e n a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.20.205 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r i z a c i ó n 89, p a -
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . c e n t a v o s o r o 
n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e s n o t a r i o s de t u r n o : 
P a r a c a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a : A r m a n d o P a r a -
j ó n y P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 de 1918. 
J a c o b o P a t t e r s o n , S í n d i c o P r e s i d e n -
t e . — M . C a s q u e r o , S e c r e t a r i o C o n t a -
dor . 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
S e p t i e m b r e 2 . 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
B O ^ ' O S C o m p . T e i u L 
R e f i n a d o r e s , N e w Y o r k . 
I d e m B o s t o n . 
I d e m F i l a d e l f i a 
T o t a l de r e f i n a d o r e s . 
I m p o r t a d o r e s , N e w Y o r k . 
I d e m B o s t o n . . . . . 





T o t a l de i m p o r t a d o r e s . 
P o r l o s s e i s p u e r t o s p r i n -
c i p a l e s 34,319 
P e r o t r o s p u e r t o s • 35,747 
T o t a l . 
E x i s t e n c i a s 
70,066 
T o n e l a d a s 
E n l o s s e i s p u e r t o s p r i n c i -
p a l e s . . . . 336,81? 
E n o t r o s p u e r t o s 219,433 
T o t a l 556,251 
C e n t r a l e s m o l i e n d o : 8. 
E x p o r t a d o : P a r a E u r o p a , 35,282 t o -
n e l a d a s ; p a r a N e w O r l e a n s , t o -
n e l a d a s : p a r a G a l v e s t o n , t o n e -
l a d a s ; p a r a E s p a ñ a , t o n e l a d a s ; 
p a r a C a n a d á , t o n e l a d a s . 
a l 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRü JQTESIA 
C o n s u l a d o , 111. 
c 6521 l n S j l . 
P A S A P O R T E S 
Cert i f icados del Arch ivo del E j e r c i t o JA-
h e r t í i d o r , pensiones a veteranos o fa -
juilli!res, c i u d a d a n í a , tnarcas y pa len-
¡tea, m a r c a s de ganado, cobro de c r é d i -
tos por smnlnis tro , transportes , etc.; l í -
neas t e l e f ó n i c a s y onalquler otro asunto 
en las oficinas p ú b l i c a s , se gest iona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
K x - J e í e de A d m i n i s t r a c i ó n de la Se-
cretar ia de A g r i c u l t u r a . H a b a n a , S9 
Apartado 913. T e l ó f o n o A-2850. H a b a n a . 
T o t a l . 136,087 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O B E C O R R E B O R E S 
E l C o l e g i o de C o r r e d o r e s de l a H a -
b a n a , c o n a r r e g l o a l D e c r e t o n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó c o -
m o s i g u e : 
A z í í c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o de 
e s t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i c a n o 
l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o de e s -
t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n ; 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de g u a r a p o b a s e 96, e n 
a l m a c é n p ú b l i c o d e e s t a c i u d a d , f u é 
c o t i z a d o e n l a B o l s a P r J v a d a c o m o s i -
g u e : 
A p e r t n r a 
C o m p r a d o r e s , , a 4 . 2 0 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
V e n d e d o r e s : n o b a y . 
C i e r r e 
C o m p r a d o r e s , a 4 -20 c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
V e n d e d o r e s : n o h a y . . . 
P R O M E D I O O F I C I A L B E L A Z U C A R 
C o n a r r e g l o a l d e c r e t o P r e s i d e n c i a l i 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. | 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
l l á b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a d e l m e s de A g o s -
to : 4.20.205 c e n t a v o s l a l i b r a . 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a d e l m e s d e A g o s -
to : 4.27.202 c e n t a v o s l a l i b r a . 
C á r d e n a s 
S e g u n d a q u i n c e n a d e l m e s de A g o s -
to: 4.23 916 c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 . 2 3 . 9 1 6 c e n t a v o s l a l i b r a 
CAMBIOS 
A b r i ó e l m e r c a d o q u i e t o , c o t i z á n d o -
se c o n f r a c c i ó n de b a j a e l p r e c i o p o r 
l e t r a s s o b r e P a r i s . L a s d e m á s d i v i s a s 
s i n v a r i a c i ó n . 
N e w Y o r k , c a b l e , % P . 
I d e m , v i s t a , V . P . 
L o n d r e s , c a b l e , 4 . 7 9 ^ . 
I d e m , v i s t a , 4.78*4. 
I d e m , 60 d|v., 4 . 7 4 % . 
P a r í s , c a b l e , 93*4. 
I d e m , v i s t a , 9 2 ^ . 
H a m b u r g o , c a b l e , 
I d e m , v i s t a , 
M a d r i d , c a b l e , 121. 
I d e m , v i s t a , 119. 
Z u r i c h , c a b l e , 120. 
I d e m , v i s t a , 119^4. 
M i l a n o , c a b l e , 80. 
I d e m , v i s t a . 7 9 ^ . 
H o n g K o n g , c a b l e , 9 0 . 7 5 . 
I d e m , v i s t a , 90.50. 
JARCIA 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l , de % a 6 p u l g a d a s , a $28 .00 
q u i n t a l . 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) . . 
K e p . C u b a ( D . L ) . . , 
R e p . C u b a ( 4 % % ) . . 
A . H a b a n a , l a . l i i p . . . 
A . H a b a n a , 2a . h i p . . . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
P . C . U n i d o s P e r p e t u a s 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . A . 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . B . 
F o m e n t o A g r a r i o . . . 
G a s y E l e c t r i c i d e d . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R C o . H i p . G r a l . 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . . 





















A s e g u r a r s e e n e s t a C o m p a ñ í a e s 
h a c e r P A T R I A p o r q u e e s u n a E M P R E -
S A N A C I O N A L y E L D I N E R O S E 
Q U E D A E N C U B A , 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
S u D i r e c c i ó n e s t á c o m p u e s t a p o r 28 
p e r s o n a l i d a d e s d e l a l t o C o m e r c i o y l a 
B a n c a d e C u b a . 
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F I A N Z A * 
T e n i e n t e R e y , 1 1 . 
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ü A p a r t a d o 2 4 8 8 . — H A B A N A . 
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B R O O K L Y N , N . Y . E . U . A ^ 
T H E C H A R L E S H BRQW.N5PAINXCQ. 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" E R O W N ^ S ^ 
t a n z a s ( P r e f . ) . . . . 72 90 
I d e m í d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s 72 90 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 44 50 
I d . i d . C o m u n e s S i n d i -
c a d a s . 44 46 
C a . de P i a n o s y F o n ó -
g r a f o s ( P r o f . ) . . . . 68 75 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 2 5 ^ 27V<í 
C a . A c u e d u c t o de C i e n -
f u e g o s N . 
C a . C u b a n a d e A c c i -




L o s m o t o r e s " C H A L L E N G E " f u n c i o n a n s o b r e u n p r i n -
c i p i o c o n o c i d o d e c u a t r o t i e m p o s c o n u n i m p u l s o e n c a d a 
s e g u n d o d e r e v o l u c i ó n . L a e x p e r i e n c i a y e l t i e m p o h a n d e -
m o s t r a d o q u e e s t e p r i n c i p i o e s e l q u e m e j o r s e a d a p t a a l o s 
m o t o r e s d e g a s o l i n a . 
Agentes Exclusivos: 
J U L I A N D E L A G U A R D I A C I A . 
C u b a , 6 0 . T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . H a b a n a 
C 7 2 5 7 a l t . 4d.-3 
T E N E M O S E X I S T E N C I A : 
D E A Z U L E J O S B L A N C O S E S P A D O L E S , d e 2 0 x 20 ; A Z U L E J O S D E 
6 x 3 Y 6 x 6 ; Y E S O A M E R I C A N O D I A M A N T E 
y foda c l a s e de efectos s a n i t a r i o s . 
C a j a s d e s a r m a d a s p a r a 
t o d a s l a s i n d u s t r i a s 
R e p r e s e n t a m o s l a f i r m a m á s i m p o r t a n t e d e N e w 
O r l e a n s , q u e e s p e c i a l i z a e n l a e l a b o r a c i ó n y e x -
p o r t a c i ó n d e c o r t e s d e c a j a . 
M á n d e n o s l o s t a m a ñ o s y e s p e s o r e s d e l a s c a j a s 
q u e u s t e d n e c e s i t a y l e d a r e m o s p r e c i o s r á p i d a -
m e n t e . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S D E 
P U N T I L L A S C E M E N T A D A S 
R o d r í g u e z y H e r m a n o , L u z 5 1 . - H a 
Representantes en Cuba de 
A m e r i c a n B o x C o m p 
N e w O r l e a n s , L a . 
C S S 9 0 a l t 6d.-24 -
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A . Y V E N T A E t E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
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A l c a y a t e s y T o r n i l l e r i a d e v i a , A l a m b r e d e p ú a s y G r a m p a s d e c e r c a , 
N i p p l e s en t o d a s m e d i d a s , C a r r e t i l l a s d e a c e r o t u b u l a r e s . 
M a s í a y G a r r i d o 
Arbol Seco y Desagüe. Teléfono A-4494. Apartado 2427. 
5 d 1 
C A S A T U R U L L | . 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a í 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
DABANA, 49, esq. a TEJAWUO. CONSULTAS DE !2 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4. 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s 
C e r c a de C a r l o s I I I y B e l a s c o a í u , a 200 m e t r o s de I n f a n t a , c o n i&T* 
c a r r i l a l f r e n t e , de d o n d e s e p u e d e p o n e r c h u c h o . S o n 21,000 r r e t r o s en W63 
l o t e s de a 7,000 c a d a u n o y e s t á n r o d e a d o s de i n d u s t r i a s ; p a r a el Pagj 
s e a c e p t a p a r t e e n h i p o t e c a . I n f o r m a , T a v e l . T e l é f o n o A - 5 7 1 0 y A-4939. .j 
22646 5 Sep 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tantes - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfa l to - S e -
lla-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4862, A-4287 
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E L C O M E R C I O 
En el banquete con que las clases • más poderoso imperio en occidente, y j 
que en otros promontorios no más fa 
vorecidos por la naturaleza, allá en 
el otro lado del planeta, se formara 
más pudientes festejaron a la m i s i ó n 
británica, aparecía en un lugar sa-
liente, esta inscripción: —Allies i n 
livar A]iies in Trade: Aliados en la ' también el más poderoso de los im 
guerra, aliados en el comercio, como 
sintetizando una idea fundamental y 
latente e n aquel medio, algo a ma-
ttcra de u n símbolo q u e expresara en 
fcomprensiva síntesis, más q u e u n he-
t h o momentáneo y actual, cierta co-
pmnidad de orientaciones y destinos 
e n t r e l a vieja potencia marítima, que 
es como la entrada de Europa, y e s -
t a naciente nacionalidad nuestra que, 
colacada entre el Golfo de México y 
el Canal de Panamá, viene a ser co-
mo la puerta de la América. 
Siempre fué privilegiada la condi-
ción insular para la formación de 
grandes nacionalidades, grandes para 
la guerra como para el comercio, esas 
dos formas antitéticas de la activi-
dad humana que, por extrañas e in-
comprensibles asociaciones de la vi-
da, han sido a través de la historia 
los dos instrumentos más poderosos 
del progreso humano. Hubo un día en 
que también Inglaterra fué una pobre 
isla, perdida entre sus nieblas, de 
quien nadie se acordara. Y sacando 
fuerzas de su mismo aislamiento su-
po elevarse desde las sombrías ho-
ras de la conquista normanda hasta 
los más gloriosos destinos. 
Los países insulares, sin otro veci-
no que el mar, libres de las intermi-
nables y perpetuas querellas con los 
países colindantes, y sin encontrars° 
sometidos a las fuerzas de absorción 
de otros pueblos adyacentes, fuerzas 
que con facilidad actúan a través de 
una frontera casi siempre artificial y 
frágil, son más dueños de sus desti-
nos. Menos sujetos que los pueblos 
del Continente, a la influencia de los 
extraños, pueden escoger más libre-
mente su ruta, y si aciertan a leer con 
claridad el porvenir, pueden erigir la 
fábrica de su grandeza sobre bases 
mucho más sólidas que las nacione« 
continentales. 
El mar, que es su baluarte y su 
defensa, es también inagotable fuente 
de riquezas y el mejor de los vehícu-
los para ponerse en contacto con los 
otros pueblos. Y así se explica que 
en aquellos agrios promontorios, com-
batidos día y noche por las tormentas 
del mar del norte, se haya erigido el 
perios en Oriente, 
Tal es la obra maravillosa del mar, 
que prodiga sus bendiciones a los pue-
blos encerrados dentro de su cinturón 
de espumas que saben arrancar a las 
glaucas ondas sus infinitos misterios 
y sacar de su privilegiada condición 
insular todas las ventajas que natu-
ralmente se derivan de ella. 
¿Llegará Cuba alguna vez a ser 
una gran potencia en América?, 
¿conseguiremos los cubanos en esta 
isla risueña y rebosante de cuantas 
cosas buenas crió la vida, lo que enr 
tre sus bosques de bambú han rea-
lizado los nipones y los ingleses sobre 
sus negras islas de carbón de piedra? 
He ahí dos cuestiones que de se-
guro harán sonreír a los escépticos; 
pero con más razón pudo sonreír quien 
las oyera formular respecto del Ja-
pón hace medio siglo, cuando fondea-
ron en aguas japonesas los barcos del 
Almirante Perry o para Inglaterra so-
bre los sangrientos despojos del rcyi 
Harold, en el desolado campo de ba- ¡ 
talla de Hastings. Y sin embargo,! 
aquellos pueblos supieron después ele-1 
varse a las glorias más refulgentes, 
alcanzando las más resonantes victo-
rias, así en la guerra, como en la paz. '• 
Tenemos como medio uno de los» 
suelos más privilegiados del planeta; | 
como aquellos dos grandes imperios 
tenemos un aliado poderoso y perpe-
tuamente fiel en el mar; tenemos, 
mejor que ellos, una situación geo- | 
gráfica admirable, colocados en la | 
mitad de la primera entre todas las; 
grandes rutas comerciales de los tiem-! 
pos modernos. Tengamos ahora fe en 
nuestros propios destinos y perseve-
rancia en el esfuerzo; hagamos cada' 
día más estrecha y efectiva nuestra! 
alianza con el mar, y llegará segura-
mente para esta isla venturosa, como 
llegó para las pobres islas del Mar 
del Norte y del lejanísimo Oriente, un 
día en que no solo sean una aspira-
ción o un símbolo sino la expresión 
de un hecho precario, la consagración 
de una verdad definitiva, aquellas 
inscripciones luminosas: Allies in war 
Allies in trade. 
a n c o 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES establecidos en Cuba, según el artículo 
18 de los Estatutos. 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
sino una obligación que debemos cumplir. 
/ 
Oficinas principales: MERCADERES Y TENIENTE REY. 
* hartado 1229. 
Teléfonos: C. privado A-9550 y A-9752. 
D e s d e M a d r i d 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
B i l b a o P u e r t o f r a n c o . — U n e m p r é s t i t o d e 
c i n c o m i l m i l l o n e s . 
C e n t r o N a c i o n a l 
d e F o m e n t o 
A y e r a l a s 3 d e l a t a r d e , s e r e u n i e -
r o n e n H a b a n a 89 l a a c o m i s i o n e s d e 
j r r . p a g a n d a m e d r a d a s p o r m i e m b r o s 
d e l a D i r e c t i v a . 7 a c o r d a r o n s a l i r e l 
l u n e s c o n e l d i r e c t o r o v i s i t a r a l o s 
e l c m e a i t o s contr - 'but ivos y c u e r p o ofi-
c i a l d e l Grooiorno fen l a f o r m a s i g u i e n -
tfc: e l D i r e o K r a c o m p a ñ a d o d e l se- m i s m o s e l e m e n t o s die E g i d o y M o n s e -
ñ o r G a b r i e l G . M e n o c a l \ y e l doc to i ' r r a t e a I n f a n t a i n c l u s o C e r r o , L u y a -
P í o H e r r e r a p a r a v i s i t a r a l s e ñ o r p n e • n 6 y J e s ú s d e l M o n t e , 
s i d e n t e de . l a R e p ú b l i c a y d e m á s e l e - E l S e c r e t a r i o 
m e n t o s o f i c i a l e s . p í o H e r r e r a i . 
L o s s e ñ o r e s J u s t o O t e r o y d o c t o r 
P í o H e r r e r a p a r a v i s i t a r a i o s co-
m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a l e s y d e m á s 
c b í a t r i b u y e n t e s d e s d e l a s d a l l e s de 
E g i d o y M o n s e r i r a t e a M a r y l o s se-
ñ o r e s d o c t o r R . d e l V i l l a r y D a v i d 
P r i e t o G a r c í a , pa ira q u e v i s i t e n l o s 
i M a d r i d , J u l i o 24 d e 1918. 
E l G o b i e r n o a c a b a de t o m a r u n 
a c u e r d o i m p o r t a n t e : e l d e d e c l a r a r a 
B i l b a o p u e r t o f r a n c o , c o m o y a lo e r a n 
I C á d i z y B a r c e l o n a . E s t a r e s o l u c i ó n 
os p l a u s i b l e , p o r q u e c o n t r i b u i r á , a q u e 
l l e g u e a l m á x i m o e s p l e n d o r a q u e l l a 
v i l l a q u e s i n c e s a r c r e c e e n e l t r i u n -
fo de s u r i q u e z a y de s u t r a b a j o , 
i D e e s t a s u e r t e E s p a ñ a t e n d r á t r e s 
p u e r t o s a l o s q u e p u e d a n a c u d i r l o s 
| p r o d u c t o s u n i v e r s a l e s e n d e m a n d a de 
I c o l o c a c i ó n y de t r á n s i t o p a r a l a s d l -
i v e r s a s n a c i o n e s e u r o p e a s . D e o p o r -
I t u n i d a d i n d u d a b l e e s l a i n i c i a t i v a , p o r -
' que a b o r a , e n v i r t u d de l a s c i r c u n s -
. t a n d a s , e s n u e s t r a p a t r i a u n o de l o s 
1 p o c o s l u g a r e s e n q u e l a s t r a s a C c i o n e s 
' s o n l i b r e s . E n t r e s p u n t o s c o l o c a d o s 
a m a r a v i l l a q u e d a r á n e n b^eve d i s -
p u e s t o s l o s d o c k s , l o s a l m a c e n e s , y 
. m e d i a n t e e l e m p l e o , y a g e n e r a l i z a d o 
¡ e n l a s t r a n s a c c i o n e s m e r c a n t i l e s , de 
j l o s • w a r r a n t s , s e r á n f á c i l e s t o < í a s l a s 
e s p e c u l a c i o n e s . S e g u r o e s q u e d e n t r o 
de e s c a s o p e r í o d o s e a d v e r t i r á n l o s 
i p r o g r e s o s d e l c o m e r c i o y de l a i n -
d u s t r i a . 
E x i s t e e n B i l b a o u n a e n o r m e c a n t i -
d a d de d i n e r o . L a p r o s p e r i d a d de 
a q u e l p u e b l o e s p r o d i g i o s a y b r i l l a n t e . 
L a s s o c i e d a d e s n a v i e r a s , q u e c o t i z a n 
s u s a c c i o n e s a t i p o s e l e v a d í s i m o s , h a n 
t r i p l i c a d o e l c a p i t a l v i z c a í n o y e l de 
l a s o t r a s p r o v i n c i a s v a s c a s ; y l a c o -
l o s a l e x p o r t a c i ó n d e l h i e r r o de s u s 
m i n a s c o o p e r a a e s t e é x i t o , q u e p a -
r e c e u n s u e ñ o de l a s M U y u n a N o -
c h e s . 
E n B i l b a o h a c a u s a d o i n f i n i t a a l e -
g r í a l a r e s o l u c i ó n o f i c ia l? y e l G o -
b i e r n o h a r e c i b i d o m u c h o s t e l e g r a -
m a s de f e l i c i t a c i ó n y g r a t i t u d . 
D e n t r o de p o c o s d í a s s e r ? u n i r á a l l í 
e l c o n s o r c i o de l a C á m a r a de C o -
m e r c i o , l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y l a 
J u n t a de O b r a s d e l P u e r t o p a r a r e -
d a c t a r l o s e s t a t u t o s a. q u e b a de 
a j u s t a r s e e l f u n c i o n a m i e n t o d e l n u e v o 
p u e r t o f r a n c o . 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. Ei boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada ca-
jita. 
L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
A u n q u e a ú n n o s e h a t o m a d o a c u e r -
do o f i c i a l s o b r e e l l o , s e s a b e q u e eu 
e l ú l t i m o C o n s e j o d e M i n i s t r o s , p r e s i -
d ido p o r e l s e ñ o r M a u r a , s e c o n v i -
no e n h a c e r u n e m p r é c t l t o n a c i o n a l 
p o r c i n c o m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s , 
c o n d e s t i n o a l d e s a r r o l l o d e l v a s t o 
p l a n e c o n ó m i c o q u e e s t u d i a e l s e ñ o r 
G o n z á l e z B e s a d a . S e r á c i e r t a m e n t e u n 
a l t o t r i u n f o e s t a o p e r a c i ó n de c r é d i -
to, p o r q u e e n e l l a s e e m p l e a r á p a r t o 
d e l a h o r r o q u e s e e s t á a c u m u l a n d o 
e n l a s c u e n t a s c o r r i e n t e s de l o s b a n -
c o s . A s í s e m o v i l i z a r á e l n u m e r a r u i 
y c a m b i a r á n d e f o r m a l o s v a l o r e s d e l 
E s t a d o , t e n i e n d o u n a a p l i c a c i ó n p a -
t r i ó t i c a y f r u c t í f e r a , n u n c a m á s c o n -
v e n i e n t e q u e e n l o s a c t u a l e s m o m e n -
tos . 
U n i l u s t r e f i n a n c i e r o n(9 d e c i a 
a y e r : 
I N T E R E S A N T E ¿k L O S C O M E R C I A 
R E G I S T R A M O S S Ü S M A R C A S R A P I D A M E N T E 
T E S 
P r o d u c t o s n a c i a n a l e s a b s o l u t a m e n t e p u r o s de l e c h e y de c r e m a de l e c h e . S e g a r a n t i z a s u p u r e z a , 
o f r e c i e n d o p a g a r m i l p e s o s , m o n e d a o f i c i a l , a l q u e p r u e b e que l a m a n t e q u i l l a n o e s t á e l a b o r a d a c o n c r e -
^ T v i P ^ r a e C ^ ' A G R A N F A B R I C A q u e l o s e l a b o r a t f s tá s i t u a d a e n l a h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A -
x>VrWÍ' %n C U y 0 * e r n f n o e x i s t e n l a s m e j o r e s g a n a d e r í a s y l o s c a m p o s m á s f é r t i l e s d e n u e s t r a R K F Ü -
tíxae-A. L a , m a q u i n a r i a y e l s i s t e m a de p r e p a r a c i ó n e s c o m o e l u t i l i z a d o e n E U R O P A . 
R e p r e s e n t a n t e e n e s t a c a p i t a l : 
Angel francisco Angel.-Araargiira, M e l é f o n o A-4882.-Mana, Cuba. 
B E T E W T A E J f L O S S I G U I E N T E L U G A E E S 
J . J . B é i J z e h l j o . . . , . . . L A YIÑA K e i i m , 21 . 
ffif i ^ U i - c k . : : : : : : : : : : : : g o ^ W P A « : ; : : : : : : : t ^ t ^ A 
v ; . r . : : : g * & & ^ * ™ : r - : : : : : : M t » l k 
? ; S | í w « 7 ^ A L M A C E N D E T I T E R E S F I N O S . . B Í l a s c o a í n ! 10. 
o a s a J l e n d y , C A S A MEIN D Y O ^ R e i l I y , 1 y 3 . 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E f e t a b a E n t e r a m e n t e C a l v o C u a n * 
4 o E m p e z ó l a A p l i c a c i ó n d e l 
H e r p i c i d e N ® w b r o . 
F r e d e r i c k M a n u e l , M a r y l a n d B l o c s , 
Ifcutte, M o n t a n a , c o m p r ó u n f r a s c o 
d e l " H e r p l c i d o Ne-vrbro" e l 6 de a b r i l 
d e l 99. p a r a u e a r l o p a r a , s u c a l v i c i e . 
P a r e c e q u e l o s f o l í c u l o s d e l c a b e l l o 
no e s t a b a n m u e r t o s , y a l o s 20 d í a s 
t e n í a e l c u e r o c a b e l l u d o p o b l a d o de 
pelo . E l 2 de J u l i o e s c r i b í a : " H o y 
tengo e l c a b e l l o t a n e speso y a b u n -
d a n t e c o m o p u d i e r a d e s e a r l o c u a l -
q u i e r a . " E l " H e r p i c i d e N e w b r o " t r a -
b a j a s o b r e u n a n t i g u o p r i n c i p i o : " D e s -
t r u i d l a c a u s a y e l i m i n a r é i s e l e f e c -
to." E l " H e r p i c i d e " d e s t r u y e e l g é r -
m-en q u e c a u s a l a c a s p a , l a c a í d a d e l 
c a b e l l o y finalmente l a c a l v i c i e , d s 
m o d o q u e c o n l a d e s a p a r i c i ó n de l a 
c a u s a e l e í e c t o n o p u e d e p e r m a n e c e r . 
I m p i d e , d e s d e l u e g o , l a c a í d a d e l c a -
be l lo y o t r o n u e v o e m p i e z a a c r e -
cer . C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o c a -
b e l l u d o . " V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 e n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , 1;. S a r r á . — M a n u e ? 
J o h n s o n , O b i s p o . S S y 8 6 . — A g e n t e * 
e s p e c i a l e s . 
— A u n q u e e s t a v e z , c o m o s i e m p r e , 
n o f a l t a r á n e n l a p r e n s a d i c t á m e n e s 
c o n t r a r i o s a e s e e m p r é s t i t o , q u e s e r á , 
e l m a y o r q u e E s p a ñ a h a y a h e c h o , lo 
c i e r t o e s q u e s e c u b r i r á v a r i a s v e c e s 
f á c i l m e n t e . L a b a n c a r a c i o n a l a c u -
d i r á c o n p r e s t e z a y a b u n d a n c i a , y l o s 
p a r t i c u l a r e s c o n t r i b u i r á n e s p l é n d i d a -
m e n t e . E s g r a n d e e l n ú m e r o de é s -
t o s q u e n o s a b e n e n q u é c o l o c a r s u 
d i n e r o , q u e h a a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e p o r l a s e x p o r t a c i o n e s q u e 
s e r e a l i z a n . M u c h o s l a b r a d o r e s e i n -
d u s t r i a l e s h a n d u p l i c a d o s u c a u d a l 
e n l o s ú l t i m o s dos a ñ o s , y s e f e l i c i -
t a n s e g u r a m e n t e d e q u e s e l e s o f r e z -
c a m a n e r a de d a r e m p l e o a e s a s c a n -
t i d a d e s , q u e s o n c u a n t i o s a s . A s í s e 
d i s p o n d r á de m e d i o s p a r a a c o m e t e r 
l a s o b r a s p ú b l i c a s , m e j o r a r l o s p u e r -
tos , c r e a r n u e v a s v í a s f é r r e a s y p o -
n e r e n m a r c h a h a c i a e l p r o g r e s o l a s 
e n e r g í a s d e l p u e b l o . E s e e m p r é s t i t o 
s e r á e l m o m e n t o d e g l o r i a d e e s t a 
g e n e r a c i ó n y e l p r e m i o d e l a d i s c r e -
t í s i m a p r u d e n c i a c o n q u e v a n s o r t e á n -
d o s e l a s c i r c u n s t a n c i a s i n t e r n a c i o n a -
l e s . N o lo d u d e u s t e d . Y e l r e g i m o s 
u n G a b i n e t e f o r m a d o p o r h o m b r e s de 
d i v e r s a s o p i n i o n e s e s u n a g a r a n t í a d© 
a c i e r t o y u n á n c o r a d e c o n f i a n z a a b -
s o l u t a . C u a n t o m á s q u e a l f r e n t e de l a 
s i t u a c i ó n s e h a l l a u n e s t a d i s t a t a n 
h o n o r a b l e c o m o d o n A n t o n i o M a u r a , 
q u e a b r i l l a n t a c o n e l o r o de s u r e c -
t i t u d c u a n t o t o c a . 
Y a q u e n o e s c a s e o l a c r í t i c a c u a n -
d o ' e s p r e c i s o , e x p e r i m e n t o u n a i n -
t e n s a a l e g r í a a l c o n s i g n a r e s t o s d a -
tos . E s p a ñ a v a p o r e l b u e n c a m i n o , a 
p e s a r de l a s c a m p a ñ a s o d i o s a s de l o s 
r e v o l u c i o n a r i o s . 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
IOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés e o h n . 
¿Necesita usted dinero? Lleve m t 
prendas a 
Consolado, 84 7 96 
Teléfono A-4775 
Y a tenemos de todo en 
una so la c a s a 
L o s a d e l a n t o s q u e t e n e m o s h o y e n 
l a H a b a n a s o n i n c o m p a r a b l e s . H e m o s 
l l e g a d o a l s u m u m de l a c o m o d i d a d 
g r a c i a s a " L a s D e d i c i a s , " e s t a b l e c i -
m i e n t o q u e nog s u r t e de t o d o l o q u e 
p o d e m o s n e c e s i t a r e n e l g i r o d e v í -
v e r e s . " L a s D e l i c i a s " e s t á s i t u a d a e n 
l a c a l l e L í n / e a e s q u i n a a 12, e n ©1 
V e d a d o y a l l í e n c o n t r a r á u s t e d c u a n -
to d e s e e p a r a s u c o c i n a . E n t r e l o s d i s -
t i n t a s a r t í c u l o s que h a y e n e s t a c a s a 
Se c u e n t a n t o d a c l a s e d e flrutas t a n -
t o d e l e x t r a n j e r o c o m o d e l p a í s así1 
c o m o c a r n e s amle tr icanas y d e C a -
m a g i í e y ; c a r n e s s a l a d a s y a h u m a d a s , 
t e n e m o s t a m b i é n p e s c a d o m u y f r e s c o 
y e n e s c a b e c h e . 
L a s e n s a l a d a s s o n l a e s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a . T a n p r o n t o p i d a ustted a 
n u e s t r o t e l é f o n o F - 1 0 4 O s e r á s e r v i d o 
I n m e d i a t l a m e n t e . E s t e e s t a b l e c i m i e n -
t o e s t á b a j o l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r L . 
A . F r o h o c k , ¡ m u y c o n o c i d o e n e s t a 
c i u d a d . 
A . 
C a s a P o t í n . . . S  p o T I N 
J . A . S a l ^ m e n d i , . . L A A N T I G U A C H Í g u r T A S S ^ s , 5 / * 
S a l r a d o T S a b i ^ , . . . S A N T A T E R E S A . . . T e n i e n t e R e j , 6 3 . 
S * , d r J * C ^ n ? T a s S A N J O S E — O b i s p o 8, 
A p o l i n a r S o t e l o . ~ . . . S A N T O D O M I N G O ^ o K 22 
é » r 5 ; X v . . : \ \ . T . . \ v . . . : : : ^ S S I c e n - " a í f L t T S 4 -
V o m i w g j r f n c k e l * . . . C A S A R í C A L T . . .'.*. W O M ^ T 7 C' 
i z a b a i t í a y C a ^ . . . L A v t / í u t w a . j , P r a d o , i lOi . 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g r u i a r . 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
Bri l lantes e x á m e n e s en 
r v a t o n o r a c o o l o 
L o s e x á m e n e s v e r i f i c a d o s -el d o m i n -
go e n e l C o n s e r v a t o r i o F a c e t ó l o d i r i -
BJdo c o n t a n p r o b a d a c o m p e t e n c i a 
P o r l a i n s i g n e m a e s t r a y d i s t i n g u i d a 
o a m a s e ñ o r a M a r í a L u i s a F a c e t ó l o , 
v i u d a de S e r r a n o , f u e r o n u n a n u e v a 
d e m o s t r a c i ó n de s u m é t o d o e f icaz y 
e x c e l e n t e y d e l p r o g r e s o r á p i d o y s ó -
J i d o de s u s a l u m n a s . 
No s e p r e s e n t a a e x a m e n on e s t a 
A c a d e m i a m n g u n a a l u m n a cu%o é x i t o 
n o e s t é a s e g u r a d o p o r los e j e r c i c i o s 
o e l c u r s o . L a d i r e c t o r a t i e n e todo s u 
« m p e n o e n i r f o r m a n d o m a e s t r a s q u e 
a c r e d i t e n e l co l eg io . 
U n a e s m e r a d a l i m p i e z a e n la e j e -
d S u ^ U n a ses,uri(ia<i a p r u e b a de 
S a . ^ , deS ^ ^ e ^ n a l a s ^ a l u m -
i i a d d e l c o n s e r v a t o r i o F a c e t ó l o e n l o s 
« x a m e n e * 
H e a q u í l a l i s t a d e l a s a l u m n a - e x a -
S ó n c o n 311 respectiva c a l i f i c a -
S o l f e o p r e p a r a t o r i o : 
S n t e v r . ^ - 9 ^ E ^ d e l l , s o b r e s a -
l i e n t e . F r a n c i s c a R a m o s , s o b r f - s a l i e n -
^ S m ' i a m.hT11611^ ^ ^ a t i m i d ^ d r 
r i t * V / . f ? ^ sol>resal!tenter M a r g a -
S í J n f ' d e s a l i e n t e ; k e r c e l ? . 
^ f l ; / n r ! S a l Í e n t e P o r u n a n i m i d a d ; 
s o i f o aT.G.arCia- s o b r e s a l i e n t e . , S o l f e o P r i m e r a ñ o -
J o s é A l m a n s a , s o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d ; A m e l i a A b e l l a , s o b r e s a -
l i e n t e ; M e r c e d e s B u i g a s , sobrtesaliten-
t e p o r u n a n i m i d a d ; I s a b e l P é r e z , so-
b r e s a l i e n t e p o r u n a n i m i d a d . 
R i t a A . M é n d e z , s o b r e s a l i e n t e . 
P i a n o p r e p a r a t o r i o : 
C o n s u e l o A b e l l a , s o b r e s a l i e n t e p o r 
u n a n i m i d a d ; J u a n a M a r í a G a r c í a , so-
b r e s a l i e n t e . 
P i a n o P r i m e r a ñ o : 
C o n c e p c i ó n F r a n c h í A l f a r o , s o b r e -
s a l i e n t e ; A d e l a E s c a n d e l l , s o b r e s a -
l i e n t e ; F r a n c i s c a R a m o s , s o b r e s a l i e n -
t e ; M a r í a L u i s a M i n s a l , s o b r e s a l i e n -
t e ; S i l v i a M e d e r o s o b r e s a l i e n t r - ; M a r -
g a r i t a "V^ldés , s o b r e s a l i e n t e ; M e r c e -
des L ó p e z , s o b r e s a l i e n t e . 
P i a n o S e g u n d o a ñ o : 
C a n r r e n F u e n t e s , s o b r e s a l i e n t e . 
V i o l í n , t e r c e r g r a d o : 
M a i r í a T e r e s a C a f i a l , s o b r o s a J i e n t e 
p o r u n a n i m i d a d . 
"Vio l ín , s e g u n d o g r a d o ; 
A v e l i n o C a ñ a l , s o b r e s a l i e n t e p o r 
U n a n i m i d a d . 
E n v i a m o s n u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a -
c i ó n a l a s a l u m n a s y a l a i l u s t r © y b © -
n i e m é r i t a d i r e c t o r a M a r í a L u i s a F a c -
C K ^ o c u y o p r e s t i g i o y r e p u t a c i ó n a u -
m a f i t a n e n c a d a u n o d e l o s ^ c t o s ce-
l e b r a d o s e n l o s s a l o n e s de s u a c r e d i -
t a d o C o n s e r v a t o r i o . 
97 . 
R e i n a , 1 » . 
A v e n i d a <le I t a l i a , 
Obis'po, 59. 
. C u b a y O b r a p í a . 
C U B A N A . A v e n i d a de I t a l i a , 54 . 
« ^ A 8 - • • • • V I Z Q A I N A . . . 
í3™*"™ P ó r t e l a . . . ;la A B E j T C U B A N A . . . , 
c J ¥ a ¿ • V C i r B A - C A T A L U Ñ A 
S n r l o l P a s c u a l y C a . C a f é « E U R O P A " 
J a i m e V e n t o s a -.j P U E S T O D E F R U T A S . . . 
J . A m o r . . . . . . F L O R C U B A N \ 
& S ^ i & : : . Ú : : ; S E K . F ™ v ! : : • . • • • r ^ « ¡ Ü * 
^ ^ . : r : : : ; : ; tt^.™™:::.::. - : : : ^ 
E n r i q u e d e l a V e j a L A C A M A G Ü E V A N A . . . 
C a R t e l l v i t 7 M a l c t L A F L O R D E C U B A . . . 
A r t u r o V a r g a * L 1 B E R T H T G R O C E R T . 
R e g u e r a y S o b r i n o V I V E R E S F I N O S R e i n a y L e a l t a d 
| e r | ^ ; - • • : : : : ; : : : • M ^ ^ - ; : . v ; . • • ; -
R a m ó n G a r c í a L A R O S A L I A . . . 
í í í r 7 I Í < ™ m o P A N A D E R I A Y D U L C E R I A . 
^ S ^ V d F ^ ' - % l ™ l l * m A n ^ t " * * * J A m i s t a d . 
I r a n d s c o D í a z *JJA E M I N E N C I A ' A v . de I t a l i a , 124. 
' R e í l l y y A g u a c a t e , 
G a l l n n o , 59. 
O ' R e i l l y , 8 » . 
17 n ú m e r o 20 . 
y V i r t u d e s . 
C a m p a n a r i o , 26 . 
O ' R e i l l y , 48. 
R e i n a , 12S. 
R e i n a y A m i s t a d . 
E g i d o , 17. 
A v e . de I t a l i a , 57 . 
M o n t e y P i l a . 
DE 
( u m a ñ o y G o n z á l e z V I C T O R I A " , p a n a d e r í a . . . 
L a u r e a n o M a r t í n e z L A U R E A N O M A R T I N E Z . . . . . . 
G u t i é r r e z y M i e r L 4 C O N S T A N C I A 
L u T o 0 1 F u L e ^ : : : ; : : ; : ; ^ D ^ r Á R 0 ' P l , e s t o de F r , r t a 8 ' 
V e r a n ó l o C i e r r o . . E L INTÜsÓr' . V *..*.** .*.'.* . V . ' V/. S S S f . i . X 
G . P r a t s y H n o . l a M I L A G R O S A N e p t r n o v C a m p a n a r i o 
F e m a n d o M l ^ e l B O D E G A ¿ o n t e 
W E V A I N G L A T E R R A S a n R a f a e l ' y C o n s u l a d » . 
. . . . . . . B O D E G A s a n M i g u e l , 187, y G e r v a s i o 
. . . . «Vi,*™"- • - C a m p a n a r i o y A n i m a s . 
' P A N A D E R I A Y V I V E R E S S a n R a f a e l , 118. 
~ ' • • • ™ C A P I R 0 . . . ( P R e i l l y , 48. 
Í Í Í S ^ 8 F I N 0 S S a n I t a f a e l 7 Consu ladow 
~ " L a g u n a s y P e r s e v e r a n d o 
H o t e l I n g l a t e r r a H O T E L I N G L A T E R R A ' " . *.'.*. * ' / *'.'. d í M a í S ^ 
R a m ó n G o n z á l c * . . . B O D E G A 
B e r n a r d o G a r c í a Sodf!gA ! 
R i c a r d o N o v o a B O D E G A 
r ^ o y A l r a r e x , B O D E G A 
C a f é C e n t r a l C A F E C E N T R A L . 
J o i s é L ó p e z S o t o . . 
S e g i s m u n d o F e r n á n d e z . . 
M a n u e l G a r c í a 
E d n a t r d o P r é s t a m o s . . . .., 
M a n u e l S a n t a n a . . . . . . 
G . L i s t a y C o w 
T o m á s P é r e z 
J u a n G a r c í a . . . . . . . . . 
L a 
" U N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
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D r . M . L ó p e z P r a d e s 
M E D I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s de l a sangre, pecho, se-
ñ o r a s y n i ñ o s . 
Tratamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de l a mujer . Con-
su l tas de 1 a 3. G r a t i s los Martes y 
Viernes . 
l e a l t a d , n ú m e r o 91 y 93.—Hnbmia. 
T e l é f o n o A-0336. 
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O r J . L Y O N 
D S L A f A C U L T A D D E P A R I S 
i f l s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s b femorro ides , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d a a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e b a c e r e a . 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 p. m . d i a r i a s . 
S o m e r u a l o s . 14. a l t o s . 
D r . R . C í i O M A T , padre 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A - 1 8 4 0 . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a A v a r i o -
fis, H e r p e t i s m o y e n f e r m e d a d e s de l a 
S a n g r e . 
P i e l y r i a s g e n í t o - u r i n a r i a s . 
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y S . R a f a e l , 
S a n M i g n e l y M a n r i q u e 
F e r n a n d l n a y Ze<inefra . 
G a l í a n o y B a r c e l o n a . 
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N e p t u n o y Z n i ñ e t a . 
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D r . G o n z a l o P e d r o s o 
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tiñóv por los B a y o s X . 
•JXY1ECCIOIÍBS D E J i K O S A L V A K S A N . 
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D R . HERNANDO S E G U I 
Catedrático de k Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(«schisivamen t e). 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 3 . 
D r . f . Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n l ^ e r e i d a * 
M a r i a n a © 
C o n s u l t a s m é d l c a s i L u n e s , 
N l l é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a a 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
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L o s e s p a ñ o l e s y l a M i s i ó n B r i t á -
n i c a . 
N u e s t r o q u e r i d o c o l e g a E l P o p u l a r 
d e C á r d e n a s r e p r o d u c e í n t e g r o e l 
e d i t o r i a l d e l D I A R I O D E L A M A B I -
N A p u b l i c a d o e l j u e v e s ú l t i m o sobro, 
l a v i s i t a de l a M i s i ó n B r i t á n i c a a C u -
b a , y lo e n c a b e z a c o n e s t a s l í n e a s 
q u e a g r a d e c e m o s in f in i to a l c o l e g a . 
D i c e : 
Con ©1 mismo placer con que ayer re-
produj imos expres ivas frases del "iL)ario¡ 
Jcspañol" de la H a b a u a eu honor de l a | 
M i s i ú n B r i t á n i c a y en s i m p a t í a de Cubaj 
a l iada festejando cordlalmente a sus i lus- j 
t res visitantes, lo hacemos hoy con el 
notable a r t í c u l o , insp irado en Iguales 
p laus ibles sentimientos. Que publica el 
I > l A U I O D E L A M A R I N A , el p e r i ó d i c o 
de mayor influencia entre el elemento 
e s p a ñ o l de la r e p ú b l i c a . 
L o s elevados conceptos con que trata 
el D 1 A U I O el hecho de la v i s i t a d i p l o m á -
tica, le hace. Igualmente acreedor a l a 
grat i tud de los cubanos y a l reconoci-
miento de los adeptos de la causa al iada, 
tanto m á s cuanto que e importante co-
lega, en los tr is tes d í a s de l a g u e r r a 
que c o s t ó a E s p a ñ a los r e s t o s de su in -
menso imperio colonial, c u m p l i ó con su 
deber de combatir a los E E . U U . y a 
Ing la tera , las dos grandes naciones en 
Jas que reconoce hoy t í t u l o s a l a grat i -
tud de los cubanos con r e l a c i ó n con mues-
tras guerras de independencia. 
L o pasado, pasado. Y el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , como " E l D i á r l o E s p a ñ o l , " 
presta un gran servicio a E s p a ñ a , 
otro a Cuba, que mucho agradecemos, 
acatando los , hechos consumados y pro-
curando amortiguar, con el b e n é f i c o cal -
mante de la cordial idad, vicios dolores 
para e l alma e s p a ñ o l a , a a par que dan-
do a a h i ja ya des l igada de la autoridad 
paterna la seguridad de que los espa-
ñ o l e s a q u í res identes ^e asocian gusto-
sos a los grandes movimientos de opi-
nión nacionales .—He a q u í el In tere s - in t í -
simo escrito del est imado colega, ni que, j 
«orno a l "Diar io E s p a ñ o l , " fe l ic i tamos 
por su noble act i tud. 
N o s p l a c e s o b r e m a n t e r a y es u n a ' 
de n u e s t r a s m a y o r e s s a t i s f a c c i o n e s e l 1 
v e r r e c o m p e n s a d o n u e s t r o s i n c e r o e s - : 
f u e r z o e n p r o d e C u b a y de l a n o b l e 
c a u s a a l i a d a q u e todos d e f e n d e m o s , 
c u m p l i e n d o u n d e b e r p a t r i ó t i c o ; c o n 1 
l a a p r o b a c i ó n de n u e s t r o s e s t i m a d o » 
c o l e g a s y b u e n o s c o m p a ñ e r o s die siem-1 
p r e . 
N a d a h a y m á s h e r m o s o e n t r e cora - ] 
p a ñ e r o s q u e e l r e c o n o c i m i e n t o m u t u o ; 
de nuiestfl'a s i n c e r i d a d y n u e s t r o a f e e - I 
to i n a l t e r a b l e . 
E l t u r n o de l a s c i v i l i z a c i o n e s . 
L e e m o s .-§n n u e s t r o c o l e g a L a A n - • 
t o r e h a : 
L o s pueblos del Viejo Mundo ten íanj 
m a y o r n ú m e r o de invenciones, y su sa -
ber parece haber sido m a y o r que el de 
los del Nuevo Mundo, pero no cabe du-
da que el estado genera l de ambas ci-
T¡l i / :ac iones estaba igualmente avanzado, i 
Es to basta p a r a nuestro problema, y no 
tomart'; en cuenta que tal vez la natura- | 
lexa f a v o r e c i ó con m á s abundancia de , 
a n i m a l e s y de plantas a los pueblos del i 
Vie jo Mundo a los del Nuevo Mundo. i 
i Cuál es, pues la diJerencia que h a y ! 
entre l a c i v i l i z a c i ó n del Vie jo y la del ; 
Nuevo Mundo? E n el fondo s ó l o de liem-1 
po. U n a a l c a n z ó cierto grado t r e » o 1 
cuatro m i l a ñ o s antes que la otra. 
Aunojiie se le ha dado mucha impor- i 
t ñ n c l a a la rapidez del desarrol lo del V i e -
jo Mundo, creo que eso no prueba l a 
m a y o r aptitud de la raza, sino que 
debida enteramente a l a suerte. Cuando j 
dos cuerpos corren por el espacio y lle-
r a n e l mismo camino con velocidad va- ¡ 
r iable . mientras nuls largo sea el v iaje 
mayores s e r á n l a s diferencias accidenta-1 
lea entre f>us posiciones r e l a t i v a s . 
T o d o e s u n a m e r a c u e s t i ó n 4e t u r -
n o e n l a c a p a c i d a d y l a i g u a l d a d m o - i 
r a l e i n t e l e c t u a l de l o s p u e b l o s . E n i 
e l i n t e r i o r d e l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o 
N S A 
h a y r u i n a s c o l o s a l e s de m o n u m e n t o s 
p o r t e n t o s o s que a c u s a n u n a c i v i l i z a -
c i ó n d e s a p a r e c i d a m u y a d e l a n t a d a . E n 
a l g u n a s i s l a s de l a P o l i n e s i a a p a r e -
c e n r e s t o s de u n a a n t i g u a c u l t u r a m i s 
t e r i o s a . L o s m o n u m e n t o s de l a I n d i a 
y l a l i t e r a t u r a s á n s c r i t a t o d a v í a c a u -
s a n a d m i r a c i ó n a l o s a r t i s t a s y a l o s 
e s c r i t o r e s m o d e r n o s . S i g l o s d e s p u é s ; 
c u a n d o G r e c i a y R o m a d a b a n e l t o n o 
de c i v i l i z a c i ó n a l m u n d o c o n s u s a r -
t i s t a s , s u s p o e t a s , y s u s fiilósofos y 
s u s g u e r r e r o s , . F r a n c i a , I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a e r a n p u e b l o i n c u l t o s y b á r -
b a r o s . E s p a ñ a e I t a l i a c o n l a d e r r o -
t a de los á r a b e s y l o s t u r c o s , c o n l a 
c o n q u i s t a de A m é r i c a y c o n e l R e -
n a c i m i e n t o de la-s l e t r a s y l a s A r t e s ; 
i n i c i a r o n l a c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a , y 
, e n e s t a a l c a n z a n h o y e l p r i m e r l u g a r 
, d e dos s i g l o s a e s t a p a r t e . I n g l a t e -
r r a , F r a n c i a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E ? c u e s t i ó n de t u r n o , y no d « c a p a -
c i d a d de l a s r a z a s . L o s q u e a v a n z a -
m o s a n t e s , h o y n o s h e m o s q u e d a d o 
a t r á s . E s o es t a n p r o p i o y n a t u r a l c o -
m o que e l p r i m e r o e n l l e g a r a l a m e -
t a cede e l p u e s t o a l o s que l l e g a n 
d e s p u é s . 
N o o b s t a n t e , y c o n todo esto , s i e m -
p r e h a b r á i n t e l i g i e n c i a s m e a i o c r e s , 
i n c a p a c e s de h a c e r a v a n z a r on u n a 
m i l é s i m a die m i l í m e t r o l a c u i t a r a d e l 
p a í s , q u e m i r a n c o n d e s d é n a l o s p u e -
b l o s a y e r a d e l a n t a d o s y h o y r e z a g a -
dos c r e y é n d o l o s i n f e r i o r e s , p o r q u e 
m a d r u g a r o n m á s q u e o t r o s e n e l v i a -
j e de l a c i v i l i z a c i ó n . 
D s o es t a n r u i n c o m o e l d e n i g r a r 
a l a n c i a n o i l u s t r e , p o r q u e y a n o p u e -
de r e p e t i r l a s h a z a ñ a s h e r o i c a s que 
le h i c i e r o n c é l e b r e e n l a j u v u t u d 
todos los p u e b l o s h a y , h a h a b i d o o 
h a b r á e l g é r m e n de l a s g r a n d e z a s h u -
m a n a s . H a y g r a n d e s m o t i v o s p a r a 
c r e e r f u n d a d a m n t e q u e l o s pueblos i 
de A m é r i c a l l e v a n c o n s i g o l a poten-
c i a l i d a d de u n a g r a n d i o s a c i v i l i z a -
c i ó n f u t u r a , y que l a t a r d a n z a o l e n -
t i t u d e n e l d e s a r t r o l l o de a l g u n o s de 
e s o s p u e b l o s i n d i c a p a r a lo s u c e s i v o 
u n a c u l t u r a m á s e x t e n s a y m á s s ó -
l i d a . 
D i o s es j u s t o c o n l a s c r i a t u r a s y 
e c u los p u e b l o s ; y a todos c o n c e d e l a 
v i r t u a l i d a d p a r a s e r g r a n d e s t a r d e o 
t e m p v a n o . 
L o s l i b e r a l e s e n M a t a n z a s . 
E l C o r r e o de 3 I a t a n z a s , p u b l i c a l o s 
s i g u i e n t e s da tos que a n u n c i a n e l r e -
s u r g i m i e n t o l i b e r a l e n a q u e l l a p r o v i n -
c i a . 
D i c e : 
Prepotente resurge nuevamente a l iza 
de la p o l í t i c a los l iberales legal istas de 
Matanzas, los ortodoxos del ant iguo em-
blema del gallo y el arado, a y e r r e u n i é n -
dose la .Tuventud L i b e r a l en su C í r c u l o 
de Contreras 98, para d a r comienzo a la 
c a m p a ñ a presente y en seguida los libe-
rales de Versa l l e s , celebrando un mitin 
m o n í d r u o s o que h a r á é p o c a en la Histo-
ria de este Part ido . 
T a m b i é n se anuncia para una p r ó x l m i i 
fecha un mitin de l a Juventud L i b e r a l 
en pro del credo sustentado s in pequene-
ces ni personalismos. 
Como se ve. empieza a ser m o v i d a y 
agitada l a p o l í t i c a en esta ciudad y qui- i 
f ' . éramos (¡,ue a la postre este despliegue | 
de e n e r g í a y entusiasmo redunden en be- | 
neficios del pueblo, eligiendo concejales 
solventes, de moral idad y prestigio v re-
presentantes quo sean capaz de tomar la 
palabra en l a Cíimarn para no hacer el 
r i d í c u l o a sus electores. 
; A h ' y ninguna r e e l e c c i ó n de conceja-
l e s n i - d e Representautes. 
P a r a q u e a n d e n d e r e c h o s l o s n u e -
v o s e l e g i d o s . 
E l p a r t i d o de l a J u v e n t u d . 
T a l es e l n o m b r e d e u n a n u e v a 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a de O r i e n t e , s e g ú n 
letemos e n e l D i a r i o de C u b a . 
E l e u a l d i c e ; 
E l "Part ido de la Juventud," como el 
"Part ido L i b e r a l Progres i s ta ," puede q i u 
no pase de la c a t e g o r í a de intentona pe-
ro no hay que olv idar que de intentona 
en intentona, se l l e g ó a la guerra que nos 
di 61a Independencia. 
No s u s t i t u i r á n a l Part ido L i b e r a l l a s 
dos agrupaciones q.ue de su s;eno acaban 
de s a l i r ; pero puede que s i r v a n para f re-
parar el camino a un nuevo Par t ido L i -
bera l . 
L o s "progresistas" se las prometen 
muy felices porque p r e s e n t a r á n una can-
didatura "con las m á s altas y prest ig io-
sas personalidades del l iberal i smo or ien-
ta l ," s e g ú n p a l a b r a s de uno de sus 
miembros. 
Y los l iberales de la juventud, con l a s 
i lus iones de la edad, esperan—estas pa -
labras nos las ha dicho uno de su< 
miembros—barrer a l a s c a m a r i l l a s Mbe-
fales, a r r o l l a r a los e s c é p t i c o s y a los 
vividores y l l evar a los puestos electivos 
a c iudadanos capaces de conseguir una 
ley que emplee en el comercio el setenta 
y cinco por ciento de cubanos ; una ley 
que nacionalice los f e r r o c a r r i l e s ; una ley 
Otio supr ima la l o t e r í a u n a ley q.ue g a r a n -
t irá la pureza del sufragio; lina l e y . . . 
E l p r o g r a m a es s e d u c t o r . 
S o b r e todo p a r a l o s a s p i r a n t e s a 
c a n d i d a t o s . 
E L ASMA 
S e g a r a n t i z a . P i d a s e e n 
" S a r r á " y " L a A m e r i c a n a * * 
D e p ó s i t o : Sitios 92. Botica. Habana . 
1 " " " Y ^ r ^ T l i •Tlh TVI'IH'.IHIWIM™'»"— 
p e r d i d a 
p a r a 
d i g e s t i o n e s , 
a p e t i t o , a c e d í a s 
y v ó m i t o s d e l e m b a r a z o . 
- V- â ency- ; v 
D e b e I n T c r t i r l o e n t e r r e n o s : 
e s t á m á s s e g n r o q u e e n l o s 
B a n c o s » . 
V E N D O c e r c a de 50,GOO m e -
t r o s de t e r r e n o , a p r e c i o s a s o m -
b r o s o s . 
25,000 e n e l Y o d a d o , a $8.00 
m e t r o ( b u e n l u g a r ) . 
L o s d e m á s e n p e q u e ñ a s y 
g r a n d e s p a r c e l a s a 11, 14, 15 y 
17 p e s o s e l m e t r o ; p r ó x i m o a 
c a l l e c o m e r c i a l de e s t a c i u d a d ; 
t e n i e n d o c a d a u n o de e s t o s t e -
r r e n o s u n a o dos e s q u i n a s . S e 
d e s e a t r a t a r c o n e l q u e t e n g a 
d i n e r o j p e r s o n a s o l r e n t e . S e 
r e c o n o c e p a r t e d e l d i n e r o e n 
h i p o t e c a . 
C a s a s . C o m p r o y m e h a g o 
c a r g o de s u r e n t a s i e m p r e que 
e l c o r r e t a j e s e a a l t o ; t e n g o b u e 
ñ a s s o l i c i t u d e s d e c o m p r a s e n 
e l r a d i o d e B e l é n c o m o e n P r a -
do. S a n L á z a r o a K e i n a . D i r í j s j -
se a J . B . F u e n t e s . 
B E L A S C O A O Í , 82 , 
d e 11 a 1 a . m . y de 5 a 7. 
T e l é f o n o A . 0 1 3 2 . 
A p a r t a d o 196ow 
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H A B A N E R A S 
C A R T E L DEL DIA 
U n a n o v e d a d e n e l N a c i o n a l . 
E n e s t a f u n c i ó n , de s e l e c t o c a r t e l , 
s e p r e s e n t a r á e l s a í n e t e e n t r e s c u a -
d r o s , L o s P i c a r o s c e l o s , q u e s e m e a s e -
g u r a e s u n o d e l o s m e j o r e s é x i t o s de 
O r t a s y s u c o m p a ñ í a . 
L l e n o ( e s t a r á e l N a c i o n a l . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , s e c e l e b r a u n a 
e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l 
C e n t r o C a s t e l l a n o , c o n p r o g r a m a m u y 
s u g e s t i v o . 
H a y n ú m e r o s d e g r a n i n t e r é s . 
T e n e m o s , h o y , l a f u n c i ó n do M a r f a \ 
q u e e n estat n u e v a t e m p o r a d a v i e n e t e 
n l e n d o é x i t o s c o n t i n u a d o s . 
S e v e UTart í f a v o r e c i d o d i a r i a m e n -
te p o r l a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s , 
s i e n d o l o s v i e r n e s e l d ía . p r e d i l e c t o 
A n o t a r é , s i g u i e n d o e l o r d e n de lo* 
e s p e c t á c u l o s , l a f u n c i ó n d e m o d a d e 
M a r g o t e l c i n e e l e g a n t e d e l P r a d o , 
q u e p r e p a r a u n c a r t e l l l e n o de i n t e r é s 
p a r a l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e . 
, D e e n h o r a b u e n a h a n de e s t a r i 
a m a n t e s d© l a s b u e n a s p e l í c u l a s , p»08 
e l p r o g r a m a d e e s t a n o c h e , e n s u maip 
t e s f a v o r e c i d o , s e r á e n M a r g o t d 
g r a n n o v e d a d . D e u d a d© h o n o r y 
\ p a n a T r á g i c a s o n d o s f i l m s de a r t l 
: e d i t a d a s c o n l u j o i r r e p r o c h a b l e . 
E n m a t e r i a d e e s p e c t á c u l o s , tens-
m o s l a f u n c i ó n d e " P a y r e t " , como J : 
e s p e c t á c u l o p r e f e r i d o p o r l a sociedad 
h a b a n e r a . 
C a d a n o c h e e s u n l l e n o . 
Y y a , p a r a c o m p l e m e n t a r e s ta n,t> 
t a , t e n d r á M i r a m a r y t e n d r á F a u s t o 
l o s dos c i n e s a l e g r e s , u n a concurren. ' 
c i a e x t r a o r d i n a r i a . 
C o m o a n o c h e , e n s u d í a de moda. 
E s todo . 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O ) 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o i o e r c i i i 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas ) 
bautizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Uzaro 
^staeta. , j 
De Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O 
S A N J O S E , 14 . T e U - 3 9 1 0 
r 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
C U B I E R T O S B E L L I S I M O S D E G R A N E L E G A N C I A , 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e l a O n e i d a C o m m u n i t y , L t d 
d i s t i n c i ó n lo h a n adoptado m u c h a s c a s a s a r i s t o c r á t i c a s 
E n s u s p u ñ o s tiene un medalloncito para las iniciales de la d u e ñ a . 
S E GARANTIZAN P O R 50 A R O S . L A VIDA 0 E UNA G E N E R A C I O N . 
J O Y E R O S 
Avenida de Staiia (antes Gailano) Núms. 74 y 
TELEFONO A-4264 
i 
L K S I O N A D O G K A V E 
servicio CUANDO ESTE ENFERMO 
en e l centro de socorros de J e s ú s «leí ¡ Cuando tenga a l m o r r a n a s , recuerde que 
^ ..oi>li<i ayer ui menor Imlalecio; con los supositorios f lamel con lo ú n i c o 
IM'ii/, de 13 anos do edad y Cecino de ou>; se curan »-:ipida v ef icazmente 
'Jcresa Blanco entre Luyrtnfi v P . rV'-np^. j L o s supositorios f lamel curan el Caví 
por presentar la distensirm forzada de la n ü i s {rrave y dolon •»«• en ¡̂ fi h o r a s de 
a r t i c u l a c i ó n escapnlo humAi'al ^(í i i iercl . i 'ratainieiito, "a .>. sumo Son eficaces í-n 
María de la l u z García Montero de Suárez 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A J Í T O S S A C R A a í E J i i T O S 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s , a l a s c u a t r o de 
t a r d e , l o s que s u s c r i b e n , s u v i u d o , m a d r e , h e r m a n o s y h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a c a s a m o r t u o r i a , V i r t u d e s n ú m e r o 7, a l t o s , p a r a d e s d e a l l í 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r que a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 3 de S e p t i e m b r e de 1918 
J o s é S u á r e z G o n z á l e z ; J o s e f i n a , J o s é y M a n u e l M o n t e r o y 
G a r c í a ; I s a b e l M o n t e r o V i u d a de G a r c í a ; A m a l i a , M a n u e l , V i s i -
t a c i ó n , M a r í a y A n g e l G a r c í a M o n t e i-o; J a i m e y A v e l i n o S u á -
r e z ; P e d r o P . V i l l a r y J o s é V i l l a r V e g a , , c u ñ a d o s p o l í t i c o s ; 
D o c t o r G a b r i e l C a s u s o . 
P 313 I d - J 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O 8 E R Y I C I 0 P A R A E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , < S I ' Í O O V i s - a - v i s . c o r r i e n t e » f 6-00 
b o d a s y b a u t i z o s ^ « - ^ - w . I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . # 1 0 - 0 0 
Zanja. ^ TeléfODOS A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . Almacén: A - 4 6 8 6 . BABANA 
C 7 1 9 2 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A e a e l p e r i ó d i c o de n a 
Srr d r e n a l i t c í ó n d e t a í t e j r á » lea . 
(Iiip r e c i b i ó al caerse e l d í a 31 del mes 
p r ó x i m o n a s á d o al caerse cusualiTieute en 
su domicilio. 
. — — . — i , - — — — _ _ — . iiiutiiiittim 
K N O X I T 
U n a C u r a S e g u r a e n C i n c o D í a s . 
Para gonorrea, bl enorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. N o contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Des t ruye los g é r m e -
nes de enfermedad. S e v e n d e e n t o d a s 
l a s d r o g u e r í a s p r i n c i p a l e s . Usado s e g ú n 
las instrucciones cura 
E N C I N G O D I A S 
todí i cJase d^ a l m o r r a n a s , a l i v i á n d o l a s 
ile.'dc el pr in i" ; n cüiOntO. 
Se Indican t í mliicn contra las n^in^s 
aToccioro: del 'ecte S i empre con cx i fü 
garant izado . 
E i m i s m o paciente puede apl icarse este 
rif dicamento. 
De venta en d r o g u e r í a s y farmacias 
acredi tadas . 
' L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
O B I S P O 5 7 . T E L . A - t 6 2 4 
L L E G A R O N L A S S A L E S I N G L E -
S A S D E B A Ñ O P A R A A D E L G A Z A R 
114 D E L I B R A D I A R I O . 
22822 4 s. 
No precisa conocer la ca osa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
Cora posithraiaente todo desarreglo estomacal por grave o crónico 
que sea, desterrando para siempre las malas digestiones por mucho 
y variado que se coma, los agrios, náuseas; los vómitos del em-
barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura que 
el estómago recobre la normalidad de sus funciones. Cuidado con 
las imitaciones, pedid siempre DIGESTIVO GARDANO. 
Venta en toda farmacia y droguería. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
E X P O S I C I O N Y E S C R I T O R I O : C O N C O R D I A , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
H a b a n a , C u b a . — " M e es g r a t o e s c r i b i r l e a c e r c a 
de los r e s u l t a d o s q u e o b t u v e con s u s m e d i c i n a s y 
a l m i s m o t i e m p o p a r a e x p r e s a r l e m i g r a t i t u d p o r 
los bene f i c io s o b t e n i d o s . L e doy a Ü d . p e r m i s o 
p a r a q u e h a g a el u s o q u e d e s é e de e s t a c a r t a . 
P o r e s p a c i o de c u a t r o a ñ o s s u f r í a de los n e r v i o s 
Eero d e s p u é s d e t o m a r e l C o m p u e s t o V e g e t a l de y d i a E . P i n k h a m p a r a e s t a n e r v i o s i d a d s e n t í u n 
m e j o r a m i e n t o m i l a g r o s o . A d e m a s h e u s a d o e l 
P u r i f i c a d o r de l a S a n g r e y t e n g o p l a c e r e n r e c o -
m e n d a r l o . M i s a n g r e e s t a b a en m a l a c o n d i c i ó n 
y s e e s t a b a c o n v i r t i e n d o e n a g u a . T e n í a g r a n o s 
en l a c a r a , e s t a b a p á l i d a y no p o d í a d o r m i r p o r 
las n o c h e s . P e r d í m i a p e t i t o por c o m p l e t o y m e 
v o l v í a u n a m u j e r i n ú t i l y en u n a c a r g a p a r a m i 
f a m i l i a y m i s a m i g a s a p e s a r de s e r t o d a v í a j o v e n . 
T u v e l a s u e r t e de q u e m e r e c o m e n d a s e el C o m p u -
es to V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m u n a a m i g a que 
m e v i s i t a b a , y e n poco t i e m p o pude o b s e r v a r u n a 
m e j o r í a q u e m e d i ó n u e v a v i d a y a h o r a soy u n a 
m u j e r c o m p l e t a m e n t e sana."—Herminia J . db 
Calderen, H a b a n a 181 a n t i g u a . H a b a n a , C u b a . 
;% 
L A j ^ N T E g y i L L y j 
E5ILA MEJOR OUESECONOCEI 
S E G U N A F I R M A N S U S — 
N U M E R O S O S C 0 N 5 U M I D O R E S - L 
S U S A Q O R E S M U / A G R A D A B L E 
N 0 S E P O N E R A N C I A Y S £ V E N D E E N 
L A T A S D E C U A T R O L I B R A S Y M E D t A r i 
d e v u e l t o l a s a l u d a m a y o r 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
e l e 
( F » J S . D R E ) 
Premiada en 18 Expos i c iones Naciona-
les y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A D A , P U R G A N T E E F E R T B S -
C E N T E T A N T I B E L I O S A , D í T E T í T i . 
DA E N 1830 T P E R F E C C I O N A D A E 3 
1840. 
C O N 88 A S O S D E T E N T A T C O N 
S U M O 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
D E V E N T A E N T O D A S Ü S D R O G U E B H S y F A R M A C I A S . 
L Y D I A E . W N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N M . M A S S . E . U . d a A . 
T e m p o r a d a d e O t o ñ o 
L A MIMI a v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i ente la y al pú-
b l i co en g e n e r a l q u e , d e s d e el 2 de S e p t i e m b r e 
p o n e a la v e n t a los e l e g a n t í s i m o s y n u e v o s mo-
d e l e s de O t o ñ o p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , c r e a -
c i o n e s o r i g i n a l e s de l C h e p i u s e P a r i s i é n . 
U L A M I M I " . N E P T U N O , 3 3 . 
n. 71 fU 112 4d-3 
AÑO L X X X 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 de 191v P A G I N A CINCO. 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
Ao-g.pe memorable. 
Tuvo efecto ayer en el restaurant 
-Luz", el almuerzo en honor del in-
geniero Jeíe del departamento de Fo-
"eñor Alberto Marurí. que le 
Srec-Í¿n un grupo de 
pafieros, con motivo de su próxima 
"'Hubo gran alegría ^ ^ J ^ 
cal^s del acreditado jardín M Cía 
ver se encontraban reunidos elemen-
tn*? muy simpáticos. 
TÍvo gran habilidad en la organi-
zación de ese banquete, el que fué 
P^motor del mismo señor Joaqu n 
T ménez Lanier, haciendo uso de U 
paiibra a la hora de los brindis. 
i Alrededor de la mesa encontrában-
se los señores: Ramón Onetti, Emilio 
F . Juncosa, José R. Pardo, Miguel 
Gener, coronel Enrique Betancourt, 
Jorge Broderman, Francisco Sigarroa, 
Bmillio Vasconcelos, Ramón Ibeniv 
Adolfo García, y José Espina y Cá-
! cara, siendo éste el superrisor que 
'. tuvo el almuerzo. 
A ambos lados del festejado se en-
< contraban loa señores Onetti y Jime-
' nez Lanier. 
' Felicitamos y saludamos al señor 
Maruri, cuyo próximo viaje a los Es-
tados Unidos, le desieamos lo haga 
con verdadero placer. 
Ha llenado de dolor a la sociedad, 
el fallecimiento de una dama toda 
virtud- la que fué noble señora Rosa 
Roig ¿e üolomé, enlazado con fami-
lias muy respetables. 
Encuéntrase entre sus deudos un 
amigo y compañero nuestro, el señor 
José Aixalá, a quien enviamo.? como 
a su muy respetable familia, la ex-1 
presión de nuestra sincera condolen-
"Idíos acoja en su seno el alma de 
la señora Roig de colomé. 
Mtejorada. 
Así está, de la penosa dolencia que 
viene sufriendo, la distinguida señora 
Virginia Echevarría de SoUza, esposa, 
de nuestro estimado amigo el doctor 
Benigno Sousa. 
Son mis votos por su total restable-
cimiento. 
Fiestas religiosas. 
Han de tener lugar el domingo en-
trante, en honor de la Santísima Vir-
gen de la Caxidad, en la capilla de 
Cojímar. , 
Pispónense conocidas famil as a 
concurrir a estos oficios religiosos de 
gran lucimiento y esplendor. 
Habrá misa solemne y sermón a 
cargo de un eloculente orador sa-
grado. . 
Son las fiestas en las primeras no-
ras de la mañana. 
SUSTITUTO. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASTURIAS J U Y E ^ I L 
E n el salón de actos de la Asocia-
ción de Propieterios de Mlsdina, cele-
bró un baile, esta simpática sociedad, 
que estuvo muy concurrida. 
Amenizó esta lucida fiesta la nota-
ble y popular orquesta el impondera-
ble Romeu, quie ejecutó las pitezas más 
armoniasas de su selecto repertorio. 
Fué ia fiesta-baile de los entusiastas 
juveniles, una fiesta muy agradable, 
por la concurrencia femienina que a 
rila asistió, y a la que tanto realce 
dió con su belleza. 
Nombres de las bellas, elegantes y 
distinguidas señoritas, ¿para qué? Si 
su relación haría interminable la re-
seña de esta fiesta a la que prece-
dió un banquete al señor Gaialaplc-
dra, presidente de la sociedad en el 
Hotel Plaza. 
T'n aplauso a los juveniles por el 
éxita.^o que sKnnzaro?! con su fiesta-
banquete última, de la que nan de-
jado halagadcres rscuerdos en la aris-
tocráica barriada de Medina (Veda-
do) que ve, en estas fiestas, un ali-
ciente grato y un honesto pasatiempo 
sus horas de ocio y de dominical 
descanso. 
¡Bien por los juveniles! 
D. F . 
CLUB BEL3I0AT1N0 
Esa sociedad celebrará junta gene-
ral extraordinaria en los salones del 
Centro Asturiano, el día 4 del presen-
ti? mes, dándole por todo la más ex-
presivas gracias. 
A LOS L E O N E S E S 
Coronación solemne de la Yúgen del 
Camino 
Recuerdos y saludos de la patria 
con un proyecto grande y halagador, 
para ser cuanto antes realizado, nos 
han traído los correos españoles d1© 
Julio y Agosto del corriente año, y 
dar cuenta de tan bello ideal ñor me-
dio de la prensa, llamada con justa 
razón el cuarto poder del Estado, van 
encaminadas las presentes líneas, 
. .?ntre 103 centenares y millares de 
hijos de la región leonesa residentes 
en este bellísimo país antillano, 
¡cuántos habrá que no han querido 
despedirse del hogar materno sin ir 
también a dar un adiós de despedida 
a la Virgen del Camino, cuyo visita-
do santuario Se eDeva sobre Vxñ colit-
nas del Poniente de la ciudad de 
León a cinco kilómetros de distan 
cia! 
¡Cuántos habrá que si no tian po-
dido llegar a pisar los umbrales del 
templo, a lo menos con el afecto, 
piadoso de su alma se postraron de 
| hinojos a los pies de la venerada 
j Imagen, para que en la lucha por la 
! vida la suerte les fuera propicia, y 
i Un día no leja.no pudiera, volver a 
i abrazar a los suyos en la tierra siem-
i pre bendita y siempre querida que los; 
; vió nacer1! 
Pues bien, queridos compatriotas, 
como de los ejemplos sle dice que no 
| sólo mueven, sino que además arras-
tran, los leoneses, ail ver cómo Zara-
goza y Bilbao, Sevilla y Granada, Va-
! íladoiíid y Asturias coronaron con 
febril entusiasmo a las devotas imá-
| igenes tíls la Santísima Virgen bajo 
distinta advocación, venerada tan fer-
| voirosamente ep sus bellísimos _ san-
i tuarios, los leoneses, digo, no quieren 
ser ménós en muestras de piedad y 
entusiasmo, y también se disponen a 
r elebrar solemnemente la coronación 
de su patrona regional la Virgen del 
| Camino, est̂ ran'/O' la comisión orga-
nizadora que todo el que sianta una 
¡chispa de amor hacia la patria chi-
ca, habrá de contribuir a la plausi-
Ide realización del proyecto, traba-
jando en la medida de sus fuerzas, 
para que tal pensamisnto culmine en 
un feli?; éxito y en el más lisonjero 
resultado. 
A oste propósito en esta República 
de Cuba ha sido nombrada delegada 
por la Junta Central de Lieón la se-
iñora doña Consuelo Xúñez de ca-
; chaza y esta entusiasta. y piadosa da-
!tpa, dirigiéndose a varios de los hi-
i Jos de la provincia aquí residentes, ha 
| hallado en todos ellos decidido apo-
iyo entra los cuales me es grato con-
i tar a los señores de la Directiva del 
Club Leonés, y al dignísimo y muy 
patriota Presidente de Honor señor 
don Manuel Alvarez Valearee, sin de-
jar de hacer mención dlel concurso es-
| pontáneo de las señoras leoneras, y de 
otras que, sin ster de León, sienten 
I gran devoción hacia la Virgen .i el Ca-
i mino. 
¡Naturaíles de los partidos Judicia-
les de León, acariciemos la idea como 
si fuese hija de nuestras propias ini-
ciativas ! 
¡Hijos de la patria de Guzmán ¡el 
Bueno, defensor de la plaza de Tari-
• fa hasta la heroicidad legendaria: 
j imitamos a nuestros comprovincianos 
contribuyendo con nuestro óbolo, con 
I nuestro granito de arena a la reali-
zación de esa obra de marcado sabor 
¡ espiritual que nos una a todos los 
; que sentimos en el alma amores ce-
ilestiales! 
1 " ¡ Leonleses!, herederos de la sangre 
de aquellos valientes y cristianas gue-
rreros de quienes se dice que fueron. 
, ¡Errandes en facer hazañas y tardos en 
I contallas: seamos nosotros grandes 
Jen facer esta hazaña: ¡coronemos a 
i m p e r i o 
M á s e l e g a n t e q u e l a K i m o n a 
L i mujer y la casa 
Para estar en casa en la m á s com-
pleta intimidad es mucho m á s 
distinguido tener una bata am-
plia y larga que un kimono, pri-
mero, porque se han hecho vul-
gar í s imos , y segundo, porque dan 
la impres ión de no estar vestida. 
L a bata amplia, por el contrario, 
resulta comme-ilfaut, y siendo 
morena, le aconsejo elija una de 
crespón amarillo paja , un poqui-
to escotada, con mangas medio 
cortas, y muy amplia, para que 
se envuelva entre sus pliegues, so-
bre todo si alguna vez se echa en 
la chaiselongue. 
L a Condesa d'ArmonviUe. 
De la revista Nuevo 
Mundo, de Madrid, 
Tenemos precisamente la bata que describe la espiritual y amena 
escritora de modas femeninas en el fragmento que reproducimos 
de su úl t ima crónica en Nuevo Mundo. Y no só lo en color amari-
llo, sino en una variedad indefinible de colores y dibujos. 
V e a nuestras imponderables colecciones de 
D e s h a b i l l é s 
y q u e d a r á convencida de que no puede haber nada mejor, ni m á s 





nuestra patrona la Virgen, del Cami-
no! 
Anastasio Fernández. 
Casa-Blanca y Septiembre l'jlS. 
C R E M A OENTIPRICft 
C O L G O T E 
has l impiado bien 
los dientes con 
el d e n t í f r i c o 
C O L G A T E 
esfuerzo realizado, con la nota más 
alta aue dentro del periodismo aca-
ta de dar y con el designio que ha 
cumplido dentro del progreso, de la 
cultura y del patriotismo cubano. 
Por todo ello nos congratulamos y 
congratulamos al DIAUIO, con entu-
siasmo. 
Recomendamos la adquisición de 
ese número extraordinario a cuantas 
un gasto de más de doce pesos. Pero i personas de gusto, quieran poseer 
oso es lo de menos comparado con el Un documento de tanta importancia, 
J u i c i o s s o b r e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
.de tanto interés y de tanto gusto ar-
tístico como valor literario. 
De la revista "Pinar del Rio" que 
se publica en aquella ciudad: 
E L EXTRAORDINARIO D E L DIARIO 
Debido a la benevolencia del señor 
don Nicolás Rivero y Alonso, hemos 
recibido un ejemplar del número ex-
traordinario que acaba de publicar 
el DIARIO D E LA MARINA, decano 
de la prensa cubana, dedicado a po-
ner de relieve el auge e incremento 
que ha tomado la importantísima i11-
dustria azucarera de nuestro país. 
Toda la prensa nacional se ha ocu-
pado con juicios enaltecedores y en-
comiásticos, de este magnífico nú-
mero del DIARIO, y al tocarnos a 
nosotros, microscópicos pigmeos dal 
periodismo, trazar unas líneas de 
reconocimiento, de admiración y sim-
patía hacia el colega ¿qué podremos 
decir que n0 lo hayan dicho ya to-
das las publicaciones que se han in-
teresado por este voluminoso núme-
ro sin precedente en la historia del 
periodismo cubano, como ban decla-
rado la mayoría de los periódicos al 
hablar del DIARIO? 
Como complemento de nuestro jui-
cio bástenos sólo decir que en las 
360 páginas <e que consta este núme 
ro, aparecen—asómbrese el lector— 
mis de ¡¡2000 fotograbados!! que es 
el record de la información gráfica 
Nosotros, quo vivimos en este rin-
cón vueltabajero, "ni envidiosos ni 
envidiados", como dijera el malogra-
do Casal, no escatimamos al colega 
nuestros aplausos y sinceramente le 
felicitamos por su magnífica obra 
que es como un iris esplendoroso en 
el cielo de la cultura y el progreso 
nacionales. 
Ese número no debiera faltar en 
ningún hogar cubano por ser un 
gran exponente de la riqueza y el 
progreso de nuestro país y, lo estima-
mo, además, imprescindible para 
escribir, completa, la verdadera his-
toria de Cuba. 
! Fragmento de la Vida de CJsneros, 
Pinilla Méndez. 
L a Reacción Religiosa, Carlos Ma/r-
teli. 
Con Dios, o al Caos, José E - En-
tralgo. 
Dios y Patria, F r . Leonardo Agua-
do. 
Caballero a la jineta, Miguel R. 
Seisdedos. 
Humildad, Fr . Juan de Dios León. 
Como se infla un pe.. rlódico, Al -
berto Risco, S. J . 
E l Manto de la Virgen, María B. 
Quintero. 
E l Primer Apóstol del Lago Supe^ 
rior, F r . G. Cronista. 
Cosas de Calambucos, F r . Casto* 
Apraiz. 
En nombre dJe María, María de 
Echarri. 
Nuestra Señora de Aranzazu, F r . 
Máximo Cinconandia. 
L a Protección de San Antonio. 
Gratísima excursión. (De " E l De-
bate.") 
L a R e v i s t a 
" S a n A n t o n i o 
99 
Abundan siempre en esta revista lec-
tura sana, sólida y amena, notas de 
actualidad y sustancia de doctrina. 
Constituye (fcm el siema-nario "EL 
Debate," la vanguardia de las revis-
tas católicas en Cuba. Sabe elegir y 
tiratar los asuntos. 
He aquí el interesante sumario del 
último número: 
De la vida ambiente. 
E l Cuarto poder, F r . Julio P. de 
Arrilucea. 
Cuestiones Apologéticas, por el Ar-
zobispo de Santiago. 
E l J u e v e s 5 
G r a n F u n c i ó n 
e a e 1 9 1 8 
a ! a c t o r c u b a n o 
r̂ r, ' ' Con el concurso de los geniales y notables artistas del teatro Nacional. "~ 
S CASIMIRO ORTAS. INES GARCIA, CONSUELO ESPLUGAS, Y LEONCIO MARTIN 
w- DEL T E A T R O ALHAMBRA 
S e r g i o A c e b a l , L u z G i l y P e p e d e l C a m o o 
Diferentes Teatros. Esperanza Zar zo, Ramón EspiguL 
AUTORES CUBANOS 
León Ichazo, Gustavo Sánchez Gala rraga, Julián Sans, Agustín Rodríguez, 
Armando Bronca, Sergio Acebal. -
PROGRAMA 
El drama de Ichazo y Sans: L A FLOR DEL CAMINO i 
La comedia de Sánchez Gaiarraga. L A FUGA DE L A TOJO¿3A 
ACTOS DE CONCIERTOS Y V A R I E D A D E S 
A UNA GOLONDRIN A Poesía del inmortal cubano Juan C. Zenea: 
" G R A N 
Creación del aplaudido actor señor Bandera. 
5 
' •T^ Duetto por Ramón Espigul y Esperanza Zarzo. 
Duetto cómico por Luz Gil y Pepe del Campo. 
L O S Q U E S E C A S A N 
S i nos v i s i tan p o d r á n 
Con 104 piezas, a 
Con 87 piezas, a 
Con 54 piezas, a 




L A S E G U N D A T I N A J A 
Reina, 19 SUÁREZ Y ̂ ^ Z . 
o0 Teléfono A-44S3. 
- J : aamenla 0 dÍSmÍDUye 61 « t e n i d o a voluntad del comprador. 
D I V O 
Monólogo de actualidad interpreta do por su autor 
Terminará la función con el sainete cómico 
" E l S e x o D é b i l 
interpretado por los artistas que diri je el eminente primer actor Casimiro 
Ortas y en el que toman parte Inés García, Consuelo Esplugas, Leoncio 
Martín y el mismo 
Q S I t T H I - ' 0 
AMENIZARA E L A C T O L A BAN DA MUNICIPAL CEDIDA POR E L 
SR. A L C A L D E MUNICIPAL SR. VARONA SUAREZ. 
e r f u m e r í a W 
Del 5 al lo, sólo faltan unos días, 
se pondrán a la venta en todas las i 
tiendas de la Habana y en las far-
macias bien suirtidas, los productos 
de belleza de la casa Aldy et Cíe., de 
París, primeros productos de esa ma-
nufactura francesa que vienen a Cu-
ba. 
Son cuatro calidades de polvos de, 
tocador; Flor de Trianón, de perfumle ! 
intenso, vivificador; Claveles de Ar- i 
cadia, de aroma plácido, suavísimo; ! 
Trefle, penetrante, caraoterilsíieo y I 
Aldylts, arrobador, sin iguail, y Ly-Í 
caldine embellecedor femenino que I 
conquistará a las damas, las embe- i 
llecerá y pondrá en su tex lozanía y ¡ 
exquisita blancura. 
Cada uno de estos polvos, tiene una j 
singularidad, todos por igual son la 1 
última palabra de la producción fran- I 
cesa en artículos dle tocador y la Ly- | 
caldine, por singularidad especial, es 
la más alta novedad en el mercado 
de perfumes o productos de belleza. 
Sépase por las damas elegantes, 
que gustan de las novedades y tam-
bién por los caballeros cuyas novias 
tienten placer en ser las primeras en 
imponer lo que el buen gusto hará 
moda, que las tiendas elegantes, lasi 
sederías y botiicas todas, pronto, del 
5 al 10 de septilembre, tendrán a la 
venta los cuatro polvos de la PEÍR-
FTJMERIA ALDY, de París, y la fai-
mosa Lycaldine. 
A. 
Ud. T a m b i é n Puede Oír 
Más díiSOO.OOOsordos délos Estados Tlnldos de América están usando ahora el Aooustlcán para el Sordo. Durante quince años ha estado habilitando a los sordos a reasumir sus deberes comerciales y sociales que la sordera hacia embarazosos o Imposibles. 
Le Invitamos cordlalmento a venir a nuestra oficina y hacer. 
UNA PRUEBA GRATIS del 
A C O U S T I C O N 1918 
que es el más potente, el mejor-y el menos visible AcousUcon quo hemos labrieado JamAs. 
No se le pedirá a Ud. que compre, a menos que asi lo desee. Nuestro propósito principal que toflag las personas sordas do este país conozcan personal-mente qué es el Acousticón y cuánto los podría ayudar. Corte ahora esta dirección y vtaítenofl cuando le sea más conveniente. 
GENERAL ACOUSTIC CO., Fabrleaütes 
Ciudad de Nueva York 
Unicos Agentes en Cuba: 
HARRI8 BROS. 
O ' R E I L L Y , 104* 
E l benet i c io d e M a n u e l 
C a b r e r a e n A l m e n -
Hoy, martes, se efectuará en loa*; 
terrenos de Almendares un mateife' 
a beneficio de Manuel Cabrera, cono ,̂ 
oído entre los fanáticos cOn el nom-" 
bre de " E l Loquito.". 
E n este desafío habrá algunas no-j 
vedades y algunas de ellas sabemos] 
que serán las siguientes: Que jugará; 
Armando Marsans; que los pelotarisi 
Cazaliz Mayor, Altamira. Amoroto ya 
Petit se discutirán entre sí una caja, 
do tabacos que será regalada al quékj 
logre hacer la tirada más larga (coiv 
cesta); que Emilio Eguiluz lanzará 
la primera bola; que Sergio Acebal 
íungirá de umpire y que el terreno 
será adornado artísticamente. 
Con todos estos alicientes asegu-
iamOs un éxito de taquilla al señor 
Cabrera. 
T w o base hitar Cobb, G r i g g s ' S , Veach , 
W e a v e r 2. Devormer. 
T h r e e base h i t s : LfeiboltL 
B a s e s r o b a d a s : Areacli. 
Quedados e n bases : Chicago 1; Detrotft 
uno. / 
B a s e s por bo^as: D a n f o r t h 2, 
Struckout : Danforth 1. 
T A P E T E S 
Ofrecemos un gran surt ido de tanetea 
de encaje i n g l é s y de dobladil lo hor<1a-j 
dos en todos tamafios y di ferentes for--
ibas . 
¿ P r e c i o s ? Desde 10 ots. a $15. 
" L A Z A R Z U E L A " 
N t p t u n o y C a m p a n a r i o . 
F T 
T R A J E S Y V E S T I D O S D E S P O R T 
Un surtido admlrablo de modelos rerdaderamente ^Chic?* en Pon. 
ge©. Seda Italiana, Seda Keyser y Khaki kooL 
Hemos cerrado los ojos al costo y por lo tanto beneficiará a usted 
Por ejemplo una prenda que Taifa 680-00 está ahora on $40.00 y la 
que ralía antes $70.00 ahora está rebajada a $85.00 y lo demás por 
el estilo-
SAYAS 
Encontrarán también una reba-
ja extraordinaria en toda la exis-
tencia de sayas finas de raso es-
pejo, crepé de china, seda, pon-
geo y Khakl KooL 
Los colores son más numero-
sos que los del arco-iris y el sur-
tido de talla» completo. 
TESTIDOS L A V A B L E S 
Lo mismo sucede con lo que 
queda de los vestidos lavables. 
Hemos hecho todavía otra reba-
ja en todos los restidos de tid, 
marquíset y organdí. Merece la 
pena de Tcair a verlos. 
Departamento de Confecciones 
l i r a l D ü v m l i m r n r a u n 
S . A . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . 
H A B A N A . 
82—Marina-9-3-18 
c 7167 11 3 
p a c a n a SEIS. 
DIARIO DE L A MARIWa Seotiembre 3 de 1918. AÑO L X X X V I 
N F O R M A C I O N T E A T R A L 
P E C T A C U L O 
HOMENAJE AL PRIMER, ACTOR 
CUBANO MANÜEGL BANDERAS 
Se solicitan apresuradamente pal-
cos y lunetas para la gran función 
que como homenaje al primer actor 
cubano Manuel Banderas se celebra-
rá en Payret la noche del jueves con 
el concurso de los principales artistas 
de la Habana y la banda municipal. 
He aquí el programa-. 
A las 8 y media en punto. 
PRIMERA P A R T E 
1. —Hitnno Nacional. 
2. —Breves palabras alusivas al ac-
to, por el doctor Cuevas Zequeira. 
Z — E l drama del Teatro Nacional, 
en dos actos y en prosa, original de 
los autores cubanos León ichaso y 
Julián Sanz, titulado "La Flor del 
Camino", inspirado en eil pensamien-
to de los mismos autores: 
"Sola con su a/roma esti 
"Como la flor del camino, 
"Sin saber de dónde vino, 
"NK quién la recogerá" — 
REPARTO 
Eva: señorita Carmen Du Molina. 
Celita: señora Carmen Garndo. 
Clara: señora Concepción Pou. 
Nena: señorita Lolita Escribá. 
Rosalía: señora Elvira Gómez. 
Saturnino Menéndez; señor ManueJ 
Bandera. 
Edgairdo: señor José Sierra da Luna 
Don Eulogio: steñor Federico Fras-
cheri. 
Faquín: señor Pedro Solá. 
Agente de la Secreta; señor José 
Artecona. 
L a acción ocurre en la Habana. 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a d e 
i n t e r p r e t a d a p o r V I O L E T A 
J u e v e s 5 . - T a n 
z o n e t i s t a i n t e r n a c i o n a l L A 
g ' r a n a r g u m e n t o 
t i t u 




J J — M I E R C O L E S 
T a n d a s ! 5 * 4 y 
D F X B O S Q U 
d e l c é l e b r e y c o n o c i d o b a r í t o n o e s 
p a ñ o l E M I L I O C A B E L L O , y l a c é l e b r e c a n 
S A M A R 1 T A N A c o n u n e s c o g i d o y v a r i a d o c o u p l e t 
iecto repertorio y estrenará valiosí-
simos trajes. 
E n breve debutará la compa-
ñía d3 zarzuela y opereta de Beren-
guer, en la que ílgura el notable 
barítono Ortiz de Zárate. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Sinfonía. 
2. —Estreno de la comedia en un 
acto dividida en dos cuadros de Am-
biente Criollo, original dlel distingui-
do literato y admirado poeta cuba-
no señor Gustavo Sánchez Galarraga. 
A la memoria del cantor de "La Fu-
ga de la Tórtola," cuyo título es "La 
Fuja de la Tojosa." 
REPARTO 
Esperanza: señorita Carmen Du 
Molins. 
Guadalups: señora Carmen Garrido 
Jacinto: señor José Sierra de Luna. 
Don pancho: señor Manuel Bandera 
Toti (criado negro): señor Federi-
co Frascheri. 
Un vendedor de pollos: señor Pe-
dro Solá. 
La acción ocuirre en un pueblo de 
campo de Cuba. 
T E R C E R A P A R T E 
Acto de Concierto y Variedades. 
3 .Sinfonía. 
2. —"A una Golondrina," poesía del 
inmortal cubano Juan C. Zlenea, con 
música del inspitrado maestro cubano 
Ernesto Lecuona, cantada por el se-
ííor Mariano Meléndez, y acompaña-
do por su autor señor Lecuona. 
3. —"Gran Escuela de cojos," crea-
ción del aplaudido actor Manuel Ban-
diera. 
4—Diálogo lírico cubano de Agusr-
tín Rodríguez titulado "Agencia Ar-
tística." por el sin rival negrito Ra-
món Espiga 1 y la simpática tiple cu-
bana señora Espe-nanza Zarzo, 
5.—juguete cómico-línop de Arman-
do Bronca, titulado " E l servicio y el 
amor,'' por los notables artistas Luz 
Gil v Pepe del Campo. 
g.—El chispeante monólogo de ac-
tualidad palpitante, interpretado por 
su autor, titulado " E l divorcio refor-
mado," po reí genial actor cómico 
Sergio Acebal. 
7.—Terminará la función con el 
eminente primer actor cómico señor 
Casimiro Qrtas y partes principales 
de su compañía, en la representación 
del saínete en dos cuadros, original 
y en prosa de Antonio Ramos Martín 
" E l seso débil.'' 
REPARTO 
Patlro: Inés García. 
Nati; Consutelo Esplugas. 
Lorenzo: Leoncio Martín. 
Cayetano: Casimiro Qrtas. 
CA3LP0AM0E 
Para Loy se anuncia la interesante 
cinta " E l peor enemigo", que será 
exhibida en las tandas de las cinco y 
media y de las nueve yz-siedia. 
interpretada por el notaBle artista 
de la Universal Franklyn Farnum. j 
También se proyectará "La cara d? 
espanto", interpretada por Ruth Cli- j 
fford y Rupert Julián. 
Y "Celos, puros celos", " E l torpe-
do volador", " E l impostor" y "Suce-
sos mundiales número 92." 
Mañana, estreno de la magnífica 
cinta "La hija del bosque", ínterpr*?-
tada por "Violeta Mersereau. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
E l día 5, debut del conocido baríto-
no señor Cabello y de "La Samari-
tana", canzonetista. 
Con un selecto y variado progra-
ma. 
E l viernes, la cinta "Reminiscen-
cias." 
E l lunes, "Rapiña." 
E l día 16 de Septiembre, estreno 
de "La gran pasión", interpretada 
por Dorotea Phillips. 
E l 23, estreno de "Vida de perro", 
por Charleg Chaplin, y "La hija del 
destino", por Olga Petrova, famosa 
artista -rusa. 
• i 
P T A 
5 # 
n M 1 R A M 
NACIONAL 
" E l dúo de la Africana" y "Maña-
nita de San Juan", ocupan la prime-
ra tanda de la función de esta no-
che. 
E n segunda, reprise del sainete de 
Arniches, Fernández" ^ Shaw y del 
maestro Jerónimo Jiménez, "Los pi-
caros celos." 
Como final, el sainete " E l Golfo de 
Gainea." 
Mañana, miércoles, la función ex-
traordinaria a beneficio del Centro 
Castellano • 
E l i .eves, noche de moda, fuera da 
abono, ton un magnífico programa. 
E n breve, estreno de "Los amos 
del mundo", revista de Rendón con 
música de Milián. 
Y "Los novios de las chachas" o 
"Ventajas del servicio militar obliga-
torio", graciosa caricatura de Viér 
gol, Gil Asensio y el maestro Ca 
lleja. 
MARTI 
E n primera tanda, "La Reina del 
Carnaval." 
En segunda, " E l Monaguillo." 
Y en tercera, "La fiesta de San An-
tón." 
En la presente semana, reprise cle 
"La Tirana." 
E n la próxima, la revista "Muje-
res y flores." 
E n ensayo la revista "Películas da 
amor." 
E L B E N E F I C I O D E MARIA L U I S i 
ACESA. 
E n fecha próxima se celebrará una 
gran función extraordinaria a benefi-
cio de la aplaudida tiple y bailarina 
María Luisa Aceña. 
Tomarán parte en el espectáculo 
I aue se organiza el popular actor có-
| mico «Casimiro Ortas, la graciosa tiple 
i Inés García, el maestro de baile Pa" 
; gán, Luz Gil, Acebal y otrOs conoci-
| dos artistas. 
i E l beneficio de María Luisa Aceña 
• .nromete ser un gran acontecimiento. 
LA COMPAÑIA B E ZARZUELA Y 
O P E R E T A «BERENGUER». 
De hoy a mañana se espera en esta 
capital la compañía de zarzuela y 
opereta del s^ñor Gonzalo Berenguer, 
en la que figuran los notables artistas 
ei baríton0 señor Ortiz de Zárate y 



































JUEVES 5. ESTRENO EN CUBA DE ESTA MARAVILLOSA CREACION DE LA SERIE DINAMARQu^ 
(EN SEUNDA TANDA). DOS EPOCAS EN TRES NOCHES—QUE SE COMENZARA A EXHIBIR E L JTJE^ 
EN FUNCION DE MODA. ES UNA F I E L ADAPTACION CINEMATOGRAFICA DE LA CELEBRE NOVEU 
DE SILVO BEBE, INSIGNE LITERATO DE FAMA MUNDIAL INTERPRETADA POR LA VALEROSA Y B¿ 
LLA ACTRIZ EMILIA SANEM QUE TAN MULTIPLES Y ARRIESGADI SIMAS PROEZAS REALIZA ^ ^hh 
MUJER PIRATA, OTRA VALIOSA FILM DE NOTABLE EXITO EN TO DA LA REPUBLICA EN PANOPTi 
SE VEN ACTOS DE VERDADERO HEROISMO Y DONDE LA VIDA DE TaN ADMIRADA ACTRIZ ESTA i, 
CADA MOMENTO EN LOS MAS INMINENTES PELIGROS- ESTA GRANDIOSA CINTA ESTA Ix>TEGR£D¡ 
EN TRES MIL QUINIENTOS METR OS. EN BREVE LOS SENSACIONAL ES ESTRENOS DE LUZ EN LAS Tj, 
NIEBLAS, MI BIARIO D E GUERRA, Y CRISTOBAL COLON 5 E P I S O B I OS 
P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l y a f a m o s o R e p e r t o r i o 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
Una escena de L a Serie Panauta-
c 7258 3d-j 
I ; 
m b a j & d o r a m e r i c a n o M r . G e r a r d . 
L A MAS I N T E R E S A N T E P E L L I C U L A D E L DIA, L A V E R D A D E R A INFORMACION D E L DESARROLLO D E LOS SUCESOS QUE FORMAN 
E L PROLOGO D E L A T E R R I B L E G U E R R A ACTUAL QUE E S T R E M E C E A L MUNDO. 
NADIE P U E D E NI D E B E P E R M A N E C E R I N D I F E R E N T E EN E S T E CONFLICTO NO Y A C O M O E S P E C T A C U L O T E A T R A L D E SU-
YO I N T E R E S A N T E , SINO COMO V A L I O S A LECCION, COMO F U E N T E D E A N T E C E D E N T E S Y DATOS IMPORTANTISIMOS D E B E V E R S E E S -
TA P E L I C U L A ' 
EN TODOS LOS P A I S E S DONDE S E HA E X H I B I D O E S T A OBRA DE M. G E R A R D . HA SIDO VISTA POR TODOS SUS HABITANTES, 
D E S D E LOS J E F E S D E L A NACION HASTA E L MAS HUMILDE HA31TANTE, HAN ACUDIDO A B E B E R E N E S T A F U E N T E D E INFORMA-
CION- HAN IDO A A P R E N D E R , A AUMENTAR SUS DATOS, A CONOCER E L POR QUE D E LOS HECHOS. <- ) 
D E S D E L A I N T R I G A P A L A C I E G A , HASTA LOS DRAMAS D E L A T R I N C H E R A , D E S D E E L PLAN DIABOLICO D E L G A B I N E T E HASTA 
E L HUNDIMIENTO D E L "LUSITANIA," D E S D E LOS PRIMEROS DESJ.RES A MR. G E R A R D HASTA E L N O B L E GESTO D E L A GRAN NACION 
N AMERICANA DECLARANDO L A G U E R R A A LOS ALEMANES. TODO ESTO M A G I S T R A L M E N T E T R A T A D O E N L A P E L I C U L A , CLARA Y 
P A L P A B L E M E N T E DEMOSTRADO A LOS OJOS D E L PUBLICO. TODO # 8 I N T E R E S A N T E , VERDADERO, DIGNO D E L A ATENCION D E L PU-
B L I C O . • ] \ } 















































P A Y R E T 
E n la primera parte de la función 
de esta noebe se proyectarán los pri-
mercb episodios de la sexta jornada 
" E l Conde de Montecristo" y Roxana 
ititerprPiará selectos números de sa 
extenso repertorio-
E ^ segunda parte, los restantes 
epi.-íidios de la sexta jornada de " E l 
Ccndc ele Montecristo" y variados 
uáriieros por Roxana. 
Mañana, función de despedida de 
la notable canzonetista. 
L a bella y elegante artista cantará 
nuevos couplets de su variado y se-
B E N E F I C I O B E L A BERMUBEZ 
E n el teatro de la Comedia se efec-
tuará esta noche el beneficio de Ia 
bolla y simpática primera actriz Pi-
lar Bermúdez. 
He aquí el programa de la fiesta: 
lo Estreno de la película en cinco 
partes de la marca Pathé, por la ac-
triz Mlle. María Luisa Derval, titu-
lada "A la luz de los faros", cedida 
galantemente por los señores Casa-
nova y Compañía en obsequio a la 
beneficiada. 
Reprise de la hermosa comedia en 
ti es actos de los hermanos Quintero, 
titulada "Malvaloca", por la compa-
ñía de la Comedia. 
L a beneficiada cantará los siguien 
tes couplets: Amor de Muñecos, Co-
me ninguna. Amoríos de Ana, Quere- { 
res firmes, Mala Entraña. Y ven, y » 
ven, y ven. . . 
E l couplet "Quereres firmes" ha | 
;ido escrito para Pilar Bermúdez por, 
el inspirado compositor Rafael Pare 
M e d i a n t e u n a c o m b i n a c i ó n e n t r e l o s C o n c e c i o n a r i o s d e e s a o b r a y S a n t o s y A r t i g a s . 
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letra es original de nuestro compa-
ñero Eduardo Quiñones. 
Deseamos un gran éxito a la aplau-
d-da actriz en su serata d'onore. 
ALHAMURA 
Tandas de esta noche: "A romper 
la pelota"; "Se acabaron los vagos" 
y " E l rico hacendado." 
FAUSTO 
"Sendero de sacrificios", cinta es-
m 
FUNDADO E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. , $ 25.000.0O0-00 
CAPITAL PAGADO i. K 12.911.700-00 
R E S E R V A " 14.000.000-00 
UTILIDADES POR R E P A R T I R " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL " 335.000.000-00 
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todas las otras plazas bancables del mundo. 
En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a la 
tereses desde CINCO PESOS ©n adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en LIBRAS 
E S T E R L I N A S o PESETAS, valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
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Para hoy se anuncia " E l hombre 
del día", en la tercera tanda; en se-
gunda, " E l hundimiento del Lusita-
nia." „ 
E l jueves, "La sombra de la duda . 
hermosa creación de Blockwell, no-
table artista. 
Pronto " E l aventurero , por Dou-
glar. Fai'rbanks; " E l ala de Kura-
pan", "Su extraño matrimonio" y 
'Fuegos latentes-" 
F0RNOS 
E n la primera tanda se proyecta-
rán l0s episodios tercero y cuarto de 
"La perla del Ejército." 
E n segunda, episodio segundo de 
" E l Conde de Montecristo." 
Y en tercera, "Llamas de odio." 
Pronto, eatren© de '^Frou Prou", 
por la Bertini. 
MIRAMAR 
E n la primera tanda se exhibirán 
la cinta cómica "Charlot y la pelí-
cula de Juanito" y el cinedrama 
"Paulina." 
E n segunda, "La -a de oro", 
cinta interesante. 
E l próximo jueves, en función de 
obtuvo magnífico i moda .estreno de la cinta "Danop-) Mañana, "La hija de la aventure-
ta", en tres episodios 




E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda, "La campana trágica", 
hermosa obra en cinco actos. 
Y en tercera, "Deuda de honor", 
drama pasional de gran intensidad-
E l jueves, estreno de "Ley divina" 
y "Familia sin rumbo-" 
E l viernes, en función de moda, 
estreno de " E l altar ' del honor" y 
"Amanecer de una vida." 
MAXIM 
L a función de esta noche es de 
moda. 
E n la primera parte se proyecta-
ián las cintas cómicas "Salustiano 
paga los vidrios rotos'7, "Minutillo 
deshollinador" y "Jardín zoológico." 
E n segunda, el hermoso drama 
'Lazo funesto." 
Y en tercera, "Amor de bárbaro", 
cinta de actualidad, basada en suce-
sos de la guerra, interpretada por la 
notable artista italiana Enna Sare-
do. 
Pronto, "Luchas del hogar" y "La 
tigresa real", por Pina Menichelli. 
NIZA 
E n las tandas primera y tercera 
se proyectarán ios episodios tercero 
y cuarto de "Los alteadores de tre-
nes-" 
E n segunda y cuarta, el drama "La 
última batalla.'' 
E l viernes, función de moda, "Lu-
chas del hogar." 
E l sábado, "La flota de emigran-
tes." 
E l domingo, estreno de " E l Desti-
no'.', por Vera Vergani, y películas de 
Benitín y Eneas. 
Pronto, " E l destino" y "La radio-
telegrafía." 
P E L I C U L A S D E SANTOS 
GAS 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n las dos funciones de hoy se ex 
hlbirán las cintas tituladas "Culpa o 
misterio" y "Las Jiuellas de sangre." 
«MIS CUATRO 
NIA» 
AS OS EN ALEMA-
es la sen* 
pantos 7 • 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Hoy, martes, función de moda. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas, 
rán cintas cómicas, entre ellas una 
titulada "En dos por medio", de Be-
nitín y Eneas. 
E n segunda, el hermoso drama 
"Salvada." 
Y en torcera, el octavo y último 
episodio de " E l Conde de Monte-
cristo." 
E l miércoles. "Herida del corazón." 
E l jueves, "Herencia de odio." 
Los populares empresarios cúna-
nos Santos y Artigas proyectarán s\ 
próximo viernes, en Payret, una pe-
lícula sensacional. 
Se titula "Mis cuatro años en Ale-
mania" y está basada en el libro 
recientemente publicado por mister 
Gerard, que fué Ministro de los Es-
tados Unidos en Berlín. 
Cinta muy interesante. 
«•EL E J E R C I T O CUBANO» 
E l Estado Mayor del Ejército ha 
editado una serie de cintas relacio-
nadas con el Ejercito y las ha en-
tregado a. los señores Santos y Ar-
tigas, ¡os activos empresarios cuba-
dos. 
L a primera de dichas cintas será 
estrenada mañana, miércoles, en el 
teatro Payret. 
Muy mterü mnte 
estrenos que preparan 
ti gas. 
Entre ellos figi'.van las • si» 
cintas: f, 
"La novia de laviador". Por 
Menichelli. W 
" E l módico alemán", cint* uDi; 
sa de la acreditada casa " ^ j f 
interpretada por Mlle. Ivette ^ 
yor, M- Cresté y M. Mlcnei, 
principales teatro* Parlsien !̂ncO ^ 
"La desertora" y " E l barra» -
fondo." „,."íl) 
"La desertora", "La otra' y 
rranco sin fondo." t-H6**' 
"Frou Vruu", "Romeo y - p̂r 
'Los -iete pecados caP1 p-rtlfll-i —Q 
genial actriz Francesca fe. ¿h f con i, 
"El estigma de la socied^ 
Mollie Klng. ^ ,oia!i' rondo 
"La reliquia del Mabara^ ^ 
Antonio Moreno. pO'H'ix' 
"París Lyon Medlterráne0 > \ 
Serena. „ pqf 
"La pequeña atolondrada , 
aa Menichelli. > „ ^ l»5 
"Luchas del hogar" 7 ¡e 
rras del ceber", por W 
binne. 
"Jaque al Rey", ' ' ^ * £ ¡ : ' 




D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 3 de l ^ i a . 
d e D e S a n 
n o s o s 
guido matrimonio don Ramón Piéla 
go y su interesante esposa y asistle-
lon a él casi todos los temporadis-
tas, para los cuales hubo que prepa-
rar no se sabe el número de lecho-
nes ni el de los pollos con todos loa 
demás accesorios de un espler^lido 
banquete en que la sidra le bizo la 
competencia a esta inmejorable agua 
todo <3e San MiSuel c0n la I116 no se con" 
ciben indigestiones, 
encomio pueden calificarse las ue ^ fiestag de la ^ r á e lo mismo 
tas que con motivo de San ^ ^ V " | que el decorado de la población fue-
BQ han celebrado en este ^&ine^T ' i ron debidos al cariño filial que a 
donde a la alegría de la ^ " f * 1 ^ . I don Rajnon López le consagra su so-
que aauí ríe siempre, se ha sumc^)u hTiQO don Bonifacio Menéndez, d-̂  
la alegría de los numerosos temP | quien puede afirmarse que acostum-
radistas que hallan en este l u g a r ^ ^ | brado a organiZar y a triunfar en 
todo lo que emprende, lo mismo po 
De espléndidas y superiores a 
PO y pintoresco ,alivio para los males 
Hel cuerpo y del espíritu-
Una S n de Ramones celebraban 
bU onomástico y al frente de ellos el 
venerable patriarca don K*m?* ^ 
cez del comercio de esa capital, su 
-obrino don Ramón Menéndez, Ra-
moncito López y Ramón Selago, per 
^onas todas ellas que han sabido 
despertar los respetos y laa símpa-
t e de cuantos aquí residen, las cua -
les les fueron evidenciadas durante 
estos días de sano regocijo. También 
celebraba sus días el señor Ramón 
narreras, encargado de las obras üe 
construcción que aquí se ejecutan y 
uersona a quien todosestiman. 
Ya eu la noche del día 30 se orga-
nizó en el hotel una entusiasta ma-
rlfestación, que compuesta de cerca 
ne las bases de una empresa en que 
bailan los millones, para recoger 
buenos dividendos, que convierte en 
día de fiesta y en lugar de júbilo el 
día y el sitio más indiferentes. Así 
resultó que desde muy temprano em-
pezaron a llegar a este sitio, gene-
ralmente tranquilo y apacible, auto-
móviles trg,s automóviles, no obstan-
te el estado de los caminos, condu-
ciendo visitantes de Cárdenas, Ma 
tanzas, y la Habana, llenos de ale-
gría, que estaban ansiosos de con-
gratular al viejo patriarca y llega-
ron los cohetes, llegaron los músi-
cos y llegó la gaita y el tamboril tam 
bién llegó y desde entonces ya no 
se supo si estábamos en un lugar-
cito ignorado en medio de las mon-j.íj--".. - - - , _ ••„_ « . .p c i t o JSüui a.\J.*J c" íü^vaí- i—ü, — 
de doscientas personas, entre jas que o si ^ encontrÁbamos en me 
.,-^,^oíiQr, buen número de señoras > ' , . = , „t„A„A «, liguraban  
señoritas, se dirigió al son alegre de 
una música improvisada, entre cuyos 
instrumentos se hallaba la gran cam 
nana del hotel desde este hasta el 
hermoso chalet de don Ramón López, 
donde reinó la animación más entu-
siasta entre todoc losconcurrentes. 
La mañana del 31 amaneció la po-
blación brillantemente decorada con 
palmas múltiples, guirnaldas de vis-
tosos calores y farolitos chinescos 
chinescos en innumerable variedad 
que daban a las casas recientemente 
construidas un aspecto encantador, 
revelando la alegría de los morado-
res. Bombas y chupinazos en gran 
número ascendían porel espacio pre-
parando así la hora del almuerzo 
rústico que se celebró a las orillas 
del Copey en el verde césped, refu-
giados los comensales bajo la fresca 
sombra y junto al río rumoroso y 
poético que se asociaba risueño al 
placer de sus -visitantes. 
Ofrecieron ese almuerzo el distin-
dio de una populosa ciudad que se 
entregaba a celebrar un Carnaval 
lleno de esplendidez y de entusias-
mo. 
De insuperable por el gusto y el 
derroche de dulces y juguetes pued^ 
calificarse la inmensa piñata que en 
obsequio de los niños organizó con 
un éxito extraordinario la joven y 
bella señora María Torrontegui, es-
posa de don Ramón Menéndez, el tan 
querido y prestigioso comerciante 
cardenense. 
Cantos armoniosos y bailes exóti-
cos e indígenas antes del magnífico 
banquete con que el viejo festejado 
don Ramón López obsequió a sus 
incontables visitantes y nuevos can 
tos y nuevos bailes después del ban-
quete; y en medio de los regocijos 
de la noche y de los esplendores ác. 
la iluminación los fuegos artificiales 
traídosexpresamente por el notable 
pirotécnico matancero señor Roberto 
Andoux, quien demostró una vez más 
que sabe de su arte con la perfección 
que se requiere para producir emo-
ciones de belleza en cuantos admiran 
rus producciones. Las cinco piezas 
que se quemaron, y especialmente 
la pelea de gallos y el elefanta 
amaestrado, produjeron en el nume-
roso público y sobre todo en el ^ no 
habituado a esta clase de espectácu-
los, una impresión admirable. 
Dada la hermosa confraternidad y 
la sencilla armonía que reina entr-3-
todos los temporadistas y vecinos de 
este lugar, puede afirmarse que to-
dos sin distinción participaron de 
los festejos, siéndome difícil recor-
dar el nombre de los numerosos asis-
tentes, por lo que cito al azar los 
T e n a z T o s f e r i n a 
L a tradición y sobre todo la expe-
liencia, hacen saber que la Tosferina, 
mortificante mal que sufran "ios niños, 
se prolonga durante ocho semanas, 
sin que disminuya su curse ni acalo-
re su fin, porque esa es la caracte-
rística de la enfermedad. 
Mas contra la tradición y la ex-
periencia de muchas madres, está la 
Ciencia, que ha preparado el J A R A B E 
BE1ANZOADO, que alivia los violen-
tos accesos da la tosferina y que cu-
ra el mal en mucho menes tiempo del 
que el vulgo asegura debe curar. 
Jarabe Beonzoado del doctor Capa- que mi memoria conserva, entre los 
cuales estaban las familias de. Lau-
1 entino García. Alfredo Heydrich, 
Monin cralta. Abril, Roig Arango, 
Manuel Alvarez, Jorge Prendes, Pa-
jares, Cuervo, Isidro García, Juan 
Candelario, Serrano, Girbau, Rafael 
G£.rcía, González, Claudio BetancOurt 
Polo Alvares y otras muchas fami-
lias, distinguiéndose entre el con-
curso de bellas asistentes las seño-
ritas Hazas, Gartey, Celia Pérez, Gon 
aílez y las tres hermanas Torronte-
gui, Panchita. Mercedes y Angelita, a 
i cual más encantadora y dotadas de 
vn carácter tan sugestivo que des-
piertan animación con su presencia. 
I L a serie de fiestas no parece ha-
j ber terminado, pues mientras escri-
bo estas cuartilas hoy, domingo, se 
está celebrando un baile tan concu-
t • ido como selecto en el hotel San 
Miguel, donde todos los asistentes 
FOn galantemente obsequiados. 
Todos los temporadistas han que-
da.do vi\amenté agradecidos a los 
iniciadores de las fiestas y muy prin 
«ipalmente al que ha sido alma de 
las mismas don Bonifacio Menéndez 
y al festejado don Ramón López, 
quien en unión de su excelente espo-
sa, colmó de atenciones a sus visi-
tanteff, regalándoles con un festiín, 
en la espléndida residencia que aquí 
han edificado, el que por lo selecto 
de sus platos, el orden en él servicio 
v la esplendidez con que hubo de de-
rrocharse todo, incluso el champag-
ne, nos hacía pensar que estábamos 
tn alguno de los más lujosos restau-
ranes de esa capital. 
Que se repitan Con frecuencia 
j fiestas como las relatadas, son los 
j deseos de cuantos aquí nos encontra-
mos, seguros de que la alegría cuan 
do es sana, como la que aquí ha rei-
nado, es también, como el aguá de 
estos manantiales, un elemento cu-
rativo de primer orden. 
E l Corresponsal. 
ró, se vende en todas las boticas, es 
un preparado de sabor agradable que 
gusta a los niños y esa gran ventaja, 
le hace muy recomendable. Benzoato 
de Sosa, Cloruro de Amonio, Jarabe 
de Ipecacuana y Jarabe de naranjas, 
ron lo? elementos que componen el 
- ^ 4,BE BBNZOADO del doctor Ca-
paró. 
E l acceso de tosferina más violento 
y agudo, se alivia prontamente con 
unas cucharadas de JARABE BEN-
ZOADO del doctor Caparó, no hay 
tosferina que resista el tratamiento 
de este preparado que siempre da ex-
celentes resultados. 
t C7204 alt. 4d.-3 
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„ 6 Pesa 1 a \% „ 
,, 7 Pesa I a „ 
» 8 Pesa % 
Muralla, 20. ( t a . Cofia 




PÁGINA S I E T E 
C U I D E S U V I S T A 
N u e s t r o s l e n t e s l e d a r á n u n a a p a r i e n c i a d i s t i n g u i d a . 
S o m o s e x p e r t o s o p t b m e t r i s t a s c o n 1 2 a ñ o s d e e j e r c i c i o 
y e x p e r i e n c i a e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e j a á e o c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z . 
O P T I C A n 
E Q I D O 2 B T E L . d - 5 2 0 4 
7o. Realizar un examen de las sí-
guielntes materias: Escritura y Re-
dacción, Aritmética-, Gramática y 
Geoginafía. 
Los cursos serán absolutamente 
gratis y darán comienzo el día 14 
de octubre próximo, erminando so-
bre el 15 de mayo del año entrante. 
Además, y para completar la ins-
trucción que este personal educando 
reciba, se le exigirá se disponga 
aprender pod su cuenta mecanogra-
fía al tacto para escribir cincuenta 
palabras por minuto e inglés sufi-
ciente para leer y traducir en libros 
. de primera enseñanza; justificando 
habe radquirido los expresados cono-
cimientos por medio de examen que 
se verificarán al mismo tiempo que 
ios de fin dé curso. 
Las solicitudes de los aspirantes a 
a/lumnos se admitirán en esta. Direcr 
ción General, sub Negociado de Topo-
grafía e Inspección técnica de Telé-
grafos hasta el día 20 inclusive del 
mes de septiembre próximo. 
Los ejercicios de exámenes de ad-
misión se llevarán a efecto el día lo. 
de octubre con arreglo a la escala de 
1 a 100, como sigue: 
Aitmética: 25 puntos. 
Gramática. Ortografía 25 puntos. 
Esdrltura y Redacción 25 puntas. 
Geografía 25 puntos. 
Para ser aprobado será necesario 
alcanzar un promedio de puntos no 
menor de sesenta. Los que resulten 
aceptados se les notificará con tiem-
po suficiente para que puedan concu-
rrir desde la apertura del curro. 
Lo que se haxje público para gene-
ral conocimiento. 
C h a r l e s H e n i á n d < % 
Director General. 
Habana, agosto 31 de 1918. 
L a U n i ó n Libera l en 
S a n Lu i s 
M e n s a j e d e l G o b e r n a -
d o r P r o v i n c i a l 
OBRAS TERMINADAS 
Prolongación de la canretera de Ba-
jurayabo a Tumba Cuatro. Carretera 
de Palatino a la Esperanza, segunda 
sección. Carretera, die San Miguel del 
Padrón a Ginata. Carretera de Güi-
EJV L A APERTURA D E L PERIODO ¡ra de Melena a Pestaña, primera y 
L E G I S L A T I V O D E L CONSEJO i segunda sección. 
Carretera de Guara al Cementerio. AVetr celebró el Consejo Provincial 
su sesión de apertura del presente pe-
ríodo legislativo, siendo leído el co-' arroyo de Los Pinos 
rrespondiente mensaje dtel Ejecutivo. 1 
En dicho escrito el Gobernador, co-' OBRAS EN ESTUDIO 
ronel BaJzán, da cuenta del funciona-
miento general de la administración, 
y de las distintas obras públicas rea-
lizadas dtesde la anterior legislatura 
¡a la presente. Esas obras son las' 
que a continuación se expr esan-
CONSTRUCCION 
radero. Carreterai de Lucero a Man-
tilla. Carretiera de Bejucal de Jesús 
María. 
OBRAS PENDIENTES D E SUBASTA 
Carretera de Güines a Melena del 
Sur, 
PROYECTOS TERMINADOS D E 
OBRAS 
fJífi116 fe }5 nietros, de luz sobre el | Carretera que partiendo del kilómo 
tro 56 de la del Estado de la Habana 
a San Nicolás, tlermina en el pueblo 
de Río Seco. Carretera de Güines a 
Melena del Sur, última sección. 
7006 4t.-29 
A G U S T I N C R U Z 
E L I N S T I T U T O O P T I C O A R G O S 
P R A D O Y S A N J O S E , B A J O S D E P A Y R E T , — H A B A N A . 
C7176 30d.-lo. 
Carretera de Catalina a Casiguas, 
segunda sección. Carrletara de La 
Salud a San Antonio de los Baños. 
Carretera de Wajay a San Pedro. Pro-
longación de la carretera de Campo t 
Elorido a Guanabo y Boca de Guana-
PaT-retera n u a ^ ai n*™* * ^ Carretera de Wajay a Marianao. 
Carretera de Guara al Cemmteno. Carretera dle Barreras a purta de 
Carretera de Nueva Paz a su Comen- Cobre, k r q u ? de Jaru?o y Bocaca! 
lies de acceso a la carretera del Pa-terio. 
R E P A R A C I O N E S ? 
Carretera de Luyanó a Vegas, un 
trato de doscientos veinte y cinco me-
Líneales del kilómetro 3 y otra 
7, empleándose 192 metros de piédra 
y además cerca de 400 metros de es-
te material tirado gratuitamente por 
lós vecinos. Carretera de Arroyo Are-
nas a Wajay, kilómetros 4 y 5 em̂ -
pleando 44 metros de piedra. Carre-
tera d© Salud a Buenaventura, kiló-
metro 5, empleándose 60 metros de 
piedra. Carretera de Xenes a Ga-
briel, se está comprando material pa-
ra su preparación. 
Concurso de t e l egraf i s tas 
C O N V O C A T O R I A 
L A UNION L I B E R A L E N SAN L U I S 
E l domingo se constituyó la Asam-
blea Municipal de este pueblo y rei-
nó ün gran entusiasmo. Una caba-
llería de 300 jinetes mandada por el, 
ricp veguero señor Juan Manuel 
Marqués y los señores Cheo López, 
Antonio María Padrón, Diego Rodrí-
guez, José María Menéndez, Gustavo 
Padrón y Gregorio Villafranca, estu-
vo recorriendo el término municipal 
hasta las dos de la tarde, en que se 
reunieron los delegados para elegir 
la directiva de la nueva Asamblea 
Liberal. 
Fueron designados: para Presi-
ftí6nae, el señor Antonio María Pa-
drón, Secretario Chéo López, delega-
dos Diego Rodríguez, Gustavo Pa-
drón y C López. 
Se pronunciaron elocuentes disen-
sos y la Asamblea vitoreó a los ge-
nerales Asbert y Nodarse y doctor 
Varona Suárez, tomándose el acuer-
do Por unanimidad de recomendar 
al distinguido joven sanjuanero y 
orgullo de la provincia pinareña, doc 
íor Miguel González, Perregur, para 
candidato a Representante en las 
próximas elecciones, participándose-
lo así por aelegramas a los ilustre-; 
jefes general Asbert y doctor Varona 
Suárez. 
Corresponsal especial. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quorum no pudo cele-
brarse la sesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
r 
L a Dirección General de Comuni-
caciones deseando dar a los jóvenes 
de 800 de Ikilómetro 4. Carretera de: aspirantes a puestos en el servicio de 
San José de las Lajas a la Campana, I Telégrafos una oportunidad para pre 
J F O U - E T ^ N _ 3 0 
L a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
DB 
DOÑA FAÜSTINA S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA E D I C I O N 
Correada y revisada por la autora 
TOMO I 
r*nta en L a M ^ e m a Poesía. Obi.-
PO, 133 y 135) 
ÍContinúa) 
^ r ^ s e ' / v a " ^ 1 3 , ' / ^ « " t o también 
rín el cai/uale 3 crlados que guia-
ne una letía preciosa 7 Porque tle-
e ^ l ^ ^on una 0Jea-da examinó la fi-
n ^ ? / a 5e sxia nuevos cómplices; y com-
el eeo??mn f V ^ O W * la ambición y 
el egoísmo fermentaban en aquellos co-
b l e í i ^ e ^ ^ p o ^ u i H I 
mo caeré en otro mayor' 
h,-<!lÍrV<1Ue re.fleJa-se en su rostro el som-
dí t r l u ^ 1 ^ 0 ^ / ^ ó su enardeS-
aa trente, hizo un esfuerzo por sonreír 
y con la mayor amabilidad los desni! 
di6. recomendándoles la exactitud en el 
encargo que acababa de fiar a su discrt 
ir.J'u C?r-e-}£L mucho más astuta que la 
l?át d.d0iía Teclf' e8tuvo escuchLido de-mlr , 1 la Puerta la conversación de 
Flora con sus nuevos amigos y al sn 
lir éstos lea dijo: ' * sa" 
—íf f*^ luego. cam a radas 
gnñt6dÍ^0rne}&; ^ r e s algo? la pre. 
—Sólo reclamo mi parte en el H t̂ir, 
^ - ¡ T f i parte! eXclamóPG?Snln c^n^om-
v-tT-81, Por<lu« la fortuna que hov ha 
béis encontrado, me la debéís a mí 
—'.Cómo a tí? 
= ~r^»aKa más clerto. Perelval no se 




espesa oolee ^rnní^0^Uand10 Se le apll-ca ei? la forma debida. Su espuma aoundante v 
c iFIc te? .^^?- £P'eA deS calmantes> cicatrizantes y purificadoras. que son sus propia^ 
y sa¿o y Prestí' fre"c^f ^reC;er tod^s las afecciones.lfgeras de la pief, pone el cutiS SuPav| 
t n ^ J o ^ U Z ^ los intestinos reguárde los y 
la sanare se r,™,,^ „Pl,dora* Para «a Sangre y Hígado "Heiskell" 
P e Í S S ^ ^ tantoatractivo da a la 
JQHNSTON HOLLOVVAY & CO.. 1730 Spring Oarden St.. Phil.delphla. Pa.. U. S. A 
inmediaciones del palacio de Florini. 
Aunque comprendió desde luego, que la 
princesa tenía recepción aquella noche, 
se le ocurrió preguntar a uno de los la-
cayos, conocido suyo : 
—¿Qué bay, Santiago, estáis de fies-
ta? 
—Sí, Barrigón, y magnífica por cierto; 
se marcha la princesa y esta noche tie-
ne su recepción de despedida. 
—¿ Se marcha, y para dónde ? 
—ifO ignor»>ioa. Ya tiene preparada 
su silla de p'osta, y sólo la acompañan 
dos criados, que vinieron coa ella de Ita-
lia, los demás, todos estamos despedidos. 
L a señorita l ídelmira ya ha salido esta 
tardo con su aya y su doncella. 
—¿Y quién queda en el palacio? 
—Nadie, completamente cerrado. 
— E s extraño; ¿y no sabes a dónde 
un tramo de 500 metros, linealics del 
kilómetro 3, los kilómetros 3 y 4 y 
P0 metros del 5 hasta el entronque 
con la carretera dé jamaica a Men-
doza. Carretera de Jamaica a Mien-
doza kilómetro 3 y un tramo de 875 
metros-, lineales del kilómetro 4. Ca-
rretera de Arroyo Arenas a Wajay. 
un tramo de 300 metros del kilóme-
tro 3. Carretera de Güira de Mele-
na a Alquízar, kilómetro 3. Carretera 
de Jaruco a San Antonio del Río Blan-
co del Norte, kilómetro 2. Carretera 
de San Antonio del río Blanco del 
Norte a Caraballo, kilómetro 6 y un 
tramo de 350 metros del 4. Carrete-
ra de Caimito a Saladrigas, kilóme-
tro 1, un tramo de 875 metros tfel 2. 
B A C H E O 
Carretera BajuraUabo a Tumba 
Cuatro, kilómetro 4, 5: y 6 empleándo-
se 60 metros cúbicos de piedra. Ca-
nietara San Agustín a la Gutnera, 
empleándose 182 mletros de piedra. 
Carretera de Hoyo Colorado a la Plas-
ya de Baracoa, kilómetros 4, 5, 6 y 
Pararse recibiendo lai instrucción téc-
nica debida, ha acordado establecer 
en la Academia del Departamento si-
tuada en Oficios y Teniente R^.y, Ha-
banai, un curso para el estudio de las 
materias que requiere el ingreso co-
mo Telegrafista en la Kscala Princi-
pal del Ramo de Telégrafos. 
Los requisitos necesarios para ser 
admitdo como alumno son: 
lo. Ser ciudadano' cubano. 
2o. lsTo ser menor de 17 años. 
3o. Justificar haber observado an-
tenormente buena conducta. 
4o. No haber sido sepalrado de 
cualquiera de los Ramos de la Ad-
ministración Pública; por faltas come-
tidas en el desempeño de cargos de la 
mismaJ. 
5o. Hallarse en el libre ejercicio de 
sus derechos civiles, no haber sido 
sentenciado a la pérdida de sus dere-
chos políticos y no encontrarse pro-
cesado por delito. 
6o. Ser físicamente capaiz para el 
desempeño de los cargos de la Esoaí-
la Prlincipal de Telégrafos. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. ^ 
Apliqúese Ud. inmediatamente él 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales^ 
es una prescripción médica, positi» 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase dedolorea. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
F r a m i n g h a r a , M a s s . , E . U . A , 
L I N I M E N T O 
I N Á R O 
donasteis inhumanamente, y si no es por 
as chicas que pedían limosna para mi 
hubiera muerto de hambre 
—Entonces estábamos en decadencia-
ahora estamos en tiempos de bonanza y 
no te olvidaremos, adiós 
«J^L <Vler?r escuchar más, partieron a 
escape frotándose las manos con satis-
íacciOn. 
CAPITULO X V I I 
SALVACION 
Nuestros amables lectores recordarán 
al sereno de la calle del Sordo, a quien 
Kuderlco en un acto de desprendimien-
to regalo el magnifico reloj que llevaba 
i-á. 
—^Misterios que sólo ella comprende-
do por espacio de tantos años 
mentó me prometió reparar lo 
llamaba torpeza de su esposo, y lo ha 
hecho mas bien temiendo • 
la autoridad." " ut; | —Es una mujer muy singular. 
Pues bien, a este sereno que se lia- ' —Muchísimo; tiene caprichos que no 
maba Pedro, le distinguían sus comna i ?e comprenden. ¿A quión sino a ella se 
- ie una no-
estar fa-
, ella nunca 
desempeñar con el mayor celo su oblitra duerme de noche; mientras los demás se 
entregan al descanso, se encierra y nadie 
puede entrar, y otras veces coge una ve-
la y se va recorriendo toda la casa. 
—¡Qué rareza! 
—Ahora estoy seguTO, que a las dos o 
i c u j . i e uibiinguian sus co na-i , r.w.v.^»., t,̂ . víiwwh 
ñeros con el apodo de Barrigón a cau ocurre marcharse después de 
sa sin duda de su extremada obesidad i l?.he ,lle, fie8ta' en que deberá 
la cual no le impedía ser un valiente y tlgad^? Pero no le importa; e 
ción. 
A los dos días de las escenas que aca-
bamos de referir en el capítulo anterior 
y cuando ya la baronesa de Pereival se 
ganza por estar en los secretos 5e si, J T l mstalac,0 su palacio celebrándo. , 
da. que sólo con divulgarlos L tUrSLTi" S L ^ ! L « « n a henifica, fiesta, a la que i las tres de la mañana, se despide de 
Este ha sido, ivie-s. el | n i m^vü d- ' ™«^rlC í11 wChaT,p?rte de la grandeza es- i sus convidados como si se fuera a acos-
conducta y la cansa de vuestra eleva I S f ^ L J ^ 1 5 v Pedro el Barrigón dispo- tar, y en vez de irse a la cama, pide el 
Cite. ^i-o. eieva- | niéndose a salir a su ronda nocturna Se coche, y escapa como un relámpago por 
tam í?^1*510 d? ŝ  cara mltafJ, y bajando los 
^ nos remuerda la conciencia 
entregarnos a s a q ^ a V ^ s " aTcas0"01611^ 
CoTnejL 630 reclamo mi repuso la 
— L a tendrás, contestó Germán. 
calle su modesta vivienda, se di-
rigió a desempeñar su cometido. 
harían las nueve de la noche, cuando 
al pasar por la calle de Alcalá le llamó 
la atención el inmenso número de luio-
sísimos carruajes que se agrupaban a las 
esos caminos, sin que se sepa dónde irá 
a parar. 
A todo el mundo ha dicho que no se 
marchará en algunos días, pero ya sé 
que lo tiene dispuesto ara esta no<!he, 
porque la silla de posta está enganchada 
esperando sus órdenes, y preparada ya 
con los equipajes y todo lo necesario. 
—Tienes razón. Pedro; ¿y tú ya vas 
cargado con el chuzo y el farol a desem-
peñar tu puesto V 
—Sí, camarada, ¿quieres algo? 
—'Nada, chico; gracias : que pases bue-
na 'noche. 
— Y fresca, contestó el sereno, aleján-
dose hacia la calle del Turco para dar 
la vuelta a la del Sordo. 
Se puso a pasear por la acera y des-
pués de un gran rato se detuvo a la 
puerta de una tienda, que precisamente 
estaba contigua a la casita misteriosa. 
—Buenas noches, dijo a la tendera. 
-—Felices, señor Pedro, contesto ésta 
que era una asturiana rolliza y mofle-
tuda. 
—¿Qué tal va en la nueva casa? pre-
guntó el sereno; ¿os gustan más estos 
c- barrios que los que habéis dejado? 
".OI •—;Ay! no señor; os confieso franca-
mente que estoy muerta de miedo en 
esta casa. 
—•¿Miedo, y de qué? Yo no me apar-
to en toda la noche de la calle. 
—St, pero eso no impide los continuos 
ruidos que sentimos en la cueva. No po-
demos sosegar ninguna noche, ni aun de 
día: baja muchas veces el muchacho, y 
sube pálido como un muerto, aseguran-
do que oye gritos y gemidos. Yo le creo, 
porque los oigo también muchas veces; 
pero mi marido nos trata de locos y 
visionarios, sin dar asenso a nuestras 
palabras. 
—¡Es extraño! Informaos no sea al-
gún enfermo de la vecindad. 
—¡Quiá! si no tenemo-s por este lado 
vecinos, y es de donde viene el mido. 
—Es verdad que esta casa pertenece 
a la, princesa de Florini. 
— Y no debe habitarla nadie. porque 
nunca vemos entrar ni salir gentes, y 
todas las ventanas, hasta las que caen 
al patio, están cerradas como castillos. 
E l sereno se quedó un rato pensa-
tivo, se despidió de la tendera prome-
tiendo volverla pronto y encargándola le 
avisase a l instante que sintiese el menor 
ruido. 
Se acercó a la casa misteriosa y lla-
mó resueltamente tres o . cuatro veces. 
Nadie le contestó. 
—¡Ah! murmuró apoyándose en el qui-
cio de la puerta, aquella artificiosa jo-
robada, que tan bien supo engañar al 
celador, no me engañó a mí. E n esta casa 
hay misterio y yo he de descubrirte. E l 
conde y su generoso criado no salieron 
de aquí, y acaso estén encerrados en al-
gún subterráneo y esos serán los riridos 
que oyen en la tienda. 
Sin poder desechar este pensamiento 
el agradecido sereno, que no se le ol-
vidaba ni un minuto Ruderico, empezó a 
pasear con agitación combinando en su 
mente los medios de que se valdría para 
averiguar la certeza de las sospechas que 
había empezado a concebir. 
Quiso avisar al celador, pero recorda-
ba la escena pasada en que tan mal que-
dó, sufriendo además una reprimenda, 
y esta idea lé detuvo; por otra parte 
decía: 
-r—¡ Y no hay tiempo qué perder! si es 
verdad que son ellos, deben llevar lo me-
nos cuatro días encerrados, y si no han 
tenido alimento, acaso los encontremos 
cadáveres y el remedio sea tardío e in-
útil. 
Con la angustia y la zozobra pintadas 
en su semblante volvió a la tienda y 
dijo a la dueña: 
— i No se ha oído nada? 
—Aquí, no señor; donde se oye es ba-
jando a la cueva en el silencio de la 
noche. 
—¿Y me permitiréis que baje yo mis-
mo a escuchar? 
•—Oon mucho gusto. 
—No la hagáis caso, señor Pedro, di-
jo el marido de la tendera, terciando en 
la conversación. Estas mujeres son unas 
miedosas que hasta en sombra juzgan a 
veces ver duendes o aparecidos. 
—Tú eres un incrédulo, y es porque 
no lo has oído como nosotros; pregtinta-
le a Juan. 
—Sí, señor, contestó el chico. Lo Jura-
ría si necesario fuese. Suenan gritos, la-
mentos y fuertes golpes en la pared co-
mo si quisieran romper el tabique. 
—Yo no he sentido nada, añadió el 
tendero. 
—Porque tienes un sueño tan pesado, 
que no te despertarías aunque oyeses 
cerca de tí el estampido de un cañonazo, 
dijo su mujer. 
—¿Y hace mucho sentís ese ruido? 
preguntó el sereno. 
—Tres o cuatro días lo más. 
Al escuchar esto, ya no le quedó duda, 
sus sospechas tenían apariencias de rea-
lidad. 
— E a , dadme una luz; quiero conven-
cerme por mis propios oidos. 
Yo os acompañaré, dijo el tendero 
abriendo la puerta de la cueva y toman-
do una luz de encima de la mesa. 
—Esperad, repuso el sereno; por si aca-
so, bueno será llevar testigos, no nos 
acusen de visionarios. 
•—Salió a la calle y dando raí silbido 
aparecieron a poco cuatro o cinco sere-
nos. 
—¿Qué hay? preguntaron. 
—Ahora nada; pero puede haber mu-
cho y reclamo vuestra presencia; acom-
pañadnos. 
Bajaron todos, no siendo de los últi-
mos la tendera, pues, como mujer, tenía 
curiosidad, y no se acordaba del miedo 
con tan buena compañía. 
—¿Hacia qué lado se oyen los golpes? 
preguntó Barrigón al chico. 
—Por aquí; y señaló a la pared media-
nera de la casa misteriosa. 
Aplicaron el oído, y no se percibió ab-
solutamente nada. 
—Aunque estemos aquí toda la noche 
será igual, dijo el tendero. Bien digo 
vo, que son cosas de mujeres y chiqui-
llos. 
—.Probaremos otro medio; dadme un 
martillo, repuso Pedro, dejando en el 
suelo el chuzo y el farol. 
E l chico se lo dió, y por intervalos 
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(Viene la PRIMERA) 
LOS AMERICANOS EN E L CAMINO 
BETHÜNE-SOLSSONS 
Con e ejército americano en Fran-
cia, Septiembre 2. 
Las tropas americanas llegaron al 
terraplén del camino Bethune-Sois-
sons el domingo por la noche, despnés 
de haberse abierto camino acre tras 
acre de alambradas. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
ic-cibido por bl hilo directo.) 
VAPOR I N G L E S TORPEDEADO 
Un pnerto canadiense del Atlánti-
co, Septiembre 2. 
E l Tíipor inglés "Escrich*', de 4.151 
toneladas, fué torpedeado en la no-
che del 16 de Agosto, encontrándose 
a 600 millas de la costa francesa. Tre-
ce supeiTÍrientes de una tripulación 
de 87 han llegado aquí a bordo de un 
yapor petrolero, el cual los recogió. 
VAPOR AMERICANO TORPEDEADO 
De un puerto británico, Septiem-
bre 2. 
E l T^por americano «Omega" ha 
sido torpedeado. E l barco encalló el 
Tiernes por la noche. VeintinueTe per 
sonas fueron salvadas. Faltan rein-
tiseis. 
E l "Omega'* era un barco de 3.636 
toneladas y pertenecía a la Barbor 
and Company de New Torh. E n un 
tiempo fué el S. V. <<Luchenbach', y 
antes se le conocía con los nombres 
de Brookiyn Macpherson, Oboma y 
Bro, Queen. 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L E N I N E ÉSTA VIVO 
k Amsterdam, Septiembre 2. 
Según despacho recibido hoy aquí 
d* la agencia oficial telegráfica m&a, 
Nicolai Lenine, que fué herido el yier 
nes por la noche por una joren reyo^ 
lucionaria rusa y que se dijo había 
muerto a consecuenclia de las heri-
das, está fuera de peligro. 
L a noticia de que Lenine había 
muerto a consecuencia de las heri-
das, vino en telegrama de Petrogra-
do Tía Copenhague a la Exchange Te. 
legraph Company ds Londres, el do-
mingo. 
Londre's, Septiembre 2. 
Un inalámbrico ruso recibido en 
Londres esta tarde, procedente de 
Moscou, dice: 
" E l domingo a las nueye y mediia 
de la noche, Lenine dormía muy bien. 
No había inflamación en la herida. 
L a temperatura subió un poquito, de-
bido a la efusión de sangre en la 
pleura-
L a muchacha que disparó contra Le 
nine so llama Dora Kaplaíi, promi-
nente reyolucionaria rusa, según des-
pacho de Petrogrado dirigido al "Ets 
ning Star". 
E S T A D O S UNIDOS 
íCable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
T o d o s l o s e s t a b l e c i m i e r i t o s q u e v e n d e n a r t í c u l o s 
b u e n o s , t i e n e n e n e x i s t e n c i a l o s C u e l l o s 
g a s t o s y s e 
p r o d u c c i ó n . 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s 
Motores e l é c t r i c o s . Motores de c o m b u s t i ó n 
interna. Bombas de todas clases. Montacargas 
e l é c t r i c o s . Sierras, Taladros , Compresores y 
accesorios de Ingenios 
E s a 
E L E C T R I F I C A C I O N D E F A B R I C A S Y T A L L E R E S 
ESPECIALIDAD EN INGENIOS 
M O S I N S T A L A C I O N E S D E A L T A Y B A J A T E N 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
G a r a n t i z a m o s por un a ñ o n u e s t r o s t r a b a j o s y la m a q u i n a r i a e l é c t r i c a que vendemos 
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I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T 
tot^ E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
Club f e m e n i n o de C u b a 
ORGANO O F I C I A L P E L A I N S T I T U -
CION.—UN MITIN D E PROPA-
GANDA ALIADA.—PRO-
X I M A C O N F E R E N C I A 
E l "Club Femenino de Cuba" ha 
acordado la publicación de una revis-
ta, órgano dlei la Institución, que lle-
vará por nombre 'Cultura", y será di-
rectora y administradora la eeñorita 
Rosa Trujillo, y jefe de redacción la 
señora Emmia López Seña de Garri-
do. 
Forman la redacción, un grupo se-
lecto de mujeres intelectuales, entre 
las que figuran las señoras Dulce 
María Borrero de Luján, Pilar Jorge 
de Telia, Domitila García de Corona-
do, Pilar Houston, Leonor Caistelló 
de Pardo Suárez, clem/encia Ostos de 
Kiel, señoras docltora María Luisa 
Dolz, Laura y Flora Mora, Aída L a -
mar, Angél ica Busquet, Carmen Man-
tilla y la joven y talentosa catedrá-
tica de la Escuela Normal de Maes-
tras, Estrel la Grande. 
L a publicaiclón se ©ditará quince-
nalmente, admitiéndose suscripciones 
en San Rafael número 1 (altos) y 
San Miguel 68 (ailtos). 
D I S T I N T I V O 
E n reciente junta celebrada por el 
''Club Femenino die Cuba", se acordól 
la adopción de un distintivo para< car 
da socia, habiéndose encargada de la 
confección del mismo al escultor se-
ñor Femando de Adelantado, que ha 
realizado una obra de verdadero mé-
rito artístico, donándola a* la presti-
giosa institución. 
UN M I T I N D E PROPAGANDA A L I A -
D O F I L A 
E n perspectiva. 
Existe el propósito de celebrar en 
1 un teatro de esta capital un gran mi-
tin de propaganda aliada, en el que 
harán uso de la palabra altas ihte-
lectualidades cubanas, que señalarán 
a las mujeres de Cuba la línea de con-
ducta que deben trazarse en estos ins-
tantes. 
Entre los que hasta ahora se seña-
lan para que hablen, hay elementos 
de la Univtersidad, Instituto provin-
cial. Provincia de la Habana, Ciudad 
le la Habana, Partido Liberal, Parti-
do Conservador, Liga Autigermánica 
y "Teatro Cubano." 
Resultará un gran aconteciin iento. 
Llega a nuestra mesa de Redac-
ción, cou su puntualidad habitual, el 
número cotrrespondiento a l primero 
ae Septiembre de esta hermosa Re-
vista Ilustrada, con el siguienae am¿ 
no y selecto material artístico y li-
terario . 
Portada, a treg colores: "Adoles-
cencia."—Grabado de la guerra, a 
toda página. "Al pueblo de Cuba", 
proclama dei general Emilio Núñez, 
en su carácter de Presidente efecti-
vo del Comité Central Ejecutivo pa-
ra la adquisición de los submarinos 
cubanos.—"El submarino y la His-
toria", artículo de la serie que viene 
publicando Far, con interesantes 
grabados.—Dos bellas poesías de Ra-
món Rubiera, con una orla de A. Ga-
lludo — " L a muerte de José de Die-
go", por Oswaldo Bazil, con retrato 
del prócer desaparecido.—Glosas es-
pañolas, por Roberto Blanco Torres. 
—Paisaje, página a tres colores.— 
"Don Claudio", por ei "Brujo Bohe-
mio", dos páginas.—"Idilio en cier-
nes", página a tres colores—"Un 
C L I N I C A 
D E L D R . 
o m 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de ia 
a v a r i o s i s y enfermedades 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s intravenosas ^ 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n legj. 
t imo . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
g r a t i s p a r o l o s p o b r e s 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , bajos 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
O 6811 
recuerdo al 14 de Julio", interesa.. 
Crónica de Cienfuegos, con los retr 
tos de las hermosas señoritas qviel! 
marón parte en el homenaje a ptj' 
c ía—Notas de actualidad, des pú 
ñas, nutridas de grabados.— Modi 
por Mme. Papillon.—"La vuelta 4 
Jai ,Aiai", cuento, por S. Farandui 
—"Una visita a Isla de Pinos", 4 
páginas, con multitud de grabdos,-
"Los chutos modernos", por D. B¿ 
—Sociales, por M. Calzadilla, las 
teresante Crónica esmaltada ' de r 
tratos, y ^ Crónica de Provinclaj 
la Sección para las Damas comp; 
tan este soberbio número. 
''Bohemia" dedicará su próái 
edición a la Misión inglesa que ni 
ha visitado últimamente. 
COMENTABIOP. B E L A PRENSA 
ALEMANA 
Washington, Septiembre 2-
E l que los alemanes so van dando 
cuenta de lo que significan las vic-
torias aliadas e11 Francia y en Flan-
des, so ve en el cambie de tono em-
pleado por la prensa alemana. Un 
despacho oficial copia lo siguiente do 
la Gaceta de Colonia: 
' l ia batalla que se va librando en 
el frente meridional se va haciendo 
más grande 7 formidable por día. 
L a más grande ofensiva alemana no 
puede compararse con ella. No de-
bemos dejar que la calma rclatíva 
que preTalece en algunas secciones 
nos engafíe. Fuerzas formidables es-
tán congregadas allí, j,Necesitan es-
tas tropas descanso o están prepara" 
das para nuevos combates, dispues-
tas a acometer a la primera oportu-
nidad?" 
E n otros despachos recibidos hoy 
se hacen comentarios sobre la evo-
lución de ia prensa en países neu-
trales desde q^o los aüados tomaron 
la ofensiva. Como por ejemplo la 
i>rensa suiza-alemana, el New Zurlch 
Gíazette rindo gran homenaje ai genio 
militar de Foch, diciendo que no <}s 
solo un teórico do profundos conoci-
mientos, sino "un jefe que puede ma-
ravillosamente emplear sus métodos 
en el campo de batalla." 
E l Basle National Gazette, dice lo 
siguiente: 
" L a moral alemana será irreme-
diablemente quebrantada por las 
victorias aliadas. L a creencia en 
Hindenburg y en Ludendorff, anima-
ba toda la política alemana; era el 
secreto de su poder. Han sido de-
rrotados. Lo salomanes durante ge-
neraciones se les ha hecho creer que 
eran los más fuertes y esta creencia 
formó la baso de su concepción del 
universo. SI repon finamente saben 
que han sido engañados, desapare-
cería e ipiso que los sostiene." 
E L P R E C I O D E L TRIGO 
Washington, Septiembre 2. 
Por proclama del Presidente Wil-
son expedida hoy, el precio que rige 
este afio para el trigo por orden del 
Gobierno, continuará en vigor para 
la cosecha de 1919. E l precio fijado 
es un mínimum de $2.20 (dos pesos 
veinte centavos) en los mercados 
primarlos. E l trigo del invierno ss 
-•enderá a este precio; pero el Presi-
dente acompañó a su provlama la 
notificación de que antes de la cose-
i cha de la próxima Primavera nom-
i bra an Comisión para qne informe 
j sobre el aumento en el costo de gra-
j coros y provisiones para poder te-
I ner una guía o hace a fin de deter-
| minar si se deberá o no aumentar el 
i precio para la cosecha de primavera, 
i L a posibilidad de qne se haga la 
paz antes de mediados de 1920, fué 
; considerada por el Presidente en su 
i declaración, con motivo del riesgo 
i de qao, garantizando los precios del 
I trigo, el Gobierno pudiera perder 
i basta $500.000,000 (quinientos mlllo-
| nes de pesos) en el caso de que Eu-
ropa pudiese utilizar sus provisiones 
procedentes del hemisferio meridio-
i \al . . 
D E P O R T E S 
LA S E R I E MUNDIAL D E B A S E B A L L 
Chicago, Septiembre 2. 
L a importanter ciudad de Chicago 
se halla preparada para la serie mun-
dial que inaugurará en el Parque Co-
i 
D e l D l V ^ p ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S p E L A P i E l . 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor. 
Conserva e l cut i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - -
S i e m p r e t e r s o , s in 
arrugas y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta . - - -
misky, el miércoles por la tarde. To-
do el diamante quedó cubierto hoy 
con una lona engomada para prote-
gerlo contra un fuerte aguacero. Los 
teams rivales que ya terminaron hoy 
la temporada en ei Este, viajan ya 
rumbo a Chicago, para la batallo, 
del día cuatro. 
L a constante demanda para asien-
tos reservados ha convencido al Bu-
siness Manager del Cliücago Nacio-
nal, que pocos quedarán para la ve;i-
t: ei día de la apertura. 
Los juegos empezarán a las 2:30 
cada día. 
E L SAN L U I S RECLAMA DOS 
JUEGOS 
St. Luis, Septiembre 2. 
Aunque el Business Manager Bob 
Quinn del San Luis Americano fué 
notificado oficialmente ei sábado d" 
oue el Cleveland no vendría a jagar 
ej doble header anunciado hoy, el c!̂  
tado Manager, llevó su team al cara-
po a ja 1.46 y reclamó ambos juegos 
como fofeited. Los scores serán en-
viados al Presidente Ban Johnson de 
la Liga Americana. GrOwer LowCr-
mfllk, actuó de Umpire. Dos pltcher» 
lanzaron cinco bolas cada uno como 
mandan los cañones beisboleros. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e . V i v e s , 1 3 5 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n nues -
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
A m a r g u r a 2 3 . T e l s . A - 4 1 2 2 y A - P O S 
T I P O D E C O N S T R U C C I O N E C O N O M I C A 
L A L E G I A . 
P O T A S A 
S e l l o R o j o 
S 9 
Vicente Gómez y Co. L a Numancla 
Artiluce t C o . L a Bscaadra. Pedro Bi -
•ías. La Castellana. Angel Menciiaca. 
Larrarte Hermano. Lozana Hennano, 
Felipe Carmena. Francisco Másela 
Sánchez y Hermano. Ferretería Mon-
t-errate. L a Francesa. Avelino 
Puárez. Enrique Menéndez, Ras-
tro Cubano. José Nv'iñez. 
J . Fernánd-e-s Her-
mano, José Fernández 
y Co. Walls, B l -
bera y Co. Santiago 
fie Cuba. Dro-
ÍTttería de San 
José. Drogrnerla 
de Sarrft. Arrc-
cliaedena y Co. 
Bebía. 
c 7027 
Lo Ideal para lavar saeloa, 
garajes, Imprentas, etc. 
Use la cantidad qxie quiera 
y guarde el resto. E l envasfl 
se lo conserva. 
Pida el folleto gratis 
CONSEJOS A LAS AMAS DE 
P. C. Tomson & Cd. 
FABRICANTES. 
D I S T B E B i r C D O E E S 
Jolm W. Ttiorne Co. 
EDIFICIO 
AMARGURA NUMERO 33. 
—Habana*— 
ld-30 . . Matas Advertislng Agency.—I-2S85 
C h a l e t c o n s t r u i d o e n e l r e p a r t o E L N A R A N J Í T O , f r e n t e a 
E s t a c i ó a d e l o s F e r r o c a r r i l e s O e s í e y H a v a n a C e n t r a l . 
P r e c i o d e e s t a c o n s t r u c c i ó n c o m p l e t a m e n t e t e r m i n a d a p a ^ s ( 
h a b i t a d a : $ 5 . 9 0 0 . 0 0 . iicn{ 
C o n s t a d e JARDIN, TERRAZA CON PERGOLA, PORTAL, HALL, SALA, C f l f 
CUATRO grandes CUARTOS, hermoso CUÁKTO DE BAÑO, c o n W . C , b i d é , W 
b o , b a ñ a d e r a y d u c h a , c o n z ó c a l o d e a z u l e j o s h a s t a 1 . 6 0 metros^ 
a l t u r a ; COCINA c o n f o g ó n , f r e g a d e r o y v e r t e d e r o . T o d o s l o s í ^ 1 1 / 0 ^ 
l a d r i l l o s , p i s o s d e m o s á i c o s d e l p a í s , z ó c a l o s a n i t a r i o d e azu le jos . 
0 . 2 0 m . ; c o l u m n a s d e c a n t e r í a , r e j a s d e c a b i l l a s d e s e c c i ó n c u a d í 
e n t o d a s l a s v e n t a n a s v o l a d a s p o r f u e r a d e l h u e c o , e t c . , e t c . ^ 
C 7226 . — 
I 
S i ^ W ^ O ^ C A B L É G R A F I C O M U N D I A L 
E l a c t u a l g o b i e r n o . . . 
(Viene de ^ P R I i I E R A ) 
ccn tal motiTO se cambiaron entre 
ticos. 
BANQUETE ¿ L ^ E J E I ' Q U I A : D E S 
«e celebrado nn banquete en ho-
ñor de don Melquíades Alrarez. 
E l número de comensales ascendía 
a 250. Fntre ellos estaban los dJpu-
Ldos rrformlstes y algunos repnbH-
^ n t r a la costumbre sieguida en los 
^anqSSs no se pronunciaron dlscur-
sos. 
HFÍLGA D E PANADEROS 
r r a H e J á r a d o en huelga 2,000 
T ^ o i r r ^ i a n en la ejabo-
ración , de pan para poder abastecer 
a ^ M a g i s t r a d o algunas coaccio-
nerslend^ detenidos los que se dlstw-
goieron en ellos. 
HUELGA GENERAU EJí PUEN-
T E A R E A S 
pontevedr, 2. 
En Puenteareas se declararon en 
hnelga los obreros de todos los ofl-
í las como acto de solidaridad con los 
huelguistas segadores. 
HVTJNDACIONES EN T E R U E L 
TerueL 2. 
Dicen de Yillafranca qne a.e^nsc-
cufóncía de una tormenta que allí des-
cargó quedaron destmídos los sem-
brEl0río se desbordó e inundó nume-
rosas comarcas. , , . 
E l alcalde de acuella localidad pi-
düó socorros al gobernador ciffl de la 
nroTlncifu Este le envió un tren con 
K b e í o í T material de salvamento; 
pero a cania de la inundación los tre-
nes no pueden llegar allí. 
I>E PORTUGAL 
Madrid, 2. 
Comunican do Lisboa que fin San-
taren descarrilaron quince vagones ue 
m tren de mercancías. I 
E l gnardafrcno y un niño resnlta-
ron muertos a consecuencia del des-j 
carriiamiento. _ , ^ i 
También se registraron algunos he. i 
ridos. j 
p o r T á T o f F 
C I Ñ A S 
P A L A C I O 
ASCENSOS EN COMUNICACIONES 
Bl Presidente de la Repviblioa. a 
propulesta del Secretarlo "d© Gnberna-
ción, ha firmado varios decretos as-
cendiendo en el Departamento de Co-
municaciones a los señores siguien-
tes: 
A jefe de Administración d© 6a. cla-
se al« señor- Manuel Mayo Gil, Je£e de 
la Estación Radiográfica del Morro; 
a Jefe del Centro de Ttelégirafos de Ca-
magliey al señor Manuel Uñares 
Guardeño; a inspector de Comunica-
ciones, al señor Arturo Novo Giral y 
a Administrador de Correos de Cien-
fuegos al señor César Carballo. 
E L SR, P R E S I D E N T E 
Bl Jefe del Estado regresó ^sta ma-
ñana de su finca " E l Chico," para 
asistía- a la apertura de los Tribuna-
lea. 
Públicas, el Presidente de la Repú-
blica ha autorizado al señor Manuel 
Menéndez, para Instalar una planta 
eléctrica de servicio público, en Gua-
relra. Colón. 
LOS SECRETARIOS 
Los señores Secretarios del Despa-
cho acudieron ayer a Palacio a resol-
ver, dte aiouerdo con ©1 Presidente, 
distintos particulares de sus respec-
tivas administraciones. 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
Tamtoién estuvo en la mansión pre-
eidencial el vicepresidente do la Re-
1 pública, gteneral Núñez, celebrando 
una larga entrevista con el Jefe del 
Estado. 
Y para tratar d© la designación del 
magistrado del Supremo que ha de 
presidir la Comisión Nacional do Re-
clutamiento, conflerenció igualmente 
ayer con el Jefe del Estado, el Presi-
dente del mencionado Tribunal, doc-
tor José A. del cueto. 
E L SEÑOR P B E S I D E N T E 
Ea probable que el gteneral Meno-
cal permanezca en palacio hasta el 
miércoles próximo. En dicho día pre-
sentará sus credenciales el nusvo Mi-
nistro de Francia en Cuba. 
INSTRUCCÍON P U B L I C A 
E L SEÑOR S E C R E T A R I O 
RestablecMo casi totalmente, ayer 
refetaudó su activa labor al frentie del 
Departamento de Instrucción pública 
y Bellas Artes el doctor Domínguez 
Roldán. 
Celebramos un alivio. 
E L DOCTOR MONTOKl 
Se halla retenido en su hogar por 
una leve lesión en un pie el doctor 
Arturo Montori, celoso y digno direc-
tor de la Escuela Normal para Maes-
tros de esta capital. 
Le deseamos una pronta mejoría. 
E X A M E N E S EN L A S NORMALES 
Ayer comenzaron para los alumnos 
oficiales de las Escuelas Normales, 
los exámenes extraordinarios. 
Sólo dejó d© constituirse el de U -
terat.nra por indisposición del doctor 
Montori 
Probablemente acabarán en esta 
misma semana. 
INGRESO E N L A E S C U E L A D E 
PEDAGOGIA 
E l próximo jueves, día 5, tendrán 
lugar los exámenes de ingreso en la 
Escuela; dle Pedagogía de la Univer-
sidad Nacional. 
Esta convocatoria se concede para 
los maestros que tengan que exami-
nar asignaturas del Doctorado en Pe-
dagogía dumnte el mes actual y para 
los que deban personarse en sus au-
las antes de la apertura de curso, que 
será el lunes Q. 
Para los que sólo aspiren a ingre-
so en la referida Escuela sierá conce-
dido examen el próximo día 25 del 
corriente. 
P u i é G a r r i d o 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
R A I L E S D E T O D O S T A M A Ñ O S , A S I C O M O T O D A C L A S E D E 
M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
E X I S T E N C I A H A B A N A 
C A R R O S P L A N C H A S , c a p a c i d a d 5 0 , 0 0 0 l i b r a s , p a r a e n -
t r e g r a i n m e d i a t a e n l a H a b a n a . 
N u e s t r o r a i l e s d e p r i m e r a c a l i d a d 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n l o s m á s r e d u c i d o s e n e l m e r c a d o . 
N u e s t r a s e n t r e g a s i n m e d i a t a s s o n g a r a n t i z a d a s . 
C o m p o s t e l a , 7 6 . H a b a n a , T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
tísima mejora en todos los órdenes 
doi servicio, el pueblo muéstrase sa 
tisfechísimo. Elógianse efusivamente 
a la Dirección de Comunicaciones y 
demás empleados del ramo por la 
atención prestada a una necesidad 
que demandaba ya la población.Fui-
mos obsequiados atentamente con 
pastas y licores por el probo y digno 
Jefe Loca Iseñor Ramón Téllea y 
demás empleados subalternos. 
E l Corresponsal. 
A N O M A L A S I T U A C I O N 
D E UN D E T E N I D O 
PLANTA E L E C T R I C A 
A propuesta del secretario de Obras 
JURADO ARTISTICO 
Ayor tarde, en el despacho del se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
•se reunió el jurado nombrado para el 
concurso del decorado del palacio 
Presidencial. 
Presidió el doctor Domínguez Rol-
dán y se acordó que la próxima se-
sión se verifique hoy, por la tarde, 
en el Museo Nacional, donde están 
expuestas las obras de los cuadros 
concursantes. 
E X A M E N E S EN A R T E S Y OFICIOS 
Ayer comenzaron los exámenes ex-
traordinarios en la Escuela do Artes 
y Oficios, do prueba de curso, para 
los alumnos oficiales. 
Durante este mes, cada sábado, ha-
brá exámenes de ingreso. 
AMPLIACION B E PLAZAS 
E l doctor Domínguez Roldán, en 
congruencia con losi planes que pre-
para para mejonaír la enseñanza de 
Kindergarten y poniendo en vigor 
nuevamente una orden militar, ha dis-
puesto que el número de piaras de as- j 
pirantes oon derecho a ingreso en la j 
Escuela Normal de Kmdiengarten sea 
de 20. 
L a primitiva convocatoria era ólo' 
L a primitiva convocatoria era sólo i 
de 12, dos por cada provincia. 
COMISION D E E D I F I C I O S ESCO-
L A R E S 
Ayetr mañana se reunió la Junta do 
Edificios Escolares presidida por el 
doctor Alfredo M. Aguayo, con la asis-
tencia de los doctores Ramiro Gue-
rra, Alfredo G. Domínguez Roldán y 
Joso Carbonell, y el ingeniero señor 
Francisco Rodríguez Ovando. 
De Secretarlo actuó el que lo le® de 
la Junta de Superintendentes, señor 
Ovidio Méndez. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, hubo un cam-
bio general de impresiones soL-re los 
trabajos ya realizados por la referida 
Comisión. 
Sobre esta labor sie ha de redactar 
una "Memoria" por el doctor Aguayo, 
concretando los consejos de carácter 
Higiénico y pedagógico sobre los pla-
nos ya aprobados. 
Dicho trabajo lo presentará el doc-
tor Aguayo en la próxima sesión. 
L a Comisión, deslignada en lai an-
tlorior, habrá de realizar esta semana 
ru visita al Asilo Truffin. 
T I S I T A 
Ayer visitó al señor Secretario do 
Instrucción Publicai el doctor Daniel 
Serra Navas, Profesor y Secrtetario 
de la Escuela Normal para Maestros 
de Santiago de Cuba. 
E l doctor Serra enteró al doctor 
Domínguez Roldán de varios asuntos 
oficiales relacionados con aquel cen-
tro docente. 
LABOR D E LOS INSPECTORES E S -
COLARES 
Ayer, y cumpliendo acuerdo de la 
Junta de Inspectores Escolares, se 
celebraron varias reuniones de carác 
ter técnioo por el Distrito de 2a Ha 
baña. 
E l sieñor Abelardo Saladrigas y un 
grupo de inspectores de Distrito^ 
Rurales se congregaron en la Escue-
la número 3 (Belascoaín, 124) a la 1 
p. m. 
E l señor Bernardo Alfonso y otro 
grupo de inspectores se rleunleron en 
Cuba 103 y 105, a las 2 p. m. 
E l doctor José Malría Callejas, ce-
lebró su reunión en Zanja y Escobar, 
a las 3 p. m. 
Estas reuniones fueron supervisa-
das por los Inspectores Provinciales 
doctor Zaldívar y señor Gastón de la 
Vega. 
S U C E S O S 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
j o r n a l e s , n o s 
o b l i g a a a u m e n t a r n u e v a m e n t e e l 
a 3 0 c t s . u n o , 2 p o r 
5 5 c e n t a v o s . 
CLUETI, PEABODY & CO. INC. • FABRICANTES - TROY. 
NUEVA YORK 
S C H E C H T E R & Z O L L E R 
Unicos Agentes y Distriboldores 
LESIONADO EN BAHIA 
En el centro de socorros del segundo 
dibtrito taé asistido ayer Manuel Fenián-
dei; y Arias, natural de España, de cua-
renta y cinco años de edad y ucino 
de ¡san Antonio número dos, en Casa 
Blanca, por presentar una herida grave 
por avulsión con pérdida de la íbiangeta 
y pardal de la talangina situada en el 
dedo medio de la mano derecha, la que 
recibió al ser alcanzado por el codo de 
la trasmontana y el portalón del vapor 
Moiro Castle. 
ACUSACION DE ESTAFA 
Ante el oficial de guardia en la se-
gunda Estación de la Policía Nacional 
compareció ayer Tomás Little, natural de 
Jamaica, y vecino de Compostela 126, acu-
sando a Aida Williams, vecina de Alcan-
tarilla número 18, de haberle estafado la 
«intidad de setenta pesos que le entregó 
hace dos meses para hacer un negocio. 
La Williams fué presentada ante el 
señor juez de guardia diurna ayer, auto-
ridad que después de insrruirla de car-
gos dejó en libertad. 
DESAPARICION 
Alejandro Depeaza Blaque, vecino de 
Clavel 12, participé a Ja Policía Nacio-
nal t"e la Décima Tercera Estación <pie 
desde antes de ayer desapareció de la 
casa Milagros 37, la señora Máxima del 
Valle y Ordoñez de 37 año3 de edad, te-
miendo que le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
CAIDA DESDE UN BALCON 
Al caerse desde un balcón de tres me-
tros de altura en su domicilio, situado 
en Loco y Santa Felicia, en Jesús del 
Monte, la menor de cuatro años de edad 
Ana Bisquerra Vandama. üiif/ió la frac-
tura completa del húmero derecho en su 
tercio superior y luxación de la articula-
ción del hombro del mismo lado. 
Fué asistida en el centro de socorro^ 
de Jesús del Monte por el doctor Mencla. 
D e l a S e c r e t a 
BOBO 
De un baúl que embarcó eu la es-
tación c[e Ciego de Avila para esti 
capital, le sustrajeron prendas va-
luadas en sesenta y seis pesos, a Ma-
nuel González Hernández, vecino de 
Sol, 96. 
E S T A F A 
Miguel Morales Rojas, vecino de 
Aldaina 61, participó a la secreta 
que un individuo desconocido se pre-
sentó en el taller de lavado sito en 
Corrales 28. y le pidió al dueño Vi-
cente Sueiras Carrodeguas un flus d© 
su propiedad, sin haberlo autorizado 
i l . E l denunciante, por tal causa, se 
estima perjudicado en 20 pesos. 
Batista y que no han ocurrido /des-
gracias personales. 
Otro detenido 
úl capitán Casas desde Ciego de 
Avila, informa que ha sid<> detenido 
Antonio Valdivia, autor del secuesaro 
frustrado de Campio Acosta en la 
finca Las Carreras. 
Desertor 
Bl capitán Sagué desde el Central 
Palma, informa que ha sido detenido 
el soldado desertor Luis Romero al 
que se le ocupó un rifle y parque. 
Herido de muerte 
E l teniente Figueroa desde Cuma-
nayagua, informa que al desbocárse-
le un caballo en la finca Santa Ger-
trudis a Pedro Diaz, recibió heridas 
de muerte 
Caña quemada 
E l teniente Armenguer, desde San 
Diego del Valle, Informa que en Ia 
colonia Santa Justa se quemaron ca-
sualmente 200 arrobas de caña re-
toño. 
Ahogado 
E l sargento Acosta, desdQ Palma-
rito informa que en el Rio Miranda 
pereció ahogado el español José Gar-
cía. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
UTí ATAQUE 
Al caer al suelo por haberle dado 
un ataque, se produjo lesiones gra-
•veg en la cabeza y fenómenos de con-
moción cerebral, Arturo Sánchez, de 
quince años de edad y vecino de Ze-
queira, 73 B . 
F u ¿asistido en ei centro de soco-
rros del segundo disrito. 
INCENDIO D E UN CAMION 
E n la calle 23 ,entre K . y L . , en 
el Vedado, por habérsele roto un tu-
lo, cayendo lagasolina en él motor, 
se incendió el camión 9,204, de 1* 
propiedad de los señores Araluce v 
Compafií, que guiaba el chauffeur 
Florencio Albert Olozaga, vecino «i* 
San Ignacio, 21. 
Laa llamas fueron apagadas por el 
material de incendio^ de la estación 
del Vedado. 
QTTEM A BURA S 
E n el centro de 8,>corros del Ce-
iro fué asistida la niña Concepción 
Mora, vecina de Santos Suárez 37, 
por presentar graves quemaduras, 
que se produjo al volcársele un jarro 
con leche hirviendo. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
L A COMPAÑIA E L E C T R I C A D E JA-
GÜEY GRANDE 
Jagüey Grande, Septiembre 2. 
Se tan reunido en fraternal ban-
quete en los salones del hotel "Espe-
ranza'' los torios de la "Jagüey Eléc-
trica" en celebración del primer ani-
versario de Ja institución. Pronun-
ciáronse eloctientes discursos y for-
muláronse fervientes votos por la 
prosperidad de la progresista Asocia-
ción. Gran número de personas invi-
tadas al acto hiciéronse accionistas 
de la citada Empresa. 
Especial. 
E L E D I F I C I O D E COmiNICAClO-
TVES EW BOLONDROTf 
Bolondrón, Septiembre 2. 
E n el día de hoy se ha verificado 
la inauguración de la nueva oficina 
de Comun'caoiones, sita en la calla 
de Martin Servia- E l nuevo edificio 
y mobiliario son magníficos y nad?. 
deja que desear. Con esta importan-
(Viene de la PRIMERA) 
habiendo ocurrido el hecho a la» cuatro 
y treinta minutos como dejamos conslg-
r-ado, el teniente de acuerdo con ana 
disposición del Tribunal Supremô  en vex 
de darle cuenta al seflor Jaez d'e guar-
dia la noche del sábado al domingo, re-
mitía las diligencias al señor Juez de 
InetrucclOn de la Seccidn Primera, In-
gresando el detenido en el vivac a la 
disposición de esta autoridad. 
El vigilante 422, Juan Muñoz, comi-
sionado para entregar el ju>bre al señor 
Juez de Inatrucción de 1** Secciíin Prl 
mera, se presento ayer por la mañana en 
el Juzgado y como era día festivo por 
la apertura de los Tribunales, siguiendo 
la costumbre establecida en los Juzga-
dos, depostltó el sobre cor^eniendo el 
aota de la ocurrencia deiscrita en el 
buzón del Juzgado y como recibo re-
cogió otro sobre enviado, con otro plie-
go, por la misma Estación, sobres que 
se hallan colocados a la puerta de cada 
Juzgado en unos ganchos. 
Y he aquí el motivo del vaivén po-
liciaco : 
Los familiares del detenido, al ente-
rarse que éste no había comparecido an-
te autoridad Judicial alguna, se perso-
naron en el precinto Inquiriendo si era 
posible prestar fianza por el mismo, des-
pués fueron al vivac y últimamente por 
conducto del Secretario de la Policía Se-
creta, trataron de que el Juez de guardia 
diurna ayer lo instruyese de cargos para 
que resolviera su situación. 
Todas esas diligencias fueron Infruc-
tuosas. Bl sobre conteniendo el acta se 
hallaba depositado en el buzón como he-
mos dicho, y al estar dirigido al señor 
Juez de instrucción de la Sección Pri-
mera, el señor Juez de guardia diurna 
no pudo hacerse cargo de ella, ni el 
alguacil del Juzgado entregarla. 
Y ayer, a las ocho de la noche, contra 
lo preceptuado en las leyes, Juventino 
García Lóuez, hacía cuarenta y ocho ho-
ras que se hallaba privado de libertad, 
sin que hubiera sido instruido de cargos 
por el Juez competente. 
Es seguro que por este caso se abra 
una investigación Judicial para depurar 
responsabilidades. 
Desde hace tiempo se acostumbra por 
los vigilantes de polica a dejar los pile-
mos a los alguaciles de los Juzgados, 
recibiendo como recibo el sobre que con-
tenían otras comunicaciones. Esta cos-
tumbre ha dado hoy origen al presente 
caso y de seguirse, no es extraño que 
cualquir día cuando sa necesario en una 
causa criminal tomar como pieza de con-
vicción el solare que contenía el acta de 
un delito grave, no aparezca y se pre-
sente un conflicto mñs grav. 
P a r a T o d a s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S I O N 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
N u t r e y F & r ü f g & a 
S i s a A S c & i s o i i z a t p 
General Montalvo. 
Prado 66, Habana. 
"Te felicito por acto proclama-
ción". 
(f.) Pablo MenoeaL 
Santiago de Cuba, Septiembre lo. 
General Montalvo. 
Prado 66, Habana. 
"Asamblea dióle un voto simpatía 
futuro Presidente República. Rat'íi-
cándole con su firma". 
(f.) Olimpo Fonseca. 
Santiago de Cuba, Septiembre lo. 
General Montalvo. 
Prado 66, Habana. 
"Asamblea Provincial que acaba 
terminar delirante entusiasmo, apro-
bó puesta en pie moción suscrita por 
más de 80 Delegados expresando la 
simpatía y adhesión a usted y a su 
candidatura. Dándose entusiastas vi-
vas General Menocai y Partido Coa-
servador. Guevara en elocuente dis-
curso hizo breve elogio de usted y 
declaró que Oriente a Occidente iría 
triunfando su candidatura Presiden-
cial. 
(f) Manuel Tero Sagol, José María 
Lasa, Félix del Prado. 
L a c a n d i d a t u r a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Dou, Manuei Giraud, José Alberdl. 
Consejeros: Enrique Rodríguez, Je- j 
sús Fernández Acosta, Armando Lfñ- i 
va, Manuel Castellanos, Fernández j 
Guevara, pronunció elocuente discur ! 
so proolamando Asamblea puesta ea ' 
pie General Montalvo para Presiden-
ta? República. Pronunciar nombre i 
Montalvb asambleístas prorrumpie-
ron aclamaciones. Indiscutible. Asam 
blea sin lamentar incidente. Lo sa-
luda". 
(f.) Sánchez Quesada. 
Santiago de Cuba, Septiembre lo. 
Las damas, sea cual fuere su edad, 
siempre aspiran a "ser jóvenes", y 
por eso uno y otro día, buscan y re-
buscan hasta encontrar el afeite que 
les prive de los años, conservándoles 
la edad juvenil en la frescura de su 
rostro, en la tersura de su cutis, en 
su limpieza de rostro. 
CREMA B E R T I N I , es el agua de 
tocador apropiada para conservar a 
la mujer la edad de los quince, la ju-
ventud encantadora que tanto aman, 
porque conserva su cutis sin man-
chas, sin arrugas y sin los efectos 
naturales de la vida, decaimiento, fla-
oidez de carnes y cutis-
Todas las boticas, todas las far-
macias, venden CREMA B E R T I N L 
que a diario usan muchas damas que 
así promueven la perpetua juventud 
y conservan las notas característi-
cas de los pocos años. 
CREMA B E R T I N I , es un rejuvene-
cedor de las damas. 
C7202 alt 5d.-3 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección: 
Detenido 
E l teniente Fernández desde Hol-
guín, informa que ha sido detenido 
en Mijal José Santiesteban Quintana, 
autor de heridas de arma de fuego a 
José Guerrero, ocupándose un revól-
ver calibre 44 . 
Incendio 
E l cabo Amaya, desde San Ramón 
Informa que en aquel poblado se qu? 
marón casualmente dos casas propie-
daa de Generoso Berbejo y Sebastián 1 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C l i s a r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
^AGINÁ D I E Z D l A R í O D E U M A R I N A Sept i embre^ de 1 9 1 8 . 
A Ñ o m x v . 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L 1 
( I N F O R M A O O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) P 0 R R A Ü 5 P A H A B A N A " 
L I G A N A C I O N A L 
E l . C I N C I T E R M I N O L A T E M P O R A D A 
ClíCClJN'ATI, Septiembre 2. 
E l C inc i t e r m i n ó la temporada eu el 
tercer lugar, capturando los dos juegos 
que c e l e b r ó hoy. (j x 3 y 1 x 0. E l s e - j 
gundo encuentro f u é una batal la entre 
ios pltchers L u q u e y Tuero , estando am-
bos lanzadores eu buena forma. A Luero 
üólo le dieron par de hits, pero p e r d i ó 
ol Jupgo en el s é p t i m o por un lineazo de 
Neale, un sacri f ice , un out en p r u n e r a 
y un wl ld pltch. 
H e a q u í los scores: 
P R I M E R J U E G O 
S A N L U I S 
V . C H . O. A . B . 
.^ iuerson, r f . . 
l leathcote, I f . . 
Faulete , Ib y p . 
H o r n s b y , s s . . . 
Wal iace , 2b. . . 
Mchenry, cf. 
lietzel, 3b. . . . 
Uroock, c. . . . 
PacJiard, p y I b . 
2 3 1 
1 2 2 
0 0 y 
0 2 1 
0 0 1 
0 2 
0 0 ü 0 
0 o 





1 1 1 0 
4 0 
Í4 3 9 24 19 3 
C I N C I N N A T 1 
Groh . 3b. , . 
Neale, cf. . . 
Cueto, If . . . 
S. Magee, I b . . 
Gri f f i th , r3. . 
U. Magee, 2b. . 
B lackburne , s s . 
A r c h e r , c . 
¡Mitchell , P- . • 
V. C . C . O . A . E . 
"3 " l "2 Ü ~2 "2 
, 3 1 0 3 0 0 
0 0 1 0 
0 o 
0 o 




0 0 0 4 
32 6 8 27 13 3 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
San L u i s 201 000 0 0 0 - 3 
Cinc inat i 300 100 l l x — G 
S E G U N D O J U E G O 
S A N L U I S 
V. C . H . O. A. EL 
. ~4 "o 2 3 0 0 
. 4 0 1 3 0 0 
4 04 0 10 0 0 
. 3 0 0 
Anderson, r f . 
IBeathcote, If y cf. 
P í i u l e t e , I b . . . . 
H o r n s b y , s s . 
"Wallace, 2 b . . . • 
Mchenry , cf. . . . 
Gonzá lez , I f . . . . 
Betzel , 3b. . . . 
Brock , c 
T u e r o , p . . . . 
i 0 0 
1 0 1 
3 0 2 
í 0 0 
í 0 0 





0 0 1 0 
1 o 
52 0 C 24 12 
C I N C I N N A T I 
V . C. H . O. A . E . 
Groh , 3b 0 0 1 0 
Neale, cf ;i 1 1 iJ í? 
Cueto, o. y I f 2 0 0 2 0 0 
S. Magee, 2b. . . . . • • 3 0 0 4 
Gri f f i th , rf 3 0 0 1 
A r c h e r , I b 3 0 0 11 
Blackburne , s s 3 0 1 
4 0 
0 0 1 1 
4 0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston 000 200 000—2 
New Y o r k 200 400 000—6 
S E G U N D O J U E G O 
N E W Y O R K 
V . C, H . O. A . E . 
Compton, cf 3 0 1 4 
Young, r f . 4 0 0 0 
0 0 
í > o y l e , 2b. 4 0 
0 1 1 1 
0 1 
o 1 
0 0 4 
0 0 0 
E l e t c h e r , ss 4 
Z i m m e r m a n , 3b 2 
K r i r k e , I b 3 
Wilhoi t , I f 3 
R a r i d e n , c . , 3 
Steel, p 3 
Thorpe , x x 1 0 0 0 0 0 
Mccarty, x x x . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
31 1 5 23 11 3 
X Herzog obt hit por bola bateada. 
X X b a t e ó por R a r i d e n en el noveno. 
X X X b a t e ó por Steele en e l noveno. 
B O S T O N 
V. C . H . O. A . B . 
Herzog, 2b 4 
Taggert , If 3 
Chadbourne, cf 4 
T e r r y ss 2 
Smi th , 3b 4 
Konetchy, I b 4 
Wagner , c 3 
R a w l i n g s , r f 3 





1 ó o 
0 0 1 






1 12 0 0 
1 0 0 1 
1 0 
3 0 
29 2 9 27 14 2 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
New Y o r k 010 OCO 000—1 
Boston 001 001 OOx—2 
C H I C A G O - P I T T S B U K G H 
P I T S B U R G H , sept iembre 2. 
L o s Cubs y los P i r a t a s cerraron hoy 
la temporada, a n o t á n d o s e una v ic tor ia 
cada uno en e l doble header jugado. E l 
Chicago g a n ó e l que v e r i f i c ó ost.i m a -
ñ a n a , 4 por 3 y el de l a tarde se io ano-j 
tó el home club 
E l desafio de l a tarde r e s u l t ó un duelo 
de pitehers entre Cooper y H e n d r i x . 
H e a q u í los scores: 
P R I M E R J U E G O 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A. B . 
B a r b e r , r f 4 0 1 0 0 0 
Hollocher, ss 3 2 2 1 2 0 
Míinn, If 2 1 1 2 0 0 
Paskert , cf 4 0 2 3 0 0 
Merkle, I b . 4 1 0 15 1 0 
PIck , 2b. . . . . . . . 4 0 1 1 5 0 
Dea!, 3b 3 0 0 2 3 0 
O' F a r r e l l , c 4 0 1 2 0 0 
M a r t i n , p 3 0 0 1 4 0 
31 4 8 27 15 ~0 
P I T T S B U R G 
V . C . H . O. A. E . 
•Wingo, If. y c 3 0 0 2 0 0 
iLoique, p • • 1 0 0 0 5 0 
24 1 2 27 15 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
P a n L u i s 000 000 OOO—0 
Cinc ina t i 000 000 lOx—J. 
Boone, s s . 
Bigbee, If . . 
i Carey , cí!. . . 
Southworth, r f . 
Cutshaw, 2b. . 
Mollwltz, I b . . 
Mckechnie, 3b. 
Schmidt, c . . 
Mil ler , p . . . 
H inchman , x . 
L e a c h , x x . . 
E l . B O S T O N D E R R O T O A L N E W Y O R K 
P O R P R I M E R A V E Z E N 1Í)1S 
L O S I O N , septiembre 2. 
K l lUjston d e r r o t ó hov -oor p r i m e r a vez 
eu i'M:i temporada a los Oigarit'-s de 
Mi- Utúyú d iv id ' ¡ ido lo- lia;i<ires del do-
l í r- -.'•«'cer juera io hoy fül urim-ír l i t s . i f ío 
lo g a n ó el ÍS'ew YTork 0 x 2, \ el Los ton 
el segundo, 2 x 1 . 
He ' a q u í los scores: 
P R I M E E - J U E G O 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
Young , r f . . . 
Doyle , 2b. . . 
F l e t cher , s s . . 
Thorpe, Ifl. . . 
Z in imerman, 3b. 
R o d r í g u e z , I b . . 
IvTccarty, c . 
Tompson, cf . . 
Causey, p. . . 
1 0 
2 3 3 
0 0 3 
1 3 1 
0 0 15 
0 2 3 
0 2 1 
0 0 0 
0 0 0 















4 0 1 
2 0 0 
0 0 0 








2 1 0 
4 2 1 
0 3 1 
0 0 0 
0 0 0 
33 3 10 27 18 2 
X b a t e ó por Mi l ler en el noveno. 
X X c o r r i ó por H i n c h m a n en el noveno. 
A N O T A C I O N F O R E N T R A D A S 
Chicago OOO 003 010—4 
Pi t t scburgh 000 003 000—3 
S E G U N D O J U E G O 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A. E . 
Barber , r f . . . 
Hol locher , s s . 
Mann, I f . . . 
P a s k e r t , cf. . 
Merkle. I b . . 
P ick , 2b. . . 
Dea l , 3b. . . 
O' F a r r e l l , c. 
Hendr ix , p . . 
34 
1 1 3 
0 0 1 
0 1 5 
0 2 .1 
0 O 11 
0 1 1 
0 0 2 
0 1 2 










^ v C a r l o 5 I I I N ? 5 0 . ^ o > r 
v T E L E F O N O A . 7 4 6 7 . - H A B A N A - X , 
SfELEF©HÍ)TV 6866 
i«na-psr.-
J A I - A L A I 
6 7 a . F Ü I Í C I O N I ) E A B O N O M A R T E S 3 D E S E P T I E M B R E , 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
E S C O E I A Z A Y L A R B O A G A , B L A N -
C O S C O N T R A H I G 1 N I 0 T E G O Z -
C Ü E , A Z U L E S 
A s a c a r l o s r r i m e r o s d e l c u a d r o 9 
y los s e g u n d o s d e l 9 c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
E S C O R I A Z A , L A R R I N A G A , H I G I -
N I O , O R T I Z , C E C I L I O Y P E Q U E S O 
B E A B A N B O 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 tanto3 
P E T I T P A S I E G O Y M A C H I N . T u 
C O S , C O N T R A A M O R O T O Y r n ^ 
N A G A , A Z U L E S 0 E -
A s a c a r los p r i m e r o s d e l c u a d r o s u 
y l o s s e g u n d o s d e l 9 c o n ocho 
p e l o t a s f i n a s 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 tantog 
A M O R O T O , C A Z A L I Z M A Y O R . *t 
j T A 3 U R A , * « ™ ¿ A | ^ « 
C ó m o g a r a n t í a , d e e s t e P I E N S O , l é a s e e s t e c e r t i f i c a d o . 
Leboraforio Químico I n U r i a i del Or. Rogelio Ramírez, Aguacate, M o i 7. Tel . M-14S0 
C E R T I F I C O : 
• Q u e l a m u e s t r a d e a l i m e n t o p a r a g a n a d o ( " p r e p a r a d o c o n h a r i n a d e s e m i l l a s d e a l g o -
d ó n , a l f a l f a y m i e l ) , r e m i t i d o a e s t e L A B O R A T O R I O p o r e l s e ñ o r A N D R E S M O N , s o m e -
t i d o a l A N A L I S I S , d i ó e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
C E N I Z A . . . . 
H U M E D A D . . . , 
F I B R A 
P R O T E I D O S . . . 
G R A S A 
C A R B O H I D R A T O S 
o . 2 l % 
1 6 . 5 0 „ 
1 2 . S O „ 
9 . S 2 „ 
5 . 0 7 „ 
5 0 . 0 0 „ 
T O T A L . . 1 0 0 . 0 0 , . 
H a b a n a , J u n i o 29 de 191S. 
P . D . S u s t a n c i a s o r g á n i c a s 6 4 . 5 9 % 
( F . ) D r . R o g e l i o R a m í r e z . 
C . 7195 a l t . ;d.-3. 
7 26 16 0 
^9 6 13 27 15 0 
B O S T O N 
V . C. H O. A . E . 
Herzog-, 2b 5 0 0 
TafrsrRrt, If 4 
Chadbourne, c f 4 
•Terry, ss 3 
Rmith, Zh. . 4 
Konetchy , I b . . . . . . . 4 
"Waírner, c 4 
"Rawlnig-s, r f 2 
Nehf, p 2 
0 0 
0 2 
?. 3 0 
0 0 0 
2 0 0 
2 7 0 
1 2 0 
8 0 1 
0 0 9 3 0 
1 0 0 
1 3 0 
0 0 
0 0 
7 27 18 1 
P I T T S B U K G H 
V . C . H . O. A. E . 
Boone. s« 5 0 0 
Blg-bee, If 3 2 1 
Carev , oí 4 0 1 
Southworth, r f 2 0 0 
OntMiaw, 2b 5 0 2 
Mollwitz. I b 4 1 2 
Mckechnie, 3b 4 0 1 
Schmidt, c 4 0 1 











35 3 10 27 
X two out Tvinning: run scored. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago 002 000 OOO—2 
P i t t s b u r g h 110 000 001—3 
E l , B K O O K L Y N E N Q U I N T O r V G A J R 
E 1 L A Ü E L F I A , septiembre 2|. 
E ) B r o o k l y u cerró la temporada en 
quinto l u g a r del e s c a l a f ó n derrotando a l l 
P i lad el f ia en el segundo juego del dobe 
header eitectuado hoy con un score de 5 xj 
3. F i a e l f i r g a n ó el segundo, 4 x 2. 
H e a q u í los scores: 
P R I M E R J U E G O 
B R O O K L Y N 
T . G. H . O. A , E 
J o h t s t o n , I f 4 0 0 3 2 0 
Olson, ss 4 0 2 0 2 0 
Daubert , I b . . . . . . 3 0 1 8 1 0 
Coombs, r f 2 1 1 2 0 0 
M j e r s , cf 3 1 1 2 0 0 
O' Mará , 3b. . . . . . . 4 0 1 2 2 0 
Doolan, 2b 4 0 0 0 1 0 
M. Wheat , c . 3 0 0 5 0 0 
Cheney, p 3 0 0 2 2 1 
30 2 6 24 10 1 
F I L A D E L F I A 
V. C . H . O. A . B . 
Bancroft , ss 4 3 4 0 
Aqoiar n o 
d e i a n o c / w 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a , 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a , 
W i l l i a m s , cf . 
Stock, 3b. . . 
E u d e r u s , I b . . 
Meusel , 2b . . 
Cravath , r f . . 
Pi tzgerald , I f . 
A d í i m s , c. . . 
Jacobs , p . . . 
1 2 2 
0 0 0 
0 0 11 




1 0 0! 
1 O 0 7 1 01 
2 0 0 0 1 Ol 
0 0 Mayer , c. 








33 3 10 26 16 1 
N E W Y O R K 
V. C . H . O. A. E . 
28 4 8 27 14 0 W a l t e r s , r f . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S i H u m m e l , cf. 
Brook lvn 020 000 000—21 B a k e r , 3b. 
Pi lade l f ia 000 120 O l x — i . P r a t t . 2b. , 
F o u r n i e r . 1 b. 




















P e c k i n j a n g h , ss 4 0 1 f 2 í 
H a n n a c , C 4 0 1 1 5 Ü 
Mogridge, p 3 1 O J ) l _ 0 
34 4 9 27 17 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston 010 100 001—3 
New York 000 011 011—4 
F I L A D E L F I A - W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , Septiembre 2. 
L o s Senadores y los A t l é t i c o s c e r r a r o n 
la temporada a q u í hoy r e p a r t i é n d o s e los 
honores del doble header del L a b o r D a y . 
L o s v is i tantes g a n a r o n el juego de l a 
m a ñ a n a 5 por 2 y los Nacionales se ano-
taron el segundo, o sea el de la tarde, 
8 por 3. Antes de dar princ ipio a l de-
saf ío de l a tarde se v e r i f i c ó una rebati -
ña de pelota,, en l a cual tomaron parte 
2.500 soldados de los campamentos cer-
canos. E l juego f u é presenciado por m u -
chos oficiales de l a A r m a d a y del E j é r -
cito y u n n ú m e r o crecido de func iona-
r los del gobierno. H e a q u í el s core : 
P R I M E R J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . O. A. E . 
z j a m i e s o n , r f . . . , . 5 
K o p p . If 4 
Acosta, ef . 4 
B u r n s , I b . , 4 
Gardner , Sb 4 
Me Avcv , c 4 
Dykes , 2b. . ^ » . 4 
D u g a n , ss 4 
R . Johnson , p . . . . . 4 
1 3 7 
0 1 1 
0 1 5 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
37 5 12 27 8 0 
W A Ó H I N G T O N 
V . C . H . O. A. E . 
Shotton. I f . 
Fos ter , 3b. , 
.Tudge, 3b. , 
M i l á n , cf. . 
Schulte, r f . 
Shanks, 2b. 
L a v a n , s s . . 
P i c i n i c h . c . 
H a r p e r , p . . 
A y e r s , p . . 
TV". Johnson. 









0 0 0 

















0 0 0 0 0 0 
0 O 0 0 0 0 
7 1 30 2 6 27 
x B a t e ó por A y e r s en el noveno, 
xx Corr ió por J o h n s o n en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
AVashington. 000 000 002—2 
F i l a d e l f i a . . . 100 003 100—5 
S E G U N D O J U E G O 
F I L A D E L F I A 
L a v a n , s s y cf. . . . . 4 
F i c l n l c h ; 
A insmi th , c . Sbawj p. . 
.al lrock, p. y i b 
1 3 2 
1 0 10 
0 0 i 
o o o 




35 8 H i * 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A " ? 8 
F i lade l f ia ooi 002 nnr^ , 
W a s h i n g t o n 040 101 
D E T R O I T - C H I C A G O 
D E T R O I T , Sept iembre 2 . 
E l Detro i t g a n ó ambos iue~n« v 
el pr imero 11 por 5 y el ú l t i m o 
t a m b i é n lo f u é de la temporada 7 A J ? ," ! 
He a q u í el score : . yor 3- I 
P R I M E R J U E G O . ' 
C H I C A G O 
C H . O. A.: 
Goode, cf. . 
Loibold , If . , 
Weaver , ss . . 
G a n d i l , I b . . 
J . Col l ins , r f . 
Most i l , 2b. , . 
P lne l l i , 3b. . 
Devormer , c . 
Danforth, p . . 






41 5 14 24 12 ~\ 
D E T R O I T 
V . C . H . O. A. B. 
B u s h , SS. . 
R . J o n e s , 3b. 
Cocc. cf. . . , 
Veach , If . . . 
G r i g g s . I b . . 
H a r p e r . r f . , 
Vitt , 2b. . . 
Yel le , c . . . 









2 3 1 
4 1 0 
3 1 o 
9 0 0 
2 1 0 
l o n 
5 0 0 
0 0 o 
1 1 o 
36 11 16 27 7 1 
x B a t e ó por Goode en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago 002 000 003 - .-, 
Detro i t 250 220 00x11 
S E G U N D O J U E G O 
C H I C A G O ' 
V . C . H . O. A. E . 
V . C . H . O. A. B . 
Jamieson , r f . . . , 
K o p p . If . . . . . 
Acosta, r f . . , . 
B u r n s , I b . . . . 
Me Avoy, I b y p 
G a r d n e r , 3b. . . . 
P e r k i n , c . 
D y k c s , 2b 
Du;ran, ss 
Watson , p. y I b . . 
4 1 1 0 0 
3 0 0 3 0 









34 3 9 24 13 1 
W A S H I N G T 4 N 
V . C . H . O. A. E . 
Shotton, I f . . . . . . 5 0 1 
Fos ter , 3b. . . . . . . 4 0 1 
.Tudge. I b 4 1 1 
Mobridge. ss 0 0 0 
M i l á n , cf . . . . . . 1 1 1 
.Tohnson, cf. y p . . . . 3 0 0 
Schulte, r f . 
Shanks , 2b. 
1 0 0 
0 0 0 
8 2 0 
1 0 0 
0 1 0 
2 0 1 
4 1 2 0 0 0 
Good, cf. . . 
Le ibo ld , If . . 
Weaver , s s . . 
G a n d i l . I b . . 
.T. Col l ins , r f . 
Most i l . 2b. . 
P i n n e l i , 3b. . 
Schalk , c . . , 





3 1 1 2 
4 0 0 3 
3 0 1 2 
3 0 1 5 
. 3 0 0 
3 1 0 
5 0 0 
0 2 1 






34 3 10 24 11 3 
D E T R O I T 
V . C . H . O. A . E . . 
B u s h . ss . , . , , 
Y e l l e . c 
R . Jones, 3b y cf . 
Cobb, cf, p. y 3b. . 
Veach , If . y p . . , . 
Grigf íS. I b . . ,. . . 
Jonnigns , b . , . . , , 
Jennings , I b . . . . . 
H a r p e r . r f 
V i t t . 2b 
Stanage, c. y ss . . , 
Don ovan, p 







0 0 0 
3 0 3 
5 0 4 
4 1 1 
2 1 1 
2 0 0 
1 1 0 
- 0 0 
2 2 1 
5 2 0 
2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
1> 0 0 
5 3 n o t o 
0 1 0 
2 0 0 
41 7 21 27 9 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicasro. . . w . . . . 000 100 110—3 
Detro i t 004 010 02x—7 
V . C. H . O. A. E . 
Johnston Ifl, . . . . . 5 
Olson, s« 3 
Daubert , I b 4 
Coombs, r f 4 
Mvers , cf 4 
O' M a r á , 3b 3 
Doolan, 2b 3 
MHller, c 4 
G. Smith, p 4 
1 1 0 
1 1 3 
0 3 13 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 2 
1 0 0 
1 1 3 




0 0 , 
0 o] 




9 26 17 3 
F I L A D E L F I A | 
V . C . C . O . A . E ^ 
Ma.ncroft, s s . 
W i l l i a m s , cf. 
Stock, 3b 2 
Peí? ice , 3b 1 
L u d e r u s , Ib 3 
Meusel, 2b. . . . . . . 4 
Cravath , r f 4 
F i t z g e r a l d , I f 4 
Adatns, e. . . . . . . . . 4 
Oeschger, p 3 
Hogg, z 1 
5 0 2 4 4 1 
1 2 1 0 1 
0 1 2 2 0 
0 0 0 0 0 
1 2 8 0 0 





0 0 6 






0 0 0 
56 3 9 27 16 3 
X Bancrof t out h i t por bola bateada. 
2 b a t e ó por Oeschger en el noveno. 
A N O T A C I O N f O R E N T R A D A S 
B r o o k l v n 000 140 000—.5 
F i l a d e l f i a 000 000 021—3 
U G A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K B O S T O N 
N E W Y O R K , Sept iembre 2. 
H o y se v e r i f i c ó el ú l t i m o juego de l a 
temporada en él Polo Orounds . siendo 
los protagonis tas los Y a n k e e s y R e d Sox. 
E s t o s ganaron el p r i m e r juego 3 por 2 
y a q u é l l o s se a n o t a r o n et segundo 3 
por 4. H e a q u í el score: 
P R I M E R J U E G O 
B O S T O N 
V . C . H . O. A. E . 
Hooper, r f 4 
Shean, 2b 3 
Strunk, cf 4 
R u t h . If 3 0 
Me I n n l s , I b 4 ' 
Scott, s s 4 
Coffey, 3b . . . . 
Schang, c . 3 





1 2 11 
0 0 3 
3 0 1 1 
1 2 3 








32 3 9 27 11 1 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A E . 
W a l t e r s , r f . . , 
H u m m e l . cf. . 
B a k e r , 3b. . . 
Prot t , 2b. . . , 
F o u r n i e r . I b . . 
H y a t t , I f . , , , 
Peckinpaugh, s s . 
H a n n a h , c . . , 
L 
0 0 3 
0 1 2 
0 0 0 
1 1 3 






0 0 0 
1 1 0 
o o 
3 0 0 0 2 0 
Mogridge, x 0 0 0 0 0 0 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
37 2 7 27 11 O 
x B a t e ó por L o v e en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Boston 100 002 000—3 
N e w Y o r k . . . . . . . 010 000 010—2 
S E G U N D O J U E G O 
B O S T O N 
V . C . H . O. A. E . 
Hooper, r f 5 0 1 1 0 0 
K i n n e y , r f 0 0 0 0 0 0 
. . . 4 0 1 1 5 0 
. 2 0 0 1 0 0 
Cochran , 3b. 
Strunk, cf. . 
Mil ler , cf. . . 
W h i t e m a n , I f . 
Me I n n i s , I b . 
Scott, s s . . . , 
Schang, s s . ^ 
Ajmuaicio 




m m A K 
0 0 2 0 ' » 
3 3 3 0 0 
0 0 1-
1 0 0 0 
1 1 1 1 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a ^ t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
AÑO LXXXVI 
í 7 
DL4RI0 HE LA MARINA Septiembre 3 deJL9lS. PAGINA ONCü 
NER-VJTA 
NEB-VITA 
R E J U V E N E C E , D A F U E R Z A Y V I G 
E S E L MEJOP. RECONSTITUYENTE PAEA 
S A N G R E , l o S N E R V I O S ^ el C E R E B 
i g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o 
Se ha celebrado eu la maüana ele ant^- ! 
ayer solemne ftínclóñ en honor a San 
Agustín por los Caballeros de Colón. 
iOn la edición de la tarde de ayer ae pu-
blicó la reseña de la misma por un esti-
mado compañero en la Prensa, el doctor 
Cansinos, por lo cual nos abstenemos de 
reseñarla, 
CONGREGACION D E E A ANUNCIATA 
lia celebrado ayer su iSesta mensual. 
A las siete y media celebró el Director 
de la Congregación el Santo Sacrificio de 
la Misa, distribuyendo la Sagrada Comu-
nión a los fieles. 
Kh la plática exhortó a los congregan-
tes al cumplimiento de sus deberes con-
torme a los Estatutos de la Congrega-
ción, y a consagrarse a la enseñanza del 
Catecismo, a los niños y laborar por con-
seguirl« protectores. 
Las clases catequísticas darán comien-
zo el domingo 22 del actual. 
La Escuela Nocturna dará comienzo ai 
las tareas escolares del curso de 1918-19, 
si nueve del presente. 
Probablemente en el presente curso se! 
¿slable'-erá otra Escuela Nocturna, junto j 
a la Iglesia de Jesús María. 
Sobre esto, dice el Boletín de la Con-
gregación : 
"Otra Escuela Nocturna. Creemos que 
muy pronto podrá abrirse otra Escuela 
Nal-turna junto a la iglesia de .lesüs 
María con el material que ha regalado 
a ta Congregación de L a Anunciata, el 
señor Francisco Lareo. 
Se hacen los preparativos para su pró-
xima apertura en favor de nuestros obre-
ros y alumnos del Catecismo.-' 
Mucho nos complacemos en los progre-
sos de las obras sociales de L a Anun-
C1Nu"estra felicitación al Director y con-
gregantes, animándoles a perseverar en 
tan laudables obras. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN NICO-
L A S D E B A R I 
L a Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, erigida en la refe-
rida Iglesia Parroquial, celebró solemne 
función en honor al Santísimo Sacramen-
to el domingo primero del actual, con 
Misa de Comunión y solemne, predican-
do en ésta el Párroco. 
La parte musical fué dirigida por el 
nrpranista del templo, señor Carlos So-
lano. , ,. 
vieron muy concurridos los cultos. 
tención de la señora María Teresa Cór-| 
0Dfa 4, miércoles. Festividad de Santa , 
Rosa de Viterbo, V. 3. 0. Este 4 » i 
dos los hijos de San Francisco podran 
ganar una indulgencia Plf narl,a' i!:11^". 
sados, comulgados y con los demás re 
quisitos, visita y limosna. ^-^KT-fl 
Día 8, segundo domingo de septieninre 
y décimo sexto después do Pentecostés-
i-stá dedicado a la V. O. * C * a á * Í 1 S X 
es el último día de la Circular .ademas i 
del sermón de la misa cantada de las 
9 a. m. que será del Santísimo, por la 
tarde se suspenderá la, ílunción de las "5 
p. m., con su plática, y a la» o P- »»• 
pués de la corona franciscana y la i-^¡f-
nía de los Santos, se hará una procesión 
solemne por las naves del Templo con ei 
Señor Sacramentado. L a Comunión 
neral de los Terciarios será como siem-
pre, a las 7 y media, y se suplica la asis-
teAc*emá3 este día celebra la Iglesia en 
üa República de Cuba la, . ^ « T i d a a ^ 
Nvestra Señora de la Candad del Co-
bre, Patrona de Cuba. , „ ,„ 
Los terciarios, este día 8, pueden rê  
ciblr la Absolución General, y ganar In-
dulgencia Plenaria con los requisitos 
acostumbrados. . . 
Día 15, tercer domingo de septlirabre, 
y décimo séptimo después de Pentecos-
tés. Este" día/ celebra la V. O. 3. de los 
Servitas su función anual con el slguien-
te programa: De víspera a las 7 p. m., 
previo el rezo de la corona franciscana. 
Salve s-olemne con orquesta. E l mismo , 
día 15 a las 7 y media. Comunión Gene-
ral con el Señor expuesto. A las 9 a. rr>. I 
misa solemne a toda orquesta, sermón ] 
por un P. Franciscano y reserva. A las 
2 n. m. junta general en esta Sacristía, | 
a las 3 en punto p. m. corona dolorosn, 
sermón por el P. Director, reserva y la 
procesión por las naves- del Templo, can-
tando la Salve popular. 
SAN ANTONIO 
Lá popular revista de los Padres Fran-
ciscanos, correspondiente al primero del 
actual contiene el siguiente sumarlo: 
De la Vida Ambiente. 
L a Protección de San Antonio. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCO 
Día 2, lunes. E l Jubileo Circular en 
esta Iglesia. Hasta el día 8 inclusive es-
tará en San Francisco el Jubileo Cir-
cular. En todos estos días la misa de 9 
será cantada, solemne, y habrá misa de 
12. A las G en punto p. m., previa la 
corona franciscana, será la reserva. 
Día 3, primer martes del mes, dedica-
do a San Antonio. L a función se hará 
cemo todos los primeros martes, siendo 
la misa solemne en el altar Mayor, y 
suspendiendo la procesión final por las 
naves del templo por hallarse el señor 
expuesto. Este martes se dedicará a iu-
a o i o n 
Capital , reserva y utilidad os no repartidas. . . . $ lí>.780.2gó-17 
Actiyo en Cuba 112.772,576-83 
G U I A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada me^. 
P A G U E COPÍ C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H E Q U E S poara reetmear cuai 
quier diferencia ocurrida en el pago. 
C A P I T A L . : S F U N D A D O gL. A Ñ O 1 
« W ® f f i í T A K I O O S L O S V O N D O S P E L B A N O O T E R R J V O f S i A L 
wnir~ i.i. mr •Bssssart un—H« 
Oficina Centrsl: IGUIAB. 81 j 
sa la m m m m . I , J ! f ^ ! " , ! 2 0 K . - o n o i o . 4 c . s » 
Nntlago « • S o t o 
6l*nf uegos». 
S i r e n a s . 
Matanzas. 
ka«ta Clara . 
Mnap del FMo. 
®*nctl Splrttua. 
«albarlén. 
•agua la Orantf». 
Mansas»!!)». 
Ouanttnama. 















Pa lma Ctot^aao. 
fAaywr% 
Yagua Jâ w 
Birtabaaé. 
Placetaa. 
dan Awtonte áa GS$ 
Saftoa, 
Wo^oria da \a»Tmmm 
W*r6ff y» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S K A O M Í T R D E S D E U N P X s O B M A B S I ^ A N T ' K 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P Í G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
f1"1*1 l áZGWM T A M A Ñ O 
A L A S A L T O . L a espeluznante 
historia de un soldado de los 
aliados, que ha pasado por to-
das las peripecias de la Gran 
G u e r r a Europa. L a obra mas 
importante escrita, sobre la 
Guerra . Más de 400,000 e j « m -
piaires vendidos de la ed ic ión 
ing-lesa. Narraciones formida-
bles. Jocosas. Ver íd i cas . 
Vers ión castellana. 1 tomo en-
cuadernado $2.50 
M A T E R I A L D E G U E R R A D E 
L A I N F A N T E R I A F R A N C E -
SA. D e s c r i p c i ó n y empleo tác-
tico. Granadas' de mano y Ue 
fusi l ; Lajnzabombas; F U s i l -
ametrallador; Cañón de 37 
m m ; Ametral ladoras; Mate-
r i a l de piTotección contra ga-
ses asfixiantes y material di-
verso de trincheras, con un 
a p é n d i c e acerca de la instru-;-
oión de Granaderos, por Gon-
zá lez Villam.il y Ortuzar B u l -
nes. Edic ión i lustrada con £2 
figuras, 8 fotograf ías y un cro-
• quis. 1 tomo en pasta . . . . $3.25 
F R A S E S I D E A S Y P E N S A -
M I E N T O S . Preciosa c o l e c c i ó n 
l e unos cinco mi l pensa-
mientos sacados de los mus 
c é l e b r e s autores de todos loa 
tiempos, por D. Pablo Bu í l . 
Obra dividida en tres partesi» 
S e c c i ó n l iteraria. S e c c i ó n cien-
tífica. S e c c i ó n religiosa, l to-
mo en 4o., encuadernado . . \ 
G R A M A T I C A D E L A R E A L 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A . Nue-
va ed ic ión completamente co-
rregida y considerablemente 
aumentada, i volumen de 545 
p á g i n a s , past^ $3.50 
M A N U A L D E A R Q U E O L O G I A 
A M E R I C A N A . Pr imera obra 
escrita en e s p a ñ o l sobre a r -
q u e o l o g í a americana, escrita 
en f r a n c é s por H . Beuchat y 
traducida al castellano por 
Domingo Vaca . E d i c i ó n i lus-
trada con 262 figuras. 1 tomo 
en 4o. tela . $5.00 
F I L O S O F I A DEL DEBER. Ob-
eto de la moral. De la liber-
tad o de la cau&aj de nuestras 
acciones. Del debejr o de la 
rehila de nuestrac acciones. 
Del bien o del fin de nues-
tras acciones. De la moíralidaúi 
0 de las cualidades de nues-
tras accione'S. De l a respon-
sabilidad o de las consecuen-
cias de nuestras accione*:. 
Obra escrita por M. Ferra-í. 
V e r s i ó n castellana de J . Mo-
reno Barutel l . 1 tomo pasta . $3.20 
P A R A D E S A R R O L L A R NUES-
TRA M E M O R I A . Método para 
desarrol lar la mennoria por 
medio de audic ión , la v i s i ó n 
y la idea, escrito por Georg^s 
Art , con un prefacio de E m i -
lio Faguet. T r a d u c c i ó n y adap-
t a c i ó n a l castellano por Leon-
cio Urabayen. 1 tomo encua-
dernado - A » J 
A R I T M E T I C A TALEMEÑTAL ^ 
M E R C A N T I L . Trtatado (ede-
m en tal de A r i t m é t i c a mer-
cantil y Contabilidad por par-
tida doble escrita por E n r i -
que F e r n á n d e z Laguilhot. 
Obra esencialmente práet toa 
y de suma utilidad para to-
dos aquellos que deseen ad-
qulrlfr ligeros conocimientos 
de Contabilidad. 1 tomo en-
cuadernado ^ > 
L A T E C N I C A D E L O s ' NEGO-
C I O S . Elementos de E c o n o m í a 
comeír'cial. Contiene: E l co-
mercio y sus formas. L a or-
g a n i z a c i ó n de la casa de co-
mercio. Monedas, pesas y me-
didas. L o s precios. L a s moda-
lidades de ía compraKventa. 
L o s transportes. F o r m a s dio 
pago y de crédi to . L a publi-
cidad. Los m é t o d o s de vento-
. Obra escrita por Pedro Cler-
igiet. Traducido y adaptado a l 
castellano por J o s é Zendrera. 
1 tomo encuadernado . . . $2.25 
L I B R E R I A <<CERVANTES,• D E E l -
C A R D O V E L O S O 
G a l a n o 62 (Esquina a Jí«>ptnno.) 
Apartado 1115. T e l é f o n o A-1958. 
H A B A N A -
E l Cuarto Poder, Fr . Julio P. de Arrl -
1UCuestiones Apologéticas. iK>r el Arzo-
blsDO de Santiago. 
Fragmento de la Vida de Cisneros, Pi-
nÍlla Keaoclón Religiosa. Carlos Martell. 
Con Dios o al Caos, José Ifi. Entraigo. 
LMos y Patria, Fr . Leonardo Aguado. 
Caballero a la Jineta, Miguel K. Seis-
eHumildad, Fr . Juan de Dios Le6n. 
Como se infla un pe.. .riódlco, Alberto 
REl0Manto de la Virgen, María B. Quin-
E l Primer Apóstol del Lago Superior, 
F r G. Cronista. 
Cosa de Calambucos, F r . Castor Anralz, 
En Nombre de María, Marta de Bcharri. 
Nuestra Señora de Aranzazu, F r . Páx.1-
mo Cluconanida. 
UN CATOLICO. 
DIA 3 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la V. O. T . San 
Francisco. 
Santos Simeón Estilita el joven, peni-
tente Antonino, niño; Aristeo, Sandalio y 
el beato Antonio Ixida de la C. de J . . 
mártires; santas Tecla, Eufemia v Ba-
silisa, vírgenes y mártires. 
San Simeón Estilita, el joven, peniten-
te. Nació en Antioquía y aún era niño 
cuando se retiró al Monasterio del Montb 
admirable, situado en los desiertos de 
Siria. Estuvo algunos años sirviendo a 
un monje que hacía penitencia sobre una 
columna no lejos de la comunidad a que 
pertenecía, y se dedicó con todas b u s 
fuerzas a ser fiel imitador de sus vir-
tudes. 
Nuestro Santo, vivió sucesivamente en 
dos columnas sesenta y ocho año"? con 
grande austeridad y en una contempla-
ción continua. Dios manifestó la santi-
dad de su siervo con un número grande 
de milagros que obró, especialmente en 
curaciones marnvillosas de enfermos y 
en el don de profecía. 
L a fama de sus virtudes corrió por toi 
das partes, y un concurso innumerable 
de egntes de todas naciones acudían -.-on-
tíiiuámente a este siervo de Dios. 
San Simeón cayó enfermo por los años 
de 592 y noticioso de ello Gregorio, pa» 
tria rea de Antioquía, marchó inmediata-
mente para asistirle en sus últimos mo-
mentos. Pero antes que llegase habla, 
ya partido para el Señor el sierv.) de 
Dios A s-us exequias asistió todo el cle-
ro, el pueblo y muchos obispos, entre 
ellos, el citado patriarca de Antioquía. 
Ss.n Simeón predicaban desde lo alto 
de""*su columna, y sus discursos obraron 
una infinidad de" conversiones. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
cof tnmbfe. 
Corte de María.—Día S.—Corresrmndt» 
Tlsitnr a Nuestra Señora de la Caridad 
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Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes. 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
C a j a s R e s e r v a d a s 
] A S testemos e n n o s » » 
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s j 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a t e m o s t o d o s 
Idk d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves,. 5, a las 4% p. m., ejercicio 
de la Hora Santa y Agonía de Nues-
tro Señor. 
22064 5 s 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 5, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
225)63 5 s 
ADORACION NOCTURNA 
V I G I L I A D E ANIVERSARIO Y T I T U L A R 
D E L A SECCION 
L a Adoración Nocturna" de la Habana 
celebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio la Vigilia de Nuestra Patrona, 
precediéndole un triduo en esta forma: 
E l día 5 a las siete y media de la 
noche, se expone el Santísimo y a con-
'blnuaciSn se rezará el Santo Rosario, 
Letanías cantadas, sermón por el Padre 
Vallaría, cánticos y reserva. 
E l día 6, igual al anterior predican-
do el Padre Abascal. 
E l día 7. se expone el Santísimo a las 
7 y todo igual a los dos días ante-
i lores. 
E l mismo da 7, a las nueve de la no-
che se abrirán las puertas del templo. 
A las nueve y media, Junta de turno. 
A las diez, salida de la Guardia, Ex-
posición del Santísimo y Oraciones de 
la noche, plática por el P. Abascal, Te 
Deum e Invitatorlos solemnes. 
A las cuatro y media, abiertas las 
puertas del templo, se rezarán las ora-
ciones de la mañana. 
A las cinco, misa de comunión general 
y lo demás como en vigilia ordinaria. 
Se ruega la asistencia a este triduo y 
vigilia, no solo a todos los Adoradores 
Nocturnos, sino también a los amantes 
de Jesús Sacramentado y Nuestra Pa-
trona la Virgen de la Caridad del Cobre. 
23095 7 s. 
IGLESIA DE M0NSERRATE 
Empieza a las 8V2 la novena de la Pa-
trona. E l 7, a las 7%. Misa de comunión, 
y el 8, a las 1), fiesta a toda orquesta, 
en la que predicará el R. P. José Luis 
de Santa Teresa. 
22815 8 s 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Se rendirá culto y veneración a tan 
Excelsa Señora, con Santo Rosario y Sal-
ve, el día 7 a las seis y media p. m. 
Día 8.—A las siete y media de la ma-
ñana, misa de comunión general y a 
las nueve, la solemne, en que cantará las 
glorias de María el M. I . Sr. Canónigo 
Lectoral, R . P. Blázquez. Invita la se-
ñora Camarera, I R E N E ALDAMA. 
22901 8 s. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A ILA VIRGBN D E 
L A CARIDAD 
NOVENA: 
E l Viernes, día 30 de Agosto, comienza 
la Novena. Todos los días de la Novena, 
a las 7 y 112 de la noche, el Rosario, Le-
tanías cantadas, Rezo de la Novena y 
Cánticos a la Virgen. 
S A L V E : 
E l Sábado, día 7 de Septiembre, termi-
nada la Novena, gran Salve. 
MISA S O L E M N E : 
E l Domingo, día 8 de Septiembre, a las 
9 de la mañana, la Misa Solemne canta-
da por excelentes voces y magnífica or-
questa. E l Panegírico a cargo del elo-
cuente orador sagrado, B . P. Telesforo 
Corta, S. J . 
l'RO CESION: 
Este mismo dia, Domingo 8 de Septiem-
bre, a las 7 de la noche, la Pfocesión por 
el interior del Templo con rezos y cán-
ticos a la Virgen. 
22554 8 s. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esca 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ul 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
PROFESORA 
Señora Julia Méndez. Doy clases a do-
micilio de corte y costura, sistema Mar-
tí. Apodaca, 32, altos. 
22998 1' » 
¡INGLES PRACTICO! 
Maestra competente, da clases privadas 
y colectivas a señoras y caballeros, en 
casa y a domicilio. Método fácil de 
aprender. Dirigirse a Miss Surner, de 5 
a 9 p. m Neptuno, 19, bajos. Teléfono 
A-1789. 22972 6 s 
U>A S E S O R I T A , INGLESA. D E S E A dar clases de inglés y baile. Referen-
cias Inmejorables. Diríjanse a Teléfono 
F-1622, después de la 1 p. m. 
22988 10 s 
TTí íA P R O F E S O R A , INGLESA, D E L O N -
Cj dres, que da clases a domicilio de idio-
mas, que ensena a hablar en cuatro me-
ses, música e instrucción, desea em-
plearse como institutriz por algunas ho-
ras diarias; o dará clases en cambio de 
casa y comida. Los que no necesiten 
lecciones pueden arreglar por una can-
tidad en efectivo. Dejar las señas en 
Lamparilla. 50, altos. 
23026 6 s 
PR O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol. 79-A, y en la misma hay piano pa-
ra estudiar. 
23062 1 o 
EN SAN FRANCISCO 
E N HONOR D E .SAN ANTONIO 
E l día 3, primer marte de Septiem-
bre, habrá en esta Iglesia por San An-
tonio, los siguientes cultos: A las siete 
y m~dia. misa de Comunión general. 
A las ocho y media a. m.. misa con 
orquesta y sermón. Se omitirá la proce-
sión por hallarse el Señor expuesto. 
E s a intención de la señora María Te-
resa Córdoba. 
22683 3 s. . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
AVISO 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Primer trimestre de industrias ta-
rífadas correspondientes al ejer-
cido de 1918 a 1919. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expresa-
do que pueden acudir a satisfacer 
sus respectivas cuotas, sin recargo 
alguno, a las Oficinas recaudado-
ras de este Municipio, Taquilla 6, 
situadas en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos I o í 
días hábiles, desde el 2 de Sep-
tiembre al lo. de Octubre ambos 
inclusive, durante las horas com-
prendidas entre 8 a 1 1-112 a. m., 
apercibidos de que si transcurrido 
%1 citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo 
de 10 por 100 y se continuará el 
cobro de la expresada cantidad, 
de conformidad con lo prevenida 
en los capítulos 3o. y 4o. del tí-
tulo 4o. de la vigente Ley de Im-
puestos. 
Habana, Agosto 30 de 1918. 
—Dr. Manuel Varona Suárez, Al-
calde Municipal. 
NOTA.—Se recomienda a los 
contribuyentes acudan provistos 
del último recibo satisfecho, para 
mavor facilidad del pago. 
UNA SEÑORITA AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Di-
rigirse a Miss H. Malecón. 3. No. L . 
22811 15 s 
Colegio del Apostolado del Sagra-
do Corazón de Jesús. Marianao. 
Calzada Real. 140. 
E l fin de las Religiosas que dirigen es-
te antiguo y acredjíado plantel de ense-
ñanza es el de formar a sus educanda» 
con la triple educación física, intelectual 
y religiosa, para que puedan desempeñar 
cumplidamente la importante y benéfica 
misión de la mujer cristiana en la fa-
milia y en la sociedad-
L a dulzura y la emulación, las con-
certaclones frecuentes en la clase, con 
adjudicación de notas y distinciones ho-
noríficas, como bandas, diplomas, etc., son 
los medios que se emplean como estímu-
lo y premio a su aplicación y buena con-
ducta. 
Los ramos de instrucción están com-
prendidos en la Primera y Segunda E n -
señanza. 
Cuenta además el Colegio con Acade-
mia de Corte y Confección, sistema "Tou-
do y Jové," pudiéndose con las tabla» 
de aumento y deducción que posee dicho 
sistema, extraer con exactitud los trajes 
de los figurines, sin usar la cinta mé-
trica ni cálculos aritméticos. 
Labores: Bordado artístico, modernis-
ta, al realce, bordado inglés, en seda y 
oro,y toda clase de calados y encajes. 
Clases de Adorno; Mecanografía. T a -
quigrafía, Idiomas, (el inglés diario) ; Sol-
feo, Piano, Mandolina, y toda clase de 
Pinturas. 
Las clases darán comienzo el día 2 de 
Septiembre. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
Pidan prospectos. Teléfono 1-7102 
C 6915 15d-24 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de Niñas 
REINA, 118 Y 120 
Teléfono A-4794 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Su-
perior. 
En el curso Superior están in-
cluidas todas las asignaturas del 
Bachillerato. 
Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. 
Pará comienzo el nuevo cur-
so escolar el día 9 de Septiem-
bre. Se facilitan prospectos. 
21880 20 s 
" P R O F E S O R A O INSTUTRIZ. IDIOMAS, 
i X Música, Instrucción en Español y to-
do lo concerniente a una completa y es-
merada educación. Puede emplear algu-
nas horas del día como institutriz.' Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables re-
ferencias. DirigirsHe a Compostela 147. Re-
lojería y platería " E l Oriente." 
22507 4 s. 
COLEGIO DE NUESTRA SEK0RA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
21636 18 B 
ACAOEMIA D E C O R T E ACME. S E E N -seña toda clase de costuras y bor-
dados a máquina. Lecciones a domici-
lio, se garantiza la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título. Calzada L u -
yanó, 70. 
22S31 30 s 
CL A S E S D E C I T A R A : E L INSTRT7-mento clásico. 42 cuerdas. Cinco de 
canto (diapasón con 29 trastes), y 37 de 
acompañamiento. Profesor Comas. Calle 
D, número 196, esquina a 21. Vedado. 
22S56 4 s 
Colegio de Señoritas "Froebel" 
D I R E C T O R A : SRTA. ORTIZ. 
Neptuno, 109. Teléfono M-1197. 
Éste centro de educación comenzará 
de nuevo sus labores el primer Lunes del 
próximo Septiembre. 
Admite medio-pupilas y externas. Idio-
ma inglés incluido en la pensión. Se 
prepara para el ingreso en el Instituto 
y en las Normales de Maestra y Kin-
dergarten. 
Pídanse prospectos. 
22704 3 a 
SEÑORITAS Y NISAS, P U P I L A S Y E x -ternas, aprenden hablar inglés por ha-
blarlo en Cuban American College. Diri-
girse al Director, Milagros, 19, Víbora, 
1-2753. 
225S8 7 s. 
AP R E N D A I N G L E S E N Sü CASA. ME-todo práctico y comercial, por el 
Prof. Cabello, graduado en New York. Pi-
da informes : Librería " L a Nacional", Nep-
tuno, 94, Habana. 
22537 27 s. 
LE GUSTARIA TOCAR UN I N S T R U -mento de cuerdas que llamara la 
atención donde quiera que lo oyeran, por 
su "dulzura" ? Aprenda la cítara. Profe-
sor, Comas. Calle D, número 196, esquina 
a 21, Vedado. 
EL I N G L E S E S F A C I L E N tJUBAN American College. Pupilos, mediopu-
pilos, externos, de ambos sexos, en tres 
distintos planteles en la Habana y Víbora. 
Dirigirse al Director. Milagros, 19, Ví-
bora. Teléfono 1-2826. 
22389 7 s. 
COLEGIO "H. H. MARISTAS" 
VIBORA 
Por causas imprevistas, principiarán los 
cursos el 9 de Septiembre en vez de la 
fecha ya indicada. 
22390 3 s. 
T ECCIONES D E I N G L E S T TENEDU-
JLi ría de Libros por partida doble. Pro-
fesor competente. Neptuno, 99, altos. 
22538 9 s. 
COLEGIO "MARIA TERESA 
COMELLAS" 
de la . y 2a. enseñanza. 
CONSULADO. 94, ALTOS. 
El nuevo curso comienza el 9 de 
Septiembre. Admite pupilas, me-
dio-pupilas y externas. Excelentes 
dormitorios en piso especial. Idio-
mas inglés y francés incluidos en 
la pensión. Pídanse prospectos. 
21908 5 s 
INSTITUCION FRANCESA, AMARGURA, 33, Directoras: Miles. Martinon. Se ad-miten pupilas, media pupilas y externas. 
Se reanudan las clases el 2 de septiembre. 
Se facilitan prospectos. 
22338 7 s. 
CL A S E S D E TAQUIGRAFIA Y MECA-nografía Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 13, 
entre Primelles y Churruca, Cerro, 
20307 * s 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden loa 
útiles. 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Esta Sucursal del Colegio de L a Salle 
da la enseñanza primeria secundaria y 
comercial; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. Da clases de ve-
rano. L a apertura de los cursos del pró-
ximo año escolar se verificarjj el viernes, 
6 de Septiembre. Aguiar, 108-112. Teléfo-
no A-1834. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría d© 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
C 7188 6d-lo. 
A V I 
SE5ÍORES IMPORTADORES: NOS HA-cemos cargo del pronto despacho de 
los vagones que por falta de capacidad 
en los "ferries" se demoran en Key 
West. The New York Agency and Tra-
de ('. Teléfono M-2202 
22900 4 s. * 4 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
• • • S A N R A F A E L , 5 0 . • • • 
S E A D M I T E N P U P I L O S , M E D I O - P U P I L O S 
Y E X T E R N O S . 
A P E R T U R A D E C U R S O : 9 D E S E P -
T I E M B R E . 
• • • 
i n i o r m e s , e m g i r s e í o r . 
O 6988 15d-28 a 
. E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA-
S A N M I G U E L 6 3 \ Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E . ' A . 4 3 4 8 . T E L E . A . 4 7 0 9 : 
de 
«Th ?W I- JS» P'y* ' 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARiFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New Tork. . . $50 a $03 $3« $2S 
Progreso. . . . 50 a 55 40 30 
tÁl:: '--sí--'-
E s t u d i o s E l e m e n t a l e s S u p e r i o r e s , I d i o m a s , C o m e r c i o , B a c h m e r a t o » 
M ú s i c a , D i b u j o , P i n t u r a , C o r t e y C o s t u r a , A d o r n o s e n g e n e r a l . 
S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . 
P i d a n p r o s p e c t o s . # r 
L a s c l a s e s e m p i e z a n e l d í a 9 . ^ \ 
SOd.-lo. 
P Á G I N A D O C L D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 de 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V I 
C O L E G I O 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S 
C O M E R C I O 
EL IDIOMA OFICIAL ES EL INGLES 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a 
LAS CLASES EMPEZARAN EL § DE SEPTIEM 
F A T H E R M O Y N í H A N , D 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
C E A L Q U I L A U X A A C C E S O R I A D E E S - 1 
O quina, para cualquier Industria chica, 
en Inquisidor, 46, y en Monte, ?-A. un 
zaguán especial para máquina cuüa, íoto-
grafla o cosa análoifa. 
22492 6 a. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para íl-
quüeres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
OJ O ! PAKA INSTALACION D E ALGTJ-na Industria, se ofrecen, en arrenda-
miento o venta, dos casas unidas, de 500 
metros de terreno, en términos de San 
Lázaro, entre Vapor y Príncipe. Trato 
directo con el propietario. Salud. 15. 
21998 21 s 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver 89, altos Inquilinos, no pierdan 
i tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-9165; de 9 á 2. 
21851 19 
CJE A L Q U I L A UNA CASITA, C A L L E 
KJ^.9ce esquina a 19, bodega. 
22&S1 e s 
CJE A L Q U I L A E L PISO A L T O D E UN 
O hermoso chalet, con sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones con lavabos de 
agua corriente, buen baño, cocina en §50. 
Callo 13, esquina a 26. 
I>-432 6 s. 
MA G N I F I C A O C A S I O N : B E C E D E E N , arrendamiento de cuatro a ocho nfioa | 
la mitad de una finca cuya mltud es 30 
caballerías, en carretera, con tierras do 
primera calidad, de caña o cualquier otro 
cultivo, buen palmar, lo atraviesa rio 
fértil y otras aguadas Inagotables, ac-
tualmente está de potrero, y engorda de 
250 a 300 bueyes linda con un pueblo | 
bueno, puede establecerse batería sin per- | 
Juicio de sembrar caDa u otros frutos, | 
criar y engordar ganado, cumunlcaclón i 
con la Habana, a todas las horas del , 
día. L a finca ae encuentra enclavada en ¡ 
la costa Norte de la Provincia de Pinar 1 
del Klo. Su precio de la renta $2.500 anua-
les. Se exigen garantías. Informes: Mu-
ralla, número 71 Teléfono A-3450. 
21770 19 8 
H O T E L - M A N H A T T A N 
d i r e c t o r . 
A P A R T A O O 1 
GA K A G E VEDADO, S E A L Q U I L A ; NO tiene papel, es espacioso, con agua 
y luz, entrada independiente E n D, 100 
entre 17 y l'J 
_ 2̂ 078 ' 6 8. 
VEDADO. A L Q U I L O LOS MAGNIFJ-cos, frescos y vistosos altos de Once 
y M, sala, saleta, seis habitaciones, buen 
baño, con agua caliente, para personas de 
gusto. Puede verse de 2 a 4 todos los 
días. Informan: A-3194. 
23082 6_s.^ 
üREDADO. PARA PERSONAS D E GUS. 
t to se alquilan los espaciosos y fres-
eos bajos (completamente independien, 
tes) de la casa calle 17. entre 2 y 4. Villa 
Caridad. Informa su dueña en los mis-
mos; de 1 a 4. 
22S57 5 s. 
H A B A N A 
C a s a para familias. Aguila, 113, es-
quina a S a n Rafae l . Amplias y muy 
ventiladas habitaciones, con b l c ó n a 
S a n Rafae l . B a ñ o s con agua caliente. 
Servicio esmerado. 
22828 8 s 
de A . V I L L A N U E V Á 
g LAZARO Y BELASCOAIX 
Todas las habitaciones con baño priva-
<IoTafu3a caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-tJ391. 
^ E S O L I C I T A UNvTTJKTXdT Ĵ 
O Jadora, y que sepa ÍJuSm 
obligación. Para ObiL0 r 
Prlntemps. ' ^ altos ",1 ii 
• 23089 Qt U 
/ C R I A D A Y C O C I N A R A - ^ T - T ^ i U 
ambas que sean aseadas ̂ t l í ^ 
^ a J , entre 27 y . 5 . ^ 
G RIADA BLANCA, ^ u i ^ T r - ^ , algo de cocina y qu<i no ^ la colocación, se solicita una Pn 
57, primer piso, Habana en 0 Reiiií 
28076 
S 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO para oficina, a persona de moralidad 
o comisionista, en Teniente Rey, 92, ba-
jos, único inquilino No hay papel en 
la puerta, 23041 6 s 
AL Q U I L O ESPLENDIDA HABITA-ción, luz eléctrica y entrada inde-
pendiente, buenos servicios, a matrimo-
nio o a hombres solos, $20 E s casa par-
ticular. San Miguel, 92. bajos. 
22979 6 g 
S Í A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sm comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. t 
HOTEL L 0 U V R E 
San Kafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
E SOLICITA UNA MUcSac^^U. 
_J ra ayudar en la limpieza de tiTA ? ! 
ct adelante ?12 y ropa limpié ^ 
en^í>.mu08tela y Paula, bodeei, fottIieo 22941 6tt-
V E D A D O 1 ^ 
E n B a ñ o s , 63 , entre 21 y 23 » 
un matrimonio solo, se solicita ^ 
criada que sea limpia y sepa strvh^ 
mesa. 20 pesos y ropa limpia. Se ^ 
gen referencias. ^ 
22921 
VEDADO: SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, terminados en estos días, de la casa 
19, entre N y O, segunda casa de la ace-
ra de los nones, compuesta de terraza, 
recibidor, sala, hall, comedor, cuatro her-
mosís imas habitaciones, dos magníficos 
cuartos de baño, con servicio completo, 
pantry, cocina con estufa de gas y apa-
rato para la calefacción del agua, cuar-
to y servicios sanitarios para la servi-
dumbre. Informarán en Consulado, 18, 
altos. Teléfono A-8429. L a llave en loa 
bajos. 
22754 5 s 
E n l a ca l le 1 0 , n ú m . 1 5 , c a s i a 1 3 
Se alquila, una casa moderna, con jar-
din, portal, recibidor, sala, comedor, 4 
c.'artos, cuarto de baño, 1 cuarto de 
criados, dobles servicios, buena coci-
na con calentador. Precio $80. Empedra-
do. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfo-
no A-2ril . 
8 s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
s E COMPRA TODA CLASE DE LIBROS en Obispo, 86, libreraí. 
22876 4 s. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Aeosta número 29 (entre Cuba y San Ig-
nacio.) Enseñanza Primaria, Elemental y 
Superior. Clases especiales para adultos. 
E l nuevo curso comienza el día dos de 
Septiembre. 
22300 10 s. 
C o l e g i o N t r a . S r a . d e l R o s a r i o 
Dirigido por las K.K. M.M. Dominicas 
P'rancesas. Se reanudan las clases el día 
4 de Septiembre, admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Calle G y 13, Quinta 
áe Lourdes. Teléfono F-4250. 
21938 5 s 
A c a d e m i a de i n g l é s 
A g u i l a , 1 3 , al tos . 
Las nuevas clases principiarán el día S 
de Septiembre 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés-.' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E B T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepública. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
209S8 13 s 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la. y 2a. Enseñanza Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado Pidan prospectos. Dr. 
Crobetto. Cerro. 613. Teléfono A-7155 
21805 5 s. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, Z2. Concordia, 91. bajos. 
20301 7 s 
T IBROS D E I N G E N I K R I A S O B K E 
JLi puentes, canales, ferrocarriles y toda 
clase de construcciones, se realizan en 
Obispo, 86, librería, 
22773 3 s. 
SE COMPRAN B I B L I O T E C A S O L i -bros en todas cantidades. Pago los 
mejores precios. Neptuno, 94, esquina a 
Campanario. 
22536 S s. 
A G U I A R , 1 1 2 
Propio para almacén o establecimiento, 
se alquila el piso bajo de esta casa. L a 
llave en los aitos. Informan en Reina, 
129. altos. 
23053 8 B. 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Esquina a Muralla se/ alquilan con ser-
vicio de elevador, amplios departamen-
tos paraí oficinas. Informes: Muralla, 57, 
Banco Gómez Mena. 
23034 12 s. 
MANRIQUE, 31-D, S E A L Q U I L A N LOS altos de esta casa. L a llave en la 
lechería esquina a Virtudes. Informan: 
O'Reilly, 11, altos. Cuarto, número 205. 
2S048 10 8 
f̂ i R A T L F I C O L I B R E M E N T E I N Q U I L I -
"OT no que me avise en San Lázaro, 147, 
altos, mudarse de los barrios San Láza-
ro, Angel, Monserrate y Salud, que no pa-
se de $35. 
22918 7 s. 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO D E LAS R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YAN O, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para • las familias, por su per-
fecta higiene, la educación que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo módico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
00d-30 j l 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina Directora: 
señora Manuela Dono. Se preparan alum-
nas para el Profesorado, clases diarlas de 
3 a 5; clases especiales de noche, alter-
nas de 8 a 9, calle de Refugio, 30. Entre 
Industria y Crespo. Teléfono A-3347. Ha-
bana. 
21884 20 s. 
ÍL R O S E I M P R E S O R 
L A D R O N E S D E T I E R R A S . 
E l L i b r o s e n s a c i o n a l d e l a 
G u e r r a . U n T o m o c o n l a p o r -
t a d a a tres c o l o r e s ; 3 2 6 p á -
g inas y 1 2 g r a b a d o s . V a l e 
UN p e s o c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
D e v e n t a en las s iguientes 
l i b r e r í a s : " L a M o d e r n a P o e -
s í a , " O b i s p o , 1 2 9 ; J o s é 
A l b e l a , B e l a s c o a í n , 3 2 ; " L i -
b r e r í a N u e v a , " de J o r g e 
M o r l ó n , D r a g o n e s f rente a l 
T e a t r o " M a r t í ; " M i n e r v a , 
O b i s p o , 1 1 2 , y en las d e m á s 
d e e s t a c a p i t a l . 
22087 
M O D E L O 
d e lo s p r i n c i p a l e s p in tores es -
p a ñ o l e s s e o f r e c e . T i e n e v e s -
t u a r i o . E s c r i b a n 
J U L I A M A R Í N 
L a m p a r i l l a , 1 9 , a l tos . 
MA L E C O N , 56. S E A L Q U I L A UN T E R -cer piso, con elevador, amueblado o 
no, con todo el confort, para una corta 
familia. 75 pesos. 
22832 4 s 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquilan en $70 los altos de Dragones 
94, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño al centro y ser-
vicios confortables. Las Uavess en los ba-
jos. Más Informes: D. Polbamus. Haba-
na, 05. altos. A-3695. 
22909 5 s. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , K Ü M . 2 2 
p, cuadra y media de Carlos I I I , de Zan-
ja y de Belascoaín, para taller o depo-
sito. Superficie de la casa 300 metros 
planos. Llave, bodega esquina. Tratar en 
Línea 60. 
22887 10 s.q 
HIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIMMIllllllir 
j e s ü s d e l monte, 
v í b o r a y l ü y a n o 
/ C A R M E N , 13, A L T O S , VIBORA, CASI 
W esquina a San Lázaro, acabados de 
construir con todos los adelantos, se 
alquilan en $50. Sala, comedor, cuatro 
haoltaciones y terraza. San Ignacio, tío. 
Tel. A-15S4. Darío del Río. 
23070 6 s. 
Q E A L Q U I L A E N JESUS D E L MONTE 
Tamarindo 53, esquina a San Indale-
cio. L a resi^iencia Villa Gijiu "en 140 
al mes, sala, saleta, galería, tres babi-
taciones, comedor, espacioso baño, cuar-
to de criado, cuarto de chauffeur, garage, 
despensa, lavadero doble servicio y mu-
chas más comodidades, 1000 metros de jar-
dín con árboles frutaless cercado para 
aves. Para verla a todas horas del día 
y para tratar en Muralla, 96, preguntar 
po Escalea. 
23067 6 s. 
SE ALQUILAJí LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa B. Lagueruela ,16, 
compuestos de portal, sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, terraza, cocina y baños 
con entrada independiente. 
22837 4 s 
VIRO R A : SE A L Q U I L A UN LINDO chalet, acabado de construir, calle 
San Francisco, entre 8a. y 9a. Está en 
lo más adto del reparto Dawton. Tiene 
todas las comodidades para una fami-
lia de gusto. Se da muy barato. 60 pesos. 
Informan: Teléfono A-3050. 
22788 4 s 
23092 5-s. 
j L o c a l : Se desea uno para garaje, con 
j capacidad para cuatro o cinco máqui -
' ñ a s , y en cuadra comprendida entra 
¡ Monserrate, Zulueta, Cuarteles, S a n 
Ignacio y Muradla. Se t o m a r á por 
a ñ o s . C . Pradas. Amargura , 11, pri-
rpACONES D E GOMA, PUESTOS A L 
_L minuto. L . Galán. Aguila, 116, zapate-
ría.. ¿ Le duelen los ríñones V Use tacones 
de goma L . Galán. Aguila, 116, zapatería. 
20516 6 8. 
ÜB9BS 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
mer piso. 
22623 6 8 
SE VENDE UN L O C A L , PROPIO PA-ra cualquier giro, casi esquina a Rei-
na. Informan en Angeles, 2. 
22743 5 s 
SO L I C I T O UN L O C A L 20O A 400 ME-tros, casa moderna o antiguo. Sol a 
Obrapía. San Ignacio a Villegas. Contra-
to 5 a 10 años. J . Ereijo Cuba, 76. 
22786 3 s. 
SE A L Q C I L A L O C A L D E ESQUINA, propio para almacén de tabaco en ra-
ma o cualquier clase de establecimiento. 
Informes: Suárez, 7, 
22622 6 a 
¡ C O M E J E N i i 
Orlando Lajara de Mendoza, con 33 
años de práctica, único que garantiza pa-
ra siempre la completa extirpación dê j 
tan dañino insecto, contando vén un pro-
cedimiento infalible, se extirpa en Ca-
sas y Muebles. Avisos: Teniente Rey, 63, 
(panadería), pregunten por Antonio Pa-
rapar. Concordia número 174-A y Zanja, 
127-A, altos. Habana. 
22369 10 n. 
P é r d i d a 
'7'AGUAJÍ PARA OFICINA O COSA ANA-
iLi loga se alquila en Neptuno, 2-A. I n -
formes en la misma. F . García. 
22687 0 s. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIoT'qUE sea peninsular, zapatero para encar-
gado de una casa de inquilinato. v Ville-
gas, 110. Marcos García 
22&ÍS 8 s 
M A L E C O N 
Casa de cuatro pisos, con fondo a la 
calle de San Lázaro. Renta $520 men-
suales. Mauro S. del Pino. Habana, 72. 
u 6d-3u 
SE A L Q U I L A , E N INFANTA Y CAR-los I I I , un precioso local, propio pa-
ra barbería o cualquier otro negocio. In-
forman en el café Almendares. Erancis-
to Cendás. 
22651 6 s 
C¡E A L Q U I L A E N L A VIBORA, UNA 
O casa de altos y bajos, calle Elores, 
entre Encarnación y Príncipe Alfonso, Su 
dueño e informes en San Benigno, 94, 
esquina a Príncipe Alfonso. Gran patio 
y arboleda. 
22910 4 s-
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA, INMB-d!ata a la Loma del Mazo. Está en la 
Calzada de Jesús del Monte, 582-l|2, al-
tos. Sala, saleta, terraza, cinco grandes 
cuartos. Comedor al fondo. Dos baños. 
Cuarto de criado y sus servicios. Azotea 
muy hermosa desde donde se divisa to-
da la Habana Alquiler $75. E s preciso ha-
cer contrato por 10 meses. No se admiten 
enfermos. Exclusivamente se puede ver 
de 10 a 12 de la mañana. L a familia la 
abandonará del 3 al 5 de Septiembre o 
antes. 
22980 * e-
SK •AJ-'OU^AN, 2 O 3 HABITACIONES, en caVa de una familia, que son na-
da más que 4 personas. Informan: San 
Miguel, 200, antiguo, bajos 
23008 6 s 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, CON 
KJ balcón a la calle, con todo servicio y 
comida si se desea,, a uno o dos caba-
lleros de moralidad o matrimonio. Se 
piden y dan referencias. Inquisidor, 44, 
altos. 23012 6 s 
"VTUEVA CASA D E H U E S P E D E S , ACA-
1M bada de fabricar, en la calle Paula, 
83 frente a la Estación Terminal. Lsta 
casa tiene las grandes habitaciones con 
vista al mar de ios vapores "Ferry-boat. 
Servicios espléndidos, agua fría y callen, 
te. Especialidad para familias. Precias 
convencior.ales. Estará al frente de esta 
casa la señora de uno de los socios. Te-
léfono A-1939. 
21543 16 Sí 
E L O R I E N T E 
T A NUEVA D U E S A D E L A GRAN CASA 
JLi de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; ' 
comida superior, completo confort. Se ad 
miten abonados al comedor. 
23046 7 g 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-162S. 
19934 10 s 
EN O ' R E I L L Y , 72 ALTOS, S E ALQUI-la una habitación por 14 duros, con 
lavabo, jardín, brisa, llavin, etc., para 
hombre solo. 
23055 e s 
CASA D E H U E S P E D E S T U D E L A . CON-sulado, 02-0. teléfono A-6708. Se al-
quilan espléndidos departamentos y ha-
bitaciones amuebladas. Muy buena co-
mida. Se admiten abonados al comedor. 
Precios moderados. 
23091 lo s. 
HABITACION GRANDE. C L A R A Y fresca, se alquila en $17. San Igna-
cio 85. entre Luz y Acosta. Tel A-8906. 
23090 ' O s . 
EN INQUISIDOR, 31 P R I M E R PISO, se alquila un cuarto con balcón a 
la aclle. E s casa de familia respetable. 
23077 lo s. 
CASA AMERICANA D E C E N T E SE A L -quila una habitación ideal, para una 
o dos personas, con o sin muebles. Muy 
fresca, limpia, ventilada y céntrica". Lla-
vin. Precio módico. Aguacate 47. 
230781 8 s. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Casa para huéspedes. Cuarteles, 4 Esqui-
na a Aguiar. Tel. A-5032; una cuadra de 
todos los Bancos, parques y oficinas, hay 
una habitación y un departamento a la 
calle; otra propia para hombres solos, 
comida sin hora fija. Precios módicos. 
22934 5 s. 
SAN LAZARO, NUMERO 18, SE A L -quila un departamento, fresco y ven-
tilado. Informes en la misma. 
22846 . 4 s 
SE A L Q U I L A N , JUNTAS, DOS H A B I -taciones bajas, a un matrimonio so-
lo o señoras de moralidad. Acosta, 24. 
22855 4 s 
EN LOS ALTOS D E AMISTAD, 53, SE alquila un departamento con balcón 
a la calle. 
22863 4 s 
Personas de buen gusto: visiten 
los preciosos altos de Reina 77 
y 79, se alquila una espaciosa y 
bien ventilada h a b i t a c i ó n amue-
blada, con todo nuevo, agua co-
rriente; otra p e q u e ñ a , t a m b i é n 
amueblada, en azotea; mucho 
orden, esmerada limpieza, casa 
tranquila. 
32^78 3 3 
C E R R O 
Tj^N CASA D E MORALIDAD SE A L Q U I -
JLi lan un habitación amueblada, con o 
sin comida, para hombre solo. E n la 
misma se sirve comida sin cuarto Re-
ferencias. Aguacate. 72, altos. 
22860 4 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez E l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua Ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
E L H 0 T E L I T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a §5. Pro-
pietario : Manuel González 
14908. 19 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños parti-
culares, agua caliente (servicio comple-
to). Se admiten abonados a la mesa. Pre-
cios módicos. Teléfono A-9700. 
20990 10 s 
aHBBHüaWBWBBBSBSS 
V E D A D O 
VEDADO. P A R A J E C R E C H E R I A , 23. casi esquina* a 23, se alquila una 
habitación; no hay inquilino ni papel. 
Deseo persona formal. Prefiero señoras. 
23079 • 6 a. 
O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O 
del señor León Hernando Estebecore-
na natural de San Sebastián, que hace 
próximamente dos años residía en Pla-
cetas, provincia de Santa Clara; lo so-
licita su hermana Angela Hernando. L a 
persona que Informe de él, al señor G. 
Alesson, en San José, 48, Habana, se-
rá gratificada. 
22997 10 s 
SE DESEA SABER LA RESIDENCIA de Carmen Diaz natural de Santiago 
de Martín, España; diríjanse los infor-
mes a su cuñado Lorenzo Torneiro, Ho-
tel Pasaje, calle Real, Cumanayagua. 
C 2545 8d-3 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Antonio Ferreira, que hace cuatro me-
ses estuvo en Ciego de Avila, lo solici-
ta su hermano Higinio B'erreira, "Luisa 
y Antonia." Santa Clara. 
C 2544 lOd-S 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Alfredo Gutiérrez Nova!, de oficio 
confitero, que en Noviembre último em-
barcó en Gijón para este país. Paj-a asun-
tos de familia lo solicitan en Sol, 123, 
Habana. 
22805 4 8 
C A S A P A R A I N D U S T R I A 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a 
q u e t e n g a p o r lo m e n o s M I L 
m e t r o s f a b r i c a d o s y que e s t é 
s i t u a d a en tre l a c a l l e E s t é v e z 
y P a r a d e r o d e l C e r r o . D i r i -
g irse a F . C a t c h o t , T e n i e n t e 
R e y , 2 2 , H a b a n a . 
C-7197 lOd 
Q E A L Q U I L A L A CASA CALZADA D E L 
KJ Cerro, número 523, casi en la esquina 
de Tejas. 
EAJOS: SALA, S A L E T A . 7 CUARTOS, comedor, cocina, dos baños, patio, 
traspatio, caballeriza. 
A L T O S : SALA, S A L E T A , 8 CUARTOS, 
X"V comedor, cocina, dos baños, terraza 
a la Calzada. 
X>LUMA D E AGUA I N D E P E N D I E N T E 
1 para cada piso, instalación sanita-
ria moderna, instalación eléctrica y de 
gas. Puede verse a todas horas. 
22864 8 s 
CUBA, 67, ENTRE TENIENTE REY T Muralla, hay un cuarto para hombre 
solo, que sea formal, barato; y Oficios, 
17, esquina Sol, un cuarto de 5 pesos' 
para uno solo. 
22749 3 8 
LA NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , Progreso, 22, se alquilan habitacio-
nes altas y bajas, para personas decen-
tes, se prefieren hombres solos, casa 
nueva y limpia. Con muebles. 
22755 4 s 
PA R K HOUSE. CASA PARA F A M I L I A S la mejor situada en la Habana. Nep-
tuno, 2-A, frente al parque Central, es-
pléndidas habitaciones con vista al par-
que; dispongo para el día lo. de un bo-
nito departamento con vista a la calle, 
especialidad en la cocina: servicio esme-
rado. Propietario: Erancisco García Telé-
fono A-7931. 
-'2688 6 s. 
SA L A ESPACIOSA Y CUARTO, SE AL-quilan en Aguacate, 86, bajos. Te-
léfono A-5160. 
PE R R O P E R D I D O : UNO PUCK, QUE cojea de la pata derecha trasera. So 
gratifica al que lo entregue en Baños 
y 19, Vedado. 
22S42 4 8 
SE A L Q U I L A N LOS NUEVOS, COMO-dos, frescos y espaciosos altos de 
Apodaca 8 y 10 Razón en la planta baja. 
22605 2 s. 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Q U B A K R K X D A D O R E S : CASA A N T I -
)0 gna, con nueve habitaciones, situada 
en San Miguel, antes de Belascoaín se 
desea alquilar a persona que se^haga 
cargo de ella, actualmente gana 70 pe-
sos y se hacee buena rebaja. Informes 
en Keina 61. 
23094 5 s. 
S e a l q u i l a n los e s p a c i o s o s 
y v e n t i l a d o s al tos d e l c a f é 
" M a r t e y B e l o n a ^ A m i s t a d 
y M o n t e . 
M i d e n 3 3 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s d e s u p e r f i c i e . 
T i e n e n s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y a b u n d a n t e a g u a . 
D e s d e l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a no les d a e l so l . 
I n f o r m e s , e n e l c a f é . T e -
l é f o n o A - 1 8 0 6 . 
JJ^S T U L I P A N Y A Y E S T E R A N SE A L -
quila un magnífico local, propio pa-
ra comercio o industria, y los altos pa-
ra vivienda; muy frescos y cómodos. 
21676 3 sep 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
r^UANABACOA: S E A L Q U I L A L A AN-
O l tigua quinta de Nattes, Aranguren, 
58 propia para numerosa familia o pa-
ra' una industria. L a llave e informes: 
Castañedo, 1, Guanabacoa, o en Mura-
lla. 86. Habana. 
22748 3 s 
17N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
JLi una hermosa y fresca habitación, con 
lavabo de agua corriente, esmerado ser-
vicio, luz toda la noche y llavín, a ma-
trimonio o caballero de moralidad. Te-
jadillo, 18. 
22697 6 s: 
13ARA OFICINA. SE A L Q U I L A UNA UA-
JT bitación alta, propia para comisio-
nista. Aguiar, 110, altos. 
22604 3 s. 
SE A L Q U I L A N AMPLIAS Y V E N T I L A -das habitaciones, también una gran 
¡•-.ala con balcón corrido, con derecho* a 
luz y Teléfono. Neptuno, 115, altos. 
22345 3 s. 
A GUIAR, E N T R E OBISPO Y O ' R E I -
x^. Uy, se alquilan 5 frescas y claras ofi-
cinas, juntas o separadas. Precio módi-
co. Informan: Aguiar número 84 (altos.) 
Morales y Ca. Teléfono A-2973. 
22344 3 s 
1 5 ) e t ó i i u i r a i m t s 
J 
T>UEN NEGOCIO. S E V E N D E E N $480, 
JL> un comedor en punto comercial de 
la Habana. Tiene muchos abonados de 
casas importantes. Muebles y •utensi-
lios nuevos, casa cómoda y por mucho 
tiempo. Un hombre activo y formal que 
sea español, puede ganar $200 mensuales 
o más si entiende el giro, informan por 
el teléfono A-4475. 
22898 5 8. 
1^5 
i i U ) ( D ) M € Í Í l M d e 
S E N E C E S I T A N 
C E S O L I C I T A Ü1VA ( R I A D \ T."^^ 
sular, para el servicio de una 
sola y limpieza de habitaciones ueil0t» 
saber vestirla y entender a l io ' rí ^ 
tura y repaso de ropa. Industri-6 C(>?' 
a'lt¿%39 5 ^ 
QE SOLICITA UNA CRIADaIparT—• 
KJ limpieza de tres habitaciones v « 14 
la mesa; tiene que saber coser'h-^1' 
mano y a máquina y traer referencia * 
para un matrimonio solo. Aguiar ^ 
QE SOLICITA UNA CRIADA De"*m"" 
KJ no, que tenga referencias. San 
lás, número 10. bajos. 
227SS) 
SE NEOESIITA UNA C R I A D A ^ tenga recomendación de casas' en ^ 
haya servido. Sueldo veinte peso* qii* 
205. entre 21 y 23. peS08- A, 
-,2TO8 4 s 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORAíJ* 
a 
ser. Sueldo 20 pesos, ropa limpia v""»̂  
VJ na y con buenas referencias hían 
o de color, para manejar un niño de ,. 7 
co meses. Se prefiere una que --
forme. Informan: Teléfono A-aan^ 
22817 4 8 
T T E D A D O , C A L L E 6, ESQUINA A~Í7 V casa nueva, se solicita una criaíi» 
de mano, que sea competente y tenca rl 
ferenclas. Horas: de 8 a l Teléf, 
I'-4373. 22818 4 s or.o 
IJIN L I N E A Y M, ALTOS, CASAcov 
Xli toldos, se solicita una criada d&m 
habitaciones y coser. Sueldo 25 pesos v 
ropa limpia. Se piden referencias 
-2S10 4 8 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
O cuartos, española, que sepa su obliga 
clón y haya servido en buenas ca/a.' 
Belascoaín, 28, antiguo, altos. ^ 
22844 4 g 
SE S O L I C I T A , E N OQUENDO, 36-D Bá jos, entre Pocito y Jesús Peregrino" 
una criada, peninsular, limpia y traba-
jadora, para todos los quehaceres d« 
una casa chica y sepa cocinar para mu 
señora sola, sueldo 20 y ropa limpia j 
buen trato; de 10 a 3. 
22835 ' ^§1 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda algo de cocina én 
Amistad, 78. 
22S58 4 s 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA. no. peninsular, para ir al campo. s« 
da buen sueldo y se pagan los viajea, 
Informarán en Vedado, calle 23, entre P 
y Baños, número 253. 
22862 4 ^ 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, española, que haya servido en 
buenas casas y sepa servir mesa. Buen 
sueldo. Belascoaín, 28, antiguo, altos, et 
tre San Miguel y San Bafael. 
22844 • 4 8 i 
T ? N PRADO, 84, S E NECESITA OA 
-lli criada que sepa coser y zurcir, la-1 
var y planchar alá"ún vestido o pieza !!• J 
na. E s para limpiar dos cuartos. Uní-
forme y ropa limpia. 
22907 4 s. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA BLANCA, 
KJ de mediana edad, con referencias; pa-
ra corta familia; sabiendo coser y ser-
vir a la mesa. Buen sueldoj Obispo, 121, 
altos 
22878 4 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA KIADAi se prefiere sea peninsular, que sepa 
cocinar y comprar. Sueldo: $20 y que vi-
va en la casa. Si agrada tendrá regalías 
extras del sueldo. Calzada de Jesús del 
Monte, 5S2-1|2, altos. Una cuadra antei 
de llegar a la Estación 
22891 4 8. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, Q U E SEA fina, para limpiar habitaciones, vestir 
señora y que sepa coser; se exigen refe-
rencias. Línea y K , Puerto Arturo, Ve-
dado. 
SO L I C I T O UNA MUCHACHA, D E C0-lor, para ayudaj en los quehaceres 
de un matrimonio. Figuras, 4. Escobar. 
22718 3_ s ̂  
CRIADA D E MANO, BLANCA, PABA un matrimonio sin hijos, se necesi-
ta en el Vedado, calle G, esquina a Wt 
Casa Villa Magda. Se exigen referencia» j 
de primera clase. 
22721 3 s 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A t un portero. Se exigen buenas refereni 
cias. Habana, 198. 
22723 3 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE M¿-
O no. Sueldo $20. Luz, 1%. J*808. ,„ 
Monte. Puede dormir en su casa si w 
desea. 22727 3 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E a 15 años, para manejar niña de po-
cos meses, pero que sea con esa C(>nj" 
ción, pues es solo para eso. &eIeieKA* 
necesarias y Bueldo según aptitud. 
tuno, 229, altos de barbería, *num 
Oquendo y Marqués González. „ i 
22734 A» 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
KJ habitaciones. Tiene que ^ber 7' 
cir. Sueldo: $20 y ropa limpia, m*™ 
número 3-A. « , 
22765 3 -
Q E S O L I C I T A UN MATRIMONIO, I * 
k3 ninsular, para la limpieza ? .""jx,, 
do de una casa. Se da una bab'Wcu' 
y seis pesos de gratificación. Iníorro»" 
en Chacón, 34i. » -
22763-64. ' -
n A l i n e a y l , s e d e s e a ^ a b ? ^ 
na manejadora, que sepa su oui e 
ción. De 9 a 12. oít . 
22627 ^ ^ 
V A R I O S 
V E N T A 0 A R R E N D A M I E N T O 
Se oyen proposiciones de arren-
damiento o venta de la finca 
" S a n Esteban," p r ó x i m o a ter-
minar su contrato, compuesta de 
30 caba l l er ías , y situadas en la 
Provincia de Matanzas, jur i sdk-
oc ión de Cárdenas<, Informa: J 
Roura . Campanario, 2 , bajos. 
Habana . 
IT'N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A l i una habitación con balcón a la calle, 
amueblada, para caballero solo o matri-
monio sin niños. Dan razón, en la .casa 
de modas de los bajos O'Keilly, 83. 
C«)G6 8d_.-27 
EN SALUD, 5, S E ALQUILAN ESPLEÑ" didos departamentos, con vista a la 
calle. Hay habitaciones de todos pre-
cios, con abundante agua. Se desean per-
sonas de moralidad 
2U60 11 s 
BU E F A L O , GRAN CASA PARA E A Mi-llas. Zulueta, 32, entre Pasaje y Par-
que Central. Habitaciones a la brisa. Ba 
ños, agua caliente, esmerado servicio, 
buena comida. Moralidad y precios, mó-
dicos. 20740 8 s 
O F I C I O S , 2 8 , 
Esquina a Amargura, se alquilan 7 habi-
taciones altas, a hombres solos. Infor-
man en los bajos. Sucursal Banco Gó-
mez Mena. 
21988 0 • 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n B , n ú m e r o 1 2 , V e d a d o , se so-
l ic i ta m í a m u c h a c h a , p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s ; que s e p a c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
C U A R T E L E S ~ 4 " 
esquina a Aguiar. Huéspedes. Cerca de 
todas las oficinas, parques y teatros 
departamentos y habitaciones amuebla-
das para familias y para hombres so-
los, .esplómdida comida sin hora fija 
Se admiten abonados al restaurant y se 
sirven comidas a la calle. Precios mó-
dicos. 
6 8. 
IT^N T E N I E N T E R E Y , 90, S E G U > D < > , 
JLJ so, se solicita una muchacha, i " ^ , , 
sular, para cocinar y limpiar, / ^ i .- iaí 
do y dormir fuera, para tratar u" 
10 de la mañana en adelante. 
22701 
¡ ¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! • 
• sitr* riñe r-rlaHaR nara comedor. •• Necesito d 
naneja'doras $25; dos cocineras * ^ 
30; una costurera y tres camarei 
a hoteles. Habana, 114. g g. 
2277Í) . ^ - T ^ í 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M \ -
KJ no, que sepa camplir con su obliga-
ción. Sueldo 20 pesos y ropa l imóla f a -
lle 25, 281, altos, Vedado. 
22974 65B 
—————————— •—-r¡zr sou*-' 
CRIADOS Y COCINERA. ^ "¡opes, tan: Una criada para ^"'¿pa llnj' 
con sueldo de $20, uniformes y de 
ip ia ; un criado de mano c»n su ¿¿¿á, 
¡$28; y una cocinera de m.edl*oiocaci<5n; 
aseada y que duerma en <- de 6er 
con sueldo de ?20. Todos na.» obiiga-
formales, tienen que conocer »" la pa-
ciones y deben dar referencias " „ Li-
sa donde han servido. Diru*'' da(jo. 
nea, número 5, esquina a -TS Í L M 
22630-37 ^ J A ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA y s í * en Reina, 120, bajos. Sueldo, 
22400 ^ - ^ T ^ ' ' 
SE SOLICITA UNA CRIADA; C 'BJle\á0-ñas referencias, se paga^o1'^^ J ' 
Informan : Baños, número 0<>. V / S 
23. Vedado. 1' i . 
21991 
22101 10 s. C 7143 lOd-lo. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de 
partame'.itos con baños y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lav^ibos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarrñs, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se-
rlo, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-02CS, Hotel Koma; A-163C. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -ninsular, para manejar un niño de 
año y medio. Se le da buen sueldo Ca-
lle 10. número 160, E , entre 17 y 19." Te-
léfono F-4265. 
23003 6 a 
SE D E S E A , E N CASA D E MORALIDAD una criada para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Se da buen sueldo y 
ropa liinpin. San José, 65, bajos, entre 
Lealtad y Escobar. 
23031 C s 
C R I A D O S D E MAf lO 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, con recomendación, buen sueldo 
! en Baños, 30, entre Í7 y Í9. 
22950 6 s 
/ C R I A D A DO MANO. SE SOLICITA. D E 
\ J mediana edad, en Baños, 8-B, V<h1;m1o 
23073 6 8. i 
SE N E C E S I T A UN BUE> t ref^. 8 
sepa servir bien, con b i c ))Uenas j, 
< ias. Buen sueldo. Si- no tiene ^¡¡¿á»- < 
feréncias que no se presenil- ^ 
Vedado. 22995 — í c í í * ^1* 
/ C R I A D O D E M A N O S E « O W s pafS 9 
para una tienda de rop^ dur^i 
limpieza y están allí al i-'1 is d» 1̂ 
las horas de trabajo debPUg ^ e , ̂  
seis do la tarde todos 103 u gu*!*10' 
como todos los donujigo- • 
y la comida. Reina, o, J-lel i < r í 
r - r ^ r ^ 
Q E S O L I C I T A U N « V E N ^ gdado , t 
O referencias. Línea, o¿, 
22713 
A R O L X X X V i 
m A R í O D E L A M A R I N A ^ S e p t i e m b r e 3 J e ^ 1 9 1 8 ^ P A G I N A T R E C E 
Agular , i, altos. 4 a. ( 
" O2902 • 
T T ^ i i É B Í T c o í ^ C A C I O N ! ! I 
ffeur, espado ^ V i o s ; dos trabajadores 
ra |m y m a l e n i d o un ayudante 
?oac?nafÍn^ .? H a b a n a . 114. 
22780 
CCOnERAS 
" TJ', t V VSA M U C H A C H A . Q U E 
CE a et servic io ^ e n t Í e ^ b a l l e r o so o y' de p o s i c i ó n . I n -de un c a b a l o iJül.firlo. T e . 
lé fono M-¿0&«í- . . 6 s tto<l-
¿3055 ^ — ~ 
— r r - ^ 7 7 r T C I T A L N A C O C I N E R A P A l t A 
S O ^ " ^ B u e n sueldo, « e supl l -
0 ^ ' í o «abe cocinar que uo se presen-
% 8 ¿ e f a s c o a í n . ^ altos, por S a n Manuel 
y a 11 a. m. 7 s 
23043 — 
^ aS c S ^ y ayudar a los quebace-
15 r ^ c a s i , c h i n a r para una sola 
' f r s o n a Sueldo'$20. Ca l l e 5a.. ntlmero 
$7, entre 0 y 6 8 
— ^ r ^ m J C Í T A U N A M U C H A C H A , E S -
^ J o i a <iu4 d u e r m a en el acomodo 
U P ^Mxinai y a y u d a r a los imebace-
pafade una ca^a oblea y corta fami l ia , 
re h i v nfroB. sueldo $25; ha de ser per-
' ' " a formal. Gervasio, n ú m e r o 97-A. a l -
tos en?re S a n J o s é y Z a n j a . b 
iiaoio 
r q ^ i H I l C I T A UNA COCINERA VA 
H uu matrimonio, que ayude a los a 
A R A 
ue 
Siceres de la casa. Debe traer referen-
^ Manrique, 71». altos. 
asará 6 s 
TRÍADA, E S P A S O E A J O V E N QUE 
( ] sepa cocina!- algo y a p a r a hacer la 
TE 
XLO. ü̂ j-̂ » l a 
, V ^JU toda a s e ñ o r a sola , s i sabe co-
1¿t?Pmtjor buenos informes. L l a m e ai-
Teléfono F-4221. 
22990 r. ! _ ! _ 
T^TírsOEICITA U N A B U E N A C O C I N E R A 
S v repostera, con buenas referencias . 
£¿ da buen sueldo. Ca lzada , a, ^ edado. 
22£)yi5 
o T ^ L I C I T A U N A C O C I N E R A l ' E N I N -
S salar para un matr imonio y que ba-
^, la limpieza de u n a casa pequeua y 
duerma en la m i s m a . I n f o r m a n : Cárce l , 
y por Molro, l e t ra B . altos. 
' 23006 ,'>r.s-
C O C I N E R A 
bíü S O L I C I T A UNA, Q ü E T K A 1 Ü A K E -
I-v'íh'NClA.S X S E P A CLUUPLXJLt 
f ^ - S U U B L I G A C I O N . M A L E C O N , 1 L 
Xül íCEK 1'ISU. S E Ñ O R A M I L E S . 
^^24 _ _ _ r . „ s _ 
OkT ÎCITA UNA COCINERA O COCI-
ñero. Cal le 4, n ú m e r o iW, entre 13 
y 1.3. Sueldo: $2o y v ia jes pagos. T e l é -
lono l'-ló2S. 
¡¿2022 
SE NECESITA ENSEGUIDA PARA UNA g r a n I n d u s t r i a en l a H a b a n a , u n a se-
ñ o r i t a que tenga conocimientos de ta-
q u i g r a f í a en I n g l é s y sea p r á c t i c a en a r -
ch ivar correspondencia . D i r i g i r s e perso-
nalmente a E m p e d r a d o 17. 
23040 6 a 
S R A . P A R A L O S Q U E H A C E R E S 
de casa de corta f a m i l i a , se solicita, debe 
taber bien l a v a r y p lanchar y dormir 
fuera de l a c o l o c a c i ó n . Hab iendo ter-
minado a l a s tres o las cuatro de la tar -
de pueda sa l ir . I n f r o m a n en Compos-
tela, 00. antiguo, prinuer piso, 
23083 6 s. ^ 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O D E C A R -
p in ter ia y aprendiz . Se da buen suel-
do. S u á r e z , S2 informan. 
230Stt 6 s. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
a t e n d e r a la l i m p i e z a de l a ofici-
n a I n ú t i l presentarse s in referencias 
E d a d : 12 a 14 a ñ o s . Ten iente R e y , 55. 
23065 6 8. 
O p o r t u n i d a d p a r a A g e n t e s 
a c t i v o s : S o l i c i t a m o s e n t o d a s 
l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d e l 
i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . P r o -
d u c t o d e m u c h o c o n s u m o y 
d e m u y f á c i l v e n t a . T e n e m o s 
a g e n t e s q u e e s t á n g a n a n d o 
d e $ 1 5 a $ 2 5 d i a r i o s . E s c r i -
b i r s o l i c i t a n d o l a a g e n c i a p a -
r a s u t e r r i t o r i o a M e n é n d e z 
A l v a r e z y C o . C u b a , 6 2 , H a -
C J E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 
KJ a ñ o s , p a r a a y u d a r a los quehaceres de 
un matr imonio , no duerme en la colo-
c a c i ó n . B u e n sueldo. I n f o r m a n en l a re-
l o j e r í a de J . E s p e r t . O ' K e i l l , 30-B, casi 
e squina a Cuba. 
23058 10 s. 
i- : : - - -
FA R M A C I A : S E S O L I C I T A UN « E -pendiente, p r á c t i c o en el despacho de 
i recetas y preparaciones oficinales. n a 
! de t raer referencias. No s e , t r a t a r á por 
i t e l é f o n o . F a r m a c i a "García , c u b a y 
I Acosta . 22642 U L — 
/CAPATAZ. SE NECESITA UNO QUE 
W sea competente y que h a y a t r a b a j a -
do en m i n a s de manganeso. íse piden re-
ferencias . Buena oportunidad. C o m p a ñ í a 
Nac iona l de Cobre . Mercaderes . 22. T e -
l é f o n o A-5213. 
22917 5 s. 
CE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A A Y C 
O dante de carpeta y algunos recados 
Sueldo s e g ú n aptitudes. D i r i g i r s e a Mon-
te, 322, f e r r e t e r í a . S e ñ o r G a r c í a . 
^2014 9 s. 
O A R A U N A F E R E T E R I A N E C E S I T f 
X un medio dependiente, de buena con-
ducta, se c a m b i a n informes. Buen suel-
do. Monte, 322. F e r r e t e r í a . Sr . Garc ía . 
22913 9 s. 
T^ÍOCINEKA. B L A N C A , S E S O L I C I T A , 
xj aue sepa cumplir , que sea l i m p i a y 
íormal , pura corta fami l ia . iSueido con-
ven;-ionai. s a n Miguel, 2 Í 0 - B , altos. 
22033 
SOEICITA UNA COCINERA, QUE 
¡Ci traiga buenas referencias, tíueldo: $2o 
v ropa l impia. A n i m a s , 141, altos. 
22031 . 5 
ttt'Á,"¿AN LAZARO. 323, ESQUINA SAN 
Francisco, se sol ic i ta uua coc inera . 
un matr imonio solo. 
I'uede dormir en la 
peninsular, p a r a 
tfueldo 20 posos, 
colocación. 
227b8 
A T E N C I O N 
Solicito socio con 2000 pesos, aunque le 
falte algo no importa , para separar á 
otro de un c a f é que vende 80 pesos dia-
r i o s ; buen contrato y no paga a lqu i l er ; 
el que queda es Inteligente en el g iro; 
aprovechen o c a s i ó n . I n f o r m e s : L u z y 
Composte la , c a f é : el d u e ñ o . 
22010 _ ^ 5; b: , 
Noces i to i m s o c i o c o n 1 0 ó 1 2 m i l 
p e s o s , p a r a n e g o c i o p r o d u c t i v o . D i r í -
j a s e o e s c r i b a a l s e ñ o r V á r e l a ; d e 9 
a 11 a . ra. M a r t í , 1 0 5 , G u a n a b a c o a . 
22823 15 S 
BO D E G A ; D E S E O S O C I O H O N R A D O trabajador , s in vicios. con ? L , ! m 
j p a r a c o m p r a r u n a buena con otro sefior 
' que r e ú n e estas condic iones; y quien 
le garant ice . Gonzá lez . P icota . o0. 
22021 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
P o r p e q u e ñ a c o m i s i ó n gest io-
n o t í t u l o s e n p o c o s d í a s . 
I n f o r m o p e r s o n a l m e n í e e , e n 
S a n M i g u e l , 2 6 6 , a l t o s . O f i c i n a , 
de 8 a 9 , de 1 2 a 2 , y p o r l a n o -
c h e . B . F . L ó p e z . 
M U E R E N T O D O S 
L O S M O S Q U I T O S 
E X T E ^ I M A D O K 
^ P A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E I S Y 
H O R M I G A S 
L L E V E E S T E ANUNCIO 
Y PIDA E S T A MARCA 
D E V E N T A P O R : 
SírrS, Jobnson, Taqiwctiel. Dr. Padr6n, GaHano Í9. Mu-
ralla 37.Neptuno 15.Monto311,y«n íudspíBltogeneral, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R 126, HABANA 
UNA S E S O K A , DESEA TENER A SU cuidado un nlfio de poca edad, que 
r e c i b i r á u n trato e s m e r a d o ; para por-
menores. S u á r e z , 82, d a r á u r a z ó n . M a r í a 
Garc ía . DepOslto de Huevos 
• •• 3 8 
Q E D E S E A C O E O C A R UNA S E Ñ O R A D E 
k J m e d i a n a edad de manejadora . T i e n e 
re f erenc ias ; sabe su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n -
se: Ca l l e G, n ú m e r o 71, eutre 7 y 0, 
Vedado. 
22i83" 3 b. 
UÜADÁS PAMUMpÍaR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A M U C H A C H A , E S P A S O E A , S E D E -
K J sea colocar u n a muchacha en casa 
de moral idad, de muchacha de cuartos 
o comedor, tiene r e í e r e n c í a s y no a d m i -
te tarjetas . I n f o r m a n ; Salud, 134. bajos. 
2-*óm (j s 
Q E S O R I X A E S P A S O E A , D E B U E N A 
KJ presenc ia , se ofrece p a r a c a s a de mo-
ra l idad, p u r a l i m p i a r dos o tres habi-
taciones y coser, sabe cortar toda clase 
de ropa interior, p a r a s e ñ o r a y n i ñ o s ; 
t a m b i é n se pres ta p a r a vest ir s e ñ o r a o 
a c o m p a ñ a r l a . Sabe leer y escr ib ir y tie-
ne referencias . E x i g e buen trato, e l la sa-
be corresponder. I n f o r m a n en l a calle 
E s t r e l l a , 121. 
23023 6 8 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a l a s f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a 
o s. 
QE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , t J U E 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueiuo convencio-
nal, l a g u n a s . 2-B, aitos. 
2274(7 4 s 
£ 1 5 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E | 
\ J sepa cocinar a l a francesa y l a es-
pañola , que sepa r e p o s t e r í a y duerma e n ! 
fa co locac ión . B u e n sueldo. 1-, entre U y j 
11, Vedado. T e l é f o n o í ' - l i i l^ . 
•>2im. 4 s j 
Q jS-. solicita una C O C I N E R A , E S P a- i 
kJ iioia, que duerma ea lu c u l o c a c i ó n , 
sueldo $20, y una joven p a r a criada de 
mano, • sueldo $1» y ropa . l impia , para 
(San Lázaro , 338, antiguo. 
. 22808 5 s 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
k j ra, para cor ta f a m i l i a cubana r e s i -
dente en New l"orl<. I n f o r m a n : A m i s t a d , 
(51-A. T e l é f o n o A-261L 
22803 4 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
>-J sepa bien su o b l i g a c i ó n , en Amis tad , 
78. 22800 4 s 
( J E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A . 
>J con informes. .Sa lu pagan veinte y 
cinco pesos. E n í ' a s e o , -24. entre 21 y 
23. Vedado. 
22i>0b 4 s. 
¿ 3 » S O L I C I T A C O C I N E R A , l ' E N I N S U -
yj lar, p a m matr imonio solo, puede dor-
uiir fuera de L i c o l o c a c i ó n . Sue.do; $20. 
ban Kafael , ()3-A, u^tos. 
• .22012 4 s. 
BC E N A S C O L O C A C I O N E S . S E S O L I C I -tan dos cocineras peninsulares p a r a 
familia, tres cr iadas de mano, un pr imer 
criado, un segundo criado, un portero, 
un ayudante de chauffeur, un joven pa-
ra la l impieza en un c a í é , cinco peones 
dos pesos 10 centavos d iar ios , un a y u -
dante de carpeta con nociones de in-
glés . Pase personalmente a l a T h e New 
i'órk Trade Co. San J u a n de Dios , 4, 
altos. 
22900 4 s. 
Q E S O L I C I T A U N A " C R I A D A P A R A 
K J ayudar a los quehaceres de uu depar-
tamento y cocinar p a r a dos personas. 
Prado, 87. altos. 
22884:-8.-. S S. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A S I N 
pretensiones en Vil legas , 63, altos 
22883 " ' . ' 4-s. 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E S O L I C I -tan dos s e ñ o r i t a s t a q u í g r a f a s , dos j ó -
venes para pr inc ip iantes de ofic ina y un 
joven e s p a ñ o l que sepa algo de contabi-
l idad p a r a u n a tienda en el campo. T h e 
New Y o r k Agency T r a d e Co. San J u a n 
de Dios , 4, altos 
22'JQ0 4 S. 
E N 4 8 H O R A S 
Se ges t ionan cartas da c i u d a d a n í a cuba-
na, l i cenc ias para portar armas , t í t u l o s 
de propiedad y hierros para m a r c a de 
ganado, pasaportes p a r a el extraujero. 
l i cenc ias para in s ta lar o tras ladar mo-
tores e l é c t r i c o s , de gas o de esencias , 
m a r c a s p a r a indus tr ia o comercio y to-
da clase de gestiones en e l A y u n t a m i e n -
to y diferentes Juzgados y K e g i s t V ó s . 
V e a o escriba a l doctor T i b u r c i o Agui -
rre , Mandatar io J u d i c i a l . L o s que escr i -
ban, sol ic i tando datos o haciendo pre-
guntas sobre asuntos relacionados con 
esta oficina, deben a c o m p a ñ a r a la car-
ia, veinticinco centavos en Sellos del 
T i m b r e Nacional . Cal le de T a c ó n . 6-A. 
H a b a n a . 
22T03 10 S 
D e s e a m o s c h a u f f e u r » . C o m p r a m o s , 
v e n d e m o s , a l q u i l a m o s y r e p a r a m o s to -
d a c i a s e d e m á q u i n a s y h a c e m o s to -
d a c i a s e d e n e g o c i o s e n e l g i r o . C o -
m i s i o n e s l i b e r a l e s . G a r a j e M o d e l o , 
S a n t a M a r í a y L i n d e r o . T e l é f o n o 
M - 2 7 3 7 . C u a t r o C a m i n o s . 
22833 6 s 
D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e s c r i b e 
el a r t í c u l o 20 de l a L e y del Servicio M i -
l i t a r Obligatorio, me ofrezco, como Man-
datario J u d i c i a l p a r a i l u s t r a r a los ciu-
dadanos que sol ic i taren m i consejo para 
l l e n a r l a sol icitud de reclutamiento, o 
formular u n a p e t i c i ó n , por h a l l a r s e exen-
cionados conforme a l a r t í c u l o 4 y otros 
de igual í n d o l e . De 7 a 11 de la m a ñ a -
n a ; 1 a ó de la tarde y de 7 a ü de 
la noche. Of ic ina del doctor T i b u r c i o 
Aguirre . T a c ó n , 6-A, H a b a n a . 
22793 10 s 
i ^ A E E , E N E L C E N T R O D E E S T A 
XJ floreciente y h e r m o s a capital , se so-
licita un hombre soltero, que solo pien-
se en trabajo y dinero. G o n z á l e z . Pico-
ta; 30; de 10 a 1. 
22C21 4 s 
SE N E C E S I T A U N A P E R S O N A A quien poder confiar el m a n e j o de u n a casa 
de f a m i l i a . A , entre 21 y 23, n ú m e r o 
205. 22813 4 s 
G R A T I S 
E n v i a m o s nuestro c a t á l o g o en e s p a ñ o l , 
p a r a 1918, de Juguetes, F o n ó g r a f o s , P r e n -
das, Novedades, Fechadores , C u ñ o s de 
Goma, A r t í c u l o s para regalos, etc. L o s 
s e ñ o r e s comerciantes pueden so l ic i tar No-
t a E s p e c i a l de descuentos, e s c r i b i é n d o -
nos, a ser posible, en papel t imbrado, 
con e x p r e s i ó n del negocio a que se de-
dican. Mencione el D I A R I O D E L A MA-
K I N A . T h e Novelty Store , Apartado 50, 
Matanzas, Cuba. 
20890 9 s 
C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s s e s o l i c i t a s 
e n l a A n t i g u a C a s a d e J . V a -
ü é s , S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
22250 3 9 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el P O R D que h a me-
recido el nombre de f a n t a s m a Chiqui to 
que g a n ó eu las c a r r e r a s del Orienta l 
P a r k . f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la E s c u e l a de Chauffeurs 
de l a H a b a n a y f u é piloteado a l a vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Direc tor 
nuestro A lber t C. K e l l y . 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , P A R A R E -
k J parto en una bicicleta, de seis a seis, 
que coma y duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
Agu i la , ltí2, a todas horas . 
22794 4 3 
1 3 A R D E R O S : S E N E C E S I T A U N O , Q U E 
J O sea bueno. Se da sueldo, casa , comi-
da y las propinas. I n f o r m a n ; Dragones 
y San N i c o l á s , b a r b e r í a . 
22811 4 8 
s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra repostera, con buenos informes. 
Prado, n ú m e r o 31, bajos. 
_ £ T 3 8 _ _ ' 3 s 
j n O C I N E R A , E N M E R C E D . 82, B A J O S . 
^ B u e n sueldo, poca familia.. 
_. 3 s 
Q E S O L I C I T A U N A CRIADA*, P A R A 
M cocinar y l impiar , en casa p e q u e ñ a , 
«e matrimonio soio. Sueldo: veinte pe-
sos y ropa l impia . M a l e c ó n , 8, altos. 
_ ~ ' 1 2 3 a 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
.u,,sepa sus obligaciones. Buen sueldo. 
L M l e H , '•>!, bajos, entre 9 y 11. 
-27ÜS rt c 
Xr>< M A L E C O N , 3, S E N E C E S I T A N U N A 
-J-í cocinera. Sueldo: $20 y en la m i s m a 
«os manejadoras . Sueldo: quince pesos 
a 'nia- Todas que duerman en la co-
K^ación. 22771 3 s. 
NEGOCIO SEGURO 
Solicito un hombre o joven que disponga 
dé 500 pesos para un negocio que traba-
jando de ja seis pesos diarlos. I n f o r m e s : 
L u z y Composte ia , c a f é ; de 8 a 10, c a n -
t inero. 
-•-881 4 8. 
Q E S O L I C I T A U N S O O I O P R I N C I -
k J piante, con trescientos pesos, para un 
negocio fác i l de entender y pocas horas 
de t rabajo , s.e pueden g a n a r 10 pesos 
diarios . I n f o r m a r á n : R e i n a , 144, g a r a j e . 
_227Wi 4__s 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s e n e l r a m o de 
t e j i d o s y g é n e r o s de p u n t o . P r e c i s a q u e 
c o n o z c a n b i e n e l g i r o y l a p l a z a . 
B u e n a s o p o r t u n i d a d e s y b u e n s u e l d o 
p a r a v e n d e d o r e s e x p e r t o s . E s c r i b a n a l 
A p a r t a d o 1 6 3 . 
22733 3 8 
SO L I C I T A M O S U N J O V E N , P A R A E L escr i tor io , que tenga buena letra y 
sepa contabi l idad en general . Apartado 
490. H a b a n a . 
22719 3 a 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Ü N A 
,,"la-da de mano. E s t r e l l a , 79, piso 1ro. ^ ¿2V¡.)0 3 S 
Q E S O L I C I T A E N O F I C I O S . 36, E N T R E 
Síi ?ilel<>|' una coc inera que sea p r á c t i c a , 
ouemo: ?30; s i duerme en el acomodo se 
^ . J l a ropa l i m p i a . 
4 -
COCINEROŜ  
T ^ E x C O C I N E R O O C O C I N E R A MUY 
to* V¿en^ se sol ic i ta en M a l e c ó n 70, a l 
02.ll-? a a Manrique. 
4 s. 
V A R I O S 
, e ^ " c i t a u n p r i m e r d e p e n d i e n t e s e n 
^ f a r m a c i a d e i d o c t o r D í a z . M á x i m o 
? S 4 1 2 - E s í l u i n a d e 
S\S0LÍCITA MOZO^ISI E l 
presentar-
Music o „ aI, !• l n f o r i u a n : Universa l 
' C-'onsufart-11111110011 ^ a n o s . S a n R a f a e l 
^ 0 9 1 6 
S V W a T n ^ U X _ D E P E N D I E N T E P A * -
Jesiis ¿ e l M . m ^ l a ^ J u a n - C a l z a d a de 




Q & L ^ u v 0 ™ ^ J A B R I C A D E T A . 
mas ven(ledorefl Cf>n<10ci,Ia. sol icita uno o 
t i l d a s para V ^ f ™ . 6 8 con K a r a n t l a s 
l n f o r m a í f Ha1^anParüvTi,n^a,1 ̂  C a m a g ü e y . 
« . a b a n a , E s t r e l l a , n ú m e r o 19. 
f!8, S s e ñ o r a s v ^-aprenflices> Pulldo-J ^ b a j a r en0I^s y se loritas que deseen 
Pre R e n t a r ^ n a s 6 . pue-
rll Con mejor n r ^ Ü referencias. Com-
¿̂Xuft > •> Pia la , ü b r a p í a , 47. 
f E l l i R .—-. 10 8 
b . ° Buena ' V t e t a ^ í S 1 ^ F 2 5 ^ >I£,ta, A v e n i d a P r i m e r a 
10 
t l i v ^ o r de 14 M U C H A C H O . x o 
^ e que P a r a una o f i c ina ; 
6 s 
SO L I C I T O S O C I O , C O N $3.000, P A R A a m p l i a r negocio. Vendo vidrieras de 
tabacos, con contrato; puntos c é n t r i c o s . 
I n f o r m a n : v i d r i e r a del c a f é " E l J a r -
d í n . " 22i24 3 s 
CO S T U R E R A : S E S O L I C I T A U N A cos-turera . para- la ropa de uu hotel. E n 
I n d u s t r i a , 160, e squina a B a r c e l o n a . O r a n 
Hote l A m é r i c a . 
22738 3 s 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R S -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
d irector de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de Cuba, 
j t ' - íne todos los documentos y t í t u l o s 
fxpuestoa a l a v i s ta de cuantos nos v i -
siten y q u i e r a n comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t j c o : 10 ceratüvos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
AGENCIA BEERS 
O ' R e i l l y , d Y z , a l t o s . 
T e l é f o n o A-3070 
Tenemos toda c lase de persona l que us-
ted necesite desde e l m á s humilde em-
pleado has ta el m á s elevado, tanto pa -
-jdAOÜ ep otuoo sopuiJo ap o|.BqBa; pj Vd 
nes , Inst i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos facil itado m u c h í s i m o s , empleados a 
las mejores f i rmas , casas part ica lares . I n -
genios, Bancos , y a l comercio en gerera l . 
tanto dé l a C i u d a d como el del inturior' 
S o l i c í t e n o s y ee c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy. O'Re i l ly , 91/3. altos, o en el edificio 
F l a t l r o n . departamento 401, calle 23 es-
a u i n a a, Broadway , New Y o r k . 
C 7169 30d-l 
A C x E N C I A L A U N I O N . D E M A R C E L I -
no M e n é n d e z . E s t a acreditada c a s a 
fac i l i ta con buenas referencias toda c la -
se de personan que me pidan. E n todos 
los giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a -
bana, 118 
23088 7 s 
^ p H E N E W Y O R K A G E N C Y T R A D E 
X and Co. F a c i l i t a m o s empleados p a r a 
oficinas y para cualquier giro. T e l é f o -
no M-2202. S a n J u a n de Dios, 4, altos 
22900 4 8. 
S E O F R E O E H 
t i ü A £ * Á ¿ l DE MANO 
¥ MANEJADORAS 
T I N A SES-ORA. ESPASOEA, J O V E N , 
V desea colocarse con una n i n a de 8 
anos, en c a s a de m a t r i m o n i o s i n nifio o 
para a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a sola F o n d a 
L a R o s a . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
- I - / pauola , con f a m i l i a de mora l idad , 
con un matrimonio s i n h i j o s o una se-
ñ o r a sola, sabe coser a m á q u i n a y a 
m a n o , no admite tarjetas. C á r d e n a s , n ú -
mero 4. altos. 
6 s 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas, peninsulares , de cr iadas de m a -
no, u n a de e l la s , s iendo corta fami l ia , 
SeoS:!auCa p a r a tod0- I n f o r m a n ; R e i n a , 35. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
-IW c r i a d a do mano y entiende algo de 
cocina, no duerme en la c o l o c a c i ó n ; tie-
ne buenas referencias . I n f o r m a u : San 
Rafae l , 141, por Oquendo. 
23009 6 s 
Q E D E S E A N C O L O C A R 3 M U C H A C H A S . 
U pen insu lares de cr iadas de mano en 
casa de buena fami l ia , no t ienen incon-
veniente en i r las tres j u n t a s ; saben 
eumplir_ con su o b l i g a c i ó n ; no se permi-
ten tarjetas . Agui la , 116; cuarto, 00. 
_ -¿01¿ « s 
S o l i c i t a m o s o c h o o d i e z b u e -
n o s m e c á n i c o s p a r a n u e s t r o 
t a l l e r d e l i m p i e z a y a j u s t e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r " ü n d e r -
w o o d . " J. P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 1 0 1 . T a l l e r d e 
r a c i o n e s . 
T V / T A T R I M O N I O , J O V E N . N E C E S I T A C \ -
XTX s a estable; el la de cr iada o cocinera-
él p r i m e r criado o ayuda de c á m a r a nuiv 
p r á c t i c o . No g a n a n menos de $50 los dos 
y ropa l i m p i a . T a m b i é n se colocan de ca -
mareros en buen Hotel . I n f o r m a n - G a -
liano. 21, tienda. 
, ^016 6 B 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse de cr iada de mano en 
c a s a de corta fami l ia . I n f o r m a n : dom-
postela C3. 
23047 R „ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
kj peninsular , de c r i a d a de mano o na-
rar,Qn-nejaclora- J e s ú s Peregr ino 59-A 
lj'j()o1 ' 6 s ' 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H \ -chas, de mano, prefieren l a V í b o r a 
L a d i r e c c i d n : Sa lud , 128 
23057 6 g 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E ^ 
JLJ' m n s u l a r , de manejadora , t i ene ' bue-
nas referencias y es c a r i ñ o s a . In for -
m a n : P e r n a n d i n a 70. 
23087 6 s_ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J L / lar p a r a manejadora o p a r a cuar-
tos. I n f o r m a n en l a calle 11 26, esquina 
a o^A<Mily; no se admiten tarjetas , 
^ l i r i ! 6 s. 
SE S O L I C I T A N M U C H A C H A S , P A R A p lanchar en las m á q u i n a s y un la-
vandero. L a v a d o a vapor S a n t a C l a r a . 
Monte. 363. T e l é f o n o A-3663. 
22731 3 s C-0739 ind. 14 a. 
S e s o l i c i t a u n a p e r s o n a q u e d i s -
p o n g a d e p e s o s 4 . 8 0 0 p a r a c e -
d e r l e u n b o n i t o n e g o c i o q u e s i n 
t r a b a j a r se le g a r a n t i z a u n a u t i -
l i d a d m e n s u a l d e p e s o s 2 5 0 . I n -
f o r m a : L a s t r a , S a l u d , 1 2 . 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a ! 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
ind. 14 a. 
22618 5 s. 
T A V A N D E R A Y P L A N C H A D O R A , S E 
.E-i sol ic i ta u n a que entienda su oficio 
Cal l e 11, esquina a 4, Vedado B u e n 
sueldo. 
22774 n . 
Q E N E C E S I T A UN C H A U F F E U R R i R \ 
O c a m i ó n que tenga re ferenc ias ; s i tie-
ne f a m i l i a se le da h a b i t a c i ó n F u n d i c i ó n 
de A n g e l Velo . S a n J o a q u í n , 20. T e l é -
fono F-4105. 
C-7046 4d. 31. 
A T E N C I O N 
Se solicita un socio que sea formal y 
t r a b a j a d o r con 375 pesos p a r a una bue-
na f ru ter ía , s i tuada en punto c é a í r i c o 
de lo m e j o r de la ciudad. B u e n a venta 
de frutos finos y a r t í c u l o s del p a í s I n -
f o r m a n en Monte, 90. T i n t o r e r í a 
- - • ¡ • ^ . 3 8. 
SE S O L I O I T A UN O F I O I N I 8 T A T A -q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , e s p a ñ o l , i n g l é s , 
en importante i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a . Des-
tino prest igioso y de porvenir . D i r í j a n -
se expresando sueldo, nac ional idad, etc. 
A "Banconac," A p a r t a d o 529. H a b a n a . 
G "151 3d-lo 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e a 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l , A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
C 5977 in 19 j l 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
^ a ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ n e T 
v T l u v e ^ d e T c T 
O ' R e i l l y , 32. T e l é f o n o A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un Swí*> cocinero 
de c a s a par t i cu lar , hotel, fonda ^ ^r'."?.-
blecimiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores , repartido-
res, aprendices , etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y a c r e d i t a d a casa , que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la Is la y trabajadores 
para el campo. 
T)OS JOVENES, PENINSULARES, d1£ 
sean colocarse, en casa de mora l idad 
de cr iadas de mano o manejadoras Tie^ 
ríT ^ferenc ias - I n f o r m a n en J e s ú ¿ Ma-
r l ^ 3 " , 6 s. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DE aÜT d i a n a edad, desea c o l o c a í s e p a r a c r i a -
e a do mano, en casa de m o r a l i d a d jus-
t i t icada tiene quien la garant ice y sa-
be perfectamente d e s e m p e ñ a r su obli-
g a c i ó n . Inquis idor , 39, altos. 
22869 6 a 
DOS PENINSULARES DESEAN CÔ  locarse, u n a de m a n e j a d o r a y l im-
pieza de habitaciones y l a otra de cr ia -
da de mano. T i e n e n referencias . Infor-
m a n : I n n u i s i d o r . 29. 
22028 5 8. 
J U R S E . S T R E E T : R E V I L L A G I G E D O . 
1 n ú m e r o 94. 
22787 4 8 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P A -
í-t ra l i m p i e z a de cuartos y repasar ropa , 
que sea casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
S a n Pedro. 14. altos. Dionis io G a r c í a . 
23CO0 o s 
ÜN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se p a r a l i m p i a r habitaciones y repa-
so de ropa l impia. Trocadero , 68, altos, 
esquina a G a l i a n o . No recibe tar je tas 
22910 5 s. 
] V r U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
Í.YJL colocarse p a r a l impieza de habitacio-
nes y r e p a s a r ; prefiere f a m i l i a a m e r i -
c a n a ; t iene re ferenc ias . I n f o r m a n en G a -
l iano, 5, altos. 
22924 5 8. 
Q E S O L I C I T A E N C O N T R A R U N A C A -
sa p a r a l impieza, no hay inconve-
niente a y u d a r a l a cocina has ta las 5 
de l a tarde, o serv ir a s e ñ o r a o ca-
bal lero solo, no duerme en la casa , suel-
do 15 pesos. D i r í j a n s e - a S a n Miguel , 
2,6; h a b i t a c i ó n . 19, altos. P r e g u n t a r por 
M a r í a , de 7 a S de la m a ñ a n a . 
22791 4 s 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
Un matr imonio desea colocarse. T i e n e n 
buenos informes y no t ienen Inconvenien-
te en i r a l campo. Calzada n ú m e r o 130, 
cuarto n ú m e r o 5, entre 10 y 12, Vedado. 
'1 el. F-1331. 
22)94 4 s.. 
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A , P E -
KJ n insu lar , p a r a caaa p a r t i c u l a r o co-
mercio, coc ina a l a e s p a ñ o l a y cr io l la . 
T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : Monte, 35. 
altos 22861 4 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P K -
k J n i n s u l a r , de cocinera, no se a d m i -
ten tarjetas . S a n Ignac io , 47, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 11. 
22903 ' 5 s. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A Y repostera, u n a s e ñ o r a , peninsular , de 
mediana edad, es m a d r i l e ñ a , l leva a ñ o s 
en el p a í s y sabe su o b l i g a c i ó n ; igual 
se coloca para el campo que en l a H a -
bana. Munic ipio , n ú m e r o 41, J e s ú s del 
Monte. 
22703 3 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c i ñ e r a , sabe bien s a o b l i g a c i ó n , en 
casa p a r t i c u l a r o de comercio, no sale 
de l a H a b a n a n i duerme en l a coloca-
c i ó n . I n f o r m a n en l a ca l le O b r a p í a , 64. 
H a b a n a . 
22707 3 s 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
gu i sar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en c a s a m o r a l . D u e r m e ^en e l 
acomodo. Sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : L u z . 02. 
22722 3 s 
V A R I O S 
XJENIKSULAR, DE MEDIANA EDAD 
JL desea colocarse portero o orlado u j 
mano, ayudante c á m a r a ; sa le a l cam-
po. D a referencias . I n f o r m a n : InqulBidor. 
n ú m e r o 29. 
22945 5 . 
AL C O M E R C I O 
Sa, ofrece v i a j a n t e p r á c t i c o en toda l a 
I s l a , con referencias comerclaieg. E s c r i -
ba a J o a q u í n V a l d é s . Monte, 467. H a b a n a . 
23000 10 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA L A -
JL»- vandera , entiende de toda clase ü e 
ropas f inas y t i ene buenas referenria^. 
Calzada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 197 ; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 12. 
_ r i í í 2 í 6 s 
T \ E S E A E N C O N T R A R U N A E A V A N -
-í-J' d e r a u n a c a s a part icu lar , p a r a l a v a r 
ropa f m a y dr i les , que paguen de diez 
pesos p a r a a r r i b a . D i r i g i r s e : H a b a n a , 
154- 23042 7 8 
Q E O F R E C K MECANOGRAKA, CON 
KJ conocimientos i n g l é s y t a q u i g r a f í a , 
con asp irac iones de m e j o r a r c u m p l i m i e n -
to g a r a n t í a s sl> eon necesariaj*. Señocrlte, 
F l o r s . Maceo, 26 Reg la , 
23056 e „ 
T A E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
J U ' una s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, sabe 
cocinar a l a e s p a ñ o l a y a l a cr io l la y 
tiene mucha p r á c t i c a . I n f o r m a n en la 
calle 19, entre D y C , en l a agencia . 
Vedado. 
22742 3 s 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mea y mis gan», un buen 
c í i a u i i e u r . E m p i e c e a aprender e t » 
mismo. P i d a un folleto de Ina-
u u c c i ó n grat is . Mande t r e » sellos 
ue a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. A l b e r t C . Kei i jr . S a n L a z a 
. o, 248, H a b a n a . 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -
k J su lar , de m e d i a n a edad, ac l imatada 
en el p a í s , sabe coc inar a l a cr io l la y a 
l a e s p a ñ o l a , para c a s a de comercio o 
p a r t i c u l a r , tiene que ser p a r a l a m i s m a 
H a b a n a , no duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
R e i n a , 117, esqu ina L e a l t a d . 
22758 3 S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
p a r a cuartos y coser, tiene referencias , 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n q u i -
sidor, 29. 
22821 5 s 
C R I A D O S D E MANO " 
C r i a d o d e m a n o , c o n p r á c t i c a e i n -
f o r m e s b u e n o s d e l a s c a s a s a n t e r i o r e s , 
n o s e c o l o c a m e n o s d e $ 3 0 y r o p a l i m -
p i a . 1 7 y G , b o d e g a ; d e 8 a 1 0 a . m . 
P a r a h a b l a r c o n é i : T e l é f o n o F - 1 3 7 3 . 
22789 ft s 
Q E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , JO-
O ven peninsu lar . p r á c t i c o en el ser-
vicio y con informes de donde t r a b a j ó . 
I n f o r m a n : Sol, a. T e l é f o n o A-8082. 
23033 - 6 g 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
JW p a ñ o l , de 19 a ü o s , de criado, e n ca -
s a par t i cu lar o de comercio, v a a donde 
s a l g a ; t a m b i é n se coloca p a r a otros t r a -
bajos. I n f o r m e s : Cuba , 5 azotea. 
23039 e s 
/ C R I A D O J O V E N , M U Y P R A C T I C O E N 
KJ servicio de comedor, se ofrece, bue-
nas referencias . G a n a buen sueldo. T e -
l é f o n o A-3090. 
23080 6 s. 
UN B U E N C R I A D O E S P A Ñ O L , J O V E N , se desea colocar en c a s a de moral i -
d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones . I n f o r m a n en Mon-
te, 121. T e l . A-6820. 
22929 5 s. 
Q E O F R E C E C R I A D O D E M A N O , D E 
k J m e d i a n a edad, f ino y p r á c t i c o en el 
servicio de comedor y con referenc ias 
de f a m i l i a s d is t inguidas , donde ha pres-
tado sus servic ios . P a r a m á s i n f o r m e s : 
d i r í j a n s e a l T e l é f o n o A-444L No se co-
loca menos de S30. 
22725 3 t 
UN J O V E N , P i E N ' X N S U L A R , D E S E ^ l colocarse de cr iado de mano Infor-
m a n : 5a. y B . Vedado, bodega. ' T e l é f o -
no F-2518. 
22751 3 s 
C O C I N E R A S 
C ? E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J peninsular , s iendo corta f a m i l i a , no 
tiene inconveniente hacer la l impieza. 
R e a l , 140, bodega, paradero L a Ceiba . 
22955 6 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E í f O R A , 
j l / de cocinera, en c a s a part icular , suel-
do de $25 a $30, no quiere plaza, no le 
da i r p a r a el campo. I n f o r m e s : calle 
L , n ú m e r o 117, entre 13 y 11, Vedado 
22958 6 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O -
KJ c i ñ e r a , en casa de comercio o p a r t i -
cu lar t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Apodaca. 17. 
22953 6 s 
" P k E S E A C O L O C A R S E , P A R A C O C I N A R , 
JLS una señora., de m e d i a n a edad en ca-
sa de comerc io o ríe fami l ia , cocina a 
la e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , sueldo no 
menos de 20 pesos. I n f o r m a r á n : Mon-
te, 181. 
22057 6 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en c a s a moral . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e r e f e r e n c ü a s . I n f o r m a n en 
Inqui s idor , 20. 
23072 6 s. 
T\ESEA COLOCARSE UNA SEÍSORA, 
J L / pen insu lar , de m e d i a n a edad, de co-
cinera , en casa p a r t i c u l a r o estableci-
miento ; y en l a m i s m a u n a c r i a d a de 
mano, j o v e n . I n f o r m a n á n : K e v i l l a g i g e -
do, 7. 22962 6 s 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en c a s a de mora l idad , 
de coc inera u n a y l a otra de c r i a d a de 
mano. T i e n e n referencias . I n f o r m a n : San 
J o s é , 78. 
22970 6 s 
SE C O L O C A U N A E S P A S O L A , G E N E -r a l coc inera, p a r a comercio o p a r t i -
cu lar . G a n a buen sueldo. Monte, 94 a l -
tos. 22971 6 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , peninsular , de cocinera, en casa 
par t i cu lar o de comerc io ; no v a a l Ve-
dado. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 63; cuarto, 
n ú m e r o 22 altos . 
22976 6 s 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O -
JLS locarse, u n a de cocinera y otra_ de 
c r i a d a de m a n o , cocina a la e s p a ñ o l a 
y a la cr io l la , no van a l campo. Infor-
m a n : E s t é v e z , 58. 
22757 ' 3 s 
" D A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
X u n a s e ñ o r a , pen insu lar , de mediana 
edad. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman : I n d u s t r i a , 81, ant iguo . 
22769 3 s. 
B O C I N E R A Y U N A C R I A D A S E O F R E -
cen: coc ina a l a e s p a ñ o l a , f rancesa , 
i t a l i ana y c r i o l l a ; hace postres y tiene 
recomendaciones de lo mejor . G a n a buen 
sueldo S a n N i c o l á s , 46. 
22775 3 s. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
J L / a s t u r i a n a e n u n a c a s a part i cu lar o de 
comercio. No saca comida. Su d i r e c c i ó n : 
Sol, 116. moderno , bajos. 
22576 1 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse en c a s a 
comercio o p a r t i c u l a r ; sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n ; buenas re ferenc ias ; no 
v a a l Vedado. E n la m i s m a u n a joven 
de c r i a d a de mano. I n f o r m a n : Agui la , 114 
le tra A , cuarto 66, el encargado a v i s a . 
22776 3 s. 
T L A M E A L T E L E F O N O M-3202. N O 
JLJ pierda su tiempo buscando c r i a d o s ; 
ofrecemos tros buenas cocineras , u n co-
cinero e s p a ñ o l , dos cr iados de mano, tres 
c r i a d a s pen insu lares , toda c lase de ser-
v i d u m b r e d o m é s t i c a . T h e New Y o r k 
Agency T r a d e Co. S a n J u a n de Dios , 4, 
altos. 
22900 4 s. 
COCINEROS 
TTN A Y U D A N T E D E C O C I N A , B A S T A N -
«J te p r á c t i c o e s p a ñ o l , s in pretensiortes, 
no quiere f r e g a r platos, quiere g a n a r 
buen sueldo i g u a l p a r a e l campo como 
p a r a la H a b a n a . C a l l e Acosta, n ú m e r o 6. 
Antonio D i a x K i v e r o . 
22965 6 s 
" O A R A C O C I N E R O S E O F R E C E U N J O -
X ven, e s p a ñ o l , buen cocinero y aseado, 
es solo, p a r a casa p a r t i c u l a r o comercio, 
i n f o r m a n : C u r a z a o , 5. T e l . A-1722. A. V . 
22928 5 s. 
TTN C O C I N E R O , E S P A S O L Y J O V E N , 
\ J sol ic i ta c o l o c a c i ó n ; es solo; no t iene 
v i c i o s ; t iene buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a n 
en Teniente R e y 80. T e l . M-198L 
22J44 5 s. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E N E -
\ J r a l , hace helados, con m u y buenos i n -
formes. Ofrece s u s * serv ic ios . I n f o r m a n 
en Cuarteles , 12, c iudad. 
22S86 4 b. 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A J S D E -
k_) r a , e s p a ñ o l a , de 4 meses de p a r i d a , 
t iene buena y a b u n d a n t e leche, t iene 
certificado de Sanldaxi. I n f o r m a n en 
A n t ó n R e c i o , n ú m e r o 80. 
22830 4 s 
C H A U F F E U R S 
BWmUWMHII 
/ C H A U F F E U R , C U B A N O , C O N S E I S 
\_7 a ñ o s de p r á c t i c a y con conocimientos 
ampl ios en m e c á n i c a , desea c o l o c a c i ó n ; 
tiene referencias . A-7561. 
. 22952 6 s 
/ " " X H A U F F E U R , 4 A S OS P R A C T I C A , D E -
KJ sea empleo casa par t i cu lar buena, o 
a l q u i l e r de lujo, sueldo m í n i m o $50 y 
mantenido , r e f e r e n c i a s buenas. E s c r i b a 
a M i r a n d a , S a n A n a s t a s i o , 30, V í b o r a . 
23000 6 s 
" \ f A T R I M O M O , C H A U F F E U R Y C O C I -
ITJL ñ e r a , desean casa formal , é l t é c n i c o 
en todas m á q u i n a s , t í t u l o s del ex tranje -
ro y del p a í s ; e l la excelente c o c i n e r a ; 
t ienen buenos in formes ; lo mismo c a m -
po o ciudad. A n i m a s , 112. 
23045 6 s 
C H A U F F E U R 
Se ofrece un chauffeur j a p o n é s , conoce 
m á q u i n a s europeas , Stutz, Doge B r o -
thers , tiene buenas re ferenc ias , s in pre-
tensiones. Beers Agency . O'Re i l ly , 9-l |2. 
T e l . A-3Ü70. 
C-7256 3d. 3. 
/ C H A U F F E U R , S E D E S E A C O L O C A R 
KJ en u n a casa part icu lar , de cinco a ñ o s 
de prác t i ca . T e l . A-8700 J o s é M a r í a C a m -
pos 2366 6 s 
/ C H A U F F E U R D E C O L O R , P R A C T I C O 
KJ en e l m a n e j o de cualquier m á q u i n a , 
desea casa part icu lar , de buen trato. 60 
pesos gana . T e l . F-1093. 
22932 5 s. 
T V - - S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n insu lar , p a r a l a cocina, en casa 
part i cu lar o do comercio , prefiere calle 
E g l d o , o cerca. D u e r m e en l a coloca-
c i ó n , buen sueldo. D i r e c c i ó n : E g i d o , 47 
y 49, a l to s de L a V i l l a de Q l j ó n , en l a 
m i s m a informan. T i e n e buenas referen-
cias. 23017 6 s 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A S E S O R A , pen insu lar , de m e d i a n a edad, para 
coc inera; en la m i s m a se ofrece u n a jo-
ven, pen insu lar , p a r a cr iada de cuar-
tos; a m b a s saben cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m e s : B a r c e l o n a , n ú m e r o 2. 
23022 6 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , de mediana edad, cocina a 
l a cr io l la y a la e s p a ñ o l a , para casa de 
comercio o p a r t i c u l a r ; t iene referencias . 
A m a r g u r a , 37. 
23015 6 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A e s p a ñ o l a y que tiene referencias, pa-
r a c r i a d a de mano o de cuartos, para' cor-
t a f a m i l i a . P a r a todo in forman C a r m e n 
n ú m e r o 4. 
^S20 5 s. 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , D E c r i a d a de mano o de cr iada de cuar-
tos; tiene buenas referencias . In forman 
en San Antonio, 4. Puentes Grandes . T e -
l é f o n o 1-2545. 
229jJ0 5 s_ 
: T \ OS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
J L / carse, u n a de cr iada de comedor y 
l a o t r a de cuartos , s a b e n su deber. Suel--
do no menos de $25. T i e n e n referencias. 
I n f o r m a n ; I n q u i s i d o r , 3. 
22035 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E K A , e s p a ñ o l a , sabe cocinar a l a e s p a ñ o -
la y ' francesa , y a l a a m e r i c a n a y l a 
cr io i l a ; tiene buenas referencias . C a l z a -
da, 21, Vedado. 
23052 6 s 
s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar . de cr iada de mano; es buena y 
t r a b a j a d o r a ; tiene referencias . I n f o r m a n 
en S a n Ignacio , 74, h a b i t a c i ó n 9. 
22936 5 s. » 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular , de c r i a d a de mano. I n -
f o r m a n : Consulado, 89. 
22710 3 a 
XT N A M U C H A C H A , E S P A S O L A , S E D E -J s e a colocar en casa de m o r a l i d a d . 
I n f o r m e s en Maloja , 106. 
22730 3 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J L / cha, p a r a manejadora o muchacha 
de cuartos . F i g u r a s , 38. 
22702 
DOS S E I S O R I T A S . M E D I A N A E D A D , desean u n a casa fuera de l a ciudad, 
p a r a cocinar, o t ra p a r a l impieza, en l a 
m i s m a casa, no c i ñ é r e m o s d iscut ir con 
c o m p ñ e r a s . Pregunten por s e ñ o r i t a s Gon-
z á l e z . R e f e r e n c i a s : Maceo, 20, Regla . 
23056 6 s 
(B O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , P E -J n i n s u l a r , desea c o l o c a c i ó n ; sabe coci-
nar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la e i ta l i ana . 
Sueldo: 25 pesos. Sa lud , 128. 
22920 5 s. 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -aea colocarse en c a s a de f a m i l i a de 
mora l idad o en casa de comercio; sabe 
coc inar a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; sabe de 
r e p o s t e r í a ; no se coloca por poco sueldo. 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 141. 
22025 5 s. 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE gui sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en c a s a de corta f a m i l i a ; es 
aseada y s e r i a ; pref iere casa de comer-
cio. T i e n e referencias. I n f o r m a n : de 8 
a. ra. a 7 p. m. Neptuno, 2-A, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
221)4 5 s. 
C""Tocinera, peninsular, que sa-J be .guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa moral . Sueldo ñ o 
menor de $20. Tlerré referencias . Infor-
man. C u b a , 28. 
22043 
C H A U F F E U R . E S P A S O L . D E 30 A S O S , 
con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comercio, c i u -
dad o campo. L l a m e a l t e l é f o n o A-7919. 
22890 4 s. 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E , P R A C T I -CO p a r a u n c a m i ó n F o r d , de c a s a de 
comercio. I n f o r m a n : S a n Ignac io , 24, a l -
tos, n ú m e r o 17. G . R o m o ; de 8 a 8. 
22726 3 s 
/ " C H A U F F E U R , C O N 4 A S O S D E P R A C -
y_J tica, so l i c i ta c a m i ó n o m á q u i n a p a r -
t icular, prefiero el campo. I n f o r m a n en 
Belascoafn v S a n Miguel . V i d r i e r a de t a -
bacos; de 11 a . m. y 12 m. 
22759-60 < 8-
T E N E D O R E S D E U B R O S 
m E N E D O R D E L I B R O S , E S P A S O L E 
X. i n g l é s , contabi l idad por part idas do-
ble y tr iple , apto p a r a corresponsal en 
ambos i d i o m a s y con conoeimientos de 
m e c a n o g r a f í a , buenas referencias . S o l i -
c i ta c o l o c a c i ó n s in pretens iones y sue l -
do s e g ú n m é r i t o s . S h e r m a n . G r a n H o -
tel A m é r i c a . 
22993 « » 
TE N E D O R D E L I B R O S , O F R E C E S U S servicios por horas , d e s p u é s de l a s 
siete de l a noche, pues las otras h o r a s 
e s t á de tenedor en respetables casas de 
comercio O'Re i l l y . 72. T e l é f o n o M-2083. 
23053 ' 6 s 
DE S E A C O L O C A R S E , P O R M O D I C O sueldo, un j o v e n de 16 a ñ o s , que a c a -
b a de rec ib i r se de tenedor de l ibros , 
con buena contabi l idad y sabe e s c r i b i r 
en m á q u i n a . C . D í a z . R e a l , 84, M a r i a n a © . 
22625 6 8 
TENEDOR DE LIBROS 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 67» b a j o s . 
C 382 a l t Ind 12 e 
( J E S O R I T A , E S P A S O L A , E D U C A D A , » E -
k J sea colocarse en c a s a respetable pa-
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a y coser. I n f o r m e s : 
I n q u i s i d o r , 10, a l tos , de 1 a 4. 
^2663 < g 
Q E D E S E A C O L O C A R U N ESP AJÍ O E , 
k j de m e d i a n a edad, de portero, sereno' 
o cr iado de mano, que no tenga, que s e r -
v i r m e s a ; t iene referencias . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-516L 
^ 22807 4 e 
TTN H O M B R E . D E M E D I A N A E D A D . 
<KJ se ofrece de portero o sereno, e n c a -
sa par t i cu lar . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : R e i n a , 85. T e l é f o n o A-3684. 
22826 4 s 
iVT A i R L M O N I O E S P A S O L , S I N H U O S , 
J-fJL desea colocarse p a r a el campo, p a r a 
hotel o Ingen io , e l l a buena cos turera y 
l i m p i a r habitaciones , é l buen jefe de co-
medor, t a m b i é n sabe m a n e j a r por otro 
t r abajo cualquiera . A n i m a s . 112. 
22838 4 m 
H / T A Q U X N I S T A P R A C T I C O E N M O T O -
l t £ res de p e t r ó l e o crudo y gaso l ina , se 
ofrece para p lanta e l é c t r i c a o de hielo 
o cosa a n á l o g a , tanto p a r a esta c iudad 
como p a r a e l campo; tiene referencias 
y no tiene pretensiones. E s c r i b a n : s e ñ o r 
V á r e l a . C e n t r o de Dependientes , H a b a n a . 
22893 4 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . P E -
J L / n i n s u l a r , de portero, c a m a r e r o o 
sirviente de hotel, sabe leer y e s c r i b i r y 
bastante de cuentas . T i e n e referencias . 
D a n r a z ó n : S a n I s i d r o , n ú m e r o 37 
24716 4 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R I T A , 
J L / p a r a c a j e r a o dependlenta of ic ina, 
no sabe m e c a n o g r a f í a . Se exige postal . 
Gervas io , 170. 
22747 3 s 
A T E N C I O N : S E S O B A , E S P A S O L A , Se-
Xjí, r i a , regular edad, so l ic i ta colocarse 
cabal lero solo, v iudo, con hijos , a m a 
llaves, mane jadora n i ñ o r e c i é n nacido, 
no siendo c a s a respetable i n ú t i l buscar -
l a . G a n a 25 pesos. I n f o r m a n : H o t e l E u -
ropa, Teniente R e y , 77; h a b i t a c i ó n . 24. 
22753 3 s 
A L O S P R O P I E T A R I O S : M A T R I M O -nio e s p a ñ o l , con g a r a n t í a s persona-
les ; é l carp in tero con conocimientos ge-
nerales de albaf i i ler la , desea e n t r a r como 
encargado o cosa a n á l o g a ; en c a s a de 
vecindad. I n f o r m e s : Monte y C á r d e n a s , 
c a f é ; de 11 a F e r n á n d e z . 
22782 3 s. 
UN S E S O R , C O N M U C H O S A S O S D E p r á c t i c a , en u n comercio, i n d u s t r i a s 
de reconocida so lvenc ia , desea o c u p a c i ó n 
de a d m i n i s t r a d o r o cobrador; se dan to-
das las g a r a n t í a s que e x i j a n . M á s infor-
mes : G lor ia . 198. N i c a n o r V e n t u . 
21993 6 8 
S u s c r í b a s T a T Í Í A R Í O ^ É T X l f l A . 
R I Ñ A y nnúncicie e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , S E T O M A N 4.000 pesos a l 7 por 100 p o r cuatro 
a ñ o s , a n u a l , sobre 1-114 m a n z a n a terre-
no a l lado de l a Quinta B e n é f i c a , m i d o 
1000 varas , es e s q u i n a de frai le . Se v a 
a f a b r i c a r e n dicho t erreno cuatro c a -
sas. T e l é f o n o 1-2857. 
28061 17 8. 
PA R A H I P O T E C A T E N G O V A R I A S part idas de $1.000, $1300, $2.000, a 
m ó d i c o i n t e r é s . E n par t idas grandes des-
de el 6%, con g a r a n t í a completa . P a r a 
todos los Repartos . M a n r i q u e , 78; de 12 
22790 4 » a 2. 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p o -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t o 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 81, a l -
tos . 
C 7156 I n l o . 
SE D A N $2.000 C Y E N H I P O T E C A O menor cant idad , s i n corretaje , t ra to 
directo. I n f o r m a n e n S a n Migue l , 76, 
bajos. De 5 a 7 p, m . J . D í a z . 
22781 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n todas 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n t o -
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
DINERO E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cant idades en « « t a 
c iudad. Vedado. J e s ú s del Monte, C e r r o 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
p a r a e l campo y sobre a l q u i l e r ^ . I n t e r é * 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47, do 
1 a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 . 0 0 0 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . D i -
r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 , 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
22904 
S O . 0 0 0 P E S O S 
P a r a hipoteca, tengo p a r a colocar a l "i 
por 100, sobre f incas dentro de l a ciudad-
t a m b i é n lo divido en part idas parciailea 
de $0.000 o m á s . M á s detal les : E m p e d r a -
do, 47; de 1 a '4. J u a n P é r e z . 
22195 j — 1 a 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V 1 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i 
c ió a todas horas en el establo y re 
par to a domic i l i o 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i L Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba' 
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pel igro la lactancia 
mater i ia , l o ú n i c o indicado es l a leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
En $58 .000 , vendo una casa de 
esquina, en l a calle San Ignac io , 
la que m i d e 4 9 3 metros cua-
drados. N o se admi te in terven-
c ión de corredores. Para in for -
mes : B . F . L ó p e z . T e l . A - 6 8 5 7 . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
ÍMPKDRADO 30 BAJOS, 
trente al Parque d- Sat. Joan de Dios, 
De 9 u 11 v. m. y de 2 • 5 p. n . 
T E I ^ r O J í O A-2286. 
D I N E R O 
Doy dinero en todas cantidades, en pri-
mera y segunda hipoteca. Compro fincas 
rús t ioas y urbanas. También presto d i -
nero con g a r a n t í a de sus rentas. 
23020 12 s. 
CÍE DAN 2 O 3 MIT. PESOS EV P R I M E -
»0 ra hipoteca, sobre finca urbana, al 8 
por 100. I n fo rman : Consulado, 61; de 12 
a 1 p. m. 
23011 6 8 
4 P O R 1 0 0 
Dq interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. ís'o. 61, Prado y 
1"rocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
DI Í íERO PARA HIPOTECAS, DES-de el 6 por 100 anual. Para pagarés , 
alquileres, usufructos, pagos a plazos. I n -
vertiremos $500.000 en casas, terrenos, so-
lares, fincas. Vamos a domicilio. Hava-
na Business, Aguiar, 80. A-9115. 
22143 7 s 
H I P O T E C A S 
Tengo orden de colocar $500.000.00 en pr i -
meras hipotecas del 6 por 100 adelante. 
También tengo pequeñas partidas par» 
segundas hipotecas. Paga rés , alquileres 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga ga ran t í a . Ibarra. Teniente Bey, 
60, altos,' de 9 a 11 y de 2 a 4 
21840 19 B. 
CJE COMPRA CASA MODERNA, PUNTO 
>J> céntrico, de una a dos plantas. Trato 
directo con su dueño. Informes: calle 9, 
entre 10 y 12. Kepaito -A^mendares. 
Luis Aviñoa. 
22985 6 s 
Ce compran uno o. dos solares 
KJ en Marianao, prefir iéndose los repar-
tos Buenavista, Almendares y La Sierra, 
í se trata ú n i c a m e n t e con sus dueños. 
101 precio ha de ser más bajo que el 
actual de la Compañía del Beparto, ya 
que el pago se hará a l contado e inme-
diatamente. Sé pres tará a tención a las 
proposiciones que acompañen todos los 
detalles y el ultimo precio. Dir igirse a 
A. T. Apartado 2303. 
22923 5 s. 
COMPRO Y VENDO SOLARES, FINCAS fincas rús t i cas en todas las proTincias, 
doy dinero en primera y segunda hipo-
teca; tipos reducidos. Dinero en paga-
rés a módico interés . Reserva y pronti-
tud. Esteva. Empedrado, 22. Teléfono 
A-5097 
20368 4 s. 
SE COMPRAN 
casas y polares en todos los barrios y 
repartos. Se facilita dinero en aipotecas 
desde iflOO hasta §200.000. Informes gra-
tis. Real Estate. Víctor A. de' Busto. 
-Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4, 
22905 3o s. 
/COMPRO UNA CASITA PEQUES A EN 
KJ Guanabacoa, que no exceda de $600, 
ha de tener büen traspatio; por escrito 
a R. Alonso. San Rafael y Consulado. 
Centro Gallego. 
22882 4 s. 
CCOMPRO PARA DISTINTAS PERSO-J ñas , todas ras casas, casitas y solares 
que me traigan o propongan en venta, 
en todo el término municipal de esta 
capital, ya todos conocemos como se efec-
túan operaciones, todo comprador, sin 
necesidad de admit i r gangas, se f i j a en 
todos los detalles y saca sus cuentas, 
cosa muy natural. González, Picota, 30. 
22785 i | s. 
C E DESEA COMPRAR UN LOTE DE 
iD terreno en la.. Calzada de Ayesterán , 
barato. Se da parle de contado y parte 
a pagar por mensualidades. D i r i g i r pro-
posiciones a Departamento de Bienes. 
Apartado 1358. 
22744 5 s 
jpOMPRO TRES CASAS, EN L A CA-
lie de San Francisco, barrio de 
Lawton, o por allí inmediato, de mani-
postería, de tres o cuatro habitaciones, 
t í tu los muy claros y todo al día, solo 
hablo con verdaderos y formales pro-
pietarios. González. Picota, 30; de 11 
a L 
22621 4 6 
"VfO TRATO CON CORREDORES X NE-
J^l cesito comprar una esquina, una ca-
sa para fabricar y tres más de cualquier 
precio; tiene que ser de Belascoaín a 
la Habana. Suárez C'áceres. Habana, 89. 
De 2 a 4 p. m. / 
G 4d-31 
(COMPRO CASAS DE TODOS PRECIOS, J en todos los barrios, directamente a 
sus dueños, sin que paguen corretaje. F i -
guras. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llen ín . 22247 3 s 
C O M P R A S 
Compro casas de cinco a cincuenta mi l 
pesos de Belascoaín a los muelles y de 
Reina a San Lázaro. Trato directo. Iba-
rra . Teniente Rey, 50, altos, de 9 a 11 y 
de 2 a 4 
21839 19 s. 
CASA DE MAMPOSTERIA T ALGO DE madera, todo nuevo, esquina con es-
tablecimiento de valor, su terreno se 
compone de 19 metros de frente por 28 
de fondo, equivalentes a 532 metros cua-
drados, repartida en buen local de es-
quina y tres casitas cómodas todas con 
sus servicios independientes, agua y luz, 
pintoresco portal, t ranvía de Zanja por 
frente, t ranvia del Vedado y Santa Ur-
sala, en la puerta, los jazmines, pensa-
mientos y rosas del glorioso j a rd ín E l 
Clavel, colindan con esta casa, la igle-
sia cerquita, la gran sociedad de esta 
ciudad, a l concurrir a l soberano Hipó-
dromo, se apean en ella, por ser entra-
da principal, el famoso Reparto Buen 
Retiro llega hasta all í dentro de poco 
en regla de proporción, dicho punto ten-
drá por su si tuación tan especial, más 
méri to que las propiedades de Prado y 
Malecón, ahora puede adquir i r este i n -
mueble cualquiera persona que disponga 
de corta cantidad y piense en el porve-
n i r de sus hijos, contando que desde 
que hace la compra, recibe renta f i ja . 
Precio $9.500. González. Picota, 30; de 
10 a 1. 22951 8 8 
C A L Z A D A D E V E N T O 
Inmediatos a un apeadero del eléctrico, 
vendo 90.C00 metros en un solo cuerpo, 
con mucho frente a la calzada; alto y 
llano; agua corriente y de Vento. Sé1 deja 
la mi tad en hipoteca al 7 por 100. Flga-
rola. Empedrado, 30. bajos. 
SE V E N D E : UNA BONITA PROPIE-dad urbana situada en un barrio de 
lo m á s pintoresco de la Víbora, es nue-
va y se garantiza su construcción sóli-
da. Tiene tres cuerpos, que lo mismo 
puede servir a un solo inquil ino que a 
tres. Su precio 12.500 pesos. Trato solo 
directamente con su dueño, en Delicias, 
frente a l n ú m e r o 41. Teléfono I-182S. 
23032 6 s 
GRAN GANGA: SE VENDE CHALET, Reparto Almendares, frente apeadero 
t ranv ía , en $10.000, con jard ín , portal. 4 
cuartos dos baños modernos, garaje., pa-
tio y trescientos metros de traspatio, m i -
tad contado, resto hipoteca. Su dueño en 
el mismo. Teléfono 1-7464. 
23028 10 s 
S E V E N D E 
u n a casa moderna en e l pun to me jo r , 
y cal le m á s ancha asfal tada de l a V í -
bora , compuesta de sala, r ec ib idor , 
h a l l , 4 habi taciones, b a ñ o lu joso, co-
medor , despensa, cocina francesa, ne-
vera ins ta lada en l a pared , pa t io c o n 
su lavadero y servicio de criados. Es-
qu ina de brisa c o n j a r d í n , ve r ja de 
hier ro y á r b o l e s f rutales , mide 700 va-
ras. P r ec io : $ 1 3 . 5 0 0 . I n f o r m e s : E l 
Lazo de O r o . M a n z a n a de G ó m e z . 
22939 
©4.700. VENDO E N LO MEJOR DE APO-
tlP daca y muy cerca de Someruelos, ca-
sa en perfecto estado de conservación, 
parte azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta, renta $40; San Nicolás, 224, pega-
do a Monte; de 11 a 2 y de o a 10. Be-
rrocal. 
©7.500 VENDO ESQUINA, E N LO ME-
*ií> jor de Suárez, de 7x18, punto supe-
rior, parte azotea, pisos y sanidad com-
pleta. San Nicolás. 224, pegado a Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©4.500 EN LO MEJOR DE AGUILA, 
«y sala, saleta, 3 cuartos. Misión, $4.200, 
sala, saleta, 3 cuartos, $4.500; en lo me-
jor de Gloria, sala, saleta, 2 cuartos, 
$4.500. Peualver, sala, saleta, 4 cuartos. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a Í0. BerrocaL 
©7.500 VENDO, GANGA, EN LO MEJOR 
tii? de San Francisco, casa modernista, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cielo 
raso, decorado, con su galer ía , patio, 
traspatio, cuarto y servicios criados. 
Ganga verdad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
©5.0CO VENDO, E N LO MEJOR DE PE-
t¿) ñalver, muy cerca de Campanario, ca-
sa de sala,, saleta, 3 cuartos, bajos, un 
salón alto, de todo el fondo de la casa, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad com-
pleta. San Nicolás, 224; de 11 a 2 y de 
5 a 10. Berrocal. 
©10.000 VENDO E N LO MEJOR DE ES 
«p cobar, de Reina a l mar, casa de 11x19, 
propia para fabricar 4 casas, acera de la 
brisa, es de lo poco buena que hay en 
plaza. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te ; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
©2.300 VENDO UNA CASITA EN L A 
t[p calle de Esperanza, muy cerca de Flo-
rida, de azotea' carrida, pisos finos, sa-
nidad completa, renta 20 pesos. San N i -
colás, 224, entre Monte y Tenerife. Be-
rrocal. 
©2.50O VENDO E N LO MEJOR DE E I -
«p guras, muy cerca de Monte, casita de 
manipos te r ía , azotea corrida, pisos finos, 
sanie»*» completa. Renta $20. San Nico-
lás , 224, entre Monte y Tenerife. Be-
rrocal. 
22827 4 s. 
VENTA CASA, FRENTE T R A N V I A , amplia, si tiene terreno lo fabrico, 
valor obra hipoteca, un solar Avenida 
Serrano, 10x29, parte a $15 mensual. San 
Leonardo. 3-B; de 12 a 8. Villanueva. 
22826 8 s 
VENDO UNA CASA, E N E L CASCO de la Habana, rodeada de líneas, con 
sala, comedor, patio y cinco cuartos. I n -
forma : J. S. Apartado 816. 
22812 10 s 
D . P 0 L H A M U S 
HABANA, 95, ALTOS TELEFONO A-3695 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Se hace cargo de toda clase de adminis-
traciones de fincas urbanas y rúst icas, 
dando g a r a n t í a s y referencias a las per-
sonas que lo soliciten. Lo mismo que si 
desea colocar su capital, o bien tomar 
dinero en hipoteca o pagarés , comprar o 
vender sus propiedades. Gran práct ica 
en estos asuntos. Horas : de 12-1|2 a 3 
pasado meridiano. 
ole í f m c a i 
VENDO CASA SANTA I R E N E E N $5.800, primera cuadra, sala, saleta, 
tres habitaciones, baño , cocina, gran pa-
tio, azotea corrida y sólida. Figuras. 78. 
Teléfono A-6021. De 11 a 3. Llenín. 
fWSA, SALA, SALETA, TRES H A B I T A -
\ J ciónos, cuarto de baño, salón corrido 
al fondo, patio y traspatio, azotea co-
rrida. $7.700. Renta $55. Reparto Lawton, 
t ranv ía . Figuras, 78. Tel. A-6021; de 11 a 
3. Llenín. 
22942 11 s. 
ÜKBÁNAjS 
/RANGAS: SE VENDEN DOS CASAS. 
VJT en Animas, 150 y 148, con mucho fon-
do y 12 metros de frente, a dos cua-
ti i;!8 del Malecón, al abrirse la calle de 
Ammas por la Beneficencia, va ld rán el 
d,o;,.1.?,x de lo <lue se dan- In fo rmarán en el 150 de Animas. 
•3969 12 8 
\ r E N D O E N LO MAS ALTO DE LA 
v loma del Mazo, a la brisa, bonito cha-
let, de 2 pisos, acabado de construir, en 
los bajos portal, sala, gabinete, 3 cuar-
tus, dobles servicios, Ja rd ín y pat io; en 
los altos, 4 cuartos, Jol, cuarto de ba-
Bp completo y 2 bonitas terrazas $24 000 
No corredores. Teléfono I-127a Informes: 
-.SlQn c<> entre la t roc in io y O'B^arrill 
. -¿i0J0 8 8 * 
X T E N D O CASITA, MUY B I E N CONS-
n trulda. Pasaje Lima, n ú m e r o 26, c T 
lie Armas, Víbora, con sala, comedor 2 
habitaciones y otras comodidades. Rinde 
el 9 por 100 libre. Precio $2.000. Infor-
l5(Í29 gUe1' Â4312. 
S i t i o s , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n 
Por $8.000 vendo una casa, de azotea, 
COB establecimiento, de metros 5.77x35. 
Tiene sala, saleta y 6 cuartos. Informa: 
R a m ó n C'odina. Chacón, n ú m e r o 8; de 
2 a 3. Trato directo. 
22800 10 8 
CH A L E T . SE V E N D E UN LUJOSO Y bonito chalet, de dos plantas, garaje, 
y todas las comodidades, en terreno de 
10,000 metros, rodeado de bonita reja de 
hierro. San Jacinto y Santa Catalina, en 
Marianao. Se deja en hipoteca hasta 
$35.000. Informa: F. Pascual, Obrapía nú-
mero 31, altos, de 2 a 4 p. m. 
22532 3 s. 
POR L A M I T A D DE SU VALOR, UNA gran casa de altos y bajos para fa-
bricar, cerca de Belascoaín, Se da poi el 
valor del terreno, quedan gratis las pa-
redes que valen otro tanto. In forman: 
Habana, 65 3|4, San tamar í a . 
22312 3 s. 
FRANCISCO G. VALDES. L E FABRICA su casa dándole el terreno libre y de-
jando el importe en hipoteca. Milagros, 
109, entre Sa. y 9a. Víbora. 
22586 7 8. 
VENDE LA CASA 8a. NUMERO 4, frente al t ranv ía . Cuatro cuartos. 9a. 
y Dolores. Sa. y 9a. $5.800. $5.000 y $8.200. 
El dueño" en la úl t ima, de 8 a 9 y de 1 a 2. 
22586 7 s. 
Q U I N T A D E R E C R E O 
En Marianao, cerca de las vías de co-
municac ión ; jardines, portal, sala, cinco 
cuartos bajos, un cuarto alta, patio, tras-
patio, frutales, magníf ico poao y agua 
de Vento. Buena fabricación. Es una bo-
ni ta y cómoda posesi ión de recreo. Su 
terreno mide 2.270 metros. Precio: $8.600 
y un censo de 350 pesos. Figarola, Em-
pedrado. 30, bajos. 
M A G N Í F I C A F I N C A 
En esta provincia, terreno colorado de \ 
primera, clase, en caJzada, varias casas de i 
vivienda:,•'"frutales, 1.000 palmas, tres po-
zos. Precio: $12.500. También se permu-
ta por una o más casas en esta ciudad. 
Vedado j) , J e s ú s del Monte (calzada.) F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
E N L A ~ C A L L E A 
Casa moderna, entre 17 y 23, fabricación 
magnífica, portal, sala, zagultai, donde 
cabe un automóvil de los m á s grandes; 
dos ventanas, saleta, cuatro cuartos se-
guidos, con lavabos fijos de agua co-
rrieute, en cada cuarto, saleta de comer 
al fondo, lujoso cuarto de baño con to-
dos sus aparatos, <lelo raso, cuarto de 
criados con sus servicios completos, pa-
tio y traspatio. Precio: $17.000 y un cen-
so de 1.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
M A N U E L L L E N I N 
F i g u r a s , 78o C e r c a d e M o n t e . 
T e L A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
VILLANUEVA, C A L L E ESI" A L T A D A , esquina moderna, con establecimien-
to y dos casas en $9.000. 
OTRA ESQUINA E N L A MISMA CA-_lle, con tres casitas, todo moderno, 
$6.500; otra casa pegada, sala, saleta, 
tres cuartos, patio y traspatio. Renta po-
sos $33. Precio: $4.250. 
OTRA GRAN CASA E N L A C I T A D A calle, pegada al t r a n v í a , sala, saleta, 
tres grandes cuartos, s a lón a l fondo, pa-
tio y traspatio, $3.750 y reconocer un 
censo de $1.120, cielo raso. 
CASA, PORTAL, SALA, SALETA, TRES grandes cuajtos, gran pat io y cocina 
6 por 30 metros, azotea, corrida, cerca 
de Toyo, $3.500. 
CASA, PORTAL, DOS VENTANAS^ sala, saleta, tres cuartos, azotea co-
rrida, dos cuadras de Toyo, $2.750. 
OS CASITAS MADERA, P O R T A L , SA-
la. dos cuartos, comedor y cocina, 
cerriuita de Toyo. Vendo separadas a pe- * 
sos 1.5C0. 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
ANIMAS, sala, comedor, 4 coar-
tes bajos, un sa lón alto. $13.000. 
ANIMAS, esquina, 6x28. con esta-
blecimiento, $18.000. 
D 
E N A V E N I D A E S T R A D A P A L M A 
Casa a poca distancia de la calzada, jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, separada de las casas colindantes, 
traspatio. Otra casa de esquina en esta 
misma Avenida, alto y bajo, m á s de 
630 metros. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N $ 1 0 , 0 0 0 
Casa de alto y bajo, en Avenida del 
General Gómez, con ja rd ín , portal, dos 
ventanas, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor a l fondo, patio, traspatio; en el 
alto igual con un cuarto gabinete; escale-
ra de mármol . Renta $80 mensuales. No 
paga agua. Figajrola, Empedrado, 3f, 
bajos. 
E N E M P E D R A D O 
Casa muy hermosa, con zaguán, dos ven-
tanas, sala, recibidor, seis cuartos, saleta 
al fondo, techos loza por tabla; se deja 
en hipoteca lo que quiera el comprador al 
7 por 100. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos, 
P A R Q U É ^ C E N T R A L 
A tres cuadras de él, esquina de tres pi-
sos, moderna; no hay contrato. Renta 
anual: $3.550. Precio: $25.000 y recono-
cer hipoteca al 7 por 100, si se quiere. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
E N C 0 M P 0 S T E L A 
Cerca de Belén, casa a la brisa, ant i -
gua. Precio: $11.000 y reconocer hipo-
teca de $5.750 a l 7 por 100. Otra casa 
antigua, inmediata a la Iglesia de la 
Salud con 400 metros a $43 metro. Otra 
casa a la brisa. Inmediata al Prado. 7-112 
por 28 metros. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N L A V I B 0 R A 
A dos cuadras de l a calzada, casa mo-
derna con sala, recibidor, cuatro cuar-
tqa, comedor al fondo, azotea, $5.500. 
Otra casa en San Francisco con 4 cuar-
tos, cielo raso, separadas de las casas 
colindantes; $7.500 y un censo chico. F i -
garola, Empedrado. 30, bajos. 
C A S A D E E S Q U Í N A 
A una cuadra de la calzada de la Ví-
bora y no lejos del paradero de los 
eléct r icos ; jardines cercados con rejas 
de hierro, portal , sala, recibidor, varias 
habitaciones, comedo a l fondo, magnífico 
garage. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
U N A G R A N C A S A 
En el Vedado, a una y media cuadra 
del parque Medina; jard ín , portal, sa-
la, hall , cinco cuaj-tos, dos de zafio con sus 
aparatos, un cuarto y servicios de cria-
dos, cielo raso, esp léndido garage, tras-
patio con frutales. Su terreno: 683 metros. 
$20.000 y reconocer hipoteca al 7 por 
100. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
S O L A R E S . V E D A D O 
En l ínea. Nueve, 1.4O0 metros; si tuación 
de lo mejor, a $19.50 y reconocer censo 
de 1-50 por metro. Se deja parte de 
precio al 7 ñor 100. Otro solar, 683 me-
tros, en la calle 13 a $12.50 metro. Otro 
solar, 9 por 40 a $9 metro, a dos cua-
dras del paradero de los t ranv ías . Otro 
solar, esquina, calle de letra, parte alta, 
a $21 metro. Una esquina. con 2.350 
metros, cerca del parque Villalón, a $13 
metro. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
E N L A C A L L E P A S E O . V E D A D O 
Casa moderna," muy cómoda, con jardines, 
varias habitaciones; cuarto de criados, 
doble servicio; cielo raso. $14.000 y un 
censo chico. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
RM PEORA DO. SO, BAJO*, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. n . 
TELEFONO A-2286. 
YENDO, EN JESUS D E L MONTE, CA-sas- $2.200, $2.800, $3.000, $5.500, $6.000 y $8.000.' Dos bodegas, $6.500 y $8.500. En 
el Vedado, solar de 370 metros, a $25. 
Cerca de Línea . Manrique, 78; de 12 a 2. 
CERCA DE COMPORTELA, CASA DE 10x80 tres plantas, antigua, $16.500. 
Casa comercial, 3 pisos, nueva, gana 
$271 cerca del muelle, $40.000. Otra para 
fabricar 7x23, $8.500. Cerro, casa muy 
espaciosa, nueva, $13.500. Manrique, 78. 
De 12 a 2. 
22790 • 4 8 
E n J e s ú s del M o n t e , calle de Santa 
E m i l i a , esquina a San J u l i o , se venden 
dos casas, j un t a s o separadas, com-
puestas de p o r t a l , sala, rec ib idor , tres 
cuartos, s a l ó n de comer, doble ser-
v i c i o , pa t i o y t raspa t io , techo de hie-
rro y cemento, acabada de fabr icar . 
I n f o r m a n en l a misma a todas horas. 
S in corredores. T e l . 1-1492. 
22833 6 s. 
VENTA ESQUINA CIELO RASO. UNA cuadra Calzada, 8 por 100 libre, terre-
no parte a $15 mensuales. Santos Suárez, 
esquina, y bodega, venden. San Leonar-
do, 3-B; de 12 a 8. Villanueva. 
22825 8_s 
ENTA CASA, PORTA U, SALA, SA-
leta, azotea, 3 cuartos, sanidad, gran 
traspatio, 7x49. amurallado, cerca Toyo, 
otra Tamarindo y Dolores, a media cua-
dra Calzada. San Leonardo, 3-B; de 12 a 
8. Villanueva. 
22825 8 s . 
EN $8.000 SE VENDE UNA PRECIOSA casa, lo mejor de la Víbora, calle de 
Porvenir, el t r a n v í a le pasa por el 
frente Informa su duefio: Milagros, 36. 
22799 6 B 
KEPARTO RIVERO, V I V O R A . CASA mampos te r ía , sala, saleta, «n cuarto, 
cocina patio, servicios 5-l|2 por 15 me-
tros. $1.750. Otra de madera sala, salón 
y servicios, 5 por 15 metros. $1.100. 
AGUILA, CERCA DE M O N T E , MODER-na. azotea, sala, saleta y tres cuar-
tos, $4.500. 
SITIOS, CERCA M A N R I Q U E , CASA dos pisos, moderna, sala, saleta y ' 
seis cuartos, cada rriso 7 por 34 metros, 
en $13.500. Renta $150. 
C^RUZ DEL PADRE, CASA I N Q U I L I N A -J to, mamposter ía , algo de madera, oUS 
metros, $3.750. Renta $41. 
(^ASA CALLE PEREZ, MODERNA, ^ portal, sala y un cuarto y diez habi-
tacion«s interiores independientes. Dan 
$60 en contrato. Pagan de agua y contr i -
bución en $8.250. 340 metros. 
CASA CALLE HERRERA, SALA, SALE-ta y tres cuartos, 5-1(2 por 18, piso 
mosaico, de madera, todos los servicios, 
2.400 pesos. 
FIGURAS. 78 
M A N U E L L L E N I N 
22854 4 s. 
T I E N T A CASA, CIELO RASO Y T E -
V rreno esquina, a media cuadra Cal-
zada Toyo, 50x60, propio industr ia , casa-
quinta, árboles, pago cómodo . San Leo-
nardo, 3-B; d© 12 a 8. Vil lanueva. 
, 22825 8 8 
BARRIO P I L A R : SE V E N D E U N A buena esquina, a una cuadra de Mon-
te. Informan en Santa Rosa, 7, no t ra-
to con corredores, 
22868 4_ 8 _ 
CA L L E CIENFUEGOS, ESQUINA, p lan-ta baja, en $10.500; Avenida Menocal, 
228 metros, $1.081; San Rafael, terreno, a 
18 pesos metro. Cueto. Gloria , 18. 
22852 4 8 
EN $11.500 VENDO UNA CASA, A 20 metros de Campanario, tiene sala, 
comedor y tres grandes habitaciones, por 
tener 9 metros de frente, su renta $80, 
por estar muy barata alquilada, su cons-
trucción de 7 aflos, azotea y pisos finos. 
Demás Informes en Monte, 2, le t ra D 
Fernández . 
22870 4 g 
CASAS EN BUENA VISTA, E R E N T E A los paraderos Ceiba y Orf i la , de mo-
derna y magestuosa cons t rucc ión , con to-
das las comodidades que son necesarias 
en toda casa de vivienda, azotea que en 
cien años no f i l t r a una gota de agua ; 
todos sus detalles hechos a conciencia, 
punto saludable, panorama divino, ser-
vicios sanitarios imitación a los de Vene-
cia. largas avenidas hay dos de és t a s 
chicas, que se dan cada una en $3.250 
González, Picota 30; de 10 a 1 
22785 e s 
SE VENDEN DOS M A G N I F I C A S CA-sas, de planta baja, sala, saleta 4 
cuartos, dos bafios, comedor a l fondo 
construcción de I ra . clase, Juntas o sepa-
radas, a $6.500 una, en $12.500 las dos. 
Clavel, 5 y 7, entre Be l a scoa ín y P i l a r 
no corredores. M-2705. 
22676 2 s 
SE VENDEN LAS SIGUIENTES CASAS en la Habana, J e s ú s del Monte y Ví-
bora: Calle Arsenal, con establecimien-
to, 8 m i l pesos; Tenerife, esquina, 7 m i l 
pesos; San Francisco, p r ó x i m o a la cal-
zada, 9 m i l pesos: San Anasta-sio y Con-
cepción, de 6 m i l y 4.500 pesos; J e s ú s 
del Monte, una esquina con seis casas, 
en 22 m i l pesos; Vedado, en 24 m i l pe-
sos. In fo rman: San Francisco y San Lá-
zaro, alto. 
22644 8 B 
G R A N G A N G A 
Casa moderna , con u n g r a n t e r r eno , 
s i tuada en l a Calzada de J e s ú s d e l 
M o n t e , cerca del Puente de A g u a D u l -
ce, se vende en $ 3 0 . 0 0 0 . Supe r f i c i e 2 4 
metros de frente p o r 8 0 de f o n d o . I n -
f o r m a r á n en San J u a n de D i o s , 4 . T e -
l é f o n o A - 1 6 4 9 y A - 3 4 6 0 . 
22661 4 _ 
f nNQUITAS PARA RECREO: E N L A finca Vi l l a Dolores, a l salir de A r r o -
yo Arenas, en la Calzada de Guanajay, 
entre los k ' lómetros 15 y 16, se venden 
lotes de terrenos, propios para f i n q u i -
tas de recreo, compuestos de 14 m i l a 
19 m i l metros cada uno, en su m a y o r í a 
con arbolado, terreno fért i l , con frente a 
la Calzada, y otros dentro con una bue-
na entrada; hay dos casas de mampos-
ter ía como para largas fami l ias y una 
de madera; los precios variados, a $135 
a 80 centavos, a 70 centavos a 50 cen-
tavos, a 40 centavos, y los m á s a 35 cen-
tavos; a 5 centavos de contado y el res-
to a pagar en varios a ñ o s en hipoteca. 
Para m á s Informes: su dueño , en la mis-
ma, de 8 a. m. a 6 p. m., y en Arzo-
bispo, número 4; de 7 a 9 de l a noche 
Teléfono 1-1106. 
22631 6 a 
V E D A D O 
B A Ñ O S , 2 , L e t r a A . 
1050 metros cuadrados de superficie, con 
10 por 25 metros fabricados, de construc-
ción antigua. Precio $20.000. In fo rmes : 
Mauro S. del Pino. Habana, 72. 
C 7028 6d-30 
D . P 0 L H A M U S 
HABANA, 95, ALTOS T E L E F O N O A-3695 
Tengo para la venta varios lotes de casas 
en sitios céntricos y comerciales que re-
sultan una buena invers ión del dinero. 
Interés , del 7 a l 8 por 100. Dos fincas de 
recreo cerca de la ciudad con toda clase 
de comodidades y lujo. Dos m á s de cul-
tivo, para caña y tabaco en carretera. Dos 
grandes esquinas frente a un parque en 
el sitio comercial otra en Gallano. Una 
esquina con establecimiento y dos casas 
contiguas con una renta mensual de $315, 
dentro de la ciudad. Una casa en l a cal-
zada de J e s ú s del Monte y otra cerca de 
la misma. Dinero en hipoteca y p a g a r é s 
a los mejores tipos de plaza y facil ida-
des para el pago. Horas: de 12-1|2 a 3 
pasado meridiano. 
CASA NUEVA, EN BUENA V I S T A , CEB-ca de Columbla. en superficie de 6 metros de frente por 22 fondo, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, pa-
sillo lateral, cielo raso de vigas de acero, 
azotea, escalera, ins ta lac ión e léc t r ica den-
tro de tubería sin notarse nada a la 
vista j a rd ín , agua, dobles servicios de 
loza 'niquelados y dorados, mosaicos y 
azulejos catalanes, puertas y ventanas 
modernistas, pintura general a l óleo, l i -
bre de gravamen en el m í n i m o y úl t imo 
precio de $3.655. González, Picota, 30; 
de 9 a 1. 
227S5 6 s. 
VENTA CASA MAMPOSTERIA, FA-chada portal, sin techo, 3 cuartos, arboleda, $3.000, terreno Industria, Puen-
te Agua Dulce; otro, 5.000 varas, agua 
cratls a 54%, 4̂ contado» San Leonar-
do 3-B; de 12 a 8. YilUnueva. 
22825 8 8 
S 
E VENDE L A CASA L E A L T A D N U -
„ mero 79, sala, saleta y tres habitacio-
nes con altos Independientes con las 
mismas habitaciones y un cuarto gran-
de en la azotea, servicios sanitarios mo-
dernos, etc O. Fernández . West India . 
San Pedro,' 6, altos. 




ARAMBURU, moderna renta $50. 
$7.500. 
ANTON RECIO, dos, modernas, dos 
Pisos, renta una, $50. En $7.500. Y 
ia otra, $06. En $9.000. 
esquina, bodega. BKLASCOAIN 
$18.000. 
BELASCOAIN, dos pisos, estable-
cimiento, $18.000. 
CAMPANARIO, dos pisos, 10^x36. 
cerca del Malecón, barata. 
OTRA, tres pisos, moderna. $20.000. 
OTRA, esquina de fraile, 7!4x25, 
en $30.000. 
OTRA. 7%i25. $25.000. 
CONCORDIA, p róx imo a Galiano, 
11x35, barata. 
CONSULADO, dos plantas, moder-
na, 1314x34, muy cómoda, $45.000. 
L E A L T A D , moderna, espaciosa, 
magní f ica . 13x35. $38.000. 
MANRIQUE, antigua, magníf ica si-
tuación, acera de la brisa, 11-37, 
eu proporción. 
MANRIQUE, a la brisa, 14x3G, an-
tigua, muy barata. 
MAGNIFICO chalet, dos pisos, 
esquina en lo mejor del Vedado. 
E N SALUD, moderna, esquina de 
fraile, can te r ía , dos pisos, buena 
renta, 
T E J A D I L L O . 2 pisos. Renta $200. 
NEPTUNO, tres pisos, lujosa, bueu 
frente y toando. 
OTRA pequeña , dos pisos. $10.000. 
de Lealtad a Galiano. 
OTRA, dos pisos, buena renta. 
$40.000. 
SAN IGNACIO, tres magnificas es-
quinas. 
SOL. esquina de fraile, 800 metros, 
cerca del muelle. $100.000. 
ESCOBAR, moderna, inqui l inato, 
buen frente, buen in te rés . 
VIRTUDES, dos pisos, agua redi-
mida. 
SAN RAFAEL, 2 pisos, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos bajos, y 6 
cuartos en los altos. $20.000, de 
Belascoa ín a Galiano. 
E N San Miguel, con m á s de 600 
metros, 2 pisos, de Belascoaín a 
Galiano. $55.000. 
APROXIMADAMENTE. 1.000 me-
tros en Virtudes, a dos cuadras del 
Prado a $50 metro. 0 
OTRO, parte alta, entre las dos l i -
neas, lujoso, en los bajos sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados, 
servicios, portal y garaje, en los 
altos cuatro buenos cuartos, hall, 
etc. 
VEDADO, parte al ta , j a rd ín , portal, 
sala, recibidor, comedor, cuatr-ft 
cuartos, servicios, cuarto de criado', 
garaje, sin estrenar. 
OTRO en Paseo, parte alta, ele-
gante, muy lujoso, cómodo, ga-
raje. 
Dos casas en 23, modernas. 
Cerca del Malecón, del Vedado 
renta $280, moderna, en la calle f' 
solar completo $30.000. 
OCHO m i l y pico de metros. Ve-
dado, entre A y B, a $6. Para i n -
dustria. 
A d e m á s otras casas y solares. 
En la LOMA del MAZO, una man-
zana completa, a $5 metro. 
En la VIBORA, en ESTRADA PAL-
MA, buen chalet, moderno, muv 
cómodo, lujoso, 20x40, en $28.000 
E n SAN FRANCISCO, tres casas 
modernas, muy bonitas, en S9 ooó 
y $7.500. En MILAGROS, dos de 
$6.500 y $12.500, modernas, espa-
ciosas. 
En Salnd, esquina de fraile, mo-
derna, dos pisos, can te r í a , buena 
renta. 
FINCAS RUSTICAS, en las Villas 
de 150 cabal ler ías , agua corriente' 
en Calzada, con paradero, a $250 
cabal ler ía . En la Habana de to-
dos t a m a ñ o s , en Pinar del Rio 
muy buenas y de todos precios.' 
Tengo compradores y solicito ca-
sas, en todos lugares, discreción y 
seriedad. 
En Muralla, esquina de tres nisos 
Renta $500. 12x30, magníf icá . 
Marqués González, media cuadra 
de San Rafael. 4 casas, rentan SI ño 
$20.000. * • 
B . C 0 R D 0 V A . 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 4 . 
C 6046 15d-25 
o ,4 0 0 o t v 
^ — 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios sol 
mejores puntos. 15 por 100 
ares en 103 
con. 
t ado ; resto a plazos comed', 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos. T 
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
- I 
B Ü E N N E G O C I O 
Hasta el d í a 15 de Septiem-
bre se admiten proposiciones, 
por,este terreno con sus f á b r i c a s , 
situados en San L á z a r o 2 9 5 . Las 
ofertas pueden ser totales o par-
ciales. Informes R . Castellanos 
en Mercaderes, 37 1|2. de 8 a 
11 a. m . 
22313 1° 8-
— • ~—Í2Ja 
Se venden, m u y baratos, 1.2% 
tros de terreno, en e l Reparto 
L o m a de l M a z o , entre Carmen y V * 
t r o c i n i o ; tiene á r b o l e s frutales L '. 
si tuado a pocos metros del hernT^ 
Parque de Mendoza y del t r a n v í r ^ 
f o r m a n en O ' R e ü l y , 5 1 , o por 
fono M - 1 0 5 1 . P r ^ 
22850 
TPN E L ME.IOR PUNTO D E í T ^ T -
XL/ to Lawton, sp vende un solar Alu 
cuadra- de los t r a n v í a s ; mide Un̂  
d u e ñ o : Luz, número iy2. Víbora S|J 
22729 " :j jp^! | 
CERCA LOMA TENNIS C H J B ~ ~ Í ^ > ra, traspaso solar, acera brisa * 0 
te parque "Ploresta," vlatn »_Ir?n 
V E D A D O 
Chalet en la Manzana comprendida por 
las calles 21 y 23. L y M, de nueva cons-
trucción. .Superficie llSl» metros cuadra-
dos. Mauro !S. del Pino. Habana, (2. 
C 702U 6d-30 ̂  
V I E N D O CALLE AGUILA, CERCA MON-
\ te, casa moderna. Renta 270 pesos. 
Precio: $27.000. Terreno cerca Belascoaín, 
frente 83, fondo 22 metros. Dirección 
postal: Freijo. Santos Suárez, 16. 
22767 3 a. _ 
Acosta, t r anv ía inmediato. AlcantaHu a 
Drenes pluviales. Erlificarionpg «¿n 0-
das. J a r d í n obligatorio. Serrano A»,?,^-
70. 22732 A|ular, • 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A ^ 
Cerca de Carlos 111 y Lelascoafn a 
metros de Infanta, con ferrocarril I 
frente, de donde se puede poner chiioi,*1! 
Son 21.000 metros en tres lotes de a 7nS; I 
cada uno y están rodeados de industria* I 
l.ara el pago ye kcepta parte eu binoto-Vl 
Informa: Tavel. Tel. A-5710 y A-4U30 Ca-| 
22(547 r v. I 
V E D A D O 
L I N E A . E N T R E y 0 . 
Vendo este chalet, que está compuesto 
de dos plantas y só t ano , con paredes de 
ladri l lo, arquitrabes y pilares de cemen-
to armado en el só tano y techos de ce-
mento armado y cielo raso en toda la 
casa, pisos de mosaico en el sótano, m á r -
mol y mosaico el pr imer piso y mosai-
co en el segundo piso'; el sótano se com-
pone de cuatro cuartos, comedor, hall, co-
cina, despensa, garaje, baños e Inodoro 
de criado. La primer planta de portal , 
sala, comedor, pantry, hall , gabinete, u n a 
habi tac ión con su b a ñ o , servicio sanita-
rio y una galer ía de cristales a l fondo 
del ancho de la casa; la segunda plan-
ta se compono de pérgola , tres habita-
ciones, b a ñ o y servicio sanitario comple-
to, ga l e r í a de persiana y terraza al fon-
do de la casa. Tiene j a r d í n a l frente y 
al fondo y dos pasillos a los costados. La 
escalinata exterior as í como la de la se-
gunda planta son de m á r m o l y la del 
só tano de granito. En la azotea tiene una 
torre mirador con escaleras y su carpin-
te r í a es de ciprés con jambas en todos 
los huecos. Informes: Mauro S. del Pi-
no. Habana, 72. 
C 7032 6d-30 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . t PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los nogrocios de esta casa son serios y 
reservad oSc 
Empedrado, número 47, De 1 a 4. 
"t> ARRIO P I L A R : SE VENDEN DOS 
AJ> casas, con sala, recibidor, tres cuar-
tos, comedor a l fondo, techos de ce-
mento. Informan en Santa Rosa, 7. sin 
corredor. 22867 4 s 
C!E VENDE UNA CASA ANTIGUA, CON 
O 300 metros de terreno en la calle Ha-
bana, entre Luz y Acosta. Urge venderla 
sin corredor. Informa el doctor Vieta, Je-
sús del Monte, 418. Teléfono 1-1315. 
22628 ' » s 
SE VENDE UNA HERMOSA RESIDEN-cia de dos plantas, sin habitar toda-
vía, con su torre, j a rd ín , garaje para dos 
máquina» , esp léndidas habitaciones de 
dormir, dos lujosísimos baños, situada 
en el pintoresco reparto de Almendares, 
calle 1» esquina a la Avenida B. Se deja 
en hljoteca' hasta $25.000. Informa: F. 
Pascual, Obrapía n ú m e r o 31, altos, de 2 
a 4 p. m. • 
22533 3 s. 
ESQUINA CON UNA INDUSTRIA Y acabada de construir, se vende, en 
$10.0C0, du el 10 por 100. Clavel, 3, entre 
Belascoaín y Pilar, sin corredor. Infor-
mes a l fondo de la misma, garaje. M-2705. 
22675 2 s 
VENDO EN L A MEJOÜ CALLE DEL Reparto Las Cañas, Primelles, Te-
léfono I-14H6, 2 grandes casas, a -.la mo-
derna. Miden 615 metros. No «ale a 26 
metro, hay cuarta a 35 y una fábrica Ae 
tabacos con buenos precies en $3.000,-
22324 10 s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
r p E K K E N O PARA J A R D I N O HUER-
_X_ ta, en Puentes Grandes. Se arrienda 
un paño de terreno, de 2.500 metros, cu 
la ori l la del Almendares. A doscientos 
metros Es tac ión del Ferrocarri l de Ma-
rianao, y cien de la Calzada, con v i -
vienda para tres personas. De 1 a 3. 
Galiano, 52. Teléfono A-4o36. 
22967 * 27 s 
SE VENDE E L SOLAR ESQUINA tu. fraile, San Francisco y Porvenir =i 
contado y a plazos. El dueño, Franc'lsoil 
E. Valdés, en Milagros número 109 entía 
8a. y í)a. De 8 a 
225S6 o de 1 a 2. 
E n e l Repar to de l a L o m a del Ma-
zo, se venden, en buenas condiciones 
2.0&0 metros de terreno, que hacen 
las esquinas de Cor t ina y Carmen, db, 
tantes 40 metros de l nuevo Parque 
de Mendoza y 6 0 del t r a n v í a . Más 
informes en 0 ' R e i l l y , 5 1 , y por Te. 
l é f o n o M - 1 0 5 1 . 
22848 15 g 
Vedado , cuartos de manzana, en 9, 
esquina de f ra i l e , a $25 .metro. En 
B , esquina a 3a. , a $12 metro y re-
conocer $3 .200 en censo. Miguel F. 
M á r q u e z . Cuba , 3 2 . 
• • • 6-::ti 
T 7 N E L NUEVO REPARTO L A W T O N , 
traspaso el contrato de un hermoso 
solar de esquina fraile, con agua y al-
cantarillado, vale a $3.50 vara y yo la 
doy a $3.00 por tener que embarcarme 
muy poco a l contado, el resto a plazos 
cómodos. I n fo rma : Rafael López, Dure-
ge, n ú m e r o 6. Reparto Santos Suárez. 
22990 8 s 
XTN L A CALLE DE CONCORDIA, SE 
i ' J vende un terreno, propio para fa-
bricar dos casas. Su dueña : Concordia, 
1S5, altos de un garaje, entre Hospital 
y Espada. 
23038 6 8 
R E D A D O . HERMOSO LOTE DE T E -
V rreno, en la calzada, entre J e I , 
cinco solares unidos, uno es esquina de 
fraile, los frentes dan a la Calzada y 
los fondos al Malecón y miden cuatro 
a razón de 13-66 por 50 y el de esquina 
22.66 por 50. Se da facilidad para el 
pago. Informa su dueña en H , 95, entre 
9 y 11. 
22877 12 s. 
E n l a misma L o m a de l M a z o se ven-
den 760 metros de ter reno, situados 
en el me jo r pun to de este p r iv i l eg i a -
do lugar , con vis ta a l a H a b a n a y ro -
deado y a de m a g n í f i c a s residencias. 
Tiene el frente a la cal le de l Carmen 
y c o m u n i c a c i ó n con e l Parque. Se 
vende en buenas condk iones . I n f o r -
m a n en O 'Re i l i y , n ú m e r o 5 1 . T e l é f o -
no M - 1 0 5 1 . 
22849 15 s 
GANGA: SE VENDE, A DOS CUADRAS del Puente de Agua Dulce, un solar 
con cinco cuartos grandes; tiene luz eléc-
trica en cada cuarto, pisos mosaico, teja 
y servicio sanitario, frente por fabricar 
9.47x47.67 en $3.500. Renta 31 pesos, en 
Serafines, 19, entre San Indalecio y San 
Benigno. Informan en 25, entre H y O 
213. Teléfono F-5039. 
22705 7 s 
G R A N E S Q U I N A 
Calzada ae Je sús del Monte, buena me-
dida para fabricar la esquina para gran 
establecimiento y varias casas más, tie-
ne una superficie de 060 metros con aco-
metimiento de alcantarillado, agua y gas, 
hay construidas en parte del terreno tres 
casitas que rentan $75 mensuales. Pre-
d i o como ganga a $22 metro. Informes: 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 39. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Lo más alto. Loma Luz a 65 metros so-
bre nivel del mar, se vende por lo que 
vale el terreno, una casa de altos, an-
ticua, con una medida de 13-50 frente 
por 40 fondo; total 540 varas, tiene me-
dianeras nuevas, de portal, entrada para 
automóvil, sala, saleta, ocho cuartos y 
servicios, en los altos de sala, saleta, 
tres cuartos y sus servicios. Precio: 3.300 
pesos contado y reconocer hipoteca de 
$6.200. Informes sin corredores: Escri-
tor io A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273 
De 0 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R C A L L E G E R T R U D I S 
Víbora. Se vende, 12-qO por, 40; son 500 
metros; tiene alcantarillado, agua, luz y 
teléfono, a dos cuadras de la calzada; 
precio: $3.20 metro. Informes: Escrito-
rio A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273: 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R " L O M A E L M A Z O " 
Calle .T. Cortina, entre O'Farr i l l y Ave-
nida de Acosta, se vende de 15 por 52 
se vende a $3.00 vara contado '$850 y 
el resto a pagar por mensualidades de 
$12, pronto carritos por su frente, tiene 
agua, alcantarillado y luz. Informes: Es-
critorio A . del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
E N $ 6 6 0 S 0 L A R D É 1 0 P O R 4 0 
total 400 metros. Avenida de Atlanta, 75 
metros sobre nivel del mar ; tiene calles 
aceras, agua y césped; está al frente del 
chalet Juan Gualberto Gómez, alturas de 
Arroyo Apolo, reparto E l Gavilán, puede 
entregar $100 contado y reconocer el res-
to en hipoteca. Informes su duefio: Escri-
tor io A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273 • 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
12906 8 s. 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y 6 . La-
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , ea 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e m> 
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . Dine-
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s can-
t i d a d e s . 
SE V E N D E 
U n lote de terreno, 7 ,500 metros, en 
Puentes Grandes, p rop io para indus-
t r i a o f á b r i c a . L i n d a c o n el ferrocarril 
y c o n el r í o Almendares , a veinte mi-
nutos de l a Habana . Informes por co-
r reo . J . A l v a r e z , A p a r t a d o 2262. 
22544 7 S. 
SE VEXDE XJX LOTE, DE 2571 VARAS cuadradas, en el mejor punto del Ke-
parto Betancourt, propio para una indus-
tria, por dar frente a dos de las princi-
pales calles. Informa: Elena Estévez, ca-
lle de Florenciai letra D. 
21793 4 8 
V E D A D O 
S O L A R E S Y E R M O S 
Se venden seis, en la Manzana compren-
dida por las calles Paseo, 2, 19 y l f 
Mauro S. d«l Pino. Habana, 72. 
C 7030 6d-30 
\ RKOVO DE P I E D R A : HERMOSA 
JTX. finca, de 4 cabal ler ías de tierra, con 
ojo de agua fértil , palmar, propia para 
cría, en la carretera central, próxima a. 
Consolación del Sur, se vende en 4.UW 
pesos. Antonio l lamírez, en el Ayunw-
miento de Marianao. Teléfono I - ' " / " - , 
23014 1-
F I N C A E N J Í G U A N I 
Se vende una finca en J iguan í , barrio o» 
Babiney. Se l i a San Kafael. Mide Id c» 
bal ler íos . Su precio en ganga: 9 Í ¡ - ^ U -
' i ierra de lo mejor. Negra de maza, a» 
r í e n o s vírgenes. Monte firme. Buen y 
trero. Frente al magnífica camino » 
J i g u a n í a Sao-Salado, informa: Pedro r*" 
nell . Habana, 90, altos. Habana. 
22888 8 »• 
C E VENDE DA FINCA GtJANITO, OÍ 
kJ 42 cabal ler ías , a media legua J*"." 
cho Veloz, partido de Sagua la ^™l'z2 
cruzada por la l ínea del ingenio 
dro. con siembras de caña. E l c°mP„eiv 
tiene que respetar un contrato de ^ f j j , . 
damiento durante tres años y J1168?^^. 
fo rma : Ar turo Kosa, calle de Joveiian^ 
n ú m e r o 9, altos. Matanssaa. 
22915 11 »• 
3 8 C A B A L L E R I S E N C A M A Ü E V 
Se vende magní f ica finca de terreno 
lo mejor. A l lado del central ^ ' l ^ ne-
ne (-asas, arroyos, pozos, ote. x ot.-Uerf* 
gra de maza. Mente firme. Una ^ " " ^ e 
con caña. C«rca del ferrocarril c®.1!;" mo- n , «^«r n i x nui-c""-' - . J¿J¡ 
inmediata a las líneas del .inS6",-^ ooO. 
cha yerba del paral. Precio: . ^ ¿ b i -
Tamblén hay otra en venta de ixo g^ra 
Herías para cr ías de ganado *f ^zer 
Cruz del Sur, por Aurora y fí?".1; ^ en 
trc. Ganga: $3So caballer ía . F a ^ r W 
en-el pago. Informa: Pedro Nonen- 
Lana, 90, altos 
22889 
Habana. 
F I N C A S e n J 
espléndidas, de todos tamaflos, « ¡¡ja 
zada, cerca de la Habana, P '^A^ro, B' 
repartos, para recreo y Par* ¿a í i 
Córdova. Sán Ignacio y Obispo, 
5 p. m. in 8 ,̂-
C 3862 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A K I ^ 
GANGA VERDAD! VENDO to de frutas, muy b a i a t ^ v y 
me enfermé y tengo que ' l , FTenerlie' 
Quinta. Informan: Figura* 7 a » 
bodega. 2301S 
l a I s l a d e C u b a A " C A J A S " c k r í B a n c o E s p a ñ o l 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g í b u e e i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d a s e d e s e e :: n 
A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e j d e 1 9 1 8 . P A G I N A Q U I N C E . 
INTERESANTE 
Se vende una casa de huéspedes 
modelo. Informa: B. Lastra. Sa-
lud, 12. 
22616-17 5 a. 
C o n 
C u i d a d o 
S u 
O p t i c o 
. . n n f í e s u s o j o s a c u a l q u i e r a , p o r -
N o ^ ^ ^ d a r á e n l l e j í a r e l d í a e n q u e 
r ^ é s a r d n o l e e r l e d a d o a e s t e a e u n -
¿ F É P Z T T S T ^ r p . a c u d e n 
U a b j e n d o ^ f ^ ^ n ^ c o í o c l m i e n t o s . 
l íKSrldo l a s c o n s e c u e n c i a s d e s u e q u ! -
S e d o r t » T m i S p o r q u e n o l o s 
l e ^ n d O m i nv̂ todo p o r c o r r e o a t o d o 
e l ' q u e lo s o l i c i t e , 
B a y a - O p t i c o 
? A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
A V I S O 
c von. iP m u y b a r a t a u n a b u e n a f r u t é -
S - V ? - o n b u e n a v e n t a d e f r u t a s f i n a s y 
iJhrntós d e l p a í s , s i t u a d a e n p u n t o c é n -
a l t i ( U l o & r d e l a H a b a n a , p r o p i a 
" í r a u n o o ^ p r i n c i p i a n t e s . A p r o v e c b e n 
o c i t i ó n i n f o r m a n e u M o n t e ÜO. t i n t o -
r e r í a . 6 s ; 
230-19 . 
t S o d e g i í e k o s , u n a c a n o a , v e n d o 
K u n a b o d e g a e u $ 1 . 2 5 0 , c o n m u c h a 
í d s t e u c i a ; s e v e n d e p o r m o t i v o s q u e s e 
f í d i r á n Al c o m p r a d o r . T i e n e c o m o d i d a d 
i f a r a f a m i l i a , l ' o c o a l q u i l e r . I n f o r m a n e n 
e l t - a f é M a r t e y B e l p n a , e l c a n t i n e r o , 
V á z q u e z . r 
2 ^ « 7 0 3- -
0"̂  T A S I O N : V I D K I E K A E N G A N G A . S E v e n d e e n e s t o s d í a s p o r t e n e r q u e e m b a r c a r , u r g e n t e , y u n a p e q u e u a t i e n d a 
de q u i n c a l l a , e n C a l z a d a . Ü a z O n ^ L i -
zoncio. B e r n a z a , 47', a l t o s ; d e i a S y 
de 12 a 2. 
2 2 8 3 » -
T > ü E X N E G O C I O . V E N D O U N C A E E S I -
1 » t u a d o t n c a l z a d a , e u $2.000. u n a b o -
dStra e u l a c a l z a d a d e l C e r r o , s o ; a e u 
e s q u i n a , l ' r e c i o : $2.000, p a r t e a p l a z o s , 
l o c a l p a r a f a m i l i a , u n a v i d r i e r a d e c i -
g a r r o s y t a b u c o s . P r e c i o : $1.200. K a z ó n : 
A. l l o d r í g u e z . M a l o j a , 4 ; de ü a 10 y d e 
2 a 3. 
22S7Í) 4 8- , 
V j L K N N E G O C I O . V E N D O U N A V I - I 
X ) d r i e r a do t a b a c o s y c i g a r r o s , s i t ú a - ! 
d a e n u n g r a n c a f é d e l a c a l z a d a d e l ¡ 
Monte , c o n t r a t o de c u a t r o a ñ o s . P r e c i o : i 
$1)50. R a z ó n : M a l o j a , 4 ; de ü a 10 y d e 2 ' 
a c i n c o . I 
22890 8_ s. | 
BO D E G A S : V E N D O V A R I A S R E G U L A - I r e s . e n l a c i u d a d y b a r r i o s , d e p o c o 
d i n e r o , q u e r e ú n e n c o n d i c i o n e s e c o n ó m i -
cas, a h o r a t o d o s r e c o n o c e n q u e e s a s c a - | 
s a s t i t u l a d a s c o m o c a n t i n e r a s h a n d l s - ¡ 
m i n u i d o l a m i t a d d e s u v a l o r , s o l o s o n d e I 
m u c h o s g a s t o s o f i c i a l e s y s e c r e t o s , n i n -
g u n a v e n d e d i e z d u r o s d e l i c o r e s , y 
é s t o s y l o s r e f r e s c o s c u e s t a n e l d o b l e q u e 
a n t e s , e s t a i l u s i ó n , q u e e s u n e r r o r , d e 
que p o r v a l o r d e d o s d a r s e i s , t i e n e q u e 
v a r i a r , e l c a p i t a l b i e n i n v e r t i d o e n t o -
dos l a d o s o f r e c e g a r a n t í a y d a i n t e r é s , 
s i n r e g a l í a s n i e x p o s i c i ó n , t o d o d e b e 
p a g a r s e d e n t r o d e l o j u s t o y r a z o n a b l e . 
G o n z á l e z , P i c o t a , 30. 
22785 O s . . 
BO D E C A , C O N O C I D A A N T E S P O R E A t i e n d a d e l o s c e n t e n e s , s i t u a d a e n 
e s t e b a r r i o q u e f r e c u e n t a n t a n t o s t r a n -
s e ú n t e s d i s t r a í d o s d e l c a m p o y c i u d a -
d e s , v e n t a d i a r i a l a q u e q u i e r a h a c e r 
e l q u e l a a d m i n i s t r e , p r i n c i p a l m e n t e l i -
c o r e s , t e s t i m o n i o l a s d i v e r s a s f a c t u r a s 
y c u e n t a s q u e s e l i q u i d a n a l a s g r a n -
d e s f á b r i c a s d e e s t a s i n d u s t r i a s ; p r e -
c i o f i j o d e c o n t a d o e n b i l l e t e s a m e r i c a -
n o s , $ 3 . 4 0 0 ; l i b r e d e d e u d a s , c o n c a n -
t i n a a b i e r t a y m u y s u r t i d a , G o n z á l e z , 
P i c o t a , 3 0 ; d e 10 a 1. 
22621 4 8 
DE I N T E R E S P A R A L O S S A S T R E S O c a m i s e r o s : S e v e n d e u n a t i e n d a d e 
r o p a , m u y b i e n s i t u a d a , p a g a p o c o a l -
q u i l e r ; t i e n e c o n t r a t o y s e d a m u y b a -
t a t a . I n f o r m a n : C a s a R e v u e l t a , A g u i a r . 
21030 10 8. 
La Sin Rival. Precio» de fá-
brica, camas, muebles del país 
y americanos, relojes, lámparas, 
fonógrafos y discos, neverar, 
filtros, vehículos y juguetería pa-
ra niños y ninas, vajilla Guer-
seny. Taller de relojería. Emilio 
Boix. Bela coaín, 56, entre Zan-
ja y Salud. 
¿Por qué tiens su espejo man-
chado, que d6k»ta desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Q E V E N D E N T R E S C A B A L L O S , 8 Y M E -
d í a c u a r t a s , u n M l l o r y u n a L i m o n e r a . 
T o d o j u n t o o s e p a r a d o . C a l l e M . n ú m e r o 
10, t r e n de c a r r o s . V e d a d o . 
22374 3 s . 
23059 7 « . 
GA N G A . S E V E N D E N D O S B O D E G A S , ' u n a e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a y o t r a 
e n e l r e p a r t o L a w t o n . B u e n c o n t r a t o . C a n -
t i n e r a s . P o c o a l q u i l e r . O s e a d m i t e u n 
s o c i o p a r a u n a , p a r a q u e d a r a l f r e n t e de 
l a ¡ a s a , q u e s e p a t r a b a j a r y q u e t e n g a 
q u ' e n l o r e c o m i e n d e . S i n o e s a s í q u e n o 
s e p r e s e n t e . N o se q u i e r e n c o r r e d o r e s n i 
c u r i o s o s . I n f o r m a n : M o n t e , 317, d e 1 a 5 
p. m . R a m ó n S á n c h e z . 
22566 6 8 
U R G E N T E 
V e n t a d e U n a b o d e g a s o l a e n e s q u i n a , 
S a ñ o s d e c o n t r a t o , 2o p e s o s d e a l q u i l e r 
y s e d a e n 800 p e s o s . T a m b i é n v e n d o u n 
c a f é q u e v e n d e 05 p e s o s d e c a n t i n a , s e i s 
a ñ o s d e c o n t r a t o , e n 4,000 p e s o s . I n f o r -
m a : A d o l f o C a r n e a d o , Z a n j a y B e l a s -
c o o í n , c a f é , d e 8 a 11. 
22477 4 s . 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
El Progreso de la Víbora; tiene gran 
local, paga poco alquiler, hace men-
sualmente de setecientos a novecien-
tos pesos. Vendo por necesidad de 
embarcarme para España. Tel. 1-1290. 
F. Heres. 
2218S 9 s. 
SE V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A p o r n o p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . B u e n 
c o n t r a t o . B u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a -
r á n : e n B u e n o s A i r e s y L e o n o r . C e r r o , 
f o n d a . 
2:,;;10 S s. 
" O L V N O A L E M A N G O R S K A L M M A N , D E 
J L t r e s p e d a l e s , t i e n e m u y p o c o u s o y 
e s t á c o m o n u e v o . V é a l o e n I n d i o , 18, e n -
t r e M o n t e y H a y o . 
5 s. 
1 3 L Í N O R O N I C H , C U E R D A S C B U Z A -
X d a s , c a s i n u e v o , s e v e n d e u n o e n C o n -
c o r d i a y S a n N i c o l á s , a l t o s . E n l a m i s -
m a u n a u t o p i a n o . 8 8 n o t a s . B u e n f a b r i -
c a n t e . 
22S92 10 s. 
S E V E N D E 
u n p i a n o f r a n c é s , d e m u y b u e n a s v o c e s , 
p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l , e n V i l l e g a s , 127, 
a n t i g u o . 22946 5 s. 
AU T O P I A N © . S E V E N D E U N E L E -g a n t e y f i a m a n t e a u t o p i a n o c a o b a , 88 
n o t a s , c o n t o d a s s u s p i e z a s y t u b e r í a d e 
m e t a l . P o r l u t o , s e v e n d e m u y b a r a t o . E s -
p a d a y S a n M i g u e l , a l t o s , o p r e g u n t a r e n 
l a b o d e g a de l o s b a j o s . 
22339 5 s . 
b u e n a y a c r e d i t a d a f r u t e r í a e n 425 p e -
sos, q u e v e n d e d i a r i o 30 p e s o s e n e s q u i -
n a y s e d e j a a p r u e b a y s i n o s a b e s e 
« • n s e ñ a a t r a b a j a r . I n f o r m e s : L u z y C o m -
p o s t e l a , c a f é , e l C a n t i n e r o 
22881 4 s. 
V E N D O 
u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , q u e 
v e n d e d i a r i o 20 p e s o s , e n 400 p e s o s , t i e n e 
c o u t r n t o y e s t á e n u n a c a l l « c o m e r c i a l . 
I n f o r m e s : L u z y C o m p o s t e l a , c a f é c a n -
t i n e r o . v 
22881 4 s. 
N E G O C I O S E R I O 
V e n d o u n c a f é c o n c o n t r a t o e n 3 . 7 0 0 p e -
s e s , v a l e 10 .000 p e s o s . N o p a g a a l q u i -
l e r ; t o d a v í a s o b r a n 8:; p e s o s ; e s g a n g a o 
se a d m i t e s o c i o . I n f o r m e s : L u z y C o m -
p o s t e l a , c a f é , e l c a n t i n e r o , d e 8 a" 10 p o r 
l a i n a n a n a . 
- - 2 ^ ; 4 b. 
GR A N J A Y F I N C A A G R I C O L A . V E N -do s u a c c i ó n , t i e n e 300 a v e s L e g o u z , 
^ b u e y e s , 1 v a c a y s u c r í a , c u l t i v o s m e -
n o r e s , u g a l l i n e r o s , a p e r o s de a v i c u l t u -
r a y a g r i c u l t u r a , p o z o , t a n q u e y b o m b a , 
» a n o s c o n t r a t o , $15 r e n t a m e n s u a l . C a l -
ihiV1 p o r G u a n a b a c o a a S a n t a M a r í a , 
W W m e t r o -x¿- V i l l a M a r í a . J . D í a z M i n -
^ e ' ' o . 22750 7 s 
Atención: Por marchar al extranjero, 
vendo varios cafés. Acudan pronto. 
Informes: Prado y Colón, kiosco de 
tabacos. De 9 a 12 a. m. y de 4 a 
» p. m. 
2035 
S r e . * T E R V , E : N C I O X 1)15 C O R R E D O -
c i e a r , - ™ v . ende uria- v i d r i e r a d e t a b a c o s , 
imuü hr.(}u<mcíína- y b r e t e s «m t m g r a n 
r o r c i ó n ^ r Í C 0 y , c o m e r c i a l , s e d a e n p r o -
« a z O n " « t su- d " e n o no p o d e r a t e n d e r l a . 
W e i r o ^ ' 8' a l t o s ' d e 12 a 2 l3- m -
3 s. 
S l u n a i v E í C A N T I N A D E T R E S 
t a b a c o s i ^ ^ n o s t r a d ? . r ' y U l i a v i d r i e r a d e 
22167' l n f o r m e s : M u r a l l a y C u b a . c a f é . 
C r — 7 s. 
" v e n d ^ M , ^ A R C A R S I Í s u » U E s b ~ ü 
P e r m i s o V /1 c a r r e t . i n a d e f r u t a s c o n s u 
J-o, d o s vi,,';1"1134 e l n s t a l a c i < 3 n d e c a r b u -
» e r a d ° S r \Ld..rierJS " n a n i q u e l a d a y r e f r i -
' ' a n j a s n . ^ f uVa l r i » < i u l n a d e p e l a r n a -
la«- de S a S - ^ k ! ? ™ ? ^ A g u l l a 11(3. s o -22522 ^ h a b i t a c í ó n n ú m e r o 5. 
•7-—— 11 s. 
- U c a l 1 ^ E L C E R R O , E N L o " -
Poco a i c ^ f ^ 0 ' b u e n a v e n t a , c o n t r a t o , 
s « e s t ü n 115' Are ^ m b i a p o r o t r a , c o m o 
b a l l o s U ? " V u e l t a A b a j o , c o n l o s c a -
SO; de' •> a i p e l 0 - « o n z á l e z . P i c o t a , 
b e a i a 1-
4 s 
H e v i l l a s " M O D E R N I S T A S , " d e o r o 
g a r a n t i z a d o , c o n s u c u e r o y l e -
t r a s , p o r $6.95 
B o t o n e s , o r o g a r a n t i z a d o , c o n s u 
c a d e n i l a y l e t r a s 6.95 
Y u g o s o r o g a r a n t i z a d o y s u s l e -
t r a s . • 0.95 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
24715 15 s 
BARBEROS: SE VENDE UN ESPEJO e s t i l o m o d e r n i s t a , d e d o s m e t r o s y 
m e d i o d e l a r g o p o r u n o d e a l t o , b i c e -
l a d o y a z o g a d o , s e s e n t a p e s o s : u n a m á -
q u i n a d e s e c a r e l p e l o c o n a i r e c a l l e n t e 
y f r í o , e n o c h o p e s o s ; u n a s i l l i t a d e 
p e l a r n i ñ o s c o n r e s o r t e d e e l e v a c i ó n e n 
o c h o p e s o s ; u n a e s t a n t e r í a d e c e d r o p a -
r a p e r f u m e r í a , e n d i e z p e s o « y u n a s p u e r -
t a s v i d r i e r a s e n q u i n c e p e s o s . I n f o r m a n 
e n O ' R e i l l , 57 , p r i m e r p i s o . H a b a n a . 
23074 6 s. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O d e s a l a , e s t i l o f r a n c é s , c o n c o n s o l a d e 
m á r m o l b l a n c o , m e s a d e c e n t r o , t a m b i é n 
d e m á r m o l . G r a n e s p e j o , u n a d e s t i l a d e r a , 
u n a m e s a d e e x t e n s i ó n d e c e d r o . I n f o r -
m a r á n y p u e d e n v e r s e e n A n i m a s 150, 
a t o d a s h o r a s . 
22068 12 s 
VENDO. EN 300 PESOS, 1 CARRETON, c a s i n u e v o , c o n s u p a r e j a d e m u í a s , 
s u s a r r e o s y c h a p a ; t a m b i é n v e n d o 7 c a -
r r o s de a g e n c i a , n u e v o s , c o n s u s m u í a s 
d e l o m e j o r , d e 6 ^ y 7 c u a r t a s , g o r d a s 
y n u e v a s , c h a p a s , e n c e r a d o s y s u s s o g a s ; 
d i r í j a s e a F r a n c i s c o H e r e s . S a n A n a s -
t a s i o y S a n t a C a t a l i n a , V í b o r a T e l é f o -
n o 1-1290. 
22187 8 s 
A L i ' t l i L I C O D E L A H A B A N A V A L 
d e P r o v i n c i a s : d e s p u é s de h a b e r i n -
t r o d u c i d o g r a n d e s r e í o r m u s p a r a u n s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n e u N e p t u n o n ú m e r o 
151), d o n d e e x i s t e u n g r a n a l m a c é n d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e t i t u l a d o " L a 
E s p e c i a l , " d e s d e e l p r i m e r o d e j u l i o d e l 
c o r r i e n t e a ü o , 25 p o r c i e n t o d e s c u e n t o e u 
t o d a s l a s m e r c a n c í a s . R e c o m e n d a m o s a 
t o d o e l q u e q u i e r a c o m p r a r m u e b l e s , p a -
s e p o r e s t a c a s a e n l a s e g u r i d a d q u e e n -
c o n t r a r á t o d o l o q u e d e s e e c o n u n 25 p o r 
c i e n t o m á s b a r a t o q u e e n o t r a c a s a d e l 
g i r o . H a y c a m a s d e m e t a l , c a m a s d e h i e -
r r o , c u n a s d e n l ü o d e l a s m e j o r e s f á -
b r i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s i l l o n e s d e 
m i m b r e d e t o d a s c l a s e s , s i l l o n e s de p o r -
t a l , e s p e j o s d o r a d o s , l á m p a r a s de l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , l i b r e -
r o s s e c c i o n a r l o s y c o r r i e n t e s , b u r ó s , m e -
s a s p l a n a s , s i l l a s g i r a t o r i a s , j u e g o s t a p i -
z a d o s h a y m u c h o a m o d e l o s , c u a d r o s , j u e -
g o s de c u a r t o d e d o s y t r e s c u e r p o s de 
c a o b a m a r q u e t e r í a , u o g a l , m e p l e , e s m a l -
t a d o a y d e c e d r o , j u e g o s d e c o m e d o r m u y 
f i n o s y m u y b a r a t o s , j u e g o s d e s a l a , j u e -
g o s d e r e c i b i d o r , e s p e j o s e s m a l t a d o s , m e -
s a s d e c e n t r o y p o r t a m a c e t a s e s m a l t a -
d a s c o n c r i s t a l y m á r m o l m u y b a r a t a s , 
a p a r a d o r e s d e l p a í s y a m e r i c a n o s , t o c a -
d o r e s , e s c a p a r a t e s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , l a -
v a b o s , f i a m b r e r a s , c o l u m n a s , n e v e r a s , 
m e s a s c o r r e d e r a s , e s c r i t o r i o s y c a r p e t a s 
d e s e ü o r a , s o m b r e r e r a s , e s p e j o s m o d e r -
n i s t a s , m e s a s d e c e n t r o , s i l l a s y s i l l o -
n e s d e l p a í s , h a y v e i n t i n u e v e m o d e l o s , 
m u s i q u e r o s , a d o r n o s , c h e s l o n e s , y o t r o s 
m u c h e s o b j e t o s q u e n o e s p o s i b l e d e t a -
l l a r a q u í . F í j e s e q u e L a E s p e c i a l q u e d a 
e n N e p t u n o , 159, e n t r o E s c o b a r y G e r -
v a s i o , U i l é f o n o A - 7 6 2 0 . L a s v e n t a s a r a 
e l c a m p o s o n l i b r e s d e e n v a s e , y p u e s t a s 
e n l a E s t a c i ó n o m u e l l e , p a r a l a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , d o n d e h a y a c a l z a -
d a s o n U b r e s d e f l e t e . S e f a b r i c a n m u e -
b l e s d e e n c a r g o a g u s t o d e l m á s e x i -
g e n t e . N o t a : t a m b i é n r e c o m e n d a m o s l a 
g r a c a s a d e p r é s t a m o s s i t u a d a e n e l n ú -
m e r o 153 d e l a p r o p i a c a l l e , d o n d e p u e -
d e n e n c o n t r a r t o d a c l a s e d e m u e b l e s , 
p r e n d a s y r o p a s p o r l a m i t a d d e v a l o r , 
p o r s e r p r o c e d e n t e d e e m p e ñ o . S e d a 
d i n e r o c o b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s bo-
b r p m u e b l e s , p r e n d a s , r o p a s y o b j e t o s 
d e v a l o r . 
C 6099 \n 23 .11 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d do J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e 
p e r s o n a í i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
C o m p r a t o d a c i a s e d e m u e b l e s q u e s e l o 
p r o p o n g a n , e s t á , c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r lo q u e 
i ^ e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
a e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R Í N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a , 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s , 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
VE N D O U N H E R M O S O C U A D R O A L ó l e o d e l " C o r a z ó n d e J e s ú s , " n u e v o , 
c o n m a g n í f i c o m a r e o , m u y b a r a t o , p u e d e 
v e r s e a t o d a s h o r a s . A m i s t a d , 26. 
22843 5 8 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 





N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
7 d - l o . 
SE V E N D E M E D I O J U E G O D E C A O B A , p a r a s a l a , m e s a d e c o m e d o r , t o c a d o r , 
c a m a , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s , y a l -
g o Aeils. M o n s e r r a t e , 2 - A . 
\/ENA>0 UN JUEGUITO MIMBRE, f u a r -
V t e y e l e g a n t e , c o m p u e s t o d e s i e t e 
p i e z a s , v i o l í n , e s t u c h e y a r c o , c a m a s de 
h i e r r o o s m a l t a d o , m e s a - b u f e t e r o b l e , p a r 
m a m p a r a s , m e s i t a de t r e s i l l o o d a d o s 
y g a b i n e t e c e d r o p a r a d i s c o s . T r o c a d e r o , 
29. T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
22730 5 s 
E L R A S T R O H A B A N E R O 
O f r e c e a n u e s t r o p ú b l i c o e n g e n e r a l u n 
g r a n s u r t i d o d e m u e b l e s , l á m p a r a s , l o z a 
y c a j a s d e c a u d a l e s , a p r e c i o s s u m a m e n -
t e r e d u c i d o s . T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a 
c l a s e d e m u e b l e s d e u s o y d e m á s o b -
j e t o s . M o n t e , 50 y 52. T e l é f o n o A - 8 0 S 2 . 
e n t r e I n d i o y A n g e l e s . F e r n á n d e z . H n o . 
y C o . 20469 6 • 
A U T O M O V I L E S 
MAQUINA EUROPEA 
Automóvil Fiat; tipo 2, de seis 
asientos, forma torpedo, moder-
no, con cinco ruedas de alam-
bre; acabado de pintar y lim-
piar su motor; se garantiza su 
buena conservación y perfecto 
funcionamiento. Puede verse en 
Animas, 135. Para su precio, et-
cétera: Escobar, 10. Tel. A-6095. 
23021 6 a . 
A L A P R I M E R A O F E R T A R A Z O N A -b l e , s i e m p r e q u e s e a e n e s t a s e m a n a , 
p o r e m b a r c a r m e , v e n d o u n m a g n í f i c o 
H u p m o b l i e , d e l e l e g a n t e t i p o c h i c o , y e n 
f l a m a n t e e s t a d o , y c o n v e s t i d u r a p i n t u r a , 
a c u m l a d o r y g o m a s n u e v a s . L o d o y b a -
r a t o . U r g e . V é a s e e n e l g a r a g e d e C o n -
c o r d i a , 185. S u d u e ñ o : A l v a r e z - C u e r v o . 
N e p t u n o , 25 , a l t o s . A - y 9 2 5 ; d e 1 a 5 ú n i -
c a m e n t e . 
23081 6 s. 
O C A S I O N 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n B u i c k , C u ñ a , d o s p a s a j e r o s . 
U n F i a t L a n d a u l e t , 7 p a s a j e r o s . 
U n R e o , T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s . 
D o s H u d s o n , T o u r i n g , 7 p a s a j e r o s . 
U n D o d g e B r o t h e r s . 5 p a s a j e r o s . 
U n P a c k a r d , c a m i ó n . 
U n c a r r o y t r o n c o d e a r r e o s . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 16, H a b a n a . 
C 0887 3 0 d 23 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , C H A N -d l e r , m o d e l o 1918, d e 7 a s i e n t o s , c o n 
6 g o m a s n u e v a s . S e d a e n $1.^00. U r g e 
l a v e n t a . I n f o r m a n e n D i a r i a , n ú m e r o 
10" y p u e d e v e r s e e n l a m i s m a . 
22067 2 8 
G A N G A , C A M I O N 
de p l a n c h a , p a r a m u e b l e s , 800 p e s o s . 
N a r m i a s . M o n t e , 475. T e l é f o n o A - 1 0 ¡ 5 6 . 
22392 5 B-
POR TENER QUE EMBARCAR URGE v e n d e r e n c u a l q u i e r p r e c i o u n O v e r -
l a n d d e c u a t r o c i l i n d r o s , m o d e l o i 5 , m a g -
n í f i c o f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e v e r s e e n 
S a n I n d a l e c i o e s q u i n a a A g u a D u l c e . R e -
p a r o T a m a r i n d o . H e r r e r í a d e J u a n G i l e t . 
22506 4 s-
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 ^ T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a i n y J P o c i t o . T e l . A - 4 8 1 0 . 
. B u r r a » c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a t o d a s 
u o r a s d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n b i -
c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e u s e -
g u i d a q u e s e r e c i b á i s 
T e n g o s u c u r s a l e s eft J e s ú s d e l M o n t e , 
fl?! J 1 Cerí ,0 . ;o .?„n e l v e * ' A o , C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F - 1 3 8 2 ; y e n G u a n a b a c o a , c a l l é 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y e n t o d o s 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l t e -
l é f o n o A - 4 8 1 0 . q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a i n y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 8 1 Ü q u e 
s e l a s d a m á s b a r a t a t q u e n a d i e . 
N o t o : S u p l i c o a l o s n u m e r o s o s m ? r -
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , e n s u s q u e -
j a s a l d u e ñ o a v i s a n d o a l t e l é f o n o A - 4 S 1 0 . 
C 6851 i n 21 a u 
AVISO. SE VENDEN TRES MAQUINAS d e c o s e r , d o s d e c a j ó n , u n a d e o b i l l o 
c e n t r a l . E n 15 p e s o s y o t r a e n 14 p e s o s 
y o t r a 3-112 d e g a b i n e t e , c a s i n u e v a , 
l o d a s m u y b a r a t a s . A p r o v e c h e n g a ñ i r á 
B e r n a z a , 8 , L a N u e v a M i n a . 
22413 4 s 
RQUITECTOS E INGENIEROS: TeI. 
n e m o s r a i l e s v í a e s t r e c h a y v í a a n -
c h a , d e u s o , e n b u e n e s t a d o . T u b o s f l u -
s e s , n u e v o s , p a r a c a l d e r a s y c a b i l l a s c o 
r r u g a d a s " G a b r i e l , " l a m á s r e s i s t e n t e e n 
m e n o s á r e a . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o 
M o n t e , n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 i n 1 9 J n 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y García. Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
20296 4 S 
T > A R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 
J J 45 c a b a l l o s , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a : 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C u.x50 3 0 d - 7 
^ V E R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E B A -
V r a t í s i m o a u t o m ó v i l J o r d á n , c a s i n u e -
v o , p u e d e v e r s e e n A m i s t a d , 7 L T e l é f o -
n o M11877 . 
22415 3 s . 
V A R I O S 
SE V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
r u e d a s , p r o p i o s p a r a r e p a r t o . I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t e , 117. 
22134 31 « 
SE V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -v i l l í o a m e r , t i p o S p o r t , p o c o u s o y 
g o m a s b u e n a s . U r g e l a v e n t a . S a n M i g u e l , 
n ú m e r o 6 ; d e 8 a 12 d e l d í a . 
22977 , 6 s 
SE V E N D E U N R A D I A D O R D E F O R D , y u n C á r t e r y t r e s l l a n t a s d e s m o n t a -
b l e s . S a n M i g u e l , n ú m e r o 6, g a r a j e . 
22978 6__8___ 
T J N A M A Q U I N A E U R O P E A , 5 A S I E N -
t o s , t i p o b a j o e l e g a n t e , m a g n e t o 
B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t h , 24 c a b a l l o s , 6 
c i l i n d r o s , m u y e c o n ó m i c a , g r a n g a n g a , 
p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . 1 S t u d e b a k e r . 
tí c i l i n d r o s , 7 p a s a j e r o s , d e l a ñ o 15. F o r d 
e n c a m b i o s i h a y . G a r a j e M a c e o . S a n 
L á z a r o , 370. p r e g u n t a r p o r C a r l o s . 
229S4 6 s 
S E F A C I L I T A N C O N E J O S 
c r i o l l o s d e r a z a b e l g a , d e t e d a s e d a d e s , 
y s e e n s e ñ a l a m a n e r a d e p r o d u c i r l o s 
e n c l a u s u r a , s i n n i n g ú n g a s t o , p a r a q u e 
s e a e n C u b a l a c a r n e m e j o r y m á s b a -
r a t a d e l m e r c a d o , p o r s u e n o r m e r e -
p r o d u c c i ó n . L o s e j e m p l a r e s d e t r e s m e s e s 
a l c a n z a n m á s t a m a ñ o q u e u n c o n e j o o r d i -
n a r i o . J e s ú s d e l M o n t e 418. D o c t o r V i e -
t a . T e l é f o n o 1-1515. 
22992 8 s 
B J « u a ¿ U m T O r A R E C E M I L A G R O , 
a h o r a ñ o r ° 1 e n c a p r i c h a e n v e n d e r l a 
l ü e n e 1 n ^ 6 r * 0 * ^ 1 ™ 8 r e s t a n m e n o s 
P e n í n s u l a .m, t ir, l u n H s u r n a » ^ 
Socio; VV¿t̂  l a b r a s , s e h a ce n e -
fifo ,1» V í d a . í r o p l a y p o r v e n i r ; p r e c i ó fTin"5̂ » 
í i c o t a , 30 f l i % C O n 1 t a d 0 ' ^1-%0- G o n z á l e z : 
22621 • ue J a 1. 
P ^ S n ^ ™ ^ A F A R M A C I A 
c a p i l ¿ i , A e n l l n b u e n b a r r i o d e e s -
jos . l U a l - I n . f ^ m a u : C o n c o r d i a , 116, b a -
o J T - r ~'S34 6 - s 
« f r u t f s ^ P B ^ E N P U E S T O S i 
a 2 ^ f o í l s ^ a d o ? e 0 3 a S t o n < " c i o n e s . I n f o r -
5 8 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de \e. casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Femado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perí ;c-
cionar las cejas, 50 centavos. M a s a j e , 
50 y 60 centavos, por profeso, o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 o>. 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
SE V E N D E E N A N I M A S , 47 , U N E S C A -p a r & t e d e t r e s c u e r p o s , c o n l u n a s . S e 
d a e n 100 p e s o s , ú l t i m o p r e c i o . E n l a m i s -
m a c a s a s e v e n d e n d o s m e d i o s j u e g o s d e 
m a j a g u a e n s e t e n t a p e s o s , u n j u e g o s a l a 
b a m b ú , c o m p l e t o , e n c i e n t o v e i n t e p e s o s 
22435 11 s . ' 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 156, 
JLJ c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a i n , d e R o u c o 
y T r i g o , c a s a d e c o m p r a - v e n t a . S e c o m -
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
d e m u e b l e s y o b j e t o s d e u s o . T e l é f o n o 
A - 2 0 3 5 . H a b a n a . 
20495 / m 
B I L L A R E S 
S O B A Q U I N A 
I n d i s p e n s a b l e p a r a t o d o e l m u n d o e n 
e l v e r a n o . D e s i n f e c t a , r e f r e s c a y c u r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
A I r e c i b o de 25 c e n t a v o s ' e n s e l l o s 
p a r t e s * V l i e l t a d e c<>rreo a t o d a s 
F a r m a c i a " N u e s t r a S e ñ o r a d e ! R o s a -
r i o " , I s e p t u n o 145. •"•osa 
C - 7 1 9 S 0Sd ** 
7 > M E ™ * ^ T i , , A LA ARIS 
c o t a 
O D E G \ , , ~ " 4 8 . . 
^ f " e l c o m f r t i a I A I ? R I R ^ N U E V O 
: . V ? o a l f a b r i c a r i n n F1,0 ael L u y a n O , 
c iaerS ldenc ia l e s t o J I f s t l 0 ( i e l I ^ l a c i c ^ 
i l l ^ G o n z ^ l L . V c ^ t T s r ' 
^ 0 N n " \ ~ " " r T " _. 4 g 
t o d > l a ^ . c o n J A M E N T E B I E N i T T -
fen ^ ^ a d " ^ ^ 1 , ^ b,,e u i a r c h a n t e r í l 
fl^". n o h a v . f í ^ l m « J o r . t o d o . g a r a n -&0ilst* c a 6 a y I n t e n s i o n e s p a r a v e n -
30. b<1- s u d u e ñ o e s r a z o n a b l e 
P E L U Q U E R I A 
" L A P A R I S I E N " 
K l c o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ a s y 
n i ñ e s , s e h a c e e n l a p e l u q u e r í a 
" L A P A R I S I E N . " 
S a l u d , 47, f r e n t e a l a C a r i d a d , a l a p e r -
f e c c i ó n , p o r v e r d a d e r o s p e l u q u e r o s . 
S e l a v a l a c a b e z a a l a s s e ñ o r a s , p a r a 
lo c u a l h a y u n s a l ó n e s p e c i a l . S e c u e n t a 
c o n h á b i l e s p e i n a d o r a s y m a n i c u r e s 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e p o s t i z o s d e t o -
d a s c l a s e s . 
P E L U Q U E R I A 
' L A P A R I S I E N ' 




A L E N D O V r D K I K R A E S C A P A R A T E , D E 
V c a l l e , c o n c r i s t a l , d e 54"x81" p u l g a -
d a s , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r ^ i r o y e s t á 
l i s t a p a r a i n s t a l a r . S o l , n ú m e r o 123, i n -
f o r m a n . W-S06 4 8 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o 
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e g o 
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l oe m i s m o s 
V i u d a e H i j o s d e J . F o r t e z a . A m a r g u r a ! 
43. T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
BILLAR. SE VENDE CON TODOS SUS e n s e r e s , e n b u e n e s t a d o . P u e d e v e r s e , 
d e 10 a . m . a 5 p. m . I n f o r m a n : e n l a 
v i d r i e r a d e T e n i e n t e R e y y H a b a n a , c a f é . 
22335 a r . 
SE V E N D E U N A P E R R I T A M A L T E S A , m u y f i n a y b o n i t a , e n N e p t u n o , 2 - A . 
H a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. D e 8 a . m . a 2 p a -
s a d o m e r i d i a n o . 
22948 5 s. 
MO T O C I C L E T A S D E L A F A M O S A M A R -c a " E x c e l s i o r , " 1 c i l i n d r o , c o n m a g -
n e t o B o s c h $175. 2 c i l i n d r o s , c o n m a g -
n e t o B o s c h , $ 2 2 5 ; y v a r i a s o t r a s , g a r a n -
t i z a d a s , c o m o t o d a s l a s " E x c e l s i o r s " q u e 
v e n d o . S a n L á z a r o , 370, p o r M a r i n a . C a r -
los - A b r e n s . 
22983 6 s 
AU T O M O V I L L U J O S O , C O L O R R O J O o s c u r o , 7 a s i e n t o s , s e v e n d e . V é a n l o 
e n e l g a r a j e E l F^.\x. B a r c e l o n a y G a -
l i a n o . L e c o n v i e n e . 
23C02 12 s 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $650. B. Lagueme-
la, 18, Víbora, antes de las 9 de ía 
mañana y después de las 6 de la tar-
de. 
SE V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O i r u e d a s , p r o p i o p a r a f r u t a s , a v e s y i 
v i a n d a s . I n f o r m a s u d u e ñ o e n l a c a l l e 
2 y 31, V e d a d o , t o d o s l o s d í a s d e 1 e n 
a d e l a n t e . J o a q u í n P e ñ a . 
22412 3 s . 
M 
UN M O T O R E L E C T R I C O , N U E V O , D E % H . P . , 220, s e v e n d e e n c a s a d e 
A c e b a l . N e p t u n o , 21. 
22006 6 S 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrena horizontal, lij adora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 1152. 
22740 9 8 
0 s 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
" L A P E R L A ' ' 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a e s l a c a s a q u e v e n d e m u e b l e s 
m á s b a r a t o s : 
J u e g o s d e c u a r t o . 
J u e g o s d e s a l a t a p i z a d o s . 
J u e g o s d e c o m e a o r . 
C a m a s , l á m p a r a s , e s c r i t o r i o s y m i ' o b -
j e t o s m á s a p r e c l o i » m u y r e d u c i d o s 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m C d l -
c o i n t e r é s , v e n d e m o s b a r a t í s i m a s t o d a 
c l a s e d e j o y a s . 
A LOS NOVIOS QUE SE CASAN. SE v e n d e n j u e g o s d e c u a r t o a 90 p e -
s o s , c o m p u e s t o s de u n e s c a p a r a t e c o n 
d o s l u n a s , c a m a d e m a d e r a m a t r i m o n i a l , 
t o c a d o r c o n l u n a g i r a t o r i a , y u n a m e s i t a . 
I n d u s t r i a 103. 
21912 5 h. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r * 
g e n t í n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o * . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A c l a s e d e m u e b l e s . A l q u i l a m o s m á q u i -
n a s d e c o s e r a u n p e s o m e n s u a l y s e 
v e n d e n b a r a t a s . T a m b i é n l a s a r r e g l a m o s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v a s . L a s c o m p r a -
m o s y s e v e n d e n a p l a z o s . V e n d e m o s t o -
d a c l a s e d e m u e b l e s a p l a z o s . S o l , 101. 6 e -
l é f o n o M - 1 6 0 3 . M e n é n d e z y F e r n á n d e z 
22448 ^ 11 •«. 
" L A P E R L A " 
F a c t o r í a , 4 2 . T e l é f o n o A - 4 4 4 5 . 
D i n e r o s o b r e j o y a s a l 2 p o r 1 0 0 
E m p e ñ a m o s , c o m p r a m o s y r e n d e m o s J o -
. y a s , M u e b l e s y o b j e t o s d e v a l o r 
I 21909 • 20 s 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado?, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
TR A C T O R M O L I N E U N I V E R S A L , S E v e n d e u n o e n i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o -
n e s . S e p u e d e v e r t r a b a j a r . I n f o r m a n 
e n e l t e l é f o n o A - 6 2 3 2 ; d e 12 a 2. 
22875 5 s . 
Garaje Modelo, con cuatro grandes 
entradas y tres departamentos espe-
ciales. Especialidad en el cuidado y 
limpieza de toda clase de automóvi-
les. Aseguramos de incendio. Ryerson, 
Leidig y Co. Santa Marta y Lindero. 
Cuatro Caminos. Teléfono M~2437. 
22865 15 s 
SE V E N D E N D O S C H I V A S D E L A M E -j o r r a z a , u n a d e l e c b e y o t r a p r ó x i m a . 
G a l l o s , g a l l i n a s y u n a i n c u b a d o r a m o d e r -
n a . B e n i t o L a g u e r u e l a , 3 7 - A , e n t r e 2 a y 
3 a . , V í b o r a . 
22468 31 a . 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r u n g r a n l o t e d e v a c a s 
r e c e n t í n a s y p r r t x i m a s , d e g r a n c a n t i d a d 
d e l e c h e ; u n l o t e d e c e r d o s d e p u r a r a -
z a ; p e r r o s d e v e n a d o , n u e v o s y d e b o -
n i t o s t i p o s ; u n a p a r t i d a d e m u l o s m a e s -
t r o s d e t i r o ; b u e y e s d e a r a d o y c a b a l l o s 
d e s i l l a de K e n t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
p r o n t o 50 t o r o s C e b ú s d e p u r a s a n g r e , 
e n t r e l o s c u a l e s h a y 4 i m p o r t a d o s d e l a 
I n d i a I n g l e s a , q u e v a l e n . f l 2 .000; s e p u e -
d e n v e r s u s f o t o g r a f í a s e n e s t a c a s a ; t o -
d o e s t e g a n a d o e s d e l a m e j o r c l a s e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l R e -
n a u l t , m o d e l o 1 9 1 4 , e n p e r -
f e c t o f u n c i o n a m i e n t o . E n 
$ 1 . 5 0 0 . P u e d e v e r s e e n E g i -
d o , 1 4 , e n t r e G l o r i a y A p o -
d a c a . 
22829 6 s 
Se vende un magnífico automóvil 
"White," de 7 pasajeros, es de po-
co uso y está en perfectas condicio-
nes. Informan en Obispo, 68. Teléfo-
no M-1051. 
22851 8 s 
P A R A A L Q U I L E R D E P L A Z A 
S e v e n d e u n O v e r l a n d , m o d e l o 75 , p r o -
p i o p a r a a l q u i l e r d e p l a z a , t i e n e a r r a n -
q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s e g a r a n t i -
z a s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o , ú l t i m o p r e -
c i o $750. E l q u e d e s e e t r a b a j a r c o n c o -
m o d i d a d q u e n o d e s p e r d i c i e e s t a o c a s i ó n . 
E n e l G a r a j e d e S a n R a f a e l , n ú m e r o 154, 
e s q u i n a a S o l e d a d , p u e d e v e r s e a t o d a s 
h o r a s ; s u d u e ñ o J . R . F e r n á n d e z . 
22641 2 s 
C ! E V E N D E U N M O T O R , D E 7 U 8 C A -
î J b a l l o s . P u e d e v e r s e e n C r i s t i n a , 58 . 
A l m a c é n d e m a d e r a s . 
22728 3 s 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry Supply Co. Obrapía, 32, Habana, 
Apartado 1152. 
S A C O S D E Y U T E N U E V O S 
S e v e n d e u n l o t e d e 8 . 
s a c o s , c a p a c i d a d d e 2 0 0 l i -
b r a s . P r e c i o : 5 2 c e n t a v o s 
c a d a s a c o n e t o . D i r i g i r s e a 
M a n u e l C a r d e s o . V i l l e g a s , 5 6 , 
a l t o s . 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R E . C ; S M I T I I a n d B r o s , n ú m e r o o , c o n p o c o u s o 
c a s i n u e v a s e v e n d e b a r a t a p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; n o s e t r a t a 
í í1 , !8 .,<Jue c o n P a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n e n 
n l S i . 1 ^ ' o7' P r i m e r p i s o . H a b a n a . 
_ 2 - W 7 5 c s_ 
SE V E N D E C E B O L L I N O Y S E M I L L A S d e h o r t a l i z a , a p r e c i o s c o n v i n c e n t e s ; 
s e g a r a n t i z a e l o r i g e n y l a c l a s e d e e s -
t a s s e m i l l a s s o n a c a b a d a s d e l l e g a r d e 
l e n e r i f e , t r a í d a s p o r e l d u e ñ o : . O f i c i o s 
n u m e r o 13. 
23007 « fl 
¡ H A C E N D A D O S ! i 
T e n g o u n a c h i m e n e a d e a c e r o , c a s i n u e -
v a q u e v e n d o , h e c h a e n s e c c i o n e s t o r -
n ü l a d a s p a r a f á c i l t r a n s p o r t e y m o n t a j e . 
0 p i e s d e d l i ú m e t r o p o r 110' d e l a r g o , 
c o n s u b a s e d e h i e r r o f u n d i d o , c o n s u s 
v i e n t o s d e a l a m b r e s t o r c i d o s ^ I n f o r m a r á 
o o s é M a r í a P l a s e n c i a . C o n c o r d i a , 40, i l a -
t a n a . 
22872 10 g. 
22741 9 s 
C E C O M E R A L A M A Q U I N A R I A D E 
O u n a f á b r i c a d e f i d e o s , o s e h a c e n e -
g o c i o c o n u n a q u e e s t é i n s t a l a d a . P r o -
p o s i c i o n e s a D e p a r t a m e n t o C o m e r c i a l . 
A p a r t a d o 1358. 
22745 7 S 
" ! \ / J " A Q U I N A R I A S : E N T R E G A S E N S E -
Í.TJL g u i d a l a s t e n e m o s e n , e x i s t e n c i a . U n 
m o t o r ü t t o , d e 25 H . P . U n m o t o r A l a i . m o , 
d e 36 H . P . B o m b a s m a g m a s d e t o d a s 
d i m e n s i o n e s , c o n c a m i s a d e b r o n c e . 
C o m p r e s o r e s d e a i r e d e 8 x 8 x 8 y d e 
8 x 8 x 1 0 . W i n c h e N a t i o n a l d e 7 " x l 0 " , c o n 
c a l d e r a d o b l e t a m b o r . W i n c h e d e d o b l e 
c i l i n d r o d e 0i4"xl0, d e d o b l e t a m b o r . 
W i n c h e Ü . & S . d o b l e c i l i n d r o , d e 7 ' • x l ü , • ' 
d e u n t a m b o r . B o m b a s d ú p l e x d e t o d a s 
d i m e n s i o n e s y v á l v u l a s e s f é r i c a s . D o s j u e -
g o s d e c e n t r í f u g a s • • H e p w o r t h " 3 0 " x l 5 , " 
e j e h u e c o . U n t a c h o v e r t i c a l D e e s i e y d e 
10' d i á m e t r o , 6 s e r p e t i n a s d e c o b r e . U n 
t a c h q v e r t i c a l d e c a l a n d r i a , d e 8' d i á -
m e t r o . U n t r i p l e e f e c t o v e r t i c a l d e 3.500' 
s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . T a n q u e s d e h i e r r o 
v a r i o s t a m a ñ o s . U n t r i p l e e f e c t o d e 
4.500' d e s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . U n i ó n C o -
m e r c i a l d e C u b a , S . A . C u b a , n ú m e r o 33. 
T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . 
22708 14 8 
A Q U I N A D E A R A R " T R A C K L A V R " . 
S e v e n d e u n a m á q u i n a d e a r a r 
" T r a c k l a y s " , d e 7 5 H . P . , d e p o c o u s o , c o n 
s u s d o s s e c c i o n e s d e a r a d o de d i s c o s 
L a c r o s s e . I n f o r m a r á : J . M . O t e r o . P r a -
d o , 23. 
22557 12 s . 
A T E N C I O N . S E V E N D E N T R E S M A -
Jrx. q u i n a s B e r l i e t , 2 c a m i n a n d o y u n a 
d e s a r m a d a . T o d a s e n c u a t r o c i e n t o s p e -
s o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7464. 
22574 7 s. 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N C A D I -l l a c , d e 7 p a s a j e r o s ; H u d s o n , d e 7 
p a s a j e r o s ; W e s t c o t t , d e 7 p a s a j e r o s ; B u i k , 
d e 5 p a s a j e r o s , t i p o m e d i a n o ; H u d s o n 
L a n d o l e t y C o l é S e d á n y u n a h e r m o s a 
c u ñ a H u d s o n , t i p o s p o r t d e l ú l t i m o m o -
d e l o , y u n B u i k t i p o B u l l d o g d e 4 p a s a -
j e r o s . G a r a g e A g u i l a , d e D a r í o S i l v a . 
A g u i l a . 119. T e l . A - 0 2 4 8 . 
22600 í*7 • 
Q E V E N D E U N A M O T O R C I C L E T A I N -
O d i a n , d o s c i l i n d r o s , s i e t e c a b a l l o s , e n 
p e r f e c t o e s t a d o , a p r u e b a , d o s g o m a s d e 
r e s p u e s t o . C o m o g a n g a , p u e d e n v e r l a , e 
i n f o r m a n , e n V a p o r n ú m e r o 37. 
22347 5 8. 
SE VENDE UN EORD, DEL 17, CON r u e d a s d e s m o n t a b l e s y d e f e n s a a t r á s , 
p i n t a d o d e n u e v o . I n f o r m e s e n I n d u s t r i a , 
129, g a r a j e . 
22737 3 8 
A U T O M O V I L " P A I G E " 
C i n c o a s i e n t o s , s e i s c i l i n d r o s , e n m a g n í -
t i c o e s t a d o , c o n l a s c u a t r o g o m a s n u e -
•vas, s e v e n d e b a r a t o p o r a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m a n : U n i v e r s a l M u s l c C o . S a n 
R a f a e l , 1. 
22034 5 »• 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
R E A L I Z A C I O N 
A l f a r d a s , t a b l a y t i r a n t e s d e p i n o t e a , 
e n p e r f e c t o e s t a d o . A z u l e j o s b l a n c o s y 
d e c o l o r . A n t e p e c h o s d e b a l c ó n , c a b i l l a 
y p l a n c h u e l a f l o r e a d a . A n t e p e c h o s , d e p i -
l a d e j a r d í n , p l a n c h u e l a f l o r e a d a f i n a . 
B i s a g r a s d e m e t a l , n u e v a s , 5 p o r 7, 4 
p o r 4, 1 . 7 0 0 p i e s d e c e d r o , e n t i r a n t e s y 
t i m b a s a $40 m i l l a r . C a b i l l a c u a d r a d a y 
l i s a , v a r i o s t i p o s , e n c a n t i d a d y p o r 
u n i d a d . C a ñ e r í a a r a a g u a d e 1, 314' y : !2 
p u l g a d a , t i r a s l a r g a s . P i e z a s p e q u e ñ a s , 
g a l b a n i z a d a s , p a r a c a ñ e r í a , t o d o s t i p o s . 
C a r r e t i l l a d e a l m a c é n c a s i n u e v a ; c r i s -
t a l e s , b l a n c o s y d e c o l o r , f i n o s , d i v e r s o s 
t i p o s . E s c o d a s , y u n q u e , p i c o s y p i z o n e s , 
h i e r r o a c e r a d o , e s p e j o s d e h i e r r o , f l o r e a -
d o s , m o d e r n o s . G u a r d a v e c i n o s , c a b i l l a 
y l a n z a s , t r e s t í e m a ñ o s , g a f a s b o c a d e 
c a n g r e j o , h o r n i l l o s y p a r r i l l a s , h i e r r o 
f u n d i d o y d u l c e , l o z a p o r t a b l a , h u e c a y 
m a c i z a , l o z a s d e m á r m o l b l a n c o , p r i e t o 
y g r i s . L o z a d e H a m b u r g o e i s l e ñ a . 
L a d r i l l o c a t a l á n , n u e v o y u s a d o . L a d r U l o 
c o r r i e n t e . L a v a b o , e s m a l t a d o , l l a v e s , c a -
b i l l a s d e v a r i o s t i p o s , p a r a t r a n q u e s d e 
c a s a s , e t c . M o s a i c o s , s i n u s o , p i n t a s f i -
n a s , p r e c i o o c a s i ó n . M a c h o n e s m o d e r n o s , 
c r i s t a l e s f i n o s . M a r t i l l o s d e m e c á n i c o . 
M a n d a r r i a s , h i e r r o a c e r a d o , d i v e r s o s t a -
m a ñ o s . M o r d a z a ^ t r e s t a m a ñ o s . N i v e l e s d e 
a l b a ñ l l . T r e i n t a p e r s i a n a s m o d e r n a s , c o m -
p l e t a m e n t e i g u a l e s y e n p e r f e c t o e s t a d o . 
P u e r t a s d e h i e r r o d e t r e s , d o s y u n a h o -
j a , l u c e t a , e t c . P u e r t a s d e t a b l e r o , y a 
l a e s p a ñ o l a , p e q u e ñ a s , m o d e r n a s . D o c e 
h u e c o s , p u e r t a s e n p e r f e c t o e s t a d o , p r o -
p i a s p a r a b o d e g a s , e t c . P l a n t i l l a s d e h i e -
r r o p a r a c o r t a r l o z a s d e m á r m o l , v a r i o s 
t i p o s . P a l a s d e a l b a ñ i l e s . P i e z a s d e b a -
r r o y d e h i e r r o , t o d o s t i p o s . P l a n c h a s 
d e z i n c . P l a n c h u e l a d e h i e r r o l a r g a s , d e 
1|4 p o r 4, 3 y 2 p u l g a d a s , d e a n c h o . O c h o 
r u e d a s d e c a r r o s . R e j a s d e c a ñ o , v a r i o s 
t i p o s . T r a g a n t e s , g r a n d e s y c h i c o s a $ 5 
q u i n t a l . T e j a c r i o l l a . T a n q u e s de i n o d o r o 
c o m p l e t o s . T a n q u e , - t a z a y u r i n a r i o e s -
m a l t a d o . T e l a a l a m b r a d a s i n u s o . C a r l o s 
I I I , 35, m o d e r n o , e n t r e F r a n c o y S u -
b l r a n a , a t o d a s h o r a s . 
22911 4 s . 
SE V E N D E N U N O S T O R N I L L O S D E b a n c o , h e r r a m i e n t a s d e p a i l e r o y h e -
r r e r í a ; p o l e a s , c o n o s , u n a s p i e d r a s d e 
m o l i n o , u n a p i e d r a d e e s m e r i l , d o s l l a -
v e s d e b r o n c e d e q u e m a r p e t r ó l e o y v a -
r i a s h e r r a m i e n t a s m á s . A m a r g u r a , 71, 
b a j o s . 22840 4 s 
SE V E N D E U N H E R M O S O J U E G O D E p i e l e s d e d o s f a c e s , s k u n k y a r m i n i o , 
a c a b a d o d e l l e g a r d e E u r o p a , ú l t i m a m o -
d a . $300 C o s t ó m á s d e l d o b l e . I n f o r m e s : 
A - 5 2 1 1 ; d e 12 a 3 . 
22853 4 s 
O K V E N D E N T R E S C A L D E R A S , D E U S O , 
k!) m u l t i t u b u l a r e s , e n b u e n e s t a d o . U n a 
d e 18 p i e s d e l a r g o p o r 5 % p i e s d e d i á -
m e t r o , c o n 100 c a b a l l o s d e f u e r z a , e n 
S I 500. D o s j i m a g u a s d e 18 p i e s d e l a r g o 
p o r 7 p i e s d e d i á m e t r o , c o n 200 c a b a l l o s 
d e f u e r z a c a d a u n a , p o r $1.800 c a d a c a l -
d e r a . E s t a s c a l d e r a s s e e n t r e g a r á n a u n a 
p r u e b a d e 120 l i b r a s d e p r e s i ó n h i d r á u -
l i c a P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a I g n a c i o 
G o l c o e c h e a . T a l l e r d e P a i l e r í a y C a l d e -
r e r í a . C a i b a r i é u . „ _ 
C 6820 1 5 d - 2 o 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Vendo, barata, magnífica perforado-
ra con herramienta completa, capaci-
dad 800 pies. Castañedo. Cuba, 24. 
M-1005. 
22432 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a -
c é n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , de r o m a -
n a s p a r a p e s a r c a ñ a y d e t o d a s c l a s e s 
c a l d e r a s , d o n k e y s o b o m b a s , m á q u i n a s 
m o t o r e s , w i n c h e s , a r a d o s , g r a d a s , d e s g r a -
n a d o r a s d e m a i z , c a r r e t i l l a s , t a n q u e s , e t c . 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a 9, 
H a b a n a . „„ 
13066 31 m 10 
SE V E N D E N 1.486 P I E S C A B L E D E c o b r e 5 ¡ 8 . S a n I g n a c i o 9-112. M . P é r e z . 
22S80 4 s- _ 
P o r 3 0 c e n t a v o s s e l l o s 
1 5 0 d i f e r e n t e s , e x t r a n -
j e r o s . C u b a , 1 0 0 u n 
j e s o . C o m p o s t e l a , 4 9 | / 2 . 
C o m p r o t o d a c l a s e s e l l o s . V e n d o 
l i b r e t a s c o n c u a d r i l e s ; d o s , 5 c e n -
t a v o s . 
22739 3 8 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n a n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
O S3J8 l a 
BARATO: SE VENDE UN TRACXOB DE 45 c a b a l l o s , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a n 
F r a n c i s c o L ó p e z . G - a r e l r a s . 
C-1916 . ln- D ̂  -
P' VERTAS DE CEDRO Y REJAS CON p o s t i g o s p a r a v e n t a n a s S e v e n d e n 
m u y b a r a t a s e n J e s ú s d e l M o n t e , 98. T e -
l é f o n o A-1649. , 
22662 
DE INTERES A LOS CAFETEROS 
Se venden dos Depósitos modernos 
para leche y café, con cinco meses de 
uso, en $100.00. Informrji: Café "La 
Eminencia", Belascoain y San José. 
22463 . , - * -' 
S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o -
A T R A V E S D E L A V I D A 
I n v e s t i g a t i o n 
Una mañana, muy temprano, sali-
nos escapados, misteriosamente, como 
i fuéramos conspiradores, el teniente 
general Charles Balter, el contra al-
mirante J . Ley, el congresista J . A. 
Grant, del Parlamento Británico y yo, 
periodista de la Habana y miembro 
prominente de la Sociedad "El triun-
fo de la ignorancia." 
Tomamos café con leche y pan con 
mantequilla en . . - ¿para qué señalar 
a nadie? en un café del parque. Las 
tazas eran pequeñísimas y el precio 
fué de cuarenta centavos por cabeza. 
El general hizo un gesto, porque fué 
él quien pagó. Echamos a andar Pra-
do abajo y el Almirante dijo: 
—Vamos al Vedado, porque ese 
oarrio no lo hemos visto sino de paso. 
Me parece que es muy bello. 
Yo hice un gesto como el del ge-
neral y hubiera preferido, por amor 
propio nacional, que no vieran aqué-
llo. Propuse la calle del Obispo, el 
Campo de Marte, Vento y el ingenio 
"Rosario" de mi respetable amigo el 
Marqués de Valdesillas, que me dis-
pensará esta licencia. 
Pero los ingleses se mostraron te-
naces como si estuvieran operando 
en la región de Ipres, y fuimos al Ve-
Jado en un Ford. Los cinco (con el 
;hauffeur) parecía que estábamos de 
'rumba" y personalmente gozábamos 
Je lá comodidad del submarino: 
Empecé por ponerme el parche: 
—Gentlemen—les dije—éste es un 
suburbio que se ha hecho en cinco se-
manas, por eso lo verán ustedes des-
provisto de lo más principal. . . 
— ¡Cinco semanas!—exclamó ma-
ravillado Mr. Grant el miembro del 
Parlamento.— ¡Y pensar que nos-
otros no votamos una Ley sino dei-
pués'de madurarla muchos años! 
—En Cuba es distinto—dije yo con 
mportancia.— ¿Conoce usted a Jorge 
Washington? 
— ¡Cómo no!—exclamaron los tres 
al unísono. 
—Pues bien; ese hombre que hizo 
tan glandes y tan difíciles cosas en 
&u vida, no pudo decir jamás una 
mentira. 
Los ingleses se miraron buscando 
la congruencia. 
— ( Y qué?—preguntó el general. 
—Que aquí la dice, muy fácilmen-
te, cualquier persona. 
Recorremos toda la calzada y mia-
ter Barter hizo estas observaciones: 
—Es imperdonable que estos can-
teros de césped que tanto adornarían 
la vía, formen montañas por la tierra 
acumulada y además no estén lim-
pios de basura. En Inglaterra ni el 
Municipio ni los dueños de las fincas 
darían semejante muestra de incuria. 
Tragué saliva y contesté cómo jus-
tificación : 
—Todo se hará. Piense usted, ge-
neral, que el Vedado solo tiene cinco 
semanas de edad; el mismo tiempo que 
empleó en un viaje en globo, Julio 
Verne. . . 
El Almirante parecía preocupado. 
Miró al cielo, hacia el Morro y a las 
paredes de las cuatro esquinas de la 
calle. 
—¿Dónde estamos?—preguntó al 
fin—como no he traído brújula no sé 
donde me hallo. 
—No hay más que leer el nombre 
de la calle y ver la guía de viajeros 
—dijo el del Parlamento. 
—No hay letreros—me apresuré a 
decir—y ni aún yo mismo sé distin-
guir las calles del ^sdado y la ma-
yor parte de las de la Habana. 
— ¡Wonderful! —exclamó el gene*, 
ral que no concebía a Londres con 
las calles anónimas. 
— E l bronce que teníamos prepa-
rado para los letreros lo hemos fun-
dido para hacer cañones. 
Los ingleses me miraron con res-
peto y desde entonces pasaron sin 
chistar las calles sin pavimento, las 
casas con muchos números o sin nin-
guno, los bajareques de tabla, lo? 
montones de piedra y tierra, los jar-
dines incultos y la indiferencia apa-
rente de los propietarios. 
Anduvieron mucho conmigo, y «e 
divirtieron bárbaramente, sm discur-
sos ni ceremonias. En "El Carmelo" 
tomaron wiskey and soda que les sir-
vió Dopazo y que no quiso cobrar-
les. En fin, al despedirse de mi me 
dieron repetidas gracias y me dijeron 
que volverían en privado. Les dijé 
adiós y me fui a descansar. 
Yo pagué el Ford. 
T r a t a m i e n t o A n t i l e p r o s o 
S F DR. M, GOMEZ RUBIO 
P r e p a r a d o p o r H . P l a s e n c i a . 
F a r m a c i a : B e a j u m e d a , N ú m . 5 . 
D E P O S I T O : S A R R A . H A B A N A . 
22994 7 sep 
$ 1 . 0 1 2 . 0 0 por concepto 
Durante estai última decena so lia 
recaudado en la Dirección de Subsis-
tencias la cantidad, de $1.012.00 por 
las distintas multas impuestas a los 
infractores de las dísposi'ciones del 
©ñor Director. 
Para el día 8 de este mes se ha se-
ñalado la próxima conferencia que 
ofrecerá el "Club Fem-enino de Cuba" 
a sus asociadas^ 
Estará a cargó l e la talentosa sa-
Bora Clemencia Óstos de Kiel y ten-
drá lugar en el local que ocupa la 
Escuela Ntormal de Maestras. 
Hoira: las 2 p. m. 
' E s t a b l e c i d o 1 8 1 0 . 
T H E MECHANICS AND M E T A L S 
NATIONAL BANK 
ofihe 
' C I T Y O F N E W Y O R K 
20 Nassau Street, New York 
S e r v i c i o B a n c a r i o t 
E l B a n c o s o l i c i t a c u e n t a s c o r r i e n t e s d e 
B a n c o s y c a s a s p a r t i c u l a r e s , b a j o c o n -
d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s ; e f e c t ú a e l c o b r o 
d e c u p o n e s y l a c o m p r a d e b o n o s y o b -
l i g a c i o n e s ; a d e l a n t a s o b r e v a l o r e s ; r e -
c i b e c o n s i g n a c i o n e s d e t o d o g e n e r o , y 
e n g e n e r a l r e a l i z a t o d a c l a s e d e o p e -
r a c i o n e s b a n c a r i a s . 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l B a n c o d e s c u e n t a g i r o s d e p r i m e r a 
c l a s e , a p l a z o s , e x t e n d i d o s y p a g a d e r o s 
e n c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a d e C u b a ; 
t a m b i é n a b o n a i n t e r e s e s s o b r e c u e n t a s 
c o r r i e n t e s . 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
e n I n g l e s y E s p a ñ o l . 
" E l B a n c o m e j o r r e l a c i o n a d o c o n l a 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
C a p i t a l y r e s e r v a s 
DepOSitOS m m m 
$ 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
s 
i) n. 
~ Czóti/lefatf: esta sidra 
C 0 V A D 0 N G A ^ W 4 ^ / ^ 
"timÁz'l'/bxD/osSanto queme 
gusta más que e/ 'c&Mfuuí¡n" 
No en vano cficen/os 'fcapaced 
ano sá&e a 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e : 
A N G E L B A R R O S . LfiMPMitLAN?!. 
U d . N o l a C o n o c e 
L a D o g ' s • 
H e a d B a s 
L a a c t u a c i ó n de los r e -
p ó r t e r s en Sant iago 
de C u b a 
CONCURSOS T P R E M I O S . — F R O T E O 
CION I X O B R E R O . — E L 1V1JE-
TO SANTUARIO BEi UA 
TERGEIÍ B E L COBRE 
Santiago de Cuba, Septiembre 2. 
INICIATIVAS B E L O S R K P O B T E R S 
En. junta celebrada ayer por la Aso-
ciación de Repórter», qniedaTOn apro-
badas dos mociones tendientes a la 
creación de huertas para obreras, y a 
la celebración de un concurst» de vir-
tud entre los mismos ledementoíi. Las 
bases sarán presentadas en una pró-
ximia reunión. 
E n esta fuíeron discernido» los pre-
mios del concurso de repórters nove-
lies, resultando agraciados los seño-
res Agustín J . Montero, con el pre-
mio "Doctor Sixto López Miranda", 
consistente en una copa de plata; y 
José Romefro R., oon el premio •'Ednar 
do Várela Zequeira", consistente en 
una escríbanla de plata. 
Ambos objetos fueron entregados 
esta noche a los vencedores en el 
concurso, en el local de la Asocdación 
ante los asociados ^y otras muchas 
personas Invitadas al simpático acto. 
Hoy celébrase, además, en el hotel 
"Casa GrancHe*' un banquete Que ofre-
ce a loe repórters, el se&or José Ma-
ría Lasa, representante a las, Cáma-
ras. 
L A V I R G E N B E L COBRE 
A la fiesta de la oolocación de la 
primera piedra para el nuevo santua-
rio da la Vlrgien del Cobre, ssistirán 
el Jefe del Estado y su distinguida es-
posa, que será la madrina. 
También asitirá Su Ilustrísima, ol 
Obispo de la Habana, acompañado 
por una delegación del cabildo dioce-
sano y numerosos excursionistas de 
toda la Riepúblicau 
E L SUBMARINO B E O R I E N T E 
E l próximo día 5 del actual se cons-
tituirá la junta para trabajar en pro 
de la adquisición do un submarino 
por esta provincia. 
CORRESPONSAL, 
No e0 una cerveza ligera destinada 
a saciar la sed, agradando ciertos pa-
ladares. E s mucho más que esto. E s 
un tónico poderoso del organismo, es 
un sedante de los nervios, es el aci-
cate del estómago y el distribuidor 
m á s potente de energías orgánicas. 
i Sabe ustsd yor qué? Porque los 
elementos conque se elabora—Malta 
y Lúpulo— son cosechados y selec-
cionados por expertos en las regiones 
n á s apropiadas del mundo, desde el 
año de 1777, y su embotellado una 
especialidad. 
E l análisis de sus Sales nutritivas, 
arroja el siguiente resultado en cien 
partes: 
Acido fosfórico . . . . . . . . 85.20 
„ sulfúrico 0.91 
„ sflicico 12.40 
Potasa 18.60 
Soda 1.20 
Cal 2 60 
Magnesia 11.00 
Hierro 84 
Cloruro de Soda 6 
De modo que cuando usted bebe un 
'•Nlp»* Bass, este "Nip" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para los huesos. Fosfatos de Mague-
sla para los músculos, Fosfatos de 
Hierr© para la sangre y Fosfatos de 
Soda para los plasmas.. Esto es: los 
elementos vitales característicos apro-
piados para cada reglón del sistema, 
tema. 
Comprenderá usted ahora que ana 
bebida de este orden vale la pena de 
bebería a menudo especialmente con 
las comidas, por su rápida y perfec-
ta asimilación con los alimentos, do 
preferencia al vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella. No es una cerveza refresco; es 
el proveedor seguro de los principales 
elementos orgánicos. 
No hay que confundirla. 
Tome u n "Nip* Bass e n las c o m i d a s 
E s t a es l a m a r c a . E x í j a s e l a tapita 
D e -venta e n todas partes . 
S e repar te a domic i l io . 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1 - 2 7 3 6 . 
CAIDO DK LA AZOTEA El menor Calixto CardeU y Mavo, na-tural de la Habana, ele sl̂ R» afios de edad y vecino de Lagunas 44, sufrió ayer una herida contusa en la región frontal, ter-cio medio, que Interesa todas las par-tes blandas hasta el periostio inclasive. 
El doctor Junco André la asistió en el segundo centro de socorros calificando de gravo su estado. 
M U J E E 
y 
M A D R E 
ZonaFisca l i l e la Ha'aana 
R E G A l M C i O Ü D E A Y U 
S E P T I E M B R E 2 
$ 1 2 . 8 3 1 . 9 0 
L a Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su aexn 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
E n el periodo crít ico de la m e n s t r u a c i ó n y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á u n tratamiento de reparación ñor l«« 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr . U L R I C I es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuoerar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción v 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la muier 
en su estado saludable. J 
E n las afecciones nerviosas á que e s tá propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, me lancó l i ca , temerosa é irascible es 
especialmente indicado el C O R D I A L de C E R E B R I N A del Dr 
U L R I C I por su efecto maravilloso sobre el cerebro y los nervios" 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus múscu los y pronto recobra su normal salud. 
Debido a l éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publica.1 
Pida siempre este producto garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANT, 
New York. 
R g C Q N S T I T Ü Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
K B A S E D E J U G O D E C A R N E D E C A B A L L O . 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
ES SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o a m é d i c o s r e c e t a n h o y 4 U H O R S 1 N E 
e n t o d o s l o s c a s o » d e s 
A n e m i a E d a d cfftSea 
C o n v a l e c e n c i a N e r r o s ú m o 
T i u s A c o t a m i e n t o 
N e u r a s t e n i a E t c * E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Aim el folleto « n t i a 4 m »o»r—nnlanto ea C a b o 
. Svw H . L e B i e n r e n n , A m i s t a d 1 3 . v 
L a H O R S I N E s e v e n d a 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
. v j m i 
N e c r o l o g í a 
MARIA D E L A L U Z GARCI1 MOíí-
T E R O B E S F A R E Z 
Una nueva existencia, y existencia 
virtuosísima, que baja al sepulcro. Un 
hogar virtuoso sumido en honda aflic-
ción. 
María de la Luz García Montero de 
Suárte'z, la amantísima 7 ejemplar es-
posa de nuestro muy estimado .̂migro 
don José Suáreiz González, haT falle-
cido. 
Los que conocíamos y admiramos 
las virtudes de la amable dama, com-
prendemos la tristeza que su falleci-
miento ha dejado entre familiares y 
amistades. 
Porque era muy querida la señora 
esposa de nuestro (estimado amigo el 
señor Suárez González. Sus relevan-
tes prendas justificaban plenamente 
los numerosos afectos de que en vi>-
da se vió rodeada, y que ahora la-
mentan sinceramente su desaparición. 
¡Dios la haya acogido en su seno y 
conceda al atribulado esposo y de-
más famltliaries, la necesaria resigaia-
ción pana sobrellevar tan rudo golpe! 
¡ a d e A h o r r o s 
VICTIMA DE LOS CARTERISTAS 
José Lasa Lersundi, natural de España, de cincuenta y seis años de edad y veci-no de Luyanó nunjero ochenta y nueve dorunció ayer en la séptima estación de la policía nacional q,ue estando formando parte de nn grupo frente al Frontón, por 3a calle de Enrique Vllluendas, esqnliia a Lriicena, le sustrajeron del bolsillo del clialeco un bolsillo de plata, un reloj de níquel, una cadena de oro, todo lo que aprecia en la cantidad de setenta pesos. 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 31 
« 1 1 2M3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MAj 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D 
L A M A R I N A 
q u e d e ¿ ¿ á n ¿ 
¡ / " " N U I T A R S E e l z a p a t o d e s p u é s d e u n a 
' ^ - v n o c h e d e t o r t u r a ! N o h a y r a z ó n 
p a r a q u e u n c a l l o i m p i d a e l g o z a r . L o s 
P a r c h e s " E l G a l l o " d a n u n a l i v i o i n m e d i a t o 
y p e r m a n e n t e . j E n 4 8 h o r a s e l c a l l o n o 
e x i s t i r á ! i N o l o s c o r t e n i u s e l í q u i d o s f u e r t e s , 
p o r q u e e s p e l i g r o s o ! 
I n s i s t a U d . e n q u e s e l e v e n d a " E l 
G a l l o " . L a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s l o 
t i e n e n . N o a c e p t e U d . s u b s t i t u t o s 
q u e s e d i g a s o n " t a n b u e n o s . " E l 
a n i l l o d e fieltro m e d i c a d o p r o t e g e e l 
c a l l o m i e n t r a s s e e s t á c u r a n d o . 
B A U E P v €r B L A C K 
Fricantes de vendajes 
quirflrjicos. etc. 
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